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L e s t r a C a n c ü l e r í a l i e -
g a a u n p a t r i ó t i c o 
a c u e r d o c o n e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l P r e s i -
d e n t e d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
E s p é r a s e q u e K e m a l P a s h á s e 
a b s t e n g a d e r o m p e r c o n l o s a l i a d o s 
E l A l t o C o m i s a r i o f r a n c é s a c o n s e j a m o d e r a c i ó n . - I n g l a l e -
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t u r c o s n o a t a c a r á n 
S E C R E E Q I E I N G L A T E R R A S E Impedido a cruzar los estrechos, el 
H A L L A R E S U E L T A A Q U E L O S prestigio b r i t á n i c o p e r m a n e c e r á en 
D A K D A N K L O S IfO P A 8 B N A auge. 
C O N T R O L D E L O S T U R C O S , 
K E M A L P A S H A S E A B S T K N D R A 
D E R O M P E R CON L O S A L I A D O S 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 0 P A G I N A S 5 
era . 
N U M E R O 2 5 2 
RJI qperetario de Es tado ma-
E1tSenaver Por la tarde a la pren-
^ ffl'uy poco del m é r i t o - q u e pue. 
fí9uU hPr en las gestiones practica-
'e h fontemente. así como en el re-
k r ' ^ \ e \ n e parece ya ase . 
5e L mismas, le correspon-
r,ira í sino máe bien a las muchas 
PAnAimas personalidades c u b a n a » 
' • ^ 2 su concurso a la obra 
. f a E U ]** diferentes tendea-
' ' rpecto de las cuestjones pen. 
l'a'"f*r v sobre todo cabe, en jus-
r1C! eío¿iar el decidido i n t e r é s y la 
actuación del general Crow-
r PP ayudar a Cuba a sal ir victo, 
.^a de sus actuales dificultades 
pilo vienen cooperando con el 
1 «levado espíritu el Gobierno de 
h. v el representante personal del 
| residente de los Estados Unidos. j 
Xuestra Legación en, Washlngtou' 
0 j,a comunicado por cable (¿u^ 
,;1S manifestaciones hechas por el 
ĉtor Padró al Departamento de 
filado acer»a d e ' las Conferencias 
L los congresistas y las negociaeio-
•,(.5 con el General Crowder. as í co-j 
11 o respecto al buen eetado de a q u é -
es de nuestros asuntos en que ti«-j 
r¡ algún interés el Gobierno ameri-j 
iano. había causado excelente efec-
;c, siendo, por lo tanto, equivocada 
•jalquiera otra noticia sobre dichos 
I cables. i 
El Secretario de Estado c e l e b r ó 
jna larga entrevista con el general 
ircFder en la m a ñ a n a de ayer , y 
hoco después de regresar a su des-
1-acho llamó al señor Antonio A r a -
zoza, Jefe de la Secc ión de Impues_ 
IOÜ de la Secretaría de Hac ienda , a 
caien hizo una importante consulta 
relacionada con los impuestes vigen-
Ui . 
Después de entregada la anterior 
I iota oficiosa de la S e c r e t a r í a de E s -
fjdo, hemos podido enterarnos pot 
jín alto funcionario de la mismu, 
jfonlestando a reiteradas preguntas 
ne los periodistas, que la s u p r e s i ó n 
de las cláusulas del proyecto de ley 
llu! Empréstito Exterior, que se con-
sideraba convenlonte e l iminar , f u é 
|t! resultado de las importantes con-
jíorencias celebradas entre el doctor 
jCsrlos Manuel de Céspedeg y el ge-
neral Crowder, quien d e s p u é s de 
examinar dichas c l á u s u l a s con n ú e s . 
;ro Secretario de Estado y oir las 
lecciones que ^ las mismas se ha-
cían, decidió acceder a su s u p r e s i ó n , 
a porque estimase que pudieran ser 
Higfosaa paia la independencia ao 
Uiba. que a su juicio no afectan, si-
r'9 más bien ayudan, y l legar m á s 
rrento a armonizar las d i f e r e n t e » 
endencias en materia de tanta mon. 
Ila Para Cuba. 
El general Crowder estuvo ayer 
f"ae también en la Secretar la de 
"lado, conferenciando extensamente 
J el Secretario de Estado con el 
'" de conocer el informe del s e ñ o r 
^zoza. sobre los impuestos, no com-
^metidos a obligaciones anteriores. 
( P o r The Associated" P r e s s ) 
L a conferencia entre P o i n c a r é y 
L o r d C u r z ó n . se r e a n u d a r á en P a r í s , 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Mientras tanto el pr imer Ministro 
B r i t á n i c o sa l ió para su casa de c a m -
po. 
Se cree sin embargo que ha e n . 
viado instrucciones al Secretario de 
Relaciones E x t r a n j e r a s de la G r a n 
B r e t a ñ a , para que informe a M . 
P o i n c a r é de la manera m á s e n f á t i c a , 
que Ing la terra se haya resuelta a que 
los Dardanelos no caigan bajo e l 
control de los turcos. 
A l mismo tiempo se h a r á n esfuer-
zos para inc l inar a R u m a n i a y Y u -
g o . E s l a v i a hacia el punto de v i s ta 
b r i t á n i c o , especialmente teniendo en 
cuenta que estos p a í s e s , al parecer, 
t itubean en hacer causa c o m ú n con 
I n g l a t e r r a o con F r a n c i a . 
E n algunos c í r c u l o s se l l e g ó a 
dec larar hoy que las instrucciones 
de L o r d Curzon, p r á c t i c a m e n t e , en-
cerraban un d e s a f í o a F r a n c i a a que 
apoyase a los turcos, i n s i n u á n d o s e 
que ya que F r a n c i a e I t a l i a h a b í a n 
f irmado acuerdos con los kemal i s tas 
no era de buen gusto d i p l o m á t i c o el 
que insistiesen con la gran b r e t a ñ a 
para que é s t a siguiese dicha l í n e a 
de conducta .po l í t i ca . 
Con referencia a Chanack . l lave 
de los estrechos, ya no se duda de 
que los ingleses piensan permanecer 
a l l í a f i r m á n d o s e que la a r t i l l e r í a 
nava l inglesa puede barrer todos los 
caminos que conducen a C h a n a c k , 
habiendo los buques recibido orden 
de romper el fuego al pr imer indi-
cio de proximidad de las tropas tur-
cas. 
L o s ingleses han tomado la pre , 
c a u c i ó n adicional de requis ionar to-
dos los buques y embarcaciones pe-
q u e ñ a s a lo largo de la costa, desde 
E s m i r n a al Mar de M á r m a r a , impo-
sibil itando así, f í s i c a m e n t e , a los t u r . 
eos para cruzar los estrechos. 
L o s miembros del gabinete br i tá -
nico parecen satisfechos con la ac-
tual s i t u a c i ó n y coij- l a r á p i d a ac-
titud de Ing la terra que ha dado el 
pr imer paso para ganar su p r e s t í , 
gio amenazado por el é x i t o de los 
kemal is tas . 
E n cuanto a l a I n d i a , se alega de 
que si el Gobierno b r i t á n i c o cede a 
los turcos, los indios musulmanes 
a c e n t u a r á n su r e b e l d í a , mientras que 
si K e m a l P a s h a se ve contenido e 
C O N S T A N T I N O P L A , septiembre 21. 
H a m i d Bey, el representante de 
los kemal is tas aquí , se n e g ó hoy a 
comprometer a los kemal i s tas para 
que respetasen la zona neutral . | 
Aunque se le ha prevenido que la 
ofensiva i m p l i c a r í a i r a la g u e r r a 
contra la G r a n B r e t a ñ a , se cree que 
los consejos amistosos h a r á n que K e -
mal P a s h a se abstenga de romper 
con los aliados. I 
I 
P A R E C E R E I N A R C O R D U R A Y 
S E N S A T E Z E N L A ( H I S I S A N G L O - * 
T U R C A 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
P A R I S , septiembre 21. ! 
1 
L a G r a n B r e t a ñ a se ha negado 
c a t e g ó r i c a m e n t e a re t i rar sus tro-
pas de Chanack y a s í lo ha hecho 
saber a l Gobierno f r a n c é s . 
E s t o se hizo p ú b l i c o esta noche 
en los c í r c u l o s o f i c i á l e s británicoG. 
contestando a un persistente r u m o r 
del oficialismo f r a n c é s de que las 
fuerzas b r i t á n i c a s se r e t i r a r í a n a l j 
otro lado del estrecho. 
L o r d Gurzon, Secretario de R e í a , i 
cienes Exter iores de Ing la terra , es - j 
tuvo en c o m u n i c a c i ó n constante con 
el Premier L l o y d George, durante el i 
día y esta tarde se n o t i f i c ó a M . ; 
P o i n c a r é la d e c i s i ó n de mantener las ¡ 
tropas b r i t á n i c a s en Chanack . 
E l Gobierno i n g l é s ha sido infor- ¡ 
mado por los expertos mi l i tares y | 
navales de que las tropas no corren ' 
peligro de un ataque por los kemal i s - ; 
tas y que las fuerzas navales operan. I 
do con las de t i e r r a pueden hacer ; 
frente a un ataque de los turcos, s in | 
embargo si la superioridad n u m é r i c a [ 
las arrol lase, lo que es improbable, ] 
p o d í a n f á c i l m e n t e ser ret iradas a '. 
Gai ipol i bajo la p r o t e c c i ó n de la ar- ; 
t i l ler la de la escuadra. 
Mientras tanto, s e g ú n despachos ¡ 
de Constantinopla, los contingentes 
de F r a n c i a e I ta l ia , han sido re t ira-
dos de las zonas neutrales por or-. 
den de sus respectivos gobiernos. 
L o s ingleses dicen que Mr. P o i n . 
caré ha asegurado- que los turcos no 
a t a c a r á n , declarando que el ú n i c o 
peligro que existe procede de los irre-
gulares turcos. 
E S T A E N V I G O R L A 
N U E V A L E Y D E 
T A R I F A S 
L A N U E V A L E Y D E T A R I -
F A S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E S T A E N 
V I G O R D E S D E 
A . V H H E 
A L A S 
l a 
W A S H I N G T O N , Spp. 21. 
E l Presidente H a r d i a ^ fií--
m ó hoy l a ley de tarifas de 
1922 cuyog tipos e s t a r á n en 
vigor desde esta noche a las 
doce. 
L a ley fué f irmada poco 
dospnén de las 1 I en el des-
pacho del Presidente y en 
presencia Senador Mr. 
Cumber, que preside l a C o . 
m i s i ó n de Hac ienda del Se-
nado, de Mr. E o i d n r y , pre-
sidente de la C o m i s i ó n de 
medios y arbitrios , y de va-
raos represontantes y otros 
funcionarios. 
Declarando que la medida 
h a b í a "tardado mucho en m a . 
durarse", e'. Presidente H a r -
ding, d e s p u é s de haber pues-
to »u f irma con una p luma, 
ohsequio de Mr . Pordney, plu-
m a que, s e g ú n dijo, t e n í a el 
p r o p ó s i t o de conservar como 
recuerdo, p r o r r u m p i ó en l a s i -
guiente p r e d i c c i ó n : 
"Si tenemos el é x i t o que 
esperamos, a l poner en vigor 
las e l á s t i c a s c l á u s u l a s de es-
ta ley, é s t a s e r á ¡a m á s gran-
de c o n t r i b u c i ó n que hayamos 
aportado i a i n á s al progreso 
e c o n ó m i c o y arancelario del 
pa í s en todo un siglo". 
Uno de los que presencia-
ron el acto fué H a r r y P a r . 
ker , m< T^ajeio de color de l a 
c o m i s i ó n de medios y arb i -
trios «le la C á m a r a , que h a 
d e s e m p e ñ a d o su cargo duran-
te 8,'? a ñ o s . P a r k e r fué pre-
sentado a l Presidente por e" 
presidente de la c o m i s i ó n de 
medios y arbitrios Mr . E o r d . 
noy, qulo i i n f o r m ó al Pr imer 
Magistrado de }» U n i ó n que 
dicho meusHt'ero h a b í a pre-
senciado la f irma de las leyes 
de tari fas de Dfngley, l a Pay-
ne-ALdrich y la de Under . 
wood. 
S e t e m e q u e s e a n p r e l a t u r a s l a s 
n o t i c i a s d e l a p a z 
B u r g u e t e g e s t i o n a r á p e r s o n a l m e n t e l a p a z c o n A b d - E l - K r i m . 
E m i s a r i o s d e é s t e , c o n b a n d e r a b l a n c a , s e p r e s e n t a r o n 
f r e n t e a V é l e z d e l a G o m e r a - E l " D í a d e C o l ó n " - O r -
t e g a M a n i l l a , g r a v e m e n t e e n f e r m o 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A E L G E N E R A L H U R G U E T E N E G O -
i D E D I P U T A D O S V I S I T A E L A C O . 
i R A Z A D O Y A N K E E " U T H A " * 
V I G O , septiembre 21. 
E l Conde de B u g a i l a l , Presidente 
'de la C á m a r a de Diputados, v i s i t ó j 
i el asorazado norteamericano "Utah" , j 
donde fué recibido con una salva dej 
| 15 c a ñ o n a z o s . 
j Durante s u vis i ta al acorazado^ pa-1 
paion dos buques l levando tropas ee. 
p a ñ o l a s a Marruecos. 
L a t r i p u l a c i ó n amer icana f o r m ó en 
j cubierta mientras la banda hizo oir 
el H i m n o Nacional e s p a ñ o l . 
gSfl C R E E Q U E L A P A Z P R O M E T I -
DA P O R A B D . E L - K R I M , E S 
P R E M A T U R A 
M A D R I D , septiembre 21. 
Loe Ministros en funciones en Ma-
d n d . se niegan a discutir la notic ia 
r e l a t ^ a a A b d - e l K r i m , que conside. 
ra ir1 prematura . 
E l subsecretario del Presidente 
del Consejo, d e c l a r ó que la publica-1 
c i i n del informe era un hecho l a . 
montable, que p o d í a despertar espe 
ranzas en l a o p i n i ó n p ú b l i c a que po 
sihlemente no se r e a l i z a r í a n 
C I A J i A S O R R E L A P A Z CO.N 
A B D . E L - K R I M 
M A L A G A , fieptiembre 21. 
E l general Burguette . Alto Comi-
sario e s p a ñ o l en Marruecos, infor-
m ó a lo«s corresponsales de p e r i ó d i . 
coá que se hal laba en negociaciones 
con A b d - e l - K r i m , jefe de los rebe l . 
det; y que estaba tratando de po. 
r e r s e en c o m u n i c a c i ó n directa con 
é l , con el objeto de l legar, si , e r a 
pcsible, a un arreglo p a c í f i c o . 
E l general Burguette s a l i ó esta 
noche para Mel i l la . 
S E H A L L A G R A V E N U E S T R O C O . 
1 A D O R A D O R O R T E G A M U N I L L A 
M A D R I D , septiembre 21. 
E l celebrado escritor y periodista 
don J o s é Ortega Muni l la , se ha l la 
seriamente enfermo. 
Continúa en la página T R E C E 
S U P E R V I V I E N T E S D a 
H A M M 0 N 1 A L L E G A D O S 
A I N G L A T E R R A 
f^O8!?0^031,106 Garc la VéleZ' Mi-
Mltid 6 Cllba en Londres , ha re-
copia ri , la. Secretaría de Es tado 
íacarMH ^S11'611^ cablegrama del 
^íhamton 1 CoDsurado cubano en 
' ^ c í m n ! ^ 0 Con8ulado S o u t h a m . 
^ • i r T * * 6 n á u f r a g o s " H anmo-
^Soto P ?f Southamton, son L u i s 
^ilablan^ o a Mart ínez , Mercedes 
V:lablan^' ? r e r a Vi lablanco, Ja ime 
Vidr.Jl'0' Mateo M a d r o ñ o , Car idad 
t,aii<lo ú í ^ ^ i s c o M a d r o ñ o , A r -
^fgari,, (;,;oil0'' Marino M a d r o ñ o , 
M ^ a d r o ñ 0 ' F l o r i n d a S á n . 
0ít'ia Dfs7 ^ Díaz- Gerardo Díaz , 
> « 2 W ría Díaz' R a m o n a 
sirla"Re«i ^ Ópez' R a ú l L ó p e z , 
H S J ^ c y R e a l , santiago 
> Cano Carmen R e a l , F r a n -
irero Pratt o.nano Reyes, Gerardo 
Ü*1 Marthl: Sánchez Maneutra . Ma-
^ < o \ ^ ^ A l v a . 
¡ t* W k A ^ Í A l i 0 R e y e s l e m b a r c ó 
liHo. R' Mauretania", s á b a d o úl-
García V é l e z . " 
segunS0Lo F A L T A N I S 
¡¡ ^ C " ? 3 recibidas de E u r o -
^ Wo s T T * * Hel lburg y C í a . 
t ? 8 e r ^ ^ ^ e el paradero 
E N V E N E Z U E L A 
U n a p r o t e s t a ¡ D e l C o m i t é 
c o n t r a e l d o c t o r ; P e r m a n e n t e d e C á m a r a s 
C o s t a y A l f o n s o ! d e C o m e r c i o 
V A R I O S L E T R A D O S P I D E N A L L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C O L E G I O D E A B O G A D O S Q U E A M E R I C A N A E S T A C 0 N F 0 R -
S E A I N V E S T I G A D A L A R E - \ M E C O N E L I M P U E S T O 
C U S A C I O N D E L J U E Z S O B R E L A V E N T A 
L L A C A A R G U D I N I B R U T A 
en.e8ta ca«a a nuee. 
^ . u b a en v e L t e,Vedo' M o s t r ó 
aTUe« P r e n d é Uela' per80na de 
^ eramos nuestro cordial 
E l doctor Carlos A lzugaray 7 
otros letrados miembros de l a " A s o . 
e l a c i ó n de Buen Gobierno", se han 
dirigido al Decano del Colegio de 
Abogados en los siguientes t é r m i n o s : 
Sr . Decano del Colegio de Abo-
gadea. 
C iudad . 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno, 
a que pertenecen, los que suscribem 
abogados de ese Colegio, constante- , 
mente ha estado predicando que las I 
Sociedades no pueden subsist ir s in | 
l a a p l i c a c i ó n de las sanciones pena-
les y sociales que s irvan de freno a 
las transgresiones de la ley y de las ¡ 
normas de v ida, é t i c a s y morales , | 
que rigen en todog los pueblos de c i . i 
v i l l z a c i ó n normal . 
Inspirados en esos principios, vle- j 
nen a denunciar a este Colegio, l a 
t r a n s g r e s i ó n de una de las m á s ele-
mentales normas de é t i c a profesio-
na l , real izada por el abogado de es. 
ta c iudad, s e ñ o r Jorge R a m ó n Cos-
ta y Alfonso, del bufete del doctor 
Rosado Aybar, abogado consultor de 
Pa lac io , al recusar a l Juez I n s t r u c -
tor de la causa l lamada de la Loto-
r í a , n ú m e r o 960 de 1922, en s u c a . 
r á c t e r de abogado representante de 
l a a c u s a c i ó n popular, fundado en el 
motivo b a l a d í de que en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de L o t e r í a existe un em-
pleado nombrado E d u a r d o .Escoto, 
que es pariente p o l í t i c o del Juez 
Instructor , s e ñ o r L l a c a , que puede 
Regar a ser acusado en l a causA. 
Entendemos los f irmantes , que si 
e l abogado defensor de un reo pue-
de ut i l izar en beneficio de é s t e to . 
dos los recursos que las leyes le 
franqueen, no es l í c i t o al abogado! 
de la a c u s a c i ó n popular, hacer uso; 
de esos mismos recursos en benefi- | 
eio de los procesados y en perjuic io 
de los intereses que representa, por-
que a l hacerlo tra ic iona los deberes 
de su cargo. 
Aunque el s e ñ o r Jorge R a m ó n Cos-
ta y Alfonso, pretende haber r e a l i . 
zade un acto en beneficio de l a re-
p r e s e n t a c i ó n que ostenta, es p ú b l i c o 
y notorio que no es as í , í i ^ , ^0 *a-
I tá actuando con la honradez pro-
; fesional que su cargo le impone, y, 
. en su v irtud, los que suscr iben, so, 
l l ic i tan de la J u n t a D i r e c t i v a del 
| Colegio que se s i rva disponer que se 
[ practique la i n v e s t i g a c i ó n que el ca-
so requiere, y, que en definitiva, se 
tome la a c c i ó n que proceda, pues 
en ello e s t á altamente Interesado el 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n el C o m i t é Per-
manente de C á m a r a s de Comercio , 
bajo la presidencia del doctor Pedro 
P. K o h l y . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n a n . 
terior, se d ió lectura a una comuni-
c a c i ó n de la C á m a r a A m e r i c a n a de 
Comercio, mostrando su conformi-
dad con el impuesto del uno por 
ciento sobre la venta bruta, y p a r . 
ticipando que en v is ta de ello reti-
r a gu r e p r e s e n t a c i ó n en las asambleas 
en que se trate sobre impueetos. 
E l doctor Alzugaray h a b l ó de loss 
p r o p ó s i t o s que hay de establecer e l 
uno por ciento sobre uti l idades y 
rentas. Di jo que es una locura esta-
blecer el impuesto eobre la renta , 
que origina un mecanismo muy cot . 
toso y que r e s u l t a r í a en C u b a im-
practicable y que v e n d r í a m o s a te-
npi dos impuestos, uno para el E s . 
¡ado y otro para los recaudadores . 
E n vista de lo manifestado por e l 
doctor Alzugaray . se a c o r d ó que 
por la presidencia se convoque al 
C o m i t é a junta , tan pronto como se 
conozcan loe impuestos que se t r a t a 
do establecer, con el fin de que sean 
estudiados. 
P a r a cubrir lae vacantes que exis-
ten en el C o m i t é Cubano de Oefen-
• a E c o n ó m i c a , fueron designados los 
s e ñ o r e s F r a n k Seiglie, Domingo A. 
Galdos y Ernes to L o n g a . 
Se a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n 
formada por los s e ñ o r e s Car lee A l . 
z u ^ r a y , R a m ó n Infiesta y C a r l o s | 
de l a T o r r e para que cumpliendo 
acuerdo tomado en la ú l t i m a asam-
blek de las Corporaciones E c o n ó m i -
cas, estudie el proyecto del doctor 
F e r r a r a , el plan presentado por el 
s e ñ o r Inf iesta y el proyecto de un 
impuesto de 5 por ciento sobre fac . 
turas consulares del s e ñ o r L a T o r r e . 
H O Y S E I M P L A N T A L A N U E V A 
L E Y D E T A R I F A S E N N O R T E j 
A M E R I C A | 
I 
W A S H I N G T O N , Septiembre 21. j 
" M a ñ a n a entra en vigor la nueva1 
L e y de Tar i fa s de 1922 y por p r i - I 
mera vez en la historia el Congreso | 
hv, delegado en fíaP . 'duanas parte 
deKsu autoridad ¿obre los impuestos,] 
concediendo a l Presidente a m p i i o á 
poderes para aumentarlos o d i smi - . 
nuirlos y para cambiar l a evalua-
c i ó n extranjera en americana , para 
que é s t a s i rva de -base en la determi-
n a c i ó n de los derechos ad-vaioT3m ¡ 
sobre las importaciones. 
L a C o m i s i ó n de T a r i f a s s e r á el 
instrumento por medio del cual el 
Presidente e j e r c e r á su nueva autori-
dad. 
A d e m á s de averiguar y de inves-
tigar el arancel , la C o m i s i ó n dicta-
m i n a r á acerca del hecho de que en 
los p a í s e s extranjeros se recargan 
los impuestos sobre productos ame-
ricanos en favor de otros paise? y i 
c o m e n z a r á a aplicarse esta noche, 
frente a esta s i t u a c i ó n , donda quie-
r a que exisla. 
L O S A G E N T E S D E A D l A N A S E N 
NEAY Y O R K , S E A P R E S U R A N A 
R E T I R A R L A S M E R C A N C I A S 
A L M A C E N A D A S 
N E W Y O R K , 21. 
L o s agentes de aduana de esta 
ciudad se apresuraron hoy a re t irar 
las m e r c a n c í a s de los almacenes del 
gobierno antes de que se pusiese en 
vigor la nueva tari fa a las 12 de 
l a noche. 
I L T I M A N S E L O S F E S T E J O S D E L 
" D I A D E ( O L O N " 
H U E L V A , septiembre 21. 
L o s preparativos para festejar el 
díít de Colón se hal lan y a completos, 
h a b i é n d o s e mandado invitaciones al 
R e y y al Infante don Carlos . 
L a Sociedad Colombina e s t á orga-
nizando diversas festividades, a las 
que c o n c u r r i r á n representantes de 
todos los p a í s e s de S u r y Centro 
A m é r i p á , as í como p o l í t i c o s eminen-
tos. literatos y hombres de c iencia . 
E n t r e las fiestas que se ce lebra , 
rán se destaca una corrida de ga-
la y una cabalgata andaluza. 
L a ^Cámara de Comercio, l a D i -
p u t a c i ó n provincial , l a . M u n i c i p a l i . 
dad y otras entidades p ú b l i c a s coo-
p e r a r á n a dar mayor bri l lantes a 
los festejos. 
E M I S A R I O S D E A B D - E L - K R I M , 
F N A R B O L A N D O B A N D E R A B L A N . 
C A , Q l 1 E R E N S O M E T E R S E A E S -
P A Ñ A 
M A D R I D , septiembre 21. 
E m i s a r i o s de A b d - e l . K r i m que 
enarbolai^an banderas blancas, se 
presentaron en el frente de V é l e z de 
lH G o m e r a y anunciaron que en vista 
dtí su derrota deseaban someterse a 
E s p a ñ a , s e g ú n informes recibidos 
a q u í de Mel i l la . 
L a notic ia fu4 comunicada a l ge-
neral Burguete , Alto Comisario es. 
p a ñ o l en Marruecos, que r e s p o n d i ó 
inmediatamente a lag condiciones 
o irecidas diciendo que A b d - e l - K r i m 
d e b e r á primero la zona de A l h u c e . 
mas. 
G r a n sorpresa c a u s ó en M á l a g a 
esta noticia y la l legada del torpede-
ro "Bustamante" con el general 
Burguete a bordo, que d e s e m b a r c ó 
inmed/ i tamente y f u é a un p e q u e ñ o 
betel residencia del e x - s u l t á n Muley 
H s f i d , ' d o n d e ambos conferenciaron. 
E l Al to Comisar io se n e g ó a dar 
detalles de la entrevista, que se con . 
tr.dera importante, debido a la gran 
amistad entre Abd-e l -Krim y el ex. 
s u l t á n . 
E s t e ú l t i m o parece que tiene a m . 
piios poderes para tratar la c u e s t i ó n 
da paz. 
P o r la m a ñ a n a temprano el Al to 
Comisar io r e g r e s ó a Mel i l la . 
Cuando se conocieron los detalles 
del v iaje en Mel i l la y en M á l a g a , 
hubo gran regocijo entre lus fami-
l ias de los prisioneros. 
Be dice que A b d - e l . K r i m planea-
ba un golpe s imi lar al que l l e v ó a 
cabe el a ñ o pasado, pero que se v i ó 
obligado a someterse. 
L A A D F A N A . D E N U E V A Y O R K 
R E C A U D A íü15 .000 .O00 E N L N A 
S E M A N A 
N E W Y O R K , septiembre 21. 
L a A d u a n a de New Y o r k t e r m i n ó 
hoy uno de sus p e r í o d o s m á s agita 
dos, d e s p u é s de haber recogido 15 
m ; ¡ j o n e s de pesos en la semana p a . 
suda, durante la cual los importado-
res y comerciantes a p r e s u r á r o n s e a 
declarar sus m e r c a n c í a s , antes de 
que entrase en vigor la nueva ta-
r i fa de aumento de derechos, que 
c o m e n z a r á a pilcarse esta noche. 
E l s á b a d o se recolectaron m á s de 
?3 .000 .000 . L a cantidad de dinero 
que se r e t i r ó de los bancos para h n . 
eer frente a estas operaciones, f u é 
tan crec ida, que hizo subir el inte-
ré« del 4 y medio a l 6 por 100 en 
el stock Exchange . 
Al ponerse la ley a la f irma del 
Presidente, el martes por la noche, 
todos hf. buques en alta mar recibie-
ron orden r a d i o g r á f i c a de l legar a 
puerto lo m á s pronto posible, a f in 
do beneficiarse- con la ley ant igua. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
D e b i d o a l g r a n t a m a ñ o d e l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , 
c o n que el D I A R I O D E L A M A R I N A c e l e b r a r á e l n o n a -
g é s i m o a n i v e r s a r i o de s u f u n d a c i ó n y a f i n d e e v i t a r d i f i -
cu l tades e n e l C o r r e o , n u e s t r o s a g e n t e s lo r e c i b i r á n e n 
tres p a r t e s , que Ies e n v i a r e m o s h o y , m a ñ a n a y p a s a d o ; 
p e r o n o d e b e r á n d i s t r i b u i r l o a los suscr ip tores h a s t a e l 
d o m i n g o v e i n t i c u a t r o . 
C u a l q u i e r a f a l t a que se note e n los p a q u e t e s d e b e r á 
p o n e r s e i n m e d i a t a m e n t e e n c o n o c i m i e n t o de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o p a r a s u b s a n a r l a . 
R E G R E S O D E L P R E L A D O i E L C I C L O N E N B E R M Ü D A 
L O S P O R T U G U E S E S C E L E B R A -
R O N E N L A A R G E N T I N A L A 
P R E S I D E N C I A D E L D R . 
A L V E A R 
L I S B O A , Septiembre 21. 
U n crucero p o r t u g u é s i rá proba 
lilemente a Buenos Aires para cele-
brar la r e c e p c i ó n que se d a r á con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n de l a pre-j 
sidencia dei Dr. A lvear . 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
Y E L Q U O R U M 
honor profesional de la clase a que 
pertenecemos. 
H a b a n a , septiembre 20. 1922. 
( F . ) C arlos M. de Alzugaray y sN 
guen las f irmas . 
Con s ó l o 3 6 representantes, se 
a b r i ó la s e s i ó n de ayer en la C á . 
m a r á . E n consecuencia, no pudo 
continuar. Y por eso, h á b i l m e n t e se 
p i d i ó un receso i n d e f i n i d o . . . 
E l s e ñ o r Verdeja , con un celo que 
le honra ha venido trabajando con 
denuedo por el "quorum". Al efecto, 
no pasa un d í a sin que curse m á s 
de cincuenta telegramas citando a 
los representantes. Pero h a l l á n d o n o s 
en pleno p e r í o d o electoral, muchos 
de aquellos representantes que son 
de nuevo candidatos, olvidan sus de-
beres para co?i el p a í s y solo se ocu-
pan de cazar el acta por otros c u a . 
tro a ñ o s . 
P o r fortuna en este caso el p a í s 
ya ha formulado su o p i n i ó n . 
Septiembre 21 de 1922. 
I l tmo. Sr. Dr . J o s é I . R ivero , Di-
reotor del D I A R I O D E L A M A R I 
N A . — C i u d a d . 
MI querido y distinguido amigo: 
Muy grato me es manifestarle , 
que s e g ú n cable que acabo de rec i . 
b'r, en el d í a de hoy se ha embar-
cado con rumbo a esta ciudad nues-
tro R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo dio. 
cesano. 
Me complazco en comunicar a us-
tQd tan grata noticia, r o g á n d o l e lo 
haga p ú b l i c o para conocimiento y 
s a t i s f a c c i ó n de todos sus diocesanos. 
Con la r e i t e r a c i ó n de mi mejor 
voluntad y e x p r e s i ó n de mi grati-
tud, muy atentamente queda de us . 
• ed aftmo. amigo s. s.—-Dr. Alberto 
M é n d e z , Gobernador E c l e s i á s t i c o 
R. P . 
H A M I L T O N , B e r m u d a , 21. 
B e r m u d a se encuentra en las ga-
r r a s de un h u r a c á n desde las cinco 
de esta m a ñ a n a . E l viento ha a lcan-
zado una velocidad de 80 a 90 mi-
las . H a causado considerables d a ñ o s 
a los p e q u e ñ s o edificios y los cr i s -
tales de a lguna ventana han sido 
destrozados. 
L o s sistemas t e l e f ó n i c o y e l é c t r i -
co e s t á n desorganizados. 
L o s barcos que se encuentran en 
esta b a h í a no han sufrido a v e r í a s . 
E n Hamil ton y,St . Georges el vien-
to se c a l m ó un tanto cerca del medio-
d í a y se espera que el h u r a c á n no 
cause nuevos d a ñ o s . 
I N V I T A C I O N A L A C O L O N I A 
A L E M A N A E N C U B A 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
L a L e g a c i ó n del R s i c h A l e m á n en 
U Habana . M a l e c ó n No. 91 (entre 
L e a l t a d y Perseveranc ia ) ruega a 
ios alemanes ny.turales de los t err i , 
torios antes alemanas que por el 
Tra tado de V e r ó a i l l e s han quedado 
sometidos a la s o b e r a n í a del Reino 
do D in am ar c a , se presenten cuanto 
í ntes en la C a n c i l l e r í a de esta Lega-
c;ón para informarse sobre los requi . 
s i los que deben observar para con-
s s r v a r su nacional idad a lemana en 
e' caso que no hubieran dado ya 
p.isoj para conseguirlo. 
E l plazo de o p c i ó n vence el día 
;M de diciembre de 1922. 
L A " E N F E R M E D A D D E L 
S U E Ñ O " V E N C I D A 
L E I P Z I G , 21. 
Advert imos a los contribuyentes 
que hoy vence el plazo para pagar 
sin recargo en las taqui l las recauda-
doras del Municipio el pr imer t r l , 
n u s t r e por fincas urbanas, el pr imer 
semestre por flote, n a v e g a c i ó n y em-
1 arcaciones de recreo y o c u p a c i ó n ríe 
v t . p ú b l i c a coh kioscoc, sil lones de 
l impieza de calzado, etc., y el ini-
puesto por p e r m i s o » especiales y pe. 
rros. 
T a m b i é n vence el cuarto trimestre 
.ie 1921 a 1922 por mctros contado-
tes de agua del Vedndo. 
Desde m a ñ a n a incurr i rán los mo 
r^sos en el recargo del diez por 
t iento. 
M E E S P O R 
L A S M E J O R A S 
E N L A C A P I T A l 
N o h a y p o d a e n e l P r a d o , 
s i n o t r a s p l a n t e d e á r -
b o l e s . - F e l i c i t a c i ó n a l 
i n g e n i e r o j e f e d e l a 
c i u d a d , s e ñ o r M o n -
t o u l i e u . 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n ordinaria el 
^C'ub Rotar io de la Habana , bajo la 
Pres idenc ia p. s. r. del expresiden-
te, s e ñ o r Cruse l las . 
Coffio invitados f iguraban nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa, s e ñ o r E v a . 
risto T a b e a d a ; el s e ñ o r Mariano L o -
ra y otros. 
F u e r o n saludados cordialmente los 
s e ñ o r e s Paco Suris y c a p i t á n Staple . 
ton, qii/3 a s i s t í a n por vez pr imera a l 
regreso del extranjero, y se f e l i c i t ó 
ai s e ñ o r Hidalgo por haber salido en 
bien de un accidente ocurrido mien-
tras jugaba al golf hace unos d í a s . 
E l s e ñ o r Ensebio Dardet u s ó de 
la palabra d e s p u é s para referirse a 
cierto a r t í c u l o publicado reciente, 
mente en la prensa con r e l a c i ó n a 
los á r b o l e s del Prado. E l s e ñ o r Dar-
det se m o s t r ó sorprendido por el he. 
cho de que un escritor tan erudito 
como el que f irmaba ese a r t í c u l o , 
ca l i f i cara de despiadada tala a los 
referidos á r b o l e s , lo que representa 
eu real idad un bello esfuerzo en pro 
dei fomento del arbolado, pues se 
trata de á r b o l e s que por orden dal 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, s e ñ o r 
Montoulieu, se e i t á n replantando pa-
l a sust i tuir a los que desaparecieron 
hace bastante tiempo y hasta ahora 
nadie h a b í a cuidado de sust ituir . 
L o que o c u r r e — a ñ a d i ó el s e ñ o r D a r . 
def—es que para el mejor é x i t o de 
],i t r a s p l a n t a c i ó n se debe despojar y 
se despoja previamente de todo ra-
maje a los á r b o l e s ; pero lejos de 
haber tala o d e s t r u c c i ó n , se ve en 
todo ello un muy loable e m p e ñ o en 
fomentar el arbolado por parte del 
s e ñ o r Montoulieu, que me hace pen-
sar en aquel burgo-maestre de V i e n a 
que d e c í a : "dadme un espacio v a c í o , 
y a l l í p l a n t a r é un á r b o l . 
A g r e g ó que \ n cuanto a las labo. 
rea de poda, h a b í a podido comprobar 
p r á c t i c a m e n t e que en la actualidad 
ÍSÍÍS viene ordenando la Je fatura de 
Obras P ú b l i c a s de la Ciudad coii un 
gran acierto, pues todos los á r b o l e s 
1 odados de a l g ú n tiempo a la fecha 
r e t o ñ a b a n lozana y vigorosamente. 
F i n a l m e n t e dijo que esa labor del 
s e ñ o r Montoulieu era tanto m á s en-
comiable, cuanto que la real izaba 
contando apenas con la cuarta o la 
quinta parte de las consignaciones 
pue antes t e n í a para jornaies la J o . 
l a t u r a de la Ciudad . 
E l s e ñ o r Berenguer hizo constar 
que en todo lo referente al fomento 
I del arbolado, auxi l iaba muy eficaz-
| mente a l Ingeniero Jefe el s e ñ o r 
Cheo Acosta . 
E l s e ñ o r Dufaux a p o y ó las m a . 
r ifestaciones del s e ñ o r Dardet y aña -
dió que en un solo d í a hab ía po-
| dado un jornalero de la Jefatura de 
la Ciudad todos los á r b o l e s que h a . 
bía en una ^determinada cuadra, la-
bor esa que antes l levaba tres d í a s 
¡ a cuatro jorna leros. 
E n definit iva se a c o r d ó enviar 
una ca lurosa Tel ic l tación al s e ñ o r 
Montoulieu por su e m p e ñ o en con-
servar y fomentar el arbolado, y ha . 
cerle algunas indicaciones para que 
r r o c u r e impedir las fogatas que se 
hacen en algunos parques para que-
mar basuras , y que suelen a lcanzar 
a los á r b o l e s con el consiguiente per-
juicio para los mismos. 
E l doctor Alzugarayy se re f i r ió 
d e s p u é s a otras distintas cuestiones 
de c a r á c t e r munic ipal , y propuso que 
e' Club ce lebrara juntas dedicadas 
a tratar ú n i c a m e n t e de esos intere. 
santes asuntos. C e n s u r ó el abandono 
er que tiene a la c iudad el Ayunta 
r. iento, e hizo resaltar el hecho de 
que por no destinar é s t e , como d í -
bc, determinadas cantidades a aten. 
clf>r y mejorar al servicio del agua, 
tiene el Estado ^ue hafeerse cargo 
de este problema, que es un proble. 
iua munic ipa l . 
H a b l ó t a m b i é n de la pavimenia 
cu'r de las calles y i ¿ escasez de 
parques de recreo para los n i ñ o s . 
A p o y ó sus manifestaciones el « e . 
ñor Pr imi t ivo del Por ta l , y f u é apro-
l.nda la idea de celebrar esas sesio-
i i ' s especiales a las que s e r á n i n v i . 
tados algunos ingenieros que han 
demostrado en variag ocasiones in-
t e r é s por estos asuntos. 
E l s e ñ o r L u i s Machado propuso 
seguidamente—y a s í ge a p r o b ó — r e -
cordar a l Alcalde Municipal su dis . 
p o s i c i ó n en el sentido de prohibir la 
f . j a c i ó n de carteles electorales en 
las fachadas de la» caeas y en lu-
Fares p ú b l i c o s , pues se viene violan-
do abiertamente. 
Antes de terminar lar s e s i ó n fue* 
ron nombrados lo5 s e ñ o r e s Blanco 
H e r r e r a , G o n z á l e z del Val le , F i l i 
bs i to R ivero , Antonio M a r t í n , el 
P ic s idente y E n r i q u e Berenguer , 'au-
tor de la correspondiente p r o p o s i c i ó n 
p.'jra ir a recibir en nombre del C lub 
a un grupo de banqueros a m e r i c a . 
nos que muy en breve l l e g a r á n a la 
I L i b a n a , e invitarlos a la p r ó x i m a 
s e s i ó n . \ 
Ayer se a n u n c i ó que los m é d i c o s 
h a b í a n ganado la batal la contra la 
"enfermedad del s u e ñ o " . 
Es t e anuncio lo oyeron tres mil l un laboratorio cerca de Colonoa. 
m é d i c o s y otros hombres de cien-
cias que aslistiernn a l centenario de 
las asociaciones de f í s i c o s de A l e m a -
nia . 
E l Profesor M a r t í n Mayer le dijo 
a los delegados que sus preparados, 
con los cuales h a b í a alcanzado tan 
i buen é x i t o se h a b í a n descubierto en 
E L P A P A P I O X í 
T E N D R A U N A E R O P L A N O 
R O M A , septiembre 21. 
Un c o m i t é de mujeres de M i l á n 
ké ha reunido para regalar un aero-
! l a ñ o a l Papa Pío X I , con el fin de 
pueda é s t e abandonar el Vaticano 
sin tener que atravesar terreno ita-
í l a n o y poder así real izar extensos 
viajes , s e g ú n lo af irma el p e r i ó d i c o 
" I I Mondo". 
D Í A R í O DE L A M A R i N A Septicmbrt: L ¿ de 1922 
D I A R í O D E L A M A R I N A R 
D>l»«CTO«> 
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C A N D I D A T U R A L I B E R A L 
Las elecciones municipales necesi-1 liberal y la esperanza de que el triun-
tan siempre, en todas las naciones, j fo en la nación también lo sea, estima-
y bajo todas las formas de Gobierno, ban algurtos que en la nominación de 
una importancia extraordinaria. | cand dato a la Alcaldía de la Ha-
Sale de ellas la Administración con j baña debían intervenir los llamados 
oue cada vecindario tiene establecido ¡ a encauzar los rumbos del Partido pa-
cí contacto diario y permanente, el ¡ra la designación de candidato a la 
Gobierno que el pueblo ve todos ios! Presidencia de la República. Pronto, 
días y siente más de cerca. Así, a tra- sin. embargo, prevalecieron el erden 
vés de nuestra República, aun en las legal y el buen sentido; se reconoció 
horas más intensas de exaltación polí-
tica, se ha visto en casi todas las loca-
lidades, el interés, de la elección gene-
ibordinado al interés de la elec-
municipa! y el apoyo al cand datoi 
que el problema era sustancial y téc-
nicamente de índole exclusivamente 
municipal, que el doctor Cuesta era 
el candidato legal del Part do y que 
la oposición, iba en camino de invadir 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
DC 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
B i e n e s p B C l f í c a r e l M A M A N T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H i g a d o y k \ A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
jus t i f icar t a l estado. Esta aensa-
c ión es lo que vulgarmente se I I I - | 
ma " l a s c i t u d . " Ciertos malos h u 
mores o venenos, procedentes d« 
la 
E J I C A f i a i 
í P a r a TM A m n i . ( el D I R I O D E L A M A R i x A ) 
( m i ! M ' { O S T R O O O I W K B P O Ñ S A L l : \ 
a " l s i t . i rt s l s h u - *' M K j j ^ w 
r s  s, r t s e E L RIOÑOK w . M S T n o D K jfiA n r M U T A F S T \ 
la i n d i g e s t i ó n o de o t ro mo t ivo , (¡(>S M A S AMAROOS D E s r A I D A , ' \>\x>\ ' ' ^ A ^ b h , 
pr ivan a l a sangre de su potencia | » í ^ f e % « ^ s í » ^ ^ 
sostenedora y vivif icante , p rodu- v i K L A V LAS CA Í A S n i : I / r r s !, 1 N O í '1 
ciendo un resultado semejante al I ( I A S . " 1 ST.\v n El 
m í a c n £iTr\r\y \ t>"» r o v í o ,1... • A e\ i _ . _ IR 
ciendo un resultado se ejante al 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de i 
u n exceso de ejercicio y poco des- ¡ ]o haya, d e c í a a grito pelado el fil 
canso. Mient ras en el caso de una 1 l ó s o f o L u i s C a b r e r a . ¿ P e r o d ó n d e 
persona sana, esa lasc i tud pasa- I10 h a y - - - ? Me r ío yo (Te todos los 
r í a bajo la influencia del s u e ñ o i ' V ^ ; Z X * ' r 
i a se han hecho las monedas de ta-
E x i g i r e l d i s c o a z u l " V I C H Y - É T A T " 
D E ^ B R A S - P U B L I C A S 
Presidencia, en no pocas ocasiones,! los dominios de la rebeldía. Conforme 
b5na un programa de administraciónj 
sencillo pero práct ico, con fórmulas 
claras y precisas para la adecuada 
prestación de los servicios y la eficaz 
atención a los intereses de la comu-
nidad . 
Otro día habremos de consagrar al 
ral su 
ción 
a la f res icencia , en no puv-as waoiuwv--, i wn»u»wa ¡a. •EV«IWP»< «««••wm.»»*. es juj jo 
reducido a simple derivación de la; nosotros anticipamos hace ya algunos , 
igualdad de filiación política con el | meses, el doctor Cuesta es el candida-
candidato a la Alcaldía. 
, , , , r-, • i » • ! noy carecemos. 
Basta por ahora decir como inicio 
y reposo, lo que no sucede as í 
e n este caso. A l cont rar io , el sue-
ñ o mismo es i n t e r r u m p i d o y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na t a n cansado como cuando so 
acos tó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ra l izan los nervios y secan los ma-
nantiales del v igor f í s ico . E s tan 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de l i a -
m a ñ o tan chico que se escapan por 
las rendijas de los dedos con la m a . 
no cerrada. H a s t a los gitanos se es-
t á n marchando de esta t ierra , tan 
r ica , sí , pero sin una peseta en pas-
¡ ta. ¡ C l a r o ! los gitanos que son m á s 
i vivos que el hambre, no olvidan ja_ 
! m á s su rogat iva: S e ñ o r , mi Dios, yo 
¡ no te pido dinero, solo deseo que mo 
I pongas donde lo h a y a . . . Y como 
a q u í no lo hay, han salido los n ó m a -
das moviendo las caderas y escupien-




asar algo. la 
i 
flüe 
T r e i n t a mil lones en oro hay que nadores que el 
E l Senado dic? „. 
ber nada de nada J 6 110 l u w 
del Congreso. E l .f011 loBha 
titucional no (Jía 2. 
Senado y \ Z * T o \ ^ Z 
ciones las dos c L * ^ * *** 
día. se atenta J?ara3 ^ 
de la Const i tución ^ p í * u * £ 
^ n t e de la R e p ^ ' , , ^ Befiory¿j 
gado a decretar nue'86 
a Y " creo que el ^ a s 
fiando en brazos dB nado ^ 
^ i V a y a . ^ 1 ^ 1 ^ 
el Congreso, el Senadt . U n f < 
, "o! L 0 d e m á s son . ' «1 Gft2 
I f "leyos y p r o t ^ ^ a , ^ 
l ? ^ P e r o *e c r e ^ ^ Í , ; 
fado 
.1* 
! to unánimemente aceptado y legítima-
"En este pueblo—lo hemos escucha-i mente proclamado del Partido Li 
do todos con harta frecuencia—vota- beral. N , . 
remos por Zayas porque "Miguelito" - De intento hemo5 escrito esta ú l - jde ,a ser,e de trabaJ0» con ^ue n08 
está con Zayas y queremos a "Migue-; tima frase porque, por lo mismo que Proponemos seguir el desenvolvim.en-
i .• i n i to del problema electoral habanero, 
ibat mos la IIa-' 
Hipofosfitos Compuesto y Ext rac 
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, P o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser n n específico que cualquier 
e la piatarorma del doctor j ó se m a - i " — - "* ™«uxuta ~ o t ro remedio conocido E l D r . M . 
ría de la Cuesta, el espacio de que 2 ^ ^ 0 ^ ^ d ^ J u é - l S á n c h e z Q u i r ó s , Ex -Alca lde de la 
to pueda normal izarse el servicio por,1 Habana y Medico Ci ru jano , d i ce : 
medio de la red de d i s t r i b u c i ó n , el . "Cert i f ico que he usado con é x i t o 
L A K S C A S E Z D E A G I A . V N S E R . 
v i r i o D I ; i ; . M K i ; ( ; r . M IA 
P a r a prevenir los casos en que a 
causa de las frecuentes interrupcio-
nes del abasto de agua en estos d í a s , 
de muy interesantes aspectos j motivadas por las continuas l luvias , 
a plataforma del doctor José M a - i 0 ™ " 3 ^ falta absoluta de dicho In-
calao, combinados con Jarabe de pagar el p r ó x i m o mes de E n e r o y co, hu le? ¿ y que i-f61!61^1 Call« 
1 mo las contribuciones, ya no caben c a r t ó n ? Esto ser/5 netas 
dentro del m í s e r o comercio y la es- cFio en que vivimos D~vl",ceí el 
casa industr ia , ha pensado el s e ñ o r ! no hay quien alr all0ra 
Ministro do Hac ienda sacar dinero i son los comunista^ 60 ealIo 'aü 
de todas las t ierras que sean capaces ! m á s ciarr. nn^ T y .vo, on. 1 
que Juan ,4U' 
"nq"e f \ \ Pagarán los tre nt'^0' 1 
jducto d e k i a l menos los nrim*r„! a ^ l l o J 
cono r 
lito para Alcalde I tan ásperamente combatamos la lia-
Ingeniero Jefe s e ñ o r Montoulieu, ha i siempre la P r e p a r a c i ó n de W a m -
dispuesto que se mantenga cons tan . , po le . " Basta una botella para con-
temente de guardia una pipa de r í e - , ^ 
La mentalidad del elector que así mada Ley de la Nó-Rcorganización, 
resa_y no es único el caso, si-ipor lo mismo que la declaramos anti- | ec exp 
lenun-no tal vez, sea típico, descubre, sin democrática y anti jurídica y 
rmbaies v sin escrúpulos, que para la ¡ciamos MÍ funesta orientación y vati 
1 J , , i . • i • • • > i . j limitar su programa porque quiere 
persona las ideas y la política de ciñamos sus perniciosos resultados,; , ,. , 
1 mostrar que es capaz de cumplirlo 
go en el Es tado de Obras P ú b l i c a s 
(antiguo Matadero) la cual , encon-
t r á n d o s e en un punto c é n t r i c o con 
| respecto a los distintos barrios, po-
i hombre, conocedor del ambiente en drá acudir a prestar servicio en los 
que se mueve y del horizonte adonde 
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , es hecha 
que nos parece la revelación cabal del 
se dirige, empeñado en concretar y 
de-
Frente a el otras promesas, otros 
 
quien resulte Jefe del Estado solo re-1 nos cumple hacer constar que el há-
rerva un lugar secundario. Lo qucjbi l político liberal ha ten:do el acierto 
preocupa es la actuación futura, los! de convertir su candidatura en la ex-1 halagos y otras esperanzas atraen. Nos-
vínculos partidaristas y las afinidades j presión formal y decisiva de la volun-j otros, en deliberado apartamiento del 
individuales del que vaya a tomar po- ' t ad de sus correligionarios habaneros, 
sesión de la Alcaldía. 1 La nominación es legal, porque la h> 
Esa trascendencia la acentúa, en! zo el organismo que, según aquel 
términos muy amplios y ramificados, la ¡monstruoso engendro del egoísmo y 
estructura del sistema creado porf ía audacia, asume o absorbe, toda la | sus alcances. 
aquellas disposiciones que en la Ga-j représentación de los Partidos. | 
ceta se llamaron "Código Electoral" ] Pero la nominación es real, porque j 
y que el pueblo dió en conocer póf j k refrendó la adhesión de los organis-' 
"Ley Crowder". sin duda porque cl |mos populares, porque las asambleas 
pueblo no presentía que. andando los1 de barrio le impartieron su sanción, 
anos, las sorprendentes evoluciones de ^ equivale a decir que la fuerza 
los sucesos fueron a destruir aquella car-iliberal de esta ciudad puede decirse. 
lugares 
agua. 
donde falte totalmente el 
E L M A L E S T A D O D E L A S C A L L E S 
E l m a l estado de las calles en a L 
gunos barrios de esta capital es ob-
jeto de quejas constantes y just i -
ficadas por parte del vecindario. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
no ignora las p é s i m a s condiciones 
sectarismo po l í t i co , trataremos de pre- en que se encuentran las aludidas 
calles, y viene real izando esfuerzos 
de producir una hierba a 
p u r a j a r i l l a , y con el p r o ^ . 
nuevo impuesto reunir los s o p o r í f e - 1 do el mundo Los ah '" 
ros pesos que rec lamaban los bucé. , r ó l l e o s y farsantea ^ 
falos insaciables de la Q u i n t a Ave- — 
nida neoyorquina. 
E s t o parece una s o l u c i ó n a l tre-
mendo problema, pero como el pago 
del impuesto nuevo, a p é n d i c e del 
enorme ya existente ha (Te ser gene-
r a l y las t ierras convertidas revo-
lucionariamente en ejidos son mu-
chas, va 
letarlos ^ 
solamente >Dor I l e n r v K Wamnole ^ r e a " , o n a n o . >: e s t á siendo tra , - gatas, para meterse ouianjcuuc ^ui n a,uipoje j dor a los principios comunistas, por 
uchc 
& C í a . , I n c . , deFi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
sentarlos con la mayor fidelidad, de-
jando al público discernimiento la ta-
sación de sus valores y la medida de 
D O C T O R C A B R E R A 
ta de identificación, presentando frutos ! Hue está casi integramente con el i J í A V í l ^ Y 
más ácidos de ía prop>a posecha. Sepa-' doctor-Cuesta. Es la fuerza que d i ó | l l f l I U Ü / I prop 
is. en efecto, las elecciones para! e 1 tr iunfo al doctor Manuel Varona» 
los cargos ejecutivos de Municipios y ; S u á r e z . y a don Marcelino Díaz de 
Provincias, de las elecciones del Pre-1 Villegas. La escisión de este último no 
sidente de, la República, la orienta- Parece, en realidad. productc)ra de 
ción política de las mayorías queda i muy fuertes desprendimientos en la 
a r s D i c o CZXTTJAVO 
BAIT X A Z A X O 268. A-184« 
Exámenes corr.pl»» 
toa del tubo 
dlgantivo 
E x i m e n e » renalM 
y pulmoimres 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
TODAS C L A S E S 
continuos encaminados a h a l l a r un 
medio que le permita dentro de la 
falta de c r é d i t o s que es t a m b i é n de 
todos conocida, proceder a efectuar 
algunas obras de r e p a r a c i ó n que, si 
nó definit ivas, mejoren provis ional-
mente a l menos el estado actual 
del pavimento en esas calles. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad , 
tiene en estudio un plan para pa-
vimentar, aunque s ó l o sea con pie-
dra gruesa, calles numerosas en ba-
rrios como Cerro y J e s ú s del Monte 
donde no existe hoy m á s pavimento 
que lodo. 
Si este plan resulta viable, se po-; 
drá comenzar en breve algunas de 
esas obras tan necesarias que hasta 
ahora h a n resultado imposibles por 
la insuf ic iencia de los créditos . i de 
que dispone el Departamento 
ue hablar a Puertrcerradaben^ 
p a p a d o s como h u r o n e , 3 ^ 
do la o c a s i ó n para p e r C ^ 
dos a lo César, esos sol K R39 v5 
comer y manos para r o í a ^ f t 
« a s . . . a la hora que l o s T H 
no suenan, pero el sininlTc 01 * 
^ un fulminante p r o d S 0nldo t 
n a decir los agrar is tas pro , pistolita, puesta en las i Por ^ 
que el gobierno se ha vuel-1 n i ñ o , les obliga a s-íli 08(le«> 
"ebajo de ¿ 
nozco yo pocos! Unos í v a n ? 1* 
l lar al extranjero como llorona, 
gadas. a decir pestes de 1 n * 
patr ia , otros e s t á n por aquí 2 
rando y con la vista p u e s t a ^ 
pocos hombres que van 
C 












/ ¿ S e c a n s a 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o se d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
lo cual no p a g a r á n ni cuartfilla, ame 
nazando a d e m á s con una huelga ge-
neral de campesinos. ¡ C ó m o se van 
a poner los vegetales y las pocas car-
nes que nos hayan de servir de sus . 
t e n t ó . . . ! 
¡ P e r o que duros e s t á n de pelar 
los tre inta mil lones que desean los 
Y a n k e e s ! 
¿ Y si los Jefes Je operaciones mi-
l itares piden m á s dinero para exter-
minar a los rebeldes, que en los par , 
tes oficiales resu l tan s iempre a lmas 
en p e n a s . . . ? ¿ D e d ó n d e se saca-
r a . . . ? 
cama, y sudar miedo. 
capaces de hacer fuego 
cara a cara. 
luedanu 
con razón J 
¿ S e l e v a n t ó el general Mmw., 
¡ A h ! ¡ O h ! ¡ U h ! ¡ E s e W e T l 
b r e . . . ! ¿ S e levanta mañana un ! í 
quero que ni sabe como se liam 
¡ A h ! ¡ O h ! ¡ U h ! Ese. ese es e U 
dentor, y, si vence le llaman hiV 
l e j í t i m o de María Santísima. \ ¿ 
Consideremos cari tat ivamente las ^rin les ofrece una cartera o IesT 
preocupaciones que tiene el s e ñ o r de otra grandiosa sinecura. Si «PV 
la H u e r t a par cumpl ir con los pa- -
gos que o f r e c i ó hacer a los chupa 
platas del Norte. 
Muy dura es l a s i t u a c i ó n e c o n ó , 
mica por que atraviesa el Ministro 
de Hacienda . A h ! ¿ p e r o que tal es 
la del infel iz c o n t r i b u y e n t e . . . ? 
_ _ imi 
mega, es un asesino, un ladrón 
bandido, a t r e p e l l ó todas las 16™!*' ' ^ 
e c h ó por la ventana la ConstitucÍ6iPílíerBO 
etc., etc. 
D r . A d r i á n 1?. ECHEVARRIA. 
M é j i c o 5 de Septiembre de 1922 
virtualmente definida con anticipación 
de dos años y con los refuerzos qUe 
gran masa liberal si se juzga por los 
núcleos que asisten a los mítines y el 
luego brinda el ejercicio del poder. í entusiasmo con que se recibe por los 
vienen a convertirse generalmente, los (barrios la visita del candidato oficial. 
Puede desde luego, preparar sorpresas 
para las últimas etapas de la jornada, 
pero la observación imparcial en los 
actuales momentos, no logra descubrir 
grandes magulladuras en el cuerpo 
escrutinios de la elección parcial en 
partes de avance de la elección Pre-
sidencial. De âir.í que el interés de 
partido resulte tan Igado al interés 
vecinal y que los directores centrales 
ele las agrupaciones políticas ahinquen I electoral del liberalismo municipal, 
la vigilancia y ios desvelos en el re-¡ En la interview con el doctor Cuesta 
íü l tádo de cada elección municipal. ¡ el miércoles, publicada en el DIARIO 
La solicitud se extrema, por razón ^ Marina sfe revela su plataforma 
natural y disciplina de conveniencia-«lectoral . No la iluminan ciertamente 
al tratarse de la Alcaldía de la Ha-¡105 reflejos de la intensa actuación en 
baña , que por el rango de capital tie-! Ia política nacional que envuelve h 
ne aloj ados al Estado en los servicios! bistorip del más ilustre de sus adver-
municipales. que por la densidad del53"03» ^ doctor Diego Tamayo; ni se 
población aporta el cincuenta por cien- a'za sokre las bien cultivadas relacio-
to de los votos de la Provincia, y que , "e' en las esferas mercantil;s que sir-
por la extensión de los recursos muni- j ven ^e pedestal a la figura del can-
cipales ofrece campo fecundo para el i « ^ a t o republicano señor Cartaya. Pe-
dcsarrdlo de las actividades pre-elec-Ír0 asimismo innegable que lo res-
torales. A ello obedeció probablemen-! P a ^ a un contacto íntimo con la vida 
te, la tendencia adversa a la c and i -Ue la ciudad en sus múltiples fases, y 
datura del doctor José María de I a l u n conocimiento íntimo y profundo de 
Cuesta, que se inició en ¡as más altas ¡ t0^a 'a mecánica complicadísima del 
esferas del liberalismo, entendiendo ! M u n k i p i o . 
sus Jefes tal vez que esa posición, por Con aquella su enorme experiencia 
lo que es y representa, debe perma- j y el talento de que ofrece relevante 
necer vinculada a la suprema direc- j prueba el expediente de su candida-
ción del organismo. En la confianza ) tura, tiene tí tulos el doctor Cuesta pa-
de que el triunfo en la ciudad será i ra ofrecer al vecindario de la Ha-
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
Pnr acuerdo <1P la .Tnnta Directiva se 
ha declarado un dividendo trimestral de 
1 lj2 por cienfn, para las Acciones de, 
esta Compañía a los Accionistas que IfV 
sean en 30 de septiembre del corriente 
n ñ n . 
Dicho dividendo trimestral se pafran'i 
el 16 de Octubre próximo por medio dt 
rherl-^ que se remltlrA. por rorreo, «ejrfln 
costumbre; y los libros de transferen-
< in so cerrarán en 30 del presente mes. 
Habana, septiembre 21 lf22. 
(f) J o s é A. r«nL4nd«z, 
Vicesecretario. 
C 7257 2 d 22 ' 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
TELEFONO M - 1 4 7 1 
Cura radical de las enfermedades secretas p o r u n p r o -
cedimiento que garantiza el é x i t o del t ra tamiento e n é r g i c o 
frecuente y bara to . 
ait T T T T 
I . 
771 T e l é f o n o s s e i n s t a l a r o n e n e l p a s a d o m e s . 
L a m a y o r í a d e e s tos n u e v o s a b o n a d o s , a l p e d i r 
s u t e l é f o n o , r o g a r o n q u e l a i n s t a l a c i ó n se e f e c t u a r a 
c o n l a m a y o r r a p i d e z . P a r a j u s t i f i c a r l a i m p a c i e n -
c i a , n o s d i j e r o n , q u e n e c e s i t a b a n a h o r a m a s q u e 
n u n c a e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , p o r q u e , p o r e c o n o m í a , 
h a b í a n p r e s c i n d i d o d e l a c r i a d a . E s t o d e m u e s t r a , 
q u e e l t e l é f o n o , t a n t o e n l a s é p o c a s d e p r o s p e r i d a d 
c o m o e n l a s q u e se a c o n s e j a l a p r u d e n c i a e n l o s 
g a s t o s , es i n d i s p e n s a b l e e n t o d o h o g a r . 
E l g r a n d e s a r r o l l o a l c a n z a d o p o r e l t e l é f o n o , 
h a c e m á s ú t i l s u s e r v i c i o . L a b o t i c a , l a b o d e g a , l a 
f e r r e t e r í a , etc.,, p r e s t a n h o y m á s q u e n u n c a , u n a 
g r a n a t e n c i ó n a l a s v e n t a s p o r t e l é f o n o . E l p e d i d o 
m a s i n s i g n i f i c a n t e se e n v í a a d o m i c i l i o , y l o s c l i e n -
tes q u e c o m p r a n p o r t e l é f o n o , r e c i b e n p o r r e g l a 
g e n e r a l m e j o r a t e n c i ó n q u e c u a n d o c o m p r a n e n e l 
m o s t r a d o r . 
E l c o n s t a n t e a u m e n t o d e s u s c r i p t o r e s , m e s e s 
t r a s m e s e s , y a t r a v é s d e t o d a s l a s s i t u a c i o n e s , es 
u n a b u e n a p r u e b a d e l o q u e s i g n i f i c a p a r a t o d a s l a s 
c lases s o c i a l e s e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
C o n v e n c i d o s p o r n u e s t r a p r o p i a e x p e r i e n c i a d e 
e s t a c o n s t a n t e n e c e s i d a d p o r p a r t e d e t o d o s , n u e s -
t r o p r o g r a m a d e a m p l i a c i ó n d e l s e r v i c i o p r o g r e s a 
e n u n a p r o p o r c i ó n m a y o r a l a u m e n t o de p o b l a c i ó n . 
S i r v i e n d o a s í a l p ú b l i c o , c o n t a n i m p r e s c i n d i -
b l e y e c o n ó m i c o s e r v i c i o , c o n t r i b u i m o s a l b i e n e s t a r 
de t o d o s . 
P a r a e c o n o m i z a r d i n e r o , p i d a h o y s u t e l é f o n o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
¿ U D . S A B E Q U E . . . 
E L 
1 1 5 
E S L A U N I C A C A S A Q U E L E D A 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
T E N E M O S P R E C I O S O S M O D E L O S D E T R A J E C I T O S PAEA 
N I Ñ O S D E 2 A 16 A Ñ O S . 
A l a s personas de l i n t e r i o r leg i n t e r e s a es ta O F E R T A EXTRA-
O R D I N A R I A , e n v í e n hoy m i s m o sus m e d i d a s y a vuelta de co-
rreo t e n d r á n l a s m u e s t r a s e n su casa . 
P R A D O 1 1 5 . T E L E F O N O 
D r . G á l v e z G u i H e m 
s n p o r x n r o x A . 
' T n B K I A S O QTTBKAOTÑ 
MAM, OOV8irX.TA8 B B 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P m L O S P O B R E S * 
D E 3 r M E D I A A 4 
n m u í p r o f e s i 
puentes y dentaduras. XJe^ ada.̂  
Noches y dominíros ^ÍL/oerT*»»01 




P m i 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garranta. narl i 7 otao* 
Consultas de 12 • , . j oO • 
A V I S O 
T e n e m o s el g u s t o d e P " " ^ " " ' i 
l o s c o n s u m i d o r e s de las ftmos» | 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K . . 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o ^ ' 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s ido n 
b r a d o s A g e n t e s genera les y depos. 
r i o s de a m b o s p r o d u c t o s ; ^ 8 á n ^ e n 
se s i r v a n in t e re sa r sus p e d i d o ^ ^ 
n u e s t r o s A l m a c e n e s de O b r l , f * « 2 
y 10. T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A " 1 7 ' 
o eCABO** _«\ 
••• e 
H . A S T O R Q U I Y C A . 
H A B A N A 
, ANUNCIO DE VADÍA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 P A G I N A T R E S 
n A C T U A l I Ü A D 
P * - B » Congreso Muchas norhp<s—a(]iicTlas « 
'quorum' 
l c r cjucll  ©n que 
^ ,0 8flliebrar amoche' cruzamos frente a l "Parque", ^ a j o 
-'">c0 •• los soportales del "Centro gal lego", 
camino del D I A R I O — h o r n o s presen, 
ciado u n a escena de mi ser ia y de 
dcJor, que horr ip i la y extremece. Co-
bijados en u n recodo del magno ©di 
A ^ ^ p o c o L a s 
V e r -» f por Í,U «fior Santiago 
dCl r a U d i d a . . C i r c u -
¡ T o d o 
V9M ve/ n iá s q u e d ó 
iTl" |tfl' j aCtual Pres iden , fivio duermen u n a madre y sus tres 
b̂ do Q0* ei ^e~e ascendien-j p e q u e ñ o s h i j o s . 
I C Ü 1 1 ^ ° ^ ^gisladores. ^ 
^ ¡ r i * en ^ Tasólo 36 represen-1 so: — ¿ N o hay en C u h a as i lo s? T 
1/bnb0 se5l6n i iní i t i l templo de s i el lector es d í s c o l o , d i r á : — ¿ N o 
hay acaso en C u b a u n a p o l i c í a ©fi-
ciento que impida estos e s p e c t á c u -
l o s ? 
E s t a s dos preguntas, muy l ó g i c a s , 
prisa en buscaj ; q u ó tristes son! No nos debiera 
ser posible formular las . L a u n a y l a 
Muchas o tra son realmente en el fondo u n 
tremendo m e n t í s y u n anatema con-
t r a nuestro decantado y e f í m e r o 
tnnds¿*"te hermoso. E lns . |progpe80 
;Muy apretada 
I n t e r r o g a r á el lector, s i t » piado. 
00 idier00 
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3 de 1922 
* - ^ ¿ r i o de Es tado 
£ „ a v ^ con 
dp \ u c v a l 0 , K -
*eXt0 upa se acerca 
^ 1 ac' resn t a m b i é n . 
0 0 * ** 
£ • 1 1 
^finito. « i n f ^ i t o t , 
d i j 0 ^ ' na vlbración. E l n s t e i n ¡ 
es n ^ recta no existe; l a | E l s e ñ o r C . A . R l T a d e n e y r a , me 
,ió:-'!'1 " sa terrible reloci-1 « .wribe desde G u a n a j a y . E l s e ñ o r R i . 
L-m» IuZr^oo k i l ó m e t r o s por se. i Tadeneyra protesta de unas palabras 
j df 8,)0' 1{jlpa curva. L a A c á - m í a s . 
^ j ^ s un^.a!; p a r í s , e s c u c h ó | — U s t e d no conoce personalmente 
ie ^Í0"^s teor ías n o v í s i m a s tt L e r r o u x . Y o s í lo conozco. 
resf*̂ 0 a |pm¿n. í E l s e ñ o r Rivadene>Ta adora en 
! ̂ ^ d u r a n t c el presente eclip- i ^ r r o u x . E l talento de este p o l í t e i o 
ihoi* NUf^a Zelandia, en las ie sugestiona. E l s e ñ o r L e r r o u x es, 
pjffol-^n Qcéano Indico, en s c ^ ú n este su admirador fervoroso, 
M Ü ^ ™* pn p] liste del AÍITÍ- "i<, finica l^gura que p o d r á red imir 
lA0Stra de hombres de c iencia ' a E s p a ñ a . " 1 
(JfntOSforiipl.0bar, materialmente,! — Y o le ruego, me dice el s e ñ o r 
^bip^69'9 sabi0, ! K l v a d e n e y r a , desde G u a n a j a y , en u n a 
í̂UdaZ oniproba( ^ n de las a f i r m a - « t e n t a c a r t a — y o le ruego que resti-
^*áe BUnstein, indica un cab le— fique. 1 
,f5 fA fotncrafiando l a r e g i ó n ¿ P o r q u é no complacer a l s e ñ o r 
^ " pi yol eclipsado. L a s estre- R i v a d e n e s r a ? Y o dije que el s e ñ o r 
!r0^8 con l u / misteriosa la L r r r o u x , — y puse mis palabras a l 
decisiT** tenor de las de un reciente cable de 
'!abr!1 r>rnflindamente hermoso! in prf .nsa Asoc iada—se a p e r c i b í a y a 
e ha crecido tanto, que pue- p^,^ formar Gobierno, p r ó x i m a m e n -
''0fflremontarse al infinito, para f„ ron e| Tisto bueno del R e y A l -
•ac0n s„s compasea las dimen- fonso. 
v fijnr sobre el raPe l , a a t rar - ¿ Q u i e r e el s e ñ o r R i v a d e n e y r a que 
del sol sobre la misma luis. . yo rect i f ique? Pues , ble*, rectif ico. | 
faestro remoto hermano de la ca- ^1, desde la p e q u e ñ a v i l l a de G u a J 
ing—el de largos brazos, el ñ f n;,jay, y yo, desde esta H a b a n a no^ 
LKW durofli el de recia pelambre, ' r . n c b 0 m £ s grande, ¡ q u é poco po-¡ 
de ojos pequeñitos, hondos y ca- ( i , , , ^ ^ inf iu ir i con nuestro amor o 
J, grillo nuestro remoto herma- con nuestro d e s v í o , en el á n i m o del i 
d), la Edad de Piedra, no pudo soflor ;Lerrouxj 
Imaginar esto. | 
Hoy, en la Sorbona, el hombre; L a polftlca ^ t n a l e s p a ñ o l a corre 
¡ederno sonríe ya con orgullo. ^ 0 - en e f ^ t o a u n a d i s o l u c i ó n inmedia-
^ el mar. Domina el a ire . P r o - ^ I a forma republicana, l a Horma. 
d̂iza la tierra. Sorprende el se- ^ n ^ q u i ^ carecen y a de importan-1 
¥to de los astros. Comprueba ^ ' . H » . y¡0 h a y diferencia a lguna subs . j 
una nueva teor ía sobre l a m i s . U n c i a l entre e l R e y Jorge y e l P r e - ¡ 
sidente Mmei-and. . . L l o y d George1 
— u n revolucionario de l a Hac ien-
i d n P ú b l i c a — g o b i e r n a l a G r a n B r e , 
la caverna, hace miles de s i - ( fla Sociallsta9 de abolengo Ogu-
ran a menudo en los Gabinetes mi -
nisteriales de P a r í » . . . 
L e r r o u x pudiera ser q u i z á s en E s . 
rf " O a m ¿ 7 d ¡ ^ I a r t e " — u n p a ^ P ^ ñ a un g o b e m i n t e modelo. Hoy le 
¿ S a b e U s t e d L e e r ? 
P u e s l e a : 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
/ 
/ 
l a q u e t o m a l a g e n t e q u e s a b e d i s t i n g u i r 
c a l i d a d e s 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
D E L A M B I E N T E A C T U A I 
(POR JORGE ROA) 
i corona ígnea del Sol . 
Hoy, el hombre, lleno de u n a su-
ma vanidad, sonríe sa t i s í l echo 
En 
nuestro remoto hermano d e b i ó j 
wreír más de una vez de este mis- j 
i modo, 
o l ó n gobernada por v á m p i r o s , Jiemos 
hecho lo que no han podido hacer 
en muchos a ñ o s ; gran bata l la ; he-1 
mos expulsado a los J e s u í t a s , h e , ' 
mos suprimido las congregaciones re- ¡ 
ligiosas, hemos proclamado la ley d e l ' 
divorcio y la ley de s e p a r a c i ó n de i 
la Ig les ia y del Es tado . E s t a m o s reu- ¡ 
nidos a q u í en un mismo pensamien. I 
to, todos los masones, p a r a formar 
una r e l i g i ó n nueva." 
E l orador f u é aplaudido y paluda-1 
do delirantemente, con una o v a c i ó n i 
que j a m á s se olvida. 
L o s masones quieren y lo i n t e n , ' 
tan, v a l i é n d o s e de todos los medios I 
buenos o malos, ser los directores1 
de la humanidad, en lo p o l í t i c o , en 
lo mater ia l y moral . i 
P a r a esto obligan con Juramento 
«In r e s t r i c c i ó n a sus secuaces, aca-
tando la l ibertad i n d i v i d u a l . . . 
L a Ig les ia C a t ó l i c a J a m á s ejerce 
coacciones sobre la humanidad, ni 
exige juramento en esa forma, admi-
tiendo en sus congregaciones a to-
dos s in d i s t i n c i ó n alguna, prometien-
do el premio eterno a l que l ibremen-
te obra el bien. L o s masones procu_ 
r a n molestar a la Ig les ia C a t ó l i c a 
y a sus sacerdotes en l a actual idad. 
E s t o puedo demostrarlo a l que . lo 
dude, con documentos que tengo a 
la v is ta , a u t é n t i c o s . 
Hace a l g ú n tiempo, los masones 
de I s l a de Pinos , l lamaron a un pas-
tor protestante, para que les d i jera 
algo bueno, s e g ú n ellos. P a r a esto 
los masones E v a n g é l i c o s l levaron sus 
fajni l ias para escucharle , quien entre 
otras cosas les dijo que é l era ma-
s ó n y creyente en Dios, lo que no es 
verdad, y que los hombres grandes. 
p e r t e n e c í a n de hecho y de derecho 
a las grandes logias m a s ó n i c a s . 
E n t r e las r e p ú b l i c a s latinas que 
e s t á n en paz y llegando a la meta 
del progreso, se ha l lan o se cuentan 
Chi l e y Argent ina , las cuales con fe-
cha 26 de Septiembre del a ñ o de 
190 6, negaron rotundamente y con 
u n a v o t a c i ó n aplastante la Persona^ 
l idad J u r í d i c a , que solicitan los ma-
sones "por ser de consecuencias fa_ 
tales e l tener sociedades secretas". 
E s t a s mal h i lvanadas l í n e a s son 
p a r a demostrar s i n t e m á t i c a m e n t e 
que: l a m a s o n e r í a no es lo que dice 
hoy el s e ñ o r Jorge S á n c h e z . 
E l que haya ingresado de buena 
fe en la m a s o n e r í a y quiera luz o no-
t icias de lo que es, pueíje dirigirse 
a l Apartado n ú m e r o 130 4, en I s l a 
de Pinos , Nueva Gerona. 
P o r la copia .— B . S. Corba l . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DEI P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radtc« 
t .jlaF! hftmorroldes. sin o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 8 p. m., d l a r i u 
C o r r e » , eoqnlna m San Indalecto 
. . . y para Bebé la FOSFATINA F A - . 
LIERES. El mejor alimento de losl 
niños. Forma con ia leche una papilla 1 
deliciosa y fortificante necesaria pa-
ra el destete y durante el desarrollo. 
Conviene a los estómagos delicados, i 
Exigir la gran marca FOSFATINA í 
FALIERES. 
En todas las farmacias y tiendas 
de comestibles. • 
p a v a ¿ a 
j f 3 i ( ú x U d a d 
M A R C O N I S E C O M U N I C O C O N 
M A R T E I 
A l fin el sabio Inventor del te- ' 
l é g r a f o s in hilos el i lustre Marco- ¡ 
n i , ha logrado tras grandes esfuer-
zos establecer por medio de las on- j 
das hertz ianas la c o m u n i c a c i ó n con i 
el P lane ta Marte. L a s repetidas l i a - I 
madas InlnteHgibles que. hasta a h o - ; 
r a h a b í a registrado, se ha probado ! 
que eran del mencionado planeta, i 
E n esta pr imera c o m u n i c a c i ó n se I 
han podido entender por medio del ' 
alfabeto Morse, d í c i é n d o l e que a l l í | 
t ienen mejor c l i m a que en la tle 
r r a pero que no son tan felices co 
mo nosotros porque carecen de ve 
g ü e r o s balre de los de ahora . 
c 6057 Ind 1 ag 
M i 
En 
¡público, y bajo la paz de los vie-
irboles frondosos—una m u j e r 
lítica se muere de hambre , inel i -
di con ansiedad sobre u n » rota 
E?ia anciana, Caridad Caj igas , vl-
i de esta guisa desde hace seis 
apoyan a l l í l a s grandes Industr ias , j 
los poderosos n ú c l e o s a r i s t o c r á t i c o s 1 
y Ja entera c lase media . E s t o nos d i - ¡ 
cen nuestros corresponsales de Ma-
d r i d . 
T a l vez le falta ahora s ó l o el con , 
curso de l pueblo. 
L . F R A U M A R S A L . 
PARA 
I C A T O U C I S M O Y L A 
F R A C M A S 0 N E R 1 A 
¡Se puede ser cató l i co y m a s ó n ? 
I no se puede ser c a t ó l i c o y ma„ 
n, como no se puede ser c a t ó l i c o 
protestaíite. 
Es tan Imposible ser c a t ó l i c o y 
'én, como ser cató l ico y matodis-
escrlbió el sabio norteamericano 
w J. 0. Callaghan "I t is as im-
lible tobe a Freemason and Ca_ 
Fie, as to be a Methodist and Ca-
Nic... 
¿Que es ser catól ico? Ser c a t ó l i c o 
¡Pertel 3 
c í a " . E s t o lo f i rman los masones 
por duplicado y lo a r c h i v a n en el 
L i b r o de Oro que dicen el los . . . 
E l l o s a f i rman qu J a m á s se meten 
en cuestiones de r e l i g i ó n contra lo 
cua l tras ladamos lo que ha publicado 
el B o l e t í n Oficial de la G r a n L o g i a j 
a ñ o 1914, p á g i n a 35, dice lo siguien-
te: 
' " H a y que sal ir de los lindes del 
t p r r u ñ o ; hay que conquistar nuevas 
p lazas; hay que oponer tantas lo-
gias y tr iangulares a cuantas Cate-
drales y parroquias haya en la Re-
p ú b l i c a " . 
"No debemos olvidar nna frase de 
Mr . Roosevelt , quien era un obser-
vador perpicaz de la m a s o n e r í a , que 
d e c í a : " A q u í gobiernan masones, 
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
S E G U R O D E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
R E N T A V I T A L I C I A D E $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , | 7 0 0 i ) 0 , $ 6 0 0 . 0 0 ó $ 8 0 0 . 0 0 
A N U A L E S . 
P R E S T A M O S P A R A D E V O L V E R P O R S E M A N A S 0 M E S E S . 
Todo esto lo obtiene con nues t ro T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O N . 
V e n g a a yernos o e j s c r í b a n o s . 
C 0 N Í ? k í Í \ k G E N E R A L D E F O M E N T O 
B E Í A S C 0 A I N 5 4 . 
C o m p r a m o s v a l o r e s y m o n e d a s n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , e spec ia l -
mente m e j i c a n a s « 
So l ic i tamos R E P R E S E N T A N T E S e n todos los pueblos de l a I s l a . 
D e c a l i d a d i n c o m p a r a b l e 
e n 1 7 g r a d o s n e g r o s y 3 d e 
c o p i a r . T o d o s p e r f e c t o s 
L A N C E S 
B L V E T 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American LeadPencilCo. 
QUÍBU AvaBida 220 
Nmmwm Y«rkf £. U. A . 
e InglaUrr* 
rtsí —v.»xw. 001 V-Q^II^V, a ec ia : A q u í gODiemaa maDuuDo, 
r«l cer a la Iglesia ún ica , u n a | con BVL inf luencia perniciosa causa-
que rundó Jesucristo. P a r a in- i r a n g ^ y e s perjuicios a la R e p ú b l i c a . 
!n ella hay que ser baut i za , I E1 nus tre patriota ital iano general 
I diento r'0; Prometiendo el cum- , C a r d o n a , dice: "Tengo para m í que 
"de l í r i .Decáloeo y los precep- la existencia de l a m a s o n e r í a y de 
edaH n x a Catól ica' Q116 63 una toda sexta secreta, es incompatible 
írfecta que todas las con la c o n d i c i ó n de l a v ida moder-
n a . . . " ' 
L i b e r t a d y luz son t é r m i n o s Inse-
parables; combatir contra el obecu-, 
rant i smo como pretende l a maso- ¡ 
n e r í a y luego esconderse en laa t i . j 
nieblas, son, por lo contrario, cosas ! 
contradictorias . Del mismo: "No j 
puede sino ser muy perjudic ia l l a j 
I a c c i ó n de l a m a s o n e r í a e n . l a vida ( 
JesuprV011 los representantes ! p ú b l i c a , part icularmente en las ins - , 
''tamn 611 este Planeta que t ituciones mil i tares , en las cuales, 
Pana ^ 86 l lama t i erra? Son ' muy a menudo, e l orden j e r á r q u i c o ¡ 
!1 p.3 0 Sumos P o n t í f i c e s . | viene alteraflo con d a ñ o g r a v í s i m o , 
"aentn lemente X I I c o n d e n ó e l ¿"e la discipl ina, franqueza y buena • 
Dj , 8ecreto que hacen los ma- fe que en ellas debe Inperar como 
Q el í"ramento es, s e g ú n lee , ' soberana. E s t a s instituciones e s t á n 
61 artículo de las Cons. M . ! en perfecta A n t í t e s i s con el mlnlste-
" ir i cu 11106: Jure Obedecer ' r io que envuelve l a a c c i ó n de l a s e c 
ij, Masrtn' " al^mia constltu-1 ta m a s ó n i c a . " 
iletnentfl 7 Permanecer Invlo-; De l a R . M a s ó n i c a del afio 1911. 
»... «i .i , !cto a la G r a n L o g i a ' p á g i n a 347, copio lo que dice el C . M . 
I^ador S i poder legislador y I . el 20 de Septiembre del mismo 
? «n el te / a Masoner ía S i m b ó l i . ' afio, el gran m a s ó n M . L i m a , de la 
• •ydemJ Í0 de la R e p ú b l i c a m a s o n e r í a portuguesa, dice: " E n 
^ J J ^ logias de su obedien- diez meses de gobierno, pobre na-
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nervada. * 
a r r e r o 
[doi 
\\¿ p,Uesto Que como se lee en 
•"«oria y demás libros a p o l o g é . 
^or igen es divino, y por lo , ^ Diog qulen la blerna> L o a 
^ntes de Jesucristo en l a 
. nan dicho, dicen y d i r á n : 
i ? a la Masonería da 

















oy, ha declarado un 
rr > W o n ¿ a L d e 1 US Por ciento 
« n t o Par, , Comunes V «J« 1 112 
C, , , t*« ?uea1¿asR Preferidas, a los 
l ^ ^ t u a l . esa<l0 30 de .eptlembre 
en Junta cele- Dicho dividendo trimestral se paga-
" rá jel 16 de Octubre pr6ximo, por me-
dio de check que se remit irá por co-
rreo, según costumbse; y los libros de 
transferencias se cerrarán el 30 /del 
presente mes. 
Habana, 21 de septiembre, 1922. 
' J o s é A. Fernández, 
Vicesecretario. 
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I * A T A M / £ i V T 0 M E D I C O 
* l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
c c * e i i i a s y t o d a c í a s e ú e 
J e e r a s y T u m o r e s . 
C i p e 
* f E l » a 4 1 . C O N S U L T A S O C 1 A « 
E " l o s p o b r t s d t 3 r • * • 
P A N A D E R O S 
K E Y S T O N E 
E s l a m a r c a de l a m e j o r l e v a d u r a c o m p r i m i d a a m e r i c a n a . No h a g á i s c a s o d e los a r g u -
m e n t o s tontos que u s a n n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s c o n e l f in d e m e r m a r l a v e n t a d e n u e s t r a l e v a -
d u r a , c o s a que es u n p o c o d i f í c i l p o d e r c o n s e g u i r ; a l c o n t r a r i o , n u e s t r a l e v a d u r a K E Y S T O N E 
c a d a d í a se v e n d e m á s p o r q u e e s m e j o r c a l i d a d , m e j o r s e r v i c i o , l a q u e h i z o b a j a r e l p r e c i o t a n 
e s c a n d a l o s o q u e t e n í a n nues t ros c o m p e t i d o r e s antes de nosotros e s tar e n e l m e r c a d o , y p o r 
ú l t i m o , l a q u e a c a b ó c o n los a b u s o s , e t c . , e t c . N u e s t r a m a r c a se h a h e c h o s i m p á t i c a p o r q u e 
l l e g ó a l m e r c a d o p r e c i s a m e n t e e n los m o m e n t o s q u e h a c í a f a l t a , a d e m á s de ser l a q u e r e g u l ó , 
se p u e d e d e c i r , los prec io s , s e r v i c i o , e t c . ; l a c a l i d a d es s u p e r i o i e n todos sent idos y es to lo p o -
d e m o s p r o b a r a q u i e n e s t é i n t e r e s a d o e n c o n o c e r e l g r a d o s u p e r i o r d e n u e s t r o ' p r o d u c t o , p r u e b a 
d e e l lo es que e n los E s t a d o s U n i d o s d o n d e se c o n o c e p e r f e c t a m e n t e l a c a l i d a d de las d i f e r e n t e s 
m a r c a s d e l e v a d u r a c o m p r i m i d a , n u e s t r a m a r c a se v e n d e d e 15 a 2 0 c e n t a v o s p o r l i b r a m á s 
c a r a q u e la d e nues tros c o m p e t i d o r e s . 
N o e r a n u e s t r o d e s e o h a c e r estas m a n i f e s t a c i o n e s , p e r o c o m o v e m o s que nos a t a c a n d i -
r e c t a m e n t e , es nues t ro d e b e r d e f e n d e r n o s , d i c i e n d o l a p u r a v e r d a d . D i r e m o s t a m b i é n q u e 
n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d m o r a l y m a t e r i a l es lo suf ic iente g r á n d e p a r a q u e nues t ros c l i entes 
p u e d a n e s t a r sa t i s fechos de la c a l i d a d y s e r v i c i o de l a l e v a d u r a K E Y S T O N E . L a p a m p l i n a 
d e los m i l l o n e s es u n a r g u m e n t o c o m p l e t a m e n t e tonto. 
M u y p r o n t o t e n d r e m o s i n s t a l a d a s nues tras m á q u i n a s c o r t a d o r a s y a m a s a d o r a s c o n el s ó -
lo f in d e que los c l i entes p u e d a n r e c i b i r n u e s t r a l e v a d u r a t a n í r e s c a c o m o l a r e c i b i r í a n a l l a d o 
de l a f á b r i c a e n u n a c i u d a d N o r t e - A m e r i c a n a . 
D E S E A M O S A G E N T E S Q U E S E H A G A N C A R G O D E R E P A R T I R N U E S T R A L E V A -
D U R A E N V A R I A S C I U D A D E S D E L I N T E R I O R . S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A 
D E L O S I N T E R E S A D O S . 
I M P O R T & E X P O R T C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y N o . 8 
Washington , Septiembre 5 
" L a R e p ú b l i c a de Cuba es la ac 
tualidad e c o n ó m i c a en el mercado 
norteamericano. E l a z ú c a r de una 
parte; y de la otra, la perturbada 
s i t u a c i ó n del tesoro cubano, t ienen 
f i ja la mirada del coloso sobre la 
bella ie lm-repúbl ica . 
" A q n l se dá por seguro la con-
c e r t a c i ó n del e m p r é s t i t o a pesar de 
las contradictorias noticias que nos 
dab los cables m á s recientes. L o s 
bien Informados alegan que toda la 
dif icultad que se observa en el cur-
so de las negociaciones, obedece a l 
error de algunos legisladores y go-
bernantes cubanos que han c r e í d o 
que el fin pr imordia l de este go-
bierno es el de. estrechar a ú n m á s 
su actual control p o l í t i c o sobre la 
" E s o p i n i ó n general a q u í que 
el plan Crowtier-Despaigne es dese-
chable—se espera que lo desechen 
—todos los cubanos, provocando una 
t r a n s a c c i ó n meramente e c o n ó m i c a de 
modo que los intransigemtes en cuan-
to a la c o n c e r t a c i ó n de un e m p r é s -
tito exterior, lo acepten de plano en 
cambio de que desaparezcan las es-
tipulaciones que se est iman contra-
rias al sentimiento cubano. 
" E n lo que s í se I n s i s t i r á sin 
posibles transaccioneg s e r á en lo del 
Impuesto del uno por ciento sobre 
la venta bruta , porque ocurre que 
los contratos celebrados con Speyer 
en 1903 y 1909-10 fijan la renta de 
A d u a n a s como g a r a n t í a de aquellos 
e m p r é s t i t o s y naturalmente toda 
m o d i f i c a c i ó n o aumento que se hi-
c iera en esta renta r e s u l t a r í a en 
provecho de a q u é l l o s , a f i a n z á n d o l o s 
a ú n m á s ; pero no, en cuanto al nue-
vo p r é s t a m o que ahora se Interesa. 
"Otro r u m o r c irculante entre los 
magnates bancarios es el de que 
Morgan trata de adquir ir en C u b a 
las propiedades del Banco Nacional 
de ese p a í s , hoy en l i q u i d a c i ó n ; — 
principalmente el edificio de la 
oficina principal s ituado en la calle 
de Obispo. 
"Con ese objeto parece que esta 
f i rma poderosa tiene a q u í expertos 
cubanos que le e s t á n suministrando 
todos los datos y a Juicios de per- j 
eonalidades at iesadas a la cada, > 
se cree que se l l e g a r á a la adquís i - t 
cien del Banco Nacional como entl-l 
dad bancar la : es decir, comprando I 
su activo y s u pas ivo—entrando' 
desde luego l a propiedad Inmueble, 
E s t a o p e r a c i ó n r e s u l t a r í a provecho-' 
sa a l comprador pues se tiene en-' 
tendido que s u pasivo no es supe-| 
r íor al activo, entrando el c o m p r a - ¡ 
dor en positivas y formales re ía- ; 
clones con los deudores del banco 
cubano, casi todos, a juicio de los' 
peTltos, azucareros de pr imera cía-1 
se y comerciante* de s ó l i d o c r é d i t o ; 
y une tienen t o d a v í a amor por la 
v ie ja I n s t í t u e l ó n c lausurada . 
"Sin embargo, me d e c í a ayer unaj 
persona entendida en estos asuntos,' 
que en todo caso, esa o p e r a c i ó n se 
encuentra sujeta al resultado de las 
negociaciones del e m p r é s t i t o . Mor-
gan ir ía a Cuba si su f i rma obtuvie-
ra é x i t o . Por su parte, la casa Spe-
y o r — s e g ú n ee me i n f o r m a — trata 
a la vez de adquir ir posiciones en 
otra I n s t i t u c i ó n bancarla de la H a -
bana a la que parece inclinado hace 
ya a l g ú n tiempo. 
"Ahora se hacen gestiones enca-
minadas a dar una s o l u c i ó n a r m ó -
nica a l e m p r é s t i t o , p r o c u r á n d o s e de-
bil itar las exigencias de i n s p e c c i ó n 
o control y af ianzando las que ten-
gan r e l a c i ó n con las condiciones an-
tes apuntadas. 
" E n mi o p i n i ó n , el e m p r é s t i t o al 
fin debiera s a l i r a . subasta o con-
curso, aunque so h a r á en forma 
casi v é l a d a , teniendo en cuenta que 
luchan a q u í por obtenerlo cuantio-
sos intereses a los que hay que aten-
der y oir. H a s t a ahora , parecen pre-
dominantes los valores de Morgan, 
a cuya f irma se atr ibuyen las orien-
taciones e c o n ó m i c a s oficiales pues-
tas en p r á c t i c a no s ó l o en Cuba, si-
no en E u r o p a y el resto de A m é r i c a . 
"Ustedes r e c o r d a r á n q,ue, hasta 
ahora, todos los expertos en f inanzas 
que han visitado la i s la han proce-
dido de esa f i rma y que a d e m á s se 
quiere traer a l recuerdo del go-
bierno de Washington los anteceden-
tes p o l í t i c o s de Speyer en la pasa-
da guerra ,—act iv idades que dieron 
por resultado la c a n c e l a c i ó n de la 
c i u d a d a n í a Inglesa del jefe de la 
casa en L o n d r e s , en t a r t o que Mor-
gan y C a . solventaban las necesida-
des pecuniar ias de los gobiernos 
aliados". 
" E n una palabra , yo entiendo, 
que, como quiera que esto sea, a 
les cubanos les interesa, sobre todas 
las cosas, poner punto f inal a esta 
peligrosa s i t u a c i ó n , procurando h a , 
ccrlo con el mayor decoro posible y 
obteniendo lías inconmovibles ven-
tajas de aprender en e l futro c u á l es 
« u Verdadera p e s i c i ó n p o l í t i c a en 
r e l a c i ó n con las act ividades e c o n ó -
micas que rodean a la ¡s l&-repúbl iea. 
" A q u í se cree que en definitiva, 
—en las dos semanas p r ó x i m a s — e s -
te asunto q u e d a r á resuelto s in que 
los cubanos tengan que lamentar 
n i n g ú n otro peligro, aunque no se 
dar por conjurados los que pueden 
sobrevenir con motiva de las desig-
naciones electorales de Noviembre y 
l a mult i tud de procesos Judiciales 
que existen hoy a l l í . 
"No obstante, me complace decir-
les, que a q u í hay un estado de reac-
c lún favorable a ustedes, e n t e n d i é n -
dose que s ó l o u n a m i n o r í a de p o l í t l . 
eos—artif ic ialmente predomli^tntes 
en el gobierno—a los que se deben 
todas las perturbaciones existentes, 
es la responsable del actual estado 
de cosa* y que es necesario rev iv ir en» 
el e s p í r i t u p ú b l i c o cubano la ener-
g ía v i r i l de que d i ó grandes mues-
tras para independizarse, l o g r á n d o s e 
a s í poner fin a esta lamentable s i -
t u a c i ó n por modl3 de a lguna reforma 
constitucional que facil ite el t r i u n . 
fo de los m á s aptos". 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s f l a m a n t e s de 7 p a -
s a j e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
c h o f e r s u n i f o r m a d o s j c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
s u c a s a . 
$ 5 E N T I E R R O S , $ 5 
M - 7 7 7 7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
la mátqulna de escribir m á s perfec-
ta, la m á s resistente, l a m á s dura-
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
tratan de imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s c ó m o d a y la m á s apro-
piada para v ia jantes . 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, H a b a n a 
C 1886 lad 11 ac. 
D ' G o n z a l o P e d r o s o 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S D E L 
P L A N B E R E N G Ü E R 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s suscrlp-
tores del P L A N B E R E N G Ü E R , que 
i h a amortizado sus solares, con e4 
i n ú m e r o 27 en el sorteo verificado el 
d í a 20 de Septiembre de 1922, pu-
diendo pasar por la Ofic ina C e n t r a l , 
'. A g u i a r 45, a ordenar el otorgamien. 
I to de sus respectivas escri turas . 
J e s ú s Serrano Fuentes , vecino de 
Consejero Arango 27, Cerro , un so-
l a r de $300. 
F e l i c i a V l U a n u e v a , vecina de l a 
calle 11, n ú m e r o 79, Vedado, un so-
lar , de 1600. 
J o s é L é r i d a V a l d é a Vecino de EB_ 
tre l la 113, un solar de $300. 
C á r m e n Rubio de Berna l , vec ina 
de P i n a r del R í o , un solar de | 8 0 0 . 
Suscribirse al P L A N B E R E N G Ü E R 
es senci l lamente la mejor i n v e r s i ó n 
que puede dar a su dinero. 
L o s contratos del P L A N B E R E N -
G Ü E R entran en sorteo cada diez 
d í a s e / u n d o todos numerado* de 
uno al cien. P í d a n o s nuestro Pros -
pecto con la reiatn^fe escrituras, 
que hemos otorgado, a i v m A* 
nuestros suscrTptores, muchos de los 
cuales adquir ieron su solar tan solo 
por el pago de T R E S P E S O S . H a g a 
una l lamada por el t e l é f o n o A-634S 
o A-132 9, y no le p e s a r á . P L A N B E -
R E N G Ü E R , A g u i a r 45. 
C7255 1 d-21 
n j r r i r 
QUININA Q i m NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que Se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma d« E. 
i W. GROVE viene cea cada cajíta. 
p t B T J J A K O S i l . 
\ J EmergerjiMa* y 
mero Uno. 
del Hospital No-
JJj rías y enfermedades Tenéreaa. Cía. 
toacopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
f v n o o z o v » DB raoiAXTABBjjr. 
1. 
CoxraxrxiTAs i s a 10 A 11 T a a r » n » a S p. m. en la calle ée Cuba Vfíj 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O ÜE L A M A R I N A S e p t i e m b r e 22 d e 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E t S P A ^ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
HTO&aCACXOV DXAJfcXA D E X»A B B S A C C Z O V B U C U B S A X D X L " Q L U U O M 
A B D E L - K R I M , . A L A P A R Q U E P R E P A R A B A E L L E V A N T A M I E X -
T O D E L A S C A B I L A S , S O S T E N I A A m S T O S A S R E L A C I O N E S 
C O N E S P A Ñ A . 
c o n t e s t ó el coronel 
Alhucemas , en los 
A b d - e l - K r l m Y a , 
E l "Tebib A r r u m i " , publ ica en el 
"Diario Universa l" , una interesant l , 
s ima i n f o r m a c i ó n por la cua l que-
dan totalmente desmentidas ciertaa 
afirmaciones que A b d e L K r i m formu-
l a r a ante los periodistas e s p a ñ o l e a 
que no hace mucho le v is i taron en 
Ayd ir . \ . 
Mientras el cabeci l la Je B e n í - U r r i a . 
guel estaba "preparando el l evanta , 
miento de todas las cabilas, s o s t e n í a 
cordiales relaciones con E s p a ñ a ; lo 
prueban las cartas que v a n a contl-
n u a c i ó t i : 
"Mi estimado coronel : L l e g ó Mo, 
hamed" " P a j a r i t o " y nos c o m u n i c ó el 
resultado de la entrevista que tuvo 
con usted, d á n d o n o s á n i m o s y es-
perando l legar » u n acuerdo e in te , 
l igencia de resultados satisfactorios. 
S a b í a m o s , y hemos visto por l a 
c o m u n i c a c i ó n del " P a j a r i t o " , que 
usted (hombre de c lara intel igencia 
y de buenas cual idades m o r a l e s ) , 
e s t á dispuesto y act iva el desarrol lo 
de la cu l tura y el bienestar de los 
r i f e ñ o s e s p a ñ o l e s . Rogamos a Dios 
que su obra sea coronada por el 
triunfo y que en esta obra c o m ú n 
seamos nosotros t a m b i é n persona-
Jes. 
Suponemos que el s e ñ o r coronel 
de esta plaza ( A l h u c e m a s ) tiene l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de usted. Saludos res , 
petuosos de mi hermano y le roga-
mos presente nuestros respetos a S. 
E . y tenga la seguridad que tiene 
a q u í unos seguros servidores y lea-
les amigos .—Mohamed A b d . e l - R r i m . " 
( E s t a carta tiene fecha 21 de Ma-
yo de 19 21, antes de lo de A b a r á n ) . 
A B D - E L J í R E V I J U G A B A C O N D O S 
B A R A J A S 
Claramente se ve c ó m o el jefe be-
n l u r r í a g u e l p r e t e n d í a j u g a r con dos 
barajas , y se mostraba cordia l y s u . 
miso con las autoridades e s p a ñ o l a s 
con tal de que le reconociesen tam-
b i é n como personaje en la obra co-
m ú n . A s í pensaba en Mayo Abd.el -
K r i m . Ocurre luego lo de A b a r á n ; 
pero no por eso corta el jefe beniu-
rr laguel sus relaciones con E s p a ñ a . 
L o prueban las siguientes cartas , es-
cri tas en Junio , y que enc ierran a l , 
go de supremo i n t e r é s : 
C a r t a de Abd-e l -Kr im a l g o b e m a . 
dor ndl i tar de A lhucemas , coronei 
Clvantos, oa J u n i o de 1 9 2 1 : 
"Con la r e p r e s e n t a c i ó n Axd ir y 
toda- la cabila de B e n L U r r i a g u e l , le 
e n v i ó coridiciones que considero fa-
vorable a una s i t u a c i ó n tranqui l iza-
(fora para todos y una pr imera i n , 
tel igencia entre usted y esta vec ina 
cabi la: 
P r i m e r a : E n vista de que los vue-
los que los aviadores vienen real i -
zando, bombardeando casas indefen, 
B U , donde no encuentra usted m á s i ^ ir a Beni -Urr iague l , en c u m p l í 
que mujeres y n i ñ o s , que no tienen 
culpa de la s i t u a c i ó n ) , no producen 
otro efecto que el de susci tar el odio 
a E s p a ñ a ; es decir, al E j é r c i t o es-
p a ñ o l , y por ser, a d e m á s , prohibido 
bombardear un pueblo indefenso co-
mo é s t e , con aeroplanos; conviene a 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de todos que 
usted ruegue a S. E . suspenda por 
ahora este bombardeo y cualquier 
otro en el territorio B e n L U r r i a g u e l . 
Segunda: " T a m b i é n es necesario y 
convenietne que nos ayudemos mu-
tuamente para supr imir é s a insana 
p o l í t i c a que se desarrol la a q u í ( las 
pensiones y toda la p o l í t i c a con el 
d inero ) , porque esta p o l í t i c a no hace I el restablecimiento de las relaciones 
Si usted acepta estas titiles indi 
caciones, nosotros estaremos dts . 
puestos a abr i r l a p laza y volver a 
establecer nuestras roladioncs amis-
tosas con e l la . 
Suyo a f e c t í s i m o servidor y amigo. 
— A b d - Q L K r i m . " 
( E n la misma carta f igura u n a 
nota de p u ñ o y letra de A b d . e l - K r i m , 
que d i c e : ) . 
" L e m e g o gestione con 8. E . y 
el coronel Morales, mejorar -a s i tua-
c i á n ac tua l y supr imir las operacio. 
nes has ta l legar a u n acuerdo íavo< 
rabie p a r a todos." 
L A S U S P E N S I O N D E L O S A V A N . 
C E S P R O P U E S T A P-jOR E L C A . 
B E C I L L A B E N I U R R I A G U E L , 
A C E P T A D A . 
A esta carta 
/Civantos , desde 
siguientes t é r m i n o s : 
"Sidi Mohamed 
tabi : 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : H e 
recibido su carta , y completamente 
autorizado, puedo manifestarle lo 
siguiente: 
E s p a ñ a s ó l o ha hecho la guerra 
cuando a ello le han ob'.lgado las c a , 
hilas, y la ha hecho de la manera no-
ble, leal y jus ta que corresponde a 
un pueblo c ivi l izado: a h í e s t á nues-
tra obra de doce a ñ o s y la paz que j 
ha llevado a ú n a territorios ocupa, 
dos hasta tres meses. 
Beni -Urr iague l , pueblo inculto, no ' 
ha respetado j a m á s las leyes de la 
guerra; gu historia no es m á s que 
un atentado continuo a la h u m a n i - ! 
dad, y bien reciente e s t á l a profana , | 
c l ó n de los c a d á v e r e s , mutilados ho-: 
rrorosamente y carbonizados, d é 
nuestros oficiales, que murieron por 
l levarles la cu l tura y los beneficios 
de l a c i v i l i z a c i ó n . E s t á , pues, fuera 
de toda ley. y s e r í a e s c r ú p u l o ino- j 
cente no emplear contra ellos todos 
los recursos formidables de que d is , 
ponemos. 
E s t o no obstante, como nuestra 
kbit ión es de paz y no de g u e r r a , co-1 
mo ven anos a c iv i l i zar y no a con- ' 
quistar, y bien lo demuestra nuestro I 
absoluto respeto a la r e l i g i ó n , a la i 
propiedad, a la famil ia , a las leyes, 
a los usos y costumbres de los m u , 
sulmanes, "el general Si lvestre e s t á 
dispuesto a suspender la a c t u a c i ó n 
de los aeroplanos y de los c a ñ o n e s 
los avances, hasta ver si logramos 
de modo r á p i d o l legar a una inteli-
gencia que nos permita resolver la 
s i t u a c i ó n con la menos e f u s i ó n de 
sangre posible, dentro siempre del 
reconocimiento concreto de que ha 
I B E R O A M E R I C A N I S I M O 
E L P R I M E R C O N G R E S O 1 ) E L C O . 
M E R C I O E S P A Ñ O L E N U L T R A M A R 
M A D R I D , 8 de Agosto. 
He a q u í lo m á s esencial de la R e a l 
orden que ha publicado la "Gaceta" 
referente a la o r g a n i z a c i ó n del Con-
greso e s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
C U E S T I O N A R I O D E L C O N G R E S O 
\ 
E l cuestionario del Congreso s e r á 
el s iguiente: 
1. Seguirtfo p e r í o d o . M a d r i d : 
a ) O r g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s 
e s p a ñ o l a s de Comercio en U l t r a m a r 
con r e l a c i ó n a los servicios t é c n i c o a 
de i n f o r m a c i ó n , ' propaganda, e s t á n , 
d a r d i z a c i ó n y arbi trajes comerciales; 
asistencia a los v iajantes de comer-
cio, certificados de origen, g e s t i ó n 
y cobro de c r é d i t o s y servicios con, 
tenciosos y con r e i a c i ó n a l r é g i m e n 
de propiedad industrial , comercial y 
l i t erar ie ; a la p r e p a r a c i ó n y com, 
plemento de Tratados y Convenios; 
a la o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o a l co-
mercio exterior; a las exposiciones 
y ferias de muestras e s p a ñ o l a s y 
americanas , y con r e l a c i ó n a la d i . 
f u s i ó n especial del l ibro e s p a ñ o l . 
b) Relac iones de las C á m a r a s es-
p a ñ o l a s de Comercio u l t ramar inas 
e n t r e o í . 
c ) C o l e g i a c i ó n en las C á m a r a s es . 
p a ñ o l a s de Comercio de los comer, 
clantes y productores e s p a ñ o l e s r a -
dicados en A m é r i c a con r e l a c i ó n a 
sus intereses generales. 
2. Tercer p e r í o d o . Sev i l la : 
a ) L a s comunicaciones y trans-
portes. 
b) E l c r é d i t o a l comercio exterior 
y de t é r m i n o o acabamiento indus . 
A r j o n a , y C á n o v a s del Casti l lo , del 
Consejo Superior de Fomento. 
L o s s e ñ o r e s C a l l e j a , C o r o m í n a s , 
B a r n é s , C i l i Roig . P é r e z de A y a l a , 
Urgoi t i , R u i z A r a l u c e y Ol iva de V i -
lanena, del C o m i t é Oficial del L i b r o . 
L o s s e ñ o r e s Sert, vizconde de C u s , 
só , F e r r e r y V i d a l , Bernades, R a s 
F e r n á n d e z y G r a e l l Moles, del F o -
mento del T r a b a j o Nacional . 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de Urqui jo , 
C a n d a r l a s y E c h e v a r r í a , de J» L i -
ga Nacional de Productores. 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z de C a s t e j ó n 
y E l í o , duque de B a i l ó n . Mar ín Be l -
t r á n de L i s , m a r q u é s l a F r o n t e , 
' r a , Trenor Montesinos, conde de 
| M o n t o r n é s , y Zulueta y Gomis, de la 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos. 
L o s s e ñ o r e s D ó m i n e , Bosch y A I -
s ina , I b a r r a y Lasso de la Vega , h a , 
r ó n de S a t r ú s t e g u i y Sota y Aburto , 
de la L i g a Ñ a r í t i m a E s p a ñ o l a . 
L o s s e ñ o r e s Calbó . F e r r e r P o r t á i s , 
F r e i x a y A r g e m í , F r e i x a s , G a r r i g a 
M a s s ó , Mart í , P a l í i c e n a , Camacho , 
Rosa les Sa la y A r g e m í y Vif iamata, 
de la A s o c i a c i ó n Ibero amer icana 
C a s a de A m é r i c a , de Barce lona . 
Y los s e ñ o r e s Noriega, E l i z a g u l -
r r e . Palomo, Mora, M a r t í n e z R e u s , 
S i l i ó m a r q u é s de Seoane y don C a r -
ios Rojas . 
C O M I T E O R G A N I Z A D O R 
1. E l C o m i t é organizador del C o n -
greso queda constituido en l a s i -
guiente forma: 
Presidente el que resulte designa-
do presidente del Instituto de Co-
mercio e Industr ia , con facultad 
de delegar en Barce lona y Sevi l la , 
en cualquier otro miembro del C o -
n i i t é . 
Voca les : s e ñ o r e s Don Carlos C a -
ña l m a r q u é s de F igueroa , F r a n c o s 
R o d r í g u e z , R o d r í g u e z Díaz , A l t a m l -
r a , G á l v e z C a ñ e r o , Gi l Becerr i l , Ma-
r ín F e r n á n d e z , P a r a í s o , Prosada, 
P r a s t Don V í c t o r del Va l l e , J o r r o 
Miranda , cande de Altea, B a r c i a 
t r ia l para fomento de las importado- Bastos , Barreras , B e r t r á n y S e r r a , 
nes americanas «n Esnafift I r a ^ o i . conde de C o l o m b í conde de 
M o n t e e n E s t e A u t o m ó v i l 
P o t e n t e y S i n E m b a r g o E c o n ó m i c o 
E l P o t e n t e O v e r l a n d d e l a S e r i e N u e v a p r o d u c e u n a i m -
p r e s i ó n q u e s e g r a b a d e — M a n o d e O b r a F i n a y C a l i d a d . 
E s t e a u t o m ó v i l m a r a v i l l o s o e n c i e r r a t o d o s l o s s i g u i e n t a s 
r a s g o s c o m b i n a d o s - — C o m o d i d a d d e v e r d a d , s e n d l i e z d e 
c o n s t r u c c i ó n s o r p r e n d e n t e , f u n c i o n a m i e n t o y m a n e j o f a d E -
s i m o c o n g a s t o s r e d u c i d o s a l m í n i m o . 
E s t e e s e l m o m e n t o d e p o s e e r u n O v e r l a n d . 
e E s p a ñ a
c) Modalistas e s p e c í f i c a s del co-
mercio de los tipos de e x p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a (textiles, m e t a l ú r g i c a s , cor-
cheras, conservas, vinos, aceites y 
aceitunas aguas minerales , indus-
trias a r t í s t i c a s y l ibros) en los mer-
cados de A m é r i c a y F i l ip inas . 
d) Bases de una c o d i f i c a c i ó n de 
usos y costumbres do los mercados 
de u l tramar . 
e) A c t u a c i ó n preparatoria de l a 
e x p o s i c i ó n hispanoamericana de Se . 
v i l l a ; y 
f) L o s d e m á s temas, de i n t e r é s ge-
neral y c a r á c t e r comercial que se 
acuerden por el C o m i t é organizador 
antes de la apertura del Congreso. 
C O N S T I T U C I O N D ^ L C O N G R E S O I 
Cañá i s , 
Gamazo, G a s c ó n y Mar ín Hoyuela , 
Pedregal , Don Daniel R í u Armente -
ras . Cabot, F e r n á n d e z Palac ios , 
Grandmontagne conde de L a v e r n , 
Don Antonio Mora, Don J u a n M. 
Moreno, Don Adolfo Navarrete P r a -
dos Urqui jo y Don Mariano V i a d a . 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r m a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
Secretarlo general. Don R a f a e l 
V e h i l s y G r a n . 
O F I C I N A S D E L C O M I T E O R G A N I -
Z A D O R . 
E l C o m i t é organizador y su secre-
t a r í a general quedan establecidos en 
el ministerio del T r a b a j o , Comercio 
e Indus tr ia . 
1. C o n s t i t u i r á n la r e p r e s e n t a c i ó n 
e c o n ó m i c a de los e s p a ñ o l e s de A m é -
r i c a y F i l i p i n a s en el pr imer Congre-
so e s p a ñ o l en U l t r a m a r : 
a ) L o s representantes designados 
por las C á m a r a s e s p a ñ o l a s de Co-
mercio de B o g o t á , Buenos Aires . C a -
miento del mandato que E u r o p a le racas , Guayaqui l , Habana, L a Paz , 
ha conferido". j L i m a , Mani la , Méj ico . Montevideo, 
E s indispensable que la b a r c a I Nueva Y o r k , Rosario R í o Jane iro y 
abandonada Tensaman, cabi la some- V a l p a r a í s o , 
t ida (menos T u r u g u t ) a l Gobierno, b) L o s representantes de los co-
de buena voluntad, como lo han de. merciantes y productores e s p a ñ o l e s 
mostrado l l e v á n d o n o s el la misma a residentes en Costa R i c a , Dominica-
su terreno. No tiene derecho Beni -
Urr iague l a intervenir en T e n s a m a n 
contra l a voluntad de é s t a ; nosotros 
estamos animados de los mejores 
na , Guatemala , Honduras , Nicara-
gua, P a n a m á , Paraguay Puerto R i -
co y Salvador, elegidos expresamen-
te por los que pertenezcan a las elí-
deseos; si usted lo e s t á realmente,1 tidades siguientes: U n i ó n E s p a ñ o l a 
de buena fe, podremos en breve p ía - de San J o s é de Costa R i c a ; C a s a de 
zo l legar a un acuerdo beneficioso E s p a ñ a , de Santo Domingo; la So-
para todos. j c iedad E s p a ñ o l a de Beneficencia, de 
P a r a ello, puede ser un principio GuatemaIa ; la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a 
E l R e y y l a r e a l 
f a m i l i a a u s t r í a c a 
m á s que enfermizar las relaciones i de l a plaza con el campo; bi^n en 
tendido que su cabi la no debe co-
municarse con el exterior m á s que 
por conducto de e l la , quedando e n 
suspenso todo trá f i co m a r í t i m o has-
ta que las c ircunstancias mejoren. 
No olvide usted que, aparte otros 
beneficios, los v í v e r e s que E s p a ñ a 
ha permitido importar a la cabi la 
entre E s p a ñ a y el R i f f y susci tar di-
ficultades a la a c c i ó n e s p a ñ o l a en 
el Riff . Nosotros hemos trabajado 
y trabajamos para l legar a un acuer-
do con las autoridades e s p a ñ o l a s y 
ahorrar la sangre que se derrama 
I n ú t i l m e n t e " , y porque lleguemos a 
u n a fác i l r e s o l u c i ó n . E s necesario 
para ello pensar como hombres c iv i - j e s te invierno pasado y el anterior les 
l izados y resolver el problema mi- j sa lvaron del hambre, y que aun to-
mando ustedes parte en la barca de 
T a f e r s í t y en la del T a h u a r d a , h a 
permitido el Gobierno que sa lgan y 
entren los c a b l l e ñ o s l ibremente, de 
rando los intereses de todos y el ble 
n e s t á r de todos, y para encontrar la 
d i r e c c i ó n eficaz y ha l lar la i n c ó g n i -
ta , es necesario un pensamiento ele-
vado y generoso en los momentos 
de generosidad y duro en sus mo-
mentos. 
Nosotros quisimos desarrol lar a q u í 
una p o l í t i c a que tuviese por fin 
"poner en condiciones el p a í s para 
aceptar el Protectorado, y entender 
s u s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y . e c o n ó m i -
ca" , y p a r a esto era necesario que 
e l general Si lvestre suspendiera las 
operaciones hasta l legar a u n acuer-
do: P E R O , D E S G R A C I A D A M E N T E , 
L A O P E R A C I O N D E A B A R A N , N O S 
E S T R O P E O A L G O D E L A E D I F I -
C A C I O N ; pero queriendo los hom-
bres, todo se arreg la . 
y para la Arge l ia y todas las costas 
de A f r i c a y E u r o p a 
que exista en Tegucigalpa o L a 
: Ce iba ( H o n d u r a s ) ; la A s o c i a c i ó n es-
| p a ñ o l a que exista en Managua (Ni -
c a r a g u a ) ; l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
Benef icencia , de P a n a m á ; las Aso-
; elaciones e s p a ñ o l a s de L a A s u n c i ó n 
i ( P a r a g u a y ) ; las Asociaciones espa-
: ñ o l a s de San^Juan de Puerto Rico y 
| M a y a g ü e z , y la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a 
i que exista en San Salvador. 
| c ) Cuantos comerciantes y pro-
ductores e s p a ñ o l e s radicados en Ul -
t r a m a r se inscr iban al Congreso den-
i tro del plazo reglamentario. 
I 2. C o n s t i t u i r á n la r e p r e s e n t a c i ó n 
; e c o n ó m i c a del Estado y del Comer-
cio, de la Industr ia , de l a B a n c a y 
| de los organismos relacionados con 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por pr imera vez en 1890 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
de fama ¿nundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legí t imo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C . A 
U L R I C I . ' ' ' 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
Bi lbao 8 da Agosto. 
H a llegado la f a m i l i a imper ia l 
a u s t r í a c a , que se ha tras ladado a l 
botel Portugalete . Numeroso g e n t í o 
se e s t a c i o n ó durante largo tiempo 
frente a l a terraza del hotel , para a d -
m i r a r a los n i ñ o s de la ex-emperatriz. 
L a archiduquesa se l e v a n t ó muy 
temprano y f u é a o í r misa . 
E n el muel le se reunieron el go-
bernador c iv i l , e l comandante de M a -
r i n a y d e m á s autoridades, para es-
perar la l legada del Rey , que se 
e f e c t u ó a las doce y cuarto. S u M a -
jestad venia a c o m p a ñ a d o por e l 
m a r q u é s de V l a n a , y desde e l trae-
bordador se d i r i g i ó a pie hasta e l 
hotel, entre los v í t o r e s de la muche-
dumbre. E n la terraza estuvo h a -
ciendo car ic ias a l p r í n c i p e Otto y a 
sus hermanitos , y a las doce y me-
dia, y en la m i s m a forma que a l a 
Ida. t o m ó el a u t o m ó v i l , y en L a s 
A r e n a s f u é cumplimentado por e l 
general E c h a g ü e , d i r i g i é n d o s e a S a n 
S e b a s t i á h . E l R e y pensaba detenerse 
a comer en Z a r a u i . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n y 
el teniente coronel s e ñ o r O b r e g ó n 
han estado en Lequel t io esta tarde, 
para ver los preparativos que se h a -
cen en l a f inca del conde de T o r r e -
.11..- .1 J I.Ul'.) . ,! . 1 — - — ^ 
Espero , pues, su d e t e r m i n a c i ó n , y ¡ la8 exposiciones e s p a ñ o l a s , los si mientras 
etc. 
l lega, le sa luda . etc • gulentes; 
' ' i a ) E l subsecretario y los Jefes 
de las Secciones de P o l í t i c a y de Co . 
I merclo, el subjefe de é s t a y el je-
fe del Centro de I n f o r m a c i ó n comer. 
E s pues, cierto que el jefe rebelde! c iaI del ministerio í e Estado , 
propuso l a s u s p e n s i ó n de los avan- i E1 subsecretario y los nueve voca, 
ces. Pero es falso que no se contes i les del C o n s e Í 0 del Instituto de Co-
tara . Se le c o n t e s t ó aceptando l a mercio Q"6 resulten designados pa. 
propuesta. r a constituir la S e c c i ó n de Relacio-
Poco d e s p u é s . A b d - e l - K r i m a t a c ó nes hispanoamericanas. 
B u y - C h e l a n , c e r c ó Igueriben y asal -
t ó A n n u a l . 
L o s s e ñ o r e s Baeelga R a m í r e z , B l a n 
co de la P e ñ a . G ó m e z de Quintana, 
G ó m e z Qvl les , G u i l l é n , Janseco, N a . 
guregul. M á i q u e z y P é r e z Cardena l , 
del Consejo Superior de C á m a r a s 
Oficiales de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n . \ 
L o s s e ñ o r e s S á n c h e z de Toca , Se-
d ó , Alba , conde de Zuzir ía , el conde 
de C a r a l t y S u á r e z I n c l á n y O o n z á . 
lez V i l l a r , de la C o m i s i ó n protectora 
de la P r o d i c i ó n nacional . 
L o s s e ñ o r e s Al lendesa lazar y Mu-
ñ o z de Salazar , conde -de los Gai ta -
nes , Cifuentes, Urqu i jo y U s s í a , Gar-
ñ l c a y E c h e v a r r í a , F igueraa A r i z c u n , 
O c h a r a n R o d r í g u e z , m a r q u é s de Ga-
banes y Marsans Peix, del Consejo 
Superior Bancar io . 
E l m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , 
G ó m e z Va l l e jo , Velasco y S á n c h e z 
G I N E B R A U R O M I C A B E W 0 1 F E ' 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a t I 8 . - H a í ) a o a 
C i l l n 
Todos 
grosa para a lojar a la í a m Z T I 
ex-emperatrlx Zita. ^ * 
L o s n i ñ o s de la ex-em 
archiduqueaa e s S ^ ? 1 * ^ 1 en El 
P r o m u e v e n s a i 
L a s PfMora» del D r . Vernetob» 
mueven salud. Hacen el TBáTTZJ1 
m á s eficaz de l o ^ o S L t l ^ e S ^ 
ra las damas agotadas, i&vtnaTL 
pubertad y en generaTpai-» tSS 1 , , 
anémica, la» Pildoras del D* « B 
sobre, son bendición de ¿los Sé «• 
d?n, en J-odas ^ boticas y en n 
pósito EH Crisol, Neptuno eeoX 
Manrique. Tomarlas, significa mí 
der con paso firme el caminod» 
buena salud. Fortalecen, vtvlflaa 
cen engordar, ^ 1 
— * «tt, S d 4 
J é r V i k 
p o p u l a 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a n z a 
piexas son normales y permutables^ 
do aor Magneto Bosch Americano, sus 
ncendiíio por Magneto 
Acentos: Mig nel Gutltores. Cárdenas; Jaime 
l long» * Co- Cieníuegos: José L . TtllamiU Santa 
ra 5, Apartado 283. Habana; Alvaro L . Balcclls, 
le Cuba. 
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¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador T e r d a C 
1 Descubrimiento deflxdtiTo! 
A base de planta* tropicales, cabanas. N i un solo caso rebeL 
de al tratamiento. 
Xo m á s calricio; no m á s c a í d a del polo. 
T r e s fricciones d iar ias bastan. 
De Venta en las principales p e r f u m e r í a , d r o g u e r í a s , farmacias . 
Dobla , L a B o r l a , Sarrá , Agu i la de Oro. D e p ó s i t o T e l é f o n o F 4 495 
T E J A P L A N A 
a M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 o 
MnnitPnMOTIIIHIHIMIHtVIWIWMlMMMM>flHBfK^̂ fflj| 
H O T E L ^ 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . í k A . 
U n o d e l o s é r a n d e s H o t e l f i í 
d e l a H a z a P e r s h m g 
JOHN MÍ E . BOWMAN. PTMÚÍ»» 
3 3 p i sos ; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e n o r . U * 
l a m a g n i t u d , be l l eza , y lujo d ' 
sus conven ienc ia s mas moder 
ñ a s , e l H O T E L C O M M O D O R B 
atrae a las personas i * f ^ * 
g u i d a s d e C u b a y S u r A m e n c ^ 
p o r su s e r v i c i o si n ' f ^ ! ' ^ 
y pe r sona l a diebos huespedes 
E s t e s e r v i c i o n o se concreta 
las habi tac iones y 5 o m l n d ^ d o q u e r e s p o n d e a todo u n m u ^ 
d e r equ i s i to s personales y a 
deseos d e l e x t r a n j e r o en un 
g*-an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a P ^ L 
pasos d e l a O u ¡ n t a A v e m d j 
e l c o r a z ó n de la v i d a de g r a n ^ 
t i endas de m o d a ; cerca ^ 
tea t ros , c lubs , b ib l io tecas ^ n ^ 
b ia iones d e ar te y s a l o n f ^ 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r anv ' a 
n i v e l o e levados , V f ^ e a . 
d i r e c t a con e l subter ran 
o f r c c e n i i n a c o m u m c a c i o n m ^ 
p e r a b l e con todas partes u 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q Ü A R E 
N E W Y O R K 
Conexión direcd interior con la 
Bvtacion Terminal de los F F . 
C C . Grand Central 
Georfe W. Sweeney 
•iee-Pdte. y Director Gerente 
Otras hattlis tu New Tork 
kaia la misau direeciaa del tr Bemua: 
E l B i l t m o r e 
Adianto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
Jamea Woodi. Vice-Pdte. 
Presta a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodi. Vice-Pdte. 
A ana manzana da la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdta. 
^oadway y Calle 73 
' o rcaidencial Riveraida 
D I A R I O 
p C I A S 
íM»1* . „hUrl 
D E L M U N I C I P I O 
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«It, i d i 
Hías publicamos que 
alíUI108 general del E s t a d o 
mentor a la A lca ld ía que le 
* i i i 0 P Ü 6 n n ú m e r o 80 del 
» la r ,n cipal de gastos que 
ciento del pro-
0r el t r e c h o s de matanza de 
* 108 Calculan para pagar a 
UesiSonarioB del Matadero I n -
50 centavos durante las pr imeras 24 
horas, por cada cerdo, carnero o 
' cuarto de res vacuna y 10 centavos 
durante las otras 24 o menos de el las 
ei las carnes fueran ret iradas . 
Que los derechos de matanza que 
I se cobren sean 2 pesos por cada res 
I vacuna, 1 peso por cada cerdo y 40 
j centavos por cada carnero o hlvo. 
; L a matanza del ganado de cerda 
j y lanar , as í como su c o n d u c c i ó n a 
I los Mercados y casi l las de expendio. 
^ ' d e ^ s t e créd i to es el s i - ¡ ]as r e a l i z a r á la C o m p a ñ í a , cobrando 
: de A«ost0 de 
la R e p ú b l i c a a l 
/ ^ « ^ C l a u s u r a en un pla-
f ^ ' ^ V ampliado d e s p u é s a 
30, S r o Municipal, por^ sus 
del A n t i h i g i é n i c a s , y que 
lVioneSa relebrar un concierto 
S c e d i ^ Rastros existentes en 
£n 2 d9 .nietaria del Matadero 
S c i l i t a r al A y u n -
U 8 ^ 1 ^ todo el tiempo que é s -
Uient0:raP necesario, la nave de 
te«stim las ampliaciones que en la 
¡ni» ¿afa de llevarse a cabo, pu-
ár en las operaciones de 
de ganado vacuno de cerda 
í»1»112 ^ corrales, aparatos, b á s -
<]01 conexión, m á q u i n a s e speda-
fí!ísd ^torios qu ímico , etc. 
es, l a ^ 0 " iento a c e p t ó W ofer-
^ S h ó el correspondiente 
> estatuye. -
lo siguiente: 
U y se ^ Ü 1 ^ ' q u e se , é n -
trate es C1 ^ — 
cosas, •.-3'-
tré " ^ W a g a d o por la Compa-
^ ¡rtnnal técnico , el que c u l -
fía el !rto v el encargado de la l im 
de1 P . J no asi el que real ice 
flincPion0eS"de'la matanza en el 
- ganado vecuno. que s e r á 
v pagado por los 
f Qeun el número que cada cua l 
i 30 centavos por cada cerdo y 16 cen-
1910 o r d e n ó | tav0g por ca(ia carnero. 
Que el Ayuntamiento como com-
p e n s a c i ó n d a r á a la C o m p a ñ í a el 25 
por ciento del importe de los dere-
Que si por alguna sociedad, em-
presa o acuerdos entre part iculares 
se tratare de disminuir el n ú m e r o de 
reses que^actualmente viene sacr i f i -
c á n d o s e , o por éste; u otro medio se 
intentare hacer subir el precio de la 
carne en r e l a c i ó n con el que tenga 
el ganado vivo, la C o m p a ñ í a se oh9-
ga a sacri f icar diariamente, a los 
diez d í a s de~haher recibido aviso de 
la A l c a l d í a , y por su cuenta, un n ú -
mero suficiente de reses. a Impedir 
la escasez de carne en los Mercados 
y casi l las de barrio, o el aumento 
Injust i f icado de precio, d e t a l l á n d o s e 
dicha carne en el Matadero a un pre-
cio que s ó l o le ponga a cubierto del 
costo y gasto del ganado adquirido 
para ese objeto. 
Como no es nuestro p r o p ó s i t o ana -
l izar el citado contrato, ni hablar so-
bre el incumplimiento de muchas de 
sus c l á u s u l a s , sino detal lar el origen 
del c r é d i t o cuya a c l a r a c i ó n ha peddio 
el Interventor Genera l a la A l c a l d í a , 
s ó l o consignamos en esta nota de ca-
naeado por ' lo s I n d u s - Í r á c t e r informativo, loa detalles que 
. ^ — — - « « i ' se nos antojan de a l g ú n I n t e r é s p ú -
blico. ^ 
¡ujesite- sona| del departamento | M á s tarde, en Febrero de 1912, l a 
^ i lAe lco y laboratorio q u í m l - j C o m p a ñ í a propuso al Ayuntamiento 
sjcíerioi s cuenta del MunicJ- | cederle o trasmit ir le en pleno doml-
„ correrá ^ 
L ñor el uso del refrigerador 
Jdrán que ^ o n a r los industr ia les 
nio el Matadero con sus edificios y 
terrenos anexos, maquinar ias , apara-
tos y enseres, utensilios y ganado de 
R E A J U S 1 E 
Si quiere usted c o m p r a r b a r a t o y a prec io s de v e r d a d e r a s i -
acion, visite " L A C A S A B L A N C A " , d o n d e u s t e d p u e d e c o n s e -
guir cualquier a r t í c u l o que e n u n a c a s a de f a m i l i a s i e m p r e es n e -
cesario, así como loza , c r i s t a l e r í a , b a t e r í a s de c o c i n a d e a l u m i n i o , 
erro esmaltado e i n f i n i d a d de otros a r t í c u l o s p o r l a m i t a d d e 
precio. 
olvidarse de h a c e r n o s u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
" L A C A S A B L A N C A " 
G A R C I A C A P O T E Y C a . 
A M I S T A D , 4 6 . 
T E L E F O N O M - 1 8 3 5 . 
22 s. 41098 





























G R A n o P o r r r u m D A D 
V E M T A C 5 P C C I A L D E 
M I L G O M A S 
P A R A F O R D " 
5 0 x 3 ^ 6 . 2 2 
Y r n p Ü 0 5 6RAM C X 1 5 T E M C I A EM HEDIDAS 6 R A H 0 E S . DE LOflA 
'.UEROA-TAMOIEM CAflARAb ROJAS A P R E C I O S DE R E A J U S T E 
A U T O M O B I L E T I Q E C ? 
J . a . V A 5 6 A L - L O 
tiro, a s í como el derecho a la cons-
t r u c c i ó n del muelle y otras obras. 
E n pago o r e m u n e r a c i ó n de esos 
bienes y propiedades, el Municipio 
d e b í a dar a la citada E m p r e s a el 50 
0|0, durante treinta a ñ o s , á \ los de-
rechos de matanzas que se recauda-
gasto. 
E l Ayuntamiento a c e p t ó l a oferta, 
r á n en el Matadero, l ibre de todo 
pero la o p e r a c i ó n j io l l e g ó a rea l i zar -
se porque el Alcaide en aquel la é p o -
ca, D r . Ju l io de C á r d e n a s , v e t ó el 
acuerdo por ciertas Infracciones de 
ley y j o r q u e , el Matadero vendv. ía a 
costar al Municipio la fr io lera de 
3.471.876 pesos. 
A s í las cosas, la E m p r e s a del Ma-
tadero Indus tr ia l , y a Matadero p ú -
blico, so l ic i tó - en el mes de Octubre 
de 1916 que se aumentara en un 25 
por ciento m á s la r e m u n e r a c i ó n que 
por el servicio de matanza se satis-
face el Ayuntamiento con arreglo a l 
citado contrato. 
A d u c í a como fundamento de su so-
l ic i tud, que la cantidad que v e n í a 
percibiendo por ese servicio era 
"grandemente exigua" y que la gue-
r r a mundial h a b í a encarecido la v i -
do el precio de todos los materiales] 
da, aumentado los jornales y eleva-
E l Ayuntamiento por 23 de oc-
tubre da 1916 a c o r d ó aumentar en 
un 20 0(0 dicha r e m u n e r a c i ó n . 
P o r consiguiente paga desde hace 
seis af íos el 45 0(0. 
i Q u i é n Iba a decir a Don Ju l io , 
el probo y recto ex Alcalde , que es-
t i m ó una o p e r a c i ó n ruinosa para el 
Municipio de la H a b a n a la compra 
del Matadero Indus tr ia l en ,1a fdrma 
que la propuso la E m p r e s a , ni a l pa-
ciente pueblo habanero, que m á s tar-
de, andando el tiempo, el .Ayunta-
miento iba a pagar anualmente a la 
mencionada C o m p a ñ í a el 45 0|0 de 
os derechos de matanza que se re-
caudasen s in que nada sea a l l í de su 
propiedad. 
E l pago a l a p o l i c í a . 
E l Alcalde d i r i g i ó ayer un Men-
saje al Ayuptaraiento, r e i t e r á n d o l e 
su ruego de que adopte acuerdo eo-
bre la forma en que h a b r á n de c u m -
plirse las leyes del Congreso que i m -
ponen a l Municipio la o b l i g a c i ó n de 
pagar el 80 0¡0 de los gastos de la 
p o l i c í a nacional y do contr ibuir con 
el 2 010 da los Ingresos a l fondo ge-
neral de pensiones de los Veteranos 
de la Independencia. 
L o s terrenos de l a P u n t a . 
E l Secretarlo de Hac ienda ha co-
municado a l s e ñ o r Alca lde que el 
F i s c a l de la Audiencia h a pedido a fti 
Sa la de o C i v i l que, en cumpl imien-
to del fallo del Juez de I r a . Ins-
tancia, se reponga al E s t a d o en la 
p o s e s i ó n de los terrenos de la P u n -
ta completamente l ibre de ocupantes. 
TJn decreto. 
Como anunciamos ant ic ipadamen-
te, el Alcalde f o r m ó ayer un decre-
to por el cual se transf iere a l a 
S e c c i ó n de Registro de Contr ibuyen-
tes el conocimiento y t r a m i t a c i ó n de 
los asuntos roJaclonados opn la l iqu i -
d a c i ó n por altas de industr ias , con-
versiones y d e f r a u d a c i ó n , que e s t á n 
ahora a cargo de la S e c c i ó n de Sub-
sidio Indus tr ia l . 
Tiene por objeto esta rfiedida, a l i -
v iar de trabajo a esta ú l t i m a Sec-
c i ó n . „ 
Recurso de reforma. 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o F i r m a t d u e ñ o 
del establecimiento sito en B e l á s -
c o a í n 42, h a Interpuesto recurso de 
re forma contra l a r e s o l u c i ó n del A l -
calde por l a cual se le impuso l a pe-
nal idad de la doble cuota, por haber 
Instalado en su establecimiento, s in 
l icencia, un motor de n>edio caballo 
de fuerza. 
Pasquines electorales. 
H a presentado un escrito en l a 
A l c a l d í a e l s e ñ o r Oscap F e r n á n d e z 
de Castro, denunciando que en las 
fachadas de los edificios del pobla-
do del Calvar lo se han colocado infi-
nidad de pasquines electorales con 
los retratos de los candidatos, i n f r i n -
g i é n d o s e con ello el reciente decreto 
del Alca lde que p r o h i b é dichos c a r -
teles. 
R e c l a m a c i ó n . 
• L a s e ñ o r a Cloti lde P a r r a ha sol i -
citado de l a A l c a l d í a que se le abone 
la I n d e m n i z a c i ó n que le corresponde 
por la fa ja de terreno perteneciente 
la casa Vives 81 que f u é expro-
piada por el Municipio, para a m p l í a -
c i c lón de l a v í a p ú b l i c a . 
Dicho essrito ha pasado a informe 
del D é p a r t a m e n t o de Fomento . 
Solicitudes de becas. 
Se han solicitado becas a favor de 
los n i ñ o s C é s a r e s y Hugo C a r t a y a , 
para estudiar solfeo y piano, en la 
Academia Municipal de M ú s i c a . 
T a m b i é n se han solicitado becas, 
para rea l i zar estudios en cua lquiera 
de los colegios que subvenciona el 
Municpio, a favor de los n i ñ o s Ange l 
Car idad G o n z á l e z G a r c í a . 
P ide a c l a r a c i ó n de n n acuerdo. 
E l s e ñ o r N é s t o r L a s t r e s ha pedido 
al Ayuntamiento que ac lare el acuer-
do que prohibe los garages y d e p ó -
sitos de gasol ina en edificios donde 
existan escuelas y casas de Inqui l i -
nato o que l inden con las mismas , 
toda vez que se le h a notificado que 
s e r á c lausurado dentro de 30 d í a s 
el garage que e s t a b l e c i ó en J e s ü s del 
Monte 679 cuando no se h a b í a n 
construido a ú n casas colindantes. 
L o s autos de l a Renta). 
E l Alca lde h a informado a l J u e z 
r r m 
C a d a d í a var io s cigarritos 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
M E D E L E I T A N , 
M E D I S T R A E N . 
M e quitan el ma l h u m o r . 
S u e ñ o cuando fumo 
y gozo fumando. 
Ovalados L A E M I N E N C I A , 
el cigarro sabroso, por «xcelencia. 
^ M r i M r M l i i n M M r - y n r r t l 
E s p e c i a l que conoce de la causa de 
L o t e r í a que en este ejercicio el De-
partamento de la Renta i n s c r i b i ó dos 
a u t o m ó v i l e s , una Cadil lac; motor 57, 
y otro, Stucz,, motor 882, a los que 
correspondieron las chapas exentas 
de pago marcadas con los n ú m e r o s 
14,186 y 14,211. 
L a chapa 14,211 la t e n í a pr imera-
mente la m á q u i n a de dicho departa-
mento del fabricante P i e r c e - Á r r o m , 
motor 515,540; pero fué cambiada 
a l Stucz por orden del Director de 
l a _ R é n t a . 
B I tesoro local . 
L a existencia en caja era ayer l a 
siguiente: 
E j e r c i c i o corriente: $226,247.13. 
Resul tas : $8,672.68. 
Consejo Prov inc ia l : $31,378.68. 
Extraord inar ios : ¡ 0 . 6 5 . 
T o t a l : $306,299.14. 
N E C R O L O G Í A 
A N T O N I A P I C A Z O 
E n l a tarde de ayer y en el Ce-
menterio de Co lón , recibieron cr i s -
t iana sepul tura los restos de la se, 
fiprita A n t o ñ i c a Picazo y M a r t í n e z , 
h i j a a m a n t í s i m a de nuestro estima-
do amigo y c o m p a ñ e r o de periodis-
mo, s e ñ o r Carlos Picazo. 
Hace pocos d í a s f u é sometida esta 
joven a una d i f í c i l o p e r a c i ó n q u i r ú r , 
gica, y cuando p a r e c í a asegurado 
su restablecimiento, una complica-
c i ó n inesperada h a ppesto fin a su 
vida, l levando el mayor dolor a sus 
inconsolables padres. 
A l acto del sepelio concurrieron 
numerosas representaciones del pe-
riodismo y de la p o l í t i c a , ostentan-
do la del s e ñ o r J o s é M a r í a de la 
Cuesta , Candidato a la A l c a l d í a por 
los l iberales , el s e ñ o r Manuel P e -
r e i r á , concejal de nuestro Ayunta-
miento y candidato a l a r e e l e c c i ó n 1 
enr ese cargo en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 1 
R e c i b a n nuestro m á s sentido p é -
same el querido c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Picazo y d e m á s famil iares . j 
D E S G R A C I A D r A C C I D E N T E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Y A G U A J A Y , septiembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H abana . 
H o y a l a una p. m. f u é enterrado 
en el Cementerio de este pueblo el 
c a d á v e r del joven Antonio Muj i ca , 
muerto en la noche de ayer a l inten-
tar pasar el r ío Chambas . Muglca re-
c i b i ó un golpe en la frente produci-
do por el raballo que montaba y el 
cua l lo a r r o j ó al r ío . L a muerte, se-
g ú n certificado m é d i c o , ha sido por 
asf ix ia y parece ser f u é debido a la 
I m p r e s i ó n recibida al caerse al r í o . 
E l c a d á v e r f u é recogido en l a m a r , 
gep del r ío que se supone el llagar 
del accidente. E l entierro c o n s t i t u y ó 
u n a imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo por ser persona muy est imada y 
antiguo colono del Centra l V ic tor ia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
{ C O L E G I O , A T E N C I O N ! 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s : C u a -
d e r n o s , a $ 4 e l 1 0 0 ; L á p i c e s , a 
$ 2 e l 1 0 0 ; B l o q u e s de p a p e l , a 
$ 4 e l 1 0 0 ; G o m a s d e b o r r a r , a 
$ 3 e l 1 0 0 ; E s t u c h e s d e m a d e r a 
c o n sus a c c e s o r i o s c o m p l e t o s d e 
5 0 a 8 0 c e n t a v o s . A s í c o m o m u -
c h o s otros e fec tos p a r a co leg ios , 
s u m a m e n t e b a r a t o s ; en 
L A C A S A D E S W A N 
OBISPO, 55 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
fe 
F u n d a d o e n 1812 1 
C a d a una de las Sucursales de The National C i l y 
Bank oí New York está en condiciones de ofrecer un 
servicio barcario completo. Tanto en nuestras Sucur-
sales como en las del International Banking Corpora-
tion, nuestros clientes tienen a su disposición una or-
gznización bancaria que se extiende al mundo entero, 
y que posee los medior "íecesarios para realizar eficaz 
v diligentemente toda clase de operaciones bancarias 
locales c intcnacionalcs. 
E n virtud de acuerdo tomado en su^oportunidad por la 
Directiva de T h e National City Bank of New York, este 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está debi-
^-^nente asentado, con fecha 6 de «Septiembre de 191^. 
en el Rc^istrQ Mercantil de la Hab^na-
Agente en Cuba 
del 
Federal Reserve Bank 
Sucursales y Agentes en 
todas partes del 
Mundp. 
M i 
C7208 alt. d-20. 
^miii-miiiimiiu 
N o es u n secreto s e ñ o r 
u s o 
ACEITE Q A X X t A i K 
DE OLIVA I M A FINO 
E X T R A 
A C E L A S SALSA 
O E L I C I O S A S 
''iiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiii.iiimiiuimiiTTnmniiiumiiiiiiiii 
A C E I T E D E O L I V A 
P A X 
F A B R I C A D O E N T A R R A G O N A 
L a región aceitera más famosa, de los mejores aceites de España. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES TIENEN ACEITE P A X . 
E x i j a que le muestren la lata, vea la Paloma y la Carabela, así 
obtendrá lo mejor que se, puede obtener en aceite. 
UNICO REPRESENTANTE»^ 
J U A N A R A N A 
' A M A R G U R A 4 3 . ANUNCIO DE VA DI A T E L E F . M . 6 8 0 3 . 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
EcpecJailsita en entermedades de ja 
o n n » 
Creador con el doctor Albá-arin 34 
materJsmo permanente de loj» aréier«n 
sistema comunicado a la Sociedad Ülo-
í c t i ca da alarla en U y i . 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miercoit* 
y viernes. Obrapla, t i . 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno. '¿¿, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 20 d lo 
J I A C L I N I C A Y O P O -
M E D I C A M E N T O E X C E L E N T E 
Para combatir la diabetes, lo mejor 
que se conoce es el "Copalche" (mar-
ca registrada). Es te medicamento es 
de primera, excelente. Una maravilla de 
la medicina moderna. 
E n cuanto el enfermo empieza a to-
mar el "Copalche" (marca registrada) 
se siente mejorado. E n muy poco tiem-
po se obtiene la curación radical de 
la diabetes. 
N ingún diabético recuperará la sa-
lud si no toma el "Copalche" (marca 
registrada) . L a eficacia del medicamen-
to se ha probado eñ muchí s imos casos. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
j» , última novedad para el bolsillo 
MitaBSSBfe Todo» quieren tener este maravi 
K T O W W 1 IIOKO articulo de patente Vea Ud 
« • S P S ^ lo que está haciendo la precios; 
duefla de IUS ilusione» Nadi' 
losoecha que Ud. lo eatá viendo todo Fuúcioni 
¡n todo clima Dura toda la vida. S.empte h.t. 
jara usarlo Precio 50 centavos oro. en dinero < 
¡ro postal. KATHOS CO.. 289 Breadla, 
Oept. 23. Nueva York. E . U. A. 





T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
H a b a n a a N e w Y o r k $ 1 0 0 . 0 0 
H a b a n a a W a s h i n g t o n 9 0 . 0 0 
H a b a n a á B a l t i m o r e 9 2 . 8 8 
H a b a n a a F i l a d e l f i a M 9 9 . 8 0 
C o n p r i v i l e g i o de e s c a l a s e n todos los p u n -
tos e n r u t a . 5 6 h o r a s , H a b a n a a N e w Y o r k . M a g -
n í f i c o s b a r c o s que c o n e c t a n en K e y ' W e s t c o n l u j o s o s 
trenes . S a l i d a s d i d a r i a s ( e x c e p t u a n d o j u e v e s y d o -
m i n g o s ) p a r a K e y W e s t . A P o r t l a m p a , m a r t e s y 
s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s : E e m a z a , 3 . T e l . A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A M S H I P C 0 . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a n 
\ F t e L D C A H Í ^ T G O I S 
D e s t o r n i l l a d d r " R e d D e v i r 
Dura más y cuesta menos 
Pruebe el destornillador REO DEVIL 
y se convencerá de su resistencia, 
bajo el uso mis rudo. Comparando 
costo y duración se ve cuan barato 
resulta. 
Es de una. cola pieza de acero 
forjado, reforzada en los extremos, 
atraviesa el mango. De 2 a 13 pul-
gadas. 
De venta en ferreterías y en su 
depósito. 
T U Y A & Co. (Sucr.) 
San Rafael 120a Habana 
Insomnio, Decadencia, Trastornos de l a r l d a sedentaria y de l a 
N u t r i c i ó n en Genera l . 
Se tratan con é x i t o por las corrientes de A l t a F r e c u e n c i a (auto-
, ' C o n d e n s a c i ó n DVArsonvaHle). 
E n «*1 D K P A B T A M E N T O D E R A Y O S X y E L E C T R I C I D A D M E . 
D I C A de la 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A ( C e r r o 551) 
Se aplica este tratamiento por bonos a precios moderados 
H o r a p a r a cada paciente.' 
D I R E C T O R D E L D E P A R T A M E N T O : D r . P . H . B U S Q Ü E T . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la 
A?amblea , de orden del s e ñ o r Pre -
eidente y en cumplimiento de lo que 
previene el a r t í c u l o 18 de los E s t a -
tutos de la Sociedad, se convoca a 
los s e ñ o r e s Apoderados para la r e u , 
n i ó n ord inar ia que, en el s a l ó n p r i n . 
cipal de este (dentro, se 'ce lebrará a 
las ocho de la noche del domingo l o 
de Octubre p r ó x i m o . 
Habana , Septiembre 19 de 1922 
J o s é M é n d e z T e n r e l r o . 
(Secretario ac tuante) . 
c l 7 9 alt 3d-19«> 
M T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T i 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l t » 
fioanabacoa, ca l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r f i * : a . 31 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de ios mejores productores de E u r o p a y Eetados Unidoe 
M A G R I Ñ A garantiza su g e r m i n a c i ó n y ser las - í a r i e d a d e s m á s 
apropiadas para este c l ima. 
i U s t e d C r í a A v e s 
P r u e b e el al imento Q U I S E M B E R R Y Q U A L I T Y ei m á s completo 
y perfecto de torios los conocidos. 
• A C T I V A E L C R E C I M I E N T O de los pollitos y los preserva de en-
fermedades cuyo origen es la mala a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S produzcan el m á x i m u m de huevos. 
P i d a folleto y c a t á l o g o general para 1022-1923. 
R A M O N M A G R I Ñ A 
D I S T R I B U I D O R PIN L A R E P U B L I C A 
Aguacate 56 entre Obispo y O'Re i l ly . 
T e l é f o n o s A .9C71 y M 3 6 8 2 
C 7008 a l tT 8d-8 
A V I S O I M P O R T A 
C O M P A Ñ I A F U N E R A R I A L A N A C I O N A L , S . A . 
N T E 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 O 0 9 
E s t a C o m p a ñ í a o f rece a l P u e b l o d e l a H a b a n a , ent i erros c o n s a r c ó f a g o de p a ñ o , t end iddo , c a r r o c o n u n a p a r e j a y t e r r e n o p o r $ 4 5 . 0 0 . C o n d o s p a r e j a s , $5'5 . 0 0 . C o n t re s p a r e j a s , $ 7 5 : 0 0 . 
E n t i e r r o s c o n c a j a m e t á l i c a , t e rreno , r e s p o n s o y c a r r o c o n c u a t r o p a r e j a s , $ 3 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a t iene l a c o n t r a t a d e l C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y otras s o c i e d a d e s m á s . 
0 R I O S : S a n M f c n e l , 8 2 . T e l é f o n o s A . 3 0 0 9 , A - 5 3 1 0 . — E s c o b a r y N e p t u n o . T e l é f o n o M - 5 8 7 5 . - - S a n J o s é , 3 5 . T e l é f o n o A - 4 3 5 4 . — M a c e o , 3 9 . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 2 5 0 . G u a n a b a c o a . — J e s ú s d e l M o n t e , 1 9 3 . T e l é f o n o 1 - 2 0 8 5 . — A d m i -
n i s t r a d o r - G e n e r a l : Anffel M e s a . C o l ó n , 9 . T e l é f o n o A - 4 1 1 8 , ^ 4 4 
í ' A G i ^ A S O S D I A R I O D E U M A R I N A S e p f i e m t r e 2 2 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
H a b a n a Par / -
E l festival de hoy. 
G r a n festival hispano-cubano que 
» y e r no pudo inaugurarse a causa de 
l a l luv ia . . 
E l programa es el mismo s e ñ a l a -
do para el d ía anterior con todos eus 
grandes atractivos. 
•Habrá fuegos artif icialea. 
H a b r á bailes. 
Y t a n b i é n el palo ensebado, el 
Juego d e ' s a r t é n y las carreras en sa-
co, todo con sus premios correspon-
dientes en m e t á l i c o . 
E n los fuegos se q u e m a r á n visto-
sas piezas, l a n z á n d o s e al espacio, en-
tretanto, mult i tud de chupinazos, vo-
ladores y morteros. 
A l dar las 9 de la fioche t e n d r á 
comienzo el baile en el gran s a l ó n 
T) E IJ F E S T I V A L 
•de pat inar, tocando dos orquestas, 
una de ellas la del popular profesor 
Pablo Zerquera . 
U n a gran I l u m i n a c i ó n l u c i r á l a 
plazoleta de entrada del H a b a n a 
P a r k . 
I l u m i n a c i ó n a l e g ó r i c a . 
De gran gusto. 
A p a r e c e r á n dos abanicos con pal-
sajes que representan las banderas 
de E s p a ñ a y Cuba hechas con foqui-
tos e l é c t r i c o s . 
L o mismo la casita cr io l la que el 
h ó r r e o e s p a ñ o l se v e r á n muy concu-
rr idos . 
Otro tanto p o d r í a asegurarse del 
C a r r o Loc(^ de la M o n t a ñ a R u s a y 
de los Innumerables e s p e c t á c u l o s del 
H a b a n a P ^ r k . 
H a b r á u n ñ l e n o grande. 
C o m p l e t í s i m o . 
L a E c o n o m í a en corsés se basa en 
costo reducido, a l ta calidad y larga 
d u r a c i ó n . 
L l e n a estas tres condiciones. Se ha-
ce para las damas cuidadosas, que 
aprecian buenps materiales, bello di-
s e ñ o y la mejor c o n f e c c i ó n . 
Todos garantizados 
No se oxidan. No se rompen ni se 
encogen 
P í d a l o en sn tienda 
l 
Sr ta . J u a n a Rosa G o n z á l e z . 
Sr ta . Generosa Bravo y Medina. C O N C U R S O L O C A L D E M A -
T E R N I D A D E N L A C I U D A D D E 
P I N A R D E R I O 
E l s e ñ o r Jefe del Servicio de H i -
giene Infant i l , comunica haber cons-
tituido el C o m i t é L o c a l de Damas , 
encargado de cooperar con el J u r a -
do de Maternidad en la forma si-
guiente: 
S e ñ o r a Cel ia Capote de P l ñ e i r o . 
S r a . P i l a r Gandar i l l a s de Pres-
xnanes. 
S r a . C a r m e n O b r e g ó n de Bat i s -
ta. 
S e ñ o r i t a E r n e s t i n a J o m a r r ó n . 
S r t a . E m i l i a G ó m l z . 
S r t a , L u c r e c i a Garc ía R i v e r a . 
A a l mismo manif iesta haberse to-
mado a l acuerdo, por el Ayunta-
miento, de contribuir con $100 .00 
p a r a ol Concurso L o c a l y la Revis -
ta " E s t u d i o " con 10 pesos. 
E l Colegio M é d i c o , t a m b i é n ha do-
nado medal la de oro, plata y cobre 
p a r a premiar a las madres pudien-
t e » . 
G U A N A J A Y 
S e ñ o r a M. Teresa Martel l de Mar-
tiner de la Cotorra . 
S r a . Adol f ina Carnot de S á n c h e z . 
S r a . Inocencia S i lve ira de P é r e z . 
S e ñ o r i t a Mar ía Agui lar . 
Sr ta . M. ÍÉuisa F e r n á n d e z . 
Sr ta . Merced Gals inena. 
OOMTTBS D E D A M A S D E L O S J U -
RADOS L O C A L E S D E M A T E R N I -
D A D 
f í r i R A D K M E L E N A 
S e ñ o r a F i d e l i a H e r n á n d e z de 
H e r n á n d e z . 
S r a . Teresa Abascal de F e r n á n -
dez. 
S r a . A m é r i c a H e r n á n d e z de Gha-
na. 
S r a . Aqui l ina Castro de A l v a r é . 
S r a . S a r a Deus de B a l b í n . 
S r a . M. P é r e z de Odriozola. 
S r a . Adol f ina Odriozola de Rodr í -
guez. 
G I B A R A 
S e ñ o r a Bienvenida R o d r í g u e z de 
B a r b a . 
S r a . Mar ía Vi l luendas de S i r y é n . 
Mrs. Penbaz. 
S e ñ o r i t a Cr i s t ina B in Hidalgo. 
Sr ta . L i l i a Core l la Calero. 
Sr ta . V ic tor ia G o n z á l e z Longoi^a 
T a u l e r . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
r a . 
GANDELARIA 
S e ñ o r a F e l i p a Mart ines de L i e -
S r a . M a r í a B e r n a z a de MolL 
S e ñ o r i t a Mar ía L l e r a . 
S r t a . R o s a M a n é n d e z . 
S r t a . M a r í a J a c a . 
S r t a . Margar i ta Rivero , 
E S P E R A N Z A 
S e ñ o r a A u r o r a Castro de R e > , 
S r a . A u r o r a D í a z de G o n z á l e z . 
S r a . F e l i c i a H e r r e r a de G ó m e s . 
S e ñ o r i t a Mar ía D í a z E s c u d e r o . 
C O M I T E D E L B A R R I O D E D R A -
G O N E S 
Se av i s ta por este medio a los elec-
tores de este barrio que desde el d í a 
25 del mes pasado ha quedado 
abierto el nuevo p e r í o d o de inscrip-
c i ó n pudiendo concurrir a a f i l iarse 
o a sol icitar que ee le pida un du-
plicado de c é d u l a y todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la 
presente c a m p a ñ a electoral, a las 
oficinas del C o m i t é , de 8 a 10 p. 
m., s i tas en Z a n j a n ú m e r o 67, a l -
tos, l e tra C 
^ M I M f f l O L H Ü M 
B e C i c a t r i z a n t e 
e x c E l e n c i a . 
^ ^ I n d i s p e n s a b l e 
^ e n e l H o g a r 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
1 
L O S V E S T I D O S D E O T O Ñ O 
Dentro de brev<* tiempo, recor-
demos que estamos finalizando 
Septiempre, comienza nuestra 
temporada de o t o ñ o . 
C a d a voz que ee aproxima el 
cambio de e s t a c i ó n , se intensif i . 
ca la curiosidai femenina por 
conocer lae modas de la esta-
c i ó n que se avecina. A h o r a es-
tamos en ese p e r í o d o . 
R á p i d a m e n t e , como ei tuvieran 
conciencia de su grata m i s i ó n , 
l legaron los modelos de vesti-
dos para la temporada o t o ñ a l . 
P o r tanto, ya usted puede des-
c i f rar la i n c ó g n i t a elegante. 
Solamente se requiere que visite 
nuestro Departamento de Cdn_ 
feccionee, en los altos. 
Algunos de log modelos llega-
dos, e s t á n en e x h i b i c i ó n en 
nueetra v i tr ina central , l a de 
la esquina de San R a f a e l 7 
A g u i l a . 
E s o s modelos son loe heraldos 
que proc laman la belleza, ori-
g inal idad 7 elegancia de la ex-
p o s i c i ó n que e s t á an los altos 
de nuestros almacenes. 
Debido a la gran variedad de 
precios, no podemos dar cuenta 
de todog en un solo anuncio. 
Hoy damos una parte; m a ñ a n a 
darefnoe el resto, pero usted 
ruede venir y v e r í o s todoe. 
Vestido de "georgette" blanco 
y flesh, con 'vuelitos de la mis , 
ma tela. T a l l a s : 14. 16 1 18, a 
17.75. 
Vestido de "georgette" blanco, 
con cintas formando vuelos. 
T a l l a s : 16, 18 y 20, a $10.50. 
Vestido de "georgette", azul 
" H a r d i n g " , plieado, con cintu-
r ó n y mangas bordadas en es-
tambre blanco, a $18.50. 
F I N 
Vestido de ' georgette" blanco, 
todo plisado, con cinta blanca 
en la c in tura , a $19.75. 
Vestido de c r e p é c a n t ó n grlc 
plata, todo bordado, a $22.50. 
I G Ü O 
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e í d o p o r 
t o d o c u b a n o 
C U B A 1 L A E N M I E N D A 
P L ^ T T . Relaciones polít ica» 
entre Cuba y ios Estados 
Unidos de la América del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del Ejérci to Liber-
tador Ambrosio Valent ín Ló-
pez Hidalgo. Jefe Civi l de los 
distritos de Matanzas y Co-
lon durante la Guerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de erran interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba. 1 volúmen de 
171 pAglnas, rúst ica , en 1» 
la Habana f 1.00 
En los demás lugares, franco 
de porte y certificado . . . 1.30 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S CZXV-
T T F I C A S Y U T E B A B I A 8 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S D O C T R I N A S D E L A S 
S E C R E C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor O . Marafidn. 
EdiclOn Ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 
H I S T O R I A G E N E R A L T NA-
TUH»AL D E L A S I N D I A S , I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
MAR OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernández ^e Oviedo 
y Valdés . Edición anotada y 
enriquecida por José Amador 
de los R í o s . 4 tomos en fo-
lio, pasta española . . . . . 50.00 
Librería C E R V A N T E S , de R I C A R D O VEIJOSO Oallono, €2, esquina a 
Ifeptnno. Apartado, 1115, Teléfo-
no A-4958, Habana. 
Ind 19 m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
! encarna y cierr0 W s e n * '« „ . 
\y diviesos. U n ^ ^ c i ^ ¡ 
iberos , uñeros n,lp* 
I pequeños, p ^ * ^ y ^ í 
ve a su casa una m0rtlncaB>, 
PMala en c u a C o r ? j l t a <»* N decerán. "Juier boti(., L»«U 
1.25 
1.50 
B A T I O E L R E C O R D " L A C A S A O - K " 
E s t e verano con eus preciosos y finos zapatos blancos. 
P a r a la e s t a c i ó n de I N V I E R N O tiene ya como seguro otro nuevo 
record con el calzado de T I S U B K L G A , R A S O y C H A R O L de lo 
m á s fino que «e conoce. 
¡QUé preciosos modelos y q u é elegantes l u c i r á n las damas con 
el los! 
A l m a c e n e s d e " L A c a s a O - K " 
A g u i l a , I 2 1 . - T e l f . A - 3 6 7 7 
A M I T A D D E S U S P R E C I O S V E N D E M O S M U C H O S Y MUY E L E -
G A N T E S Z A P A T O S P A R A S E Ñ R A S , C A B A L L E J O S Y N I Ñ O S 
D E L A G R A N P E L E T E R I A " L A O P E R A " , Q U E L O S E S T A L I -
Q U I D A N D O E N E S T A C A S A . 
E s t á n a punto de terminarse. 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor G . Marafidn. 1 tomo 
en rúst ica 
T R A T A D O P R A C T I C O D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
G R A F I A , por el doctor L u i s 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcia. ve-
nereología . Tomo I I . Slflllo-
gra f ía . Reacción do Wasser-
man. Arsenoterapia. X grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta I t . M 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y f)B T E C N I C A 
M I C R O G R A F I C A , por el doc-
tor S Ramón y C a j a l . 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e ilustrada con más de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 10.00 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S P E R S O N A S D E E S T O -
MAGO D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las distintas causas 
que provocan las malas diges-
tiones y su cura, por Adrián 
Felicel l l . 1 tomo en rús t i ca . 1.86 
M I N E R A L O G I A T Z O O L O G I A 
F A R M A C E U T I C A S . por el 
doctor Marcelo Rlvas Mateo. 
'1 tomos en 4o. mayor, tela 15.00 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y S U R E S P O N S A B I L I D A D 
, C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
T O S . Evolución histórica y 
derecho moderno, por Artu-
#ro Barcia López, con un pró- • 
logo del doctor Henry Capl-
t;iiit. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 6.60 
L O S S I N D I C A T O S P R O F E S I O - ; 
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
RO Y E N L A R E P t | B L I C A 
A R G E N T I N A , con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To-
más Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emil io F r e r a . 
1 tomo en rúst ica 
R E A L I Z A C I O N 
J O Y E R I A 
E s t a t u a s d e B r o n c e y M a r m o l 
O b j e t o s d e A r t e y d e A d o r n o 
Y A r t í c o í o s d e M e t a l P l a t e a d o 
P a r a dar cabida a nuevas mercanc ías , próximas a redbir 
todos los art ículos a precie» de fábrica. * Te,1(̂ *0i 
No compre su refcalo, antes de visitar esta casa v i 
ra tiempo y dinero. 
" L A E S M E R A L D A » 
S A N R A F A E L R o . I , ca tre tofastria y Consulado 
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¿ U S T E D L E E V O G U E , E D I C I O N P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , P E -
R O , E N R E A L I D A D ¿ A P R O V E C H A 
U S T E D T O D O S L O S S E R V I C I O S 
Q U E O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿ N o cree usted que Yogue Edic ión 
Cubana es una Revista Art ís t ica , pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto. Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l ' c a 
de Cuba es algo m á s . C a d a una de 
sus pág inas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, f íjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su d ispos ic ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G ü E . E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . E S -
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
T O S D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
4d.22 
T.OO 
ti* OAA «2>i «Aft n2e *.t* W£A f£tí> + Mfci #*lí» r 
D I C C I O N A R I O D E A D M I N I S -
T R A C I O N , por Martines A l -
csbi l la . Anuario de lft21. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
T R A T A D O C O M P E N D I A D O D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
A R T E S , por el P . Francisco 
Naval y Ayerve. Edición Ilus-
trada con infinidad de gra-
bados Intercalados en el tex-
to. 2 voluminosos tomos con 
m á s de 1 .000 pág inas , en-
cuadernados en tela 
P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 
D E E S P A Ñ A . Obra moderna 
de dTvulgración his tór ica por 
medio de la representación 
pr í f lca , compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España í n t e g r a . Narración 
fiel y concisa, por Manuel 
Sandoval del R io . 2 tomos 
fu 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales 12.00 
L A S H O G U E R A S D E C A S T I -
L L A . Las tumbas de León; 
L a s piedras madres. Toledo. 
Cuenca, Sepovia, Medina del 
Campo. Avila, Valladolid, F a -
lencia, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos l íri-
cos. Lujos í s ima edición im-
presa en magní f i co papel de 
hilo e ilustrada magistral-
mente con hermosas v iñe tas 
y grabados al agua fuerte. 
Edlcidn de Bibl ióf i los de la 
qne sólo se han hecho BffO 
ejemplares. 1 tomo eh folio 
encuadernado en pergamino. SO. 00 
C R E P E D E L A C H I N A 
L a yarda. . . . ^ . •. M . |1.26 
Crep Cantón, yarda $2.80 
Muselina Suiza « $0.45 
Pioza. crea catalana, 25 yardas. $4.80 
Medias de seda de señora de 
primera $2.00 
Medias de seda de señora, de 
segunda $1.50 
Medias de muselina, el par. . . $0.40 
Charmeusse francés , yarda. . . $3.00 
Charmcusse primera americano. 
yarda $2.80 
Charmeusse segunda, america-
no, yarda m $2.25 
Georgette de primera, yarda; . $1.80 
Georgette de segunda, yarda. . $1.46 
R . G r a n a d o s 
SAN I G N A C I O 82 entre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
/ A 
- S r ñ o r a t r n g o m u c h a s a g u a i o x i g e n a d a s 
p e r o í o f a m e n t e u n , n 
C U A Q U A O X í Q P U F l i r i C A D A 
E s t a ú n i c a q n ? m ? a t i r v o r f c o m p n d a r t e 
p a r a u s o p p r s o n a t 
M a f r i m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r n p í t o c a r i ñ o s o coa 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e l a v i d a » £ a /a fo-
t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M i N A S Y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r é n c o n m u c h o a r t e ¡ a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
E C U I D A D O D E B A Ñ O 
5» ' 
C6146 alt 8 d 4 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
are tes b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
m a m o d a . R . 0 . S á n c h e z , S . en C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
Lo primordial, cuando del baño se trata, y t sea de niño» diI?,"*.s,df 1* 
f>n. Castilla Perfumado de John Knisrht Ltd. Jaboneros de_ los 1|U4 
^asitiio. x^criumaao ae J \ . V 
Vadla. Reina 59, Habana. C 6969 alt 4d 1* 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E T E S 
Neptu no 72 tttO»" 
Dfagmóst l co de las afecciones Intecnas Tratamiento de ^ s cnli. 
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los paclenies _ 
quiera hora. 
F O L L E T I N 4 4 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
VC»16n Español» 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO Z 
fDe venta en la Librería "Cervantes", 
Oaliaño, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
blemente bien llegado, puesto que 
h a s t a entonces h a b í a demostrado por 
la m ú s i c a una indiferencia y un des-
d é n incurables . T o m ó , pues, la cos-
tumbre de presentarse con regulari -
dad poco d e s p u é s de l a l legada de 
Isabel . Colocaba ante E l e n a algunas 
flores recientemente cogidas, aten-
c i ó n que p r o d u c í a muchas notas fal-
sas, que la s e ñ o r i t a de W a l d e ataca-
ba temblorosa. D e s p u é s iba a colo-
:arse en el hueco de una ventana, 
de modo que quedaba sentado en-i 
trente de las dos ejecutantes. Mien-i 
tras toda la I n t e r p r e t a c i ó n de u n a 
obra, tapaba sus ojos con la mano 
como para a is larse del mundo exte-
r ior y absorberse en el pensamiento 
del compositor. Isabel n o t ó en s e g u í , 
da con gran contrariedad, que c u -
br ía su rostro de aquel modo sola-
mente por el lado en que Eletaa po-
d í a ver l e ; pero d e t r á s de la mano s q 
mirada , f i j a en Isabel , s e g u í a todos 
sus movimientos y la p r o d u c í a una 
I m p r e s i ó n tan penosa que muchas 
veces estuvo tentada de renunc iar a 
aquel las sesiones, que se hablan 
vuelto tan desagradables por la pre-
sencia invar iable del s e ñ o r de Ho l l -
feld. 
E l e n a no se daba cuenta en ab-
soluto de aquel doble juego; hac ia 
frecuentes pausas y conversaba ale-
gremente con s u pr imo. . . Ser ía m á s 
exacto decir que hablaba casi sola, 
porque el s e ñ o r de Hol l fa ld respon-
d í a s ó l o con m o n o s í l a b o s , y aunque 
eran banales e insignificantes, E l e -
na los a c o g í a como una gracia y con 
l a s a t i s f a c c i ó n y la v e n e r a c i ó n que 
se experimentaba por un o r á c u l o que i 
se d ignara mostrarse clemente y {4 - j 
vorable. 
Algunos momentos antes de ter-
m i n a r la s e s i ó n , él se ret iraba. Des-1 
de la pr imera ves Isabel , que deseen- I 
f iaba, v i ó que s a l í a del castil lo, y ob- { 
servando desde una de las ventanas 
de un corredor de servicio del pr imer 1 
piso, le s o r p r e n d i ó p a s e á n d o s e con1 
ins istencia por fuera del parque ante 
el sendero que e l la d e b í a recorrer 
para regresar a su casa . 
Isabel d e s b a r a t ó aquel plan d i r i -
g i é n d o s e a la h a b i t a c i ó n de miss Mer-
tens, junto a la c u a l se detuvo du-
rante una hora por lo menos. A l l í 
era s iempre recibida con los brazos 
I abiertos por l a pobre Inst i tutriz ham-
brlenta de benevolencia y de c a r i ñ o . 
' y enseguida f u é un convenio t á c i t o 
1 que I sabe l no p a s a r í a y a por delante 
I de aquel la puerta sin entrar en el 
| aposento destinado a la Inst i tutriz . 
E s t a , por lo d e m á s , estaba triste 
y abat ida. C o m p r e n d í a que s u s i tua-
c i ó n en L i n d h o f e r a cada d í a m á s 
penosa y m á s intolerable. L a baro-
i nesa de L e s s e n , de quien d e p e n d í a 
i en absoluto, "se a b u r r í a de muerte" 
como e l la d e c í a . Cuando se encon-
traba en presencia de sus parientes ¡ 
r e v e s t í a todos los rasgos exteriores 
del benevolencia y de s a t i s f a c c i ó n . , 
E s t e papel le p a r e c í a d i f í c i l de sos-
tener, y se indemnizaba de aquel la | 
violencia cuando estaba ret irada en | 
su aposento. A q u í se v o l v í a positi-
vamente insoportable, no para Be l la , 
de quien e l la respetaba el nac imien-
to y la p o s i c i ó n socia l ; no para, la 
v ieja doncel la, a la que trataba con 
miramientos Infinitos e Inexplicables; 
no para el viejo Lorenzo n i p a r a 
los cr iados , con los cuales no osaba 
ejercer un despotismo que hubiera si-
do detenido en sus efectos por el se-
ñ o r de W a l d e , sino para la Infor tu-
nada miss Mertens, que estaba ex-
puesta a todas las humil lac iones , a 
todas las in jus t ic ias , con las que el 
a lma de la baronesa, repleta de ren-
cor, buscaba una i n d e m n i z a c i ó n , a 
sus errores . 
P a r a mejor atormentar a su v í c -
tima, la s e ñ o r a de Les sen quiso asis-
tir a las lecciones dadas a su h i j a . E n 
presencia de la a l u m n a , el m é t o d o de 
la int i tutr iz f u é crit icado amarga-
mente desde el p r i n c i p i o . . . " ¡ E n 
verdad no p o d í a y a asombrarse de 
que B e l l a no hiciese n i n g ú n progre-
so . . . ! Se c o m p r e n d í a ahora por q u é 
aquel la n i ñ a t e n í a los nervios en una 
t e n s i ó n p e r p e t u a . . . ¿ S u o í d o no es-
taba impresionado por la voz desa-
gradable de m\as M e r t e n s . . . . ? Y 
¿ c ó m o podja tener una act i tud co-
rrecta y grac iosa? ¿ N o t e n í a el la 
siempre ante la vista los m o v i m i e » -
tos angulosos de la int i tutriz cuan-
do hojeaba un libro en sus manos? 
Y así sucesivamente, a p r o p ó s i t o de 
todo, a p r o p ó s i t o de nada. E n las 
lecturas que miss Mertens destina-
ba para la n i ñ a , su e l e c c i ó n se encon-
traba unas veces nec ia y otras de-
masiado sent imental , o vulgar , co-
rr iente , a n t i a r t í s t i c a . . . Y ¿ n o te-
n í a a veces la audac ia de exponer 
a la n i ñ a una o p i n i ó n acerca de he-
chos h i s t ó r i c o s ? E n tales casos, la 
l e c c i ó n quedaba interrumpida. L a 
baronesa s u s t i t u í a a la int i tutr iz y 
la obligaba a escuchar con s u m i s i ó n 
la e n s e ñ a n z a que daba a su h i j a , y 
cuyas conclusiones , completamente 
i en desacuerdo con la jus t i c ia y la 
caridad, estaban formadas para per-
vert ir un e s p í r i t u Joven, p a r a depra-
var para siempre un c o r a z ó n hasta 
entonces or ig inar iamente bueno. 
Cuando l a s e ñ o r a de L e s s e n no esta-
ba suficientemente preparada para 
ejercer aqueljas funciones, hac ia l la -
mar al s e ñ o r candidato Mohring. 
S a b í a que é s t e hab laba un f r a n c é s 
detestable, y, s in ^mbargo, le supl i -
caba que asistiese a las lecciones 
durante todo el tiempo que a ú n de-
bía permanecer en Lindhof , con el 
fin de corregir la p r o n u n c i a c i ó n de-
fectuosa de l a int i tutr iz . 
E s t a , deshecha en m u y amargas 
l á g r i m a s , r e f e r í a a Isabel los deta-
lies del mart i r io que s u f r í a . A ñ a d í a 
¡ entonces que la s i t u a c i ó n de su an-
1 c iana madre, qu.e se h a b í a quedado 
j exclusivamente con el sueldo que su 
h i j a rec ib ía , l a obl igaba a soportar 
todos los alf i lerazos, todos los desde-
nes, todos los arrebatos , todas las 
humil laciones a que estaba expues-
t a . . . No p o d í a , s in aumentar las' 
privaciones de su madre , exponerse 
a los gastos producidos por un tras- ' 
l a d o . . . Pero aunque estuviese tanj 
afligida, sus facciones se a n i m a b a n , 
cuando Isabe l e n t r e a b r í a la puerta y 
con voz fresca le p e d í a permiso pa- ' 
ra entrar . L a presencia de la mucha-
cha conjuraba los tristes pensamien-
tos, l a ' a m a r g a s reflexiones, las agu-
das Inquietudes por el presente y el 
porvenir. Sentadas en un s o f á , cam-j 
biaban sus pensamientos y sus im-1 
presiones. Miss Mertens recobraba l 
en aquel la c o m p a ñ í a algunos impul - ! 
sos de Juventud. Isabel c o n s e g u í a 
a l l í una preciosa e n s e ñ a n z a porque 
miss Mertens e r a notablemente íns-1 
t r u í d a . 
Aquel las tardes t e n í a n , a d e m á s , , 
para la m u c h a c h a un encanto miste-
rioso que no hubiese querido r e v é - ' 
lar a n i n g ú n precio, y que ni s iquie-j 
r a se confesaba a si misma, aunque | 
s e n t í a lat ir su c o r a z ó n con fuerza 
s iempre que entraba en aquel la habi-
t a c i ó n . 
L a s ventanas del cuarto que mies 
Mertens ocupaba daban a un gran es-
p a c i ó que Isabel l lamaba el j a r d í n 
del c laustro . E s t a b a completamente i 
separado del resto del edificio, s i len-
cioso y resguardado por altos muros . ' 
L a s largas r a m a s de algunos tilos! 
seculares arro jaban una densa som-i 
bra sobre la a l fombra de c é s p e d , ro-1 
deada de senderos de arena . E n me-1 
dio de aquel patio interior h a b í a una 
fuente que daba a la -casa un agua 
excepcional por su pureza cristal i -
n a . A l borde del p i l ó n se a lzaba un 
grupo de estatuas representando tres 
muchachos graciosamente abrazados. 
Cuando el sol del m e d i o d í a arrojaba 
sobre las avenidas del parque u n ca-
lor pesado, intenso m"ch"080 te-
Insufrible, aquel P^ io B'lenc ^ 
nía , en cambio una a g r a d ^ ^ 
cura . U n a puerta de la .p' , gabin*-
que c o n d u c í a ^ e c t ^ m e n t e ^ 
te del s e ñ o r de ^ ^ X - ^ ^ 
pre sobre aquel patio w ] 1 ™ ™ ^ 
ñor de Walde se J * ] * alrededor 
p a s e á n d o s e con ^ ^ " ^ i e n t o s «« 
de la fuente. ¿Qué P e j 5 * ^ f r ^ 
agitaban d e t r á s de su ^ da? 
te. tan grave y ^ ^ o n brusq"?! 
Muchas veces levantaba con ^ 
dad aquel la ^ t e A i n ^ r d o s o ^ 
que si se hubiese despert^ g | 
saltado de un s u e ñ o a c a " ^ U 
Mertens r e p e t í a con frec" cio 
su c a r á c t e r hab ía cambiado 
d e s p u é s de su regreso. 
— A n t e s de s u ^ ^ 1 1 tan i" 
el s e ñ o r de Walde me P ^ ' V a t u » 
m ó v i l , tan grave como "nbueno8 í 
y aunque r e c o n o c í a en « resenci» 
nobles sentimientos en s " / or *** 
me s e n t í a siempre ^ ' f 1 ™ *»; 
i m p r e s i ó n glacial P ^ ^ ^ d o Por 
no bienhechora había P » f J embelj; 
facciones para a n i m a r l a y ^ 
cerlas. Durante sus Pasr^Ss0nrisa J 
por ese patio, una ligera ]abos 
dibujaba algunas veces en rsad8bilís>; 
como si una apar ic ión «MPJ^ tB,* 
ma hubiera surgido de rvy 
él A l comunicar asi 8 n f e í f 
nes, miss Mertens s o n ^ a ^ 
que probablemente é l n» 
D I A R I O D E L A M A K I I S A a e p t i e m D r e Z Z de I B Z Z P A G I N i S I E T E 
f j B A Ñ E R A S 
ir TÍ B A R R I O C U B A N O 
E 1-
.;zado en forma 
í! 
B l a n c a M a r u r i de Hornedo. 
Y E l i s a F e r n á n d e z de M a c í a s , A m a -
l ia F e r n á n d e z de Castro de Cueto, 
I a r a S á n c h e z de I n c l á n y L u i s a Ro,! 
driguez de Acosta. 
S e ñ o r i t a s . 
Margot de Blanck . 
Ofel ia , A d r i a n a , A n g é l i c a y Mar-
gari ta L a n c í s , Mar ía Antonia , Mar-
Aires del desierto. 
Pisarán hoy por Capitolio. 
En el moderno r afortunado co-
bo ge dará la primera e x h i b i c i ó n d« 
UMnjer del Shedk o por otro t í t u -
, Amor SubEime, cinta cuyo asunto 
desarrolla al rumor de las palme-
Í de la Arabia. 
Creación de Henry R u s s e l l . 
Portentosa! 
Acompañada será la p r o y e c c i ó n de 
mÚBica de L a Mujer del B a j a h , 
tpereta del mismo autor de L » P r i n -
rrio ^ n ° - á 6 han de l lamar 
P ios Q"6 f ^ n t e , en la ver-
ó - ^ ' ^ ^ ' H o s p i t a l Mar ía 
, onte constituido en 
o f l c ^ ^ f en casa de eu 
e iebra^^w^nida s e ñ o r a 
de 
"ría y Josef ina R a m í r e z , Graz ie l la y 
A ü c i a Masnata , Nena, H i l d a y Do-
lores G u e r r a , A d a e Isabel i ta Mars-
hai l , C a r m e l i n a y A r s e n i a B e r n a l , 
L l i n a , C a r i d a d y De l ia del Prado , 
H i l d a e Isabel Lecuona . C a r m i t a y 
C h a l l a L ó p e z Orúe , A u r e l i a y L o l L 
ta G a r c é s , Mar ía L u i s a y Sar i ta F a e s 
y Maricusa , Georgia, J u a n a , Merce-
luu!L"ivirmtalvo. M a . | d ( í s y G u i l l e r m i n a S á n c h e z Manduley. 
A m e l i a de C é s p e d e s , Ofelia Cabre-
ra Saavedra y C l a r i t a F e r n á n d e z 
Trav ieso . 
M a r í a C o s s í o , Consuelito Trizar, 
A n a Dolores G ó m e z . A l i n a Fuentes , 
C a s i t a G o n z á l e z Tabern i l la , C a r m e n 
P é r e z R i c a r t , P i l a r L a g u e r u e l a , P i e , 
dacita M a r t í n e z L u f r i ú y Matilde 
M a r t í n e z M á r q u e z . 
Merceditas J a é n , Matilde F a b r e , 
M a r í a Teresa Ganz, Rafae l L a t o u r , 
P a q u i t a Ponce de L e ó n , A m e l i a E n -
riquez, Mar ía Matilde M a c í a s , Euge-
la dis,tl!?SUHT Cort ina , gar i ta y Angel i ta Dumas, Dulce Ma 
l ^ ' S ¿ u c h o s e impor-
U a la 'ez m iré dando a 
Cuerdos Q^e >a 
rpiaclón de las s e ñ o r a s 
^ S ^ d e s t n a d a s para formar 
í í o ^ ^ f S u d a de J a é n . 
l p * Pl8^au de del Val le 
• f ^ ^ V i u d a de Martí . 
f4noen 7J"T a3a de Montalvo 
Sírcedes 1^* p lá Rosa B a u z a 
• A ü a FaeSGduezmán> María Sán-
• f j e r n á n d e z ^ Carinel ina B l a n -
. de GnU% l tó Jul ie ta Gaballol 
le Pruaf. p-lar Martín de B l a n c k . 
;fLeíuon* rayas de Cué l lar , J o s é , 
^ " / n d e z Guzmán de Iralzoz y 
^ S f ^ e z Colón de Co l l i . 
Si«M ívala de Zayas 
tósa M ^ r r i * de V a l d é s . ' 
María 
^ n e í Bérriz de 
^ lorría de Culmel l M a r í a 
lali» '" nimia. Vé lez , E u s e b i a maum», ^ u s e 
ri»uiflontDdev^0arcelia María Recio nlta1l,Artjs' Merceditas V a r o n a y E l e 
tiro de R f ^ r í a Esperanza Ber- na M a r t í n e z . 
^gernánaez, Robelfn ¿ e la L u c i l a Mora y Torrens , Conchita 
L ó p e z , E l i a n a Mora, Mar ía J . Catá , 
E s t e l a Sa lva , Quetica L ó p e z del V a -
lle, C a r m e l a Saladrigas , I d a l i a Mo-
de B imalita Alvarado de Posso, 
^ 4 íorroel la de Cué l lar , C u -
101 nafio de R o d r í g u e z C á c e r e s , 
ATe° ello de Gut i érrez , T e t é 
Orfa Viande castro, Ampari to de 
^ I v * . de Zayas y A n a Mar ía Guardia a « _ _ Jxloiiat. 
1 ^ de Sánchez Batista, 
^ r i a Teíesa Zayas de Ors, 
inca ' 
R o s a 
fa rballo de Mart ín y E u g e n L ;a?íriw de Viurrún 
3 a".,- rortés de L a g n c m e l a , 
Antón) 7úñiga de Alvarado y Ma-
PTcarc ía Viuda de Gutart . 
C h S Gran de Va lrerde , C h e í t a 
. i. de Alfonso y A r m a n t i n u de la 
E £ de O T a r r i l L 
Sánchez de Gnerra . 
Ulde Leda 4e A r m a n d . 
U N B A N Q U E T E 
Spieii las adhes lone» , 
p, día en día, 
coa todas para el banquete en ho_ 
. de dos cronistas que gozan de 
llaridad y s i m p a t í a s . Alberto 
S i y Eduardo Cidre, a los que 
^•e'festejárseles as í en grac ia a 
p circunstancia. 
Ha sido postulado el c o n f r é e r o dej 
¡iMimdo paca Consejero por el P a r -
-jo LiberaL 
A su Tez el Partido Republ icano 
reno Gui tar t , María J . I s a l g u é . . . 
Y G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . 
Todas las s e ñ o r a s y s e ñ e r l t a s que 
anteceden a s i s t i r á n con los trajes al 
uso en los a ñ o g 30 y 50. 
A s í q u e d ó acordado en esta p r l . 
mera r e u n i ó n del barrio cubano. 
E n la mesa presidencial , junto con 
la s e ñ o r a de Cort ina , estaban Ofe-
l ia R . de H e r r e r a , la g e n t i l í s i m a Se-
cre tar ia del C o m i t é Organizador, y 
el l icenciado H é c t o r de Saavedra . 
T r i u n f a r á nuestro barrio , 
H a y que esperarlo. 
E N E L P L A Z A 
postula p a r a Conceja l a l sefior C i -
dre. 
E l roof garden del hotel P l a z a , s i . 
tic que r e ú n e todas las ventajas 
apetecibles, ha sido elegido para el 
banquete por l a c o m i s i ó n organiza-
dora. 
F o r m a n parte de é s t a el senador 
R i c a r d o D o l í , el general Gerardo 
Machado, el doctor V a r o n a S u á r e z 
y el s e ñ o r Al fredo Hornedo, 
F á l t a m e decir l a fecha. 
E l 28 del a c t u a L 
H o y , v i e r n e s , e s t á c e r r a d o " E l E n c a n t o " 
C o n motivo de nnestro balance 
a n u a l , hoy, viernes, e s t á c e r r a d a " E l 
E n c a n t o " . 
M a ñ a n a , s á b a d o , lo e s t a r á tam-
b i é n . 
E l Innes , d í a 25, abrimos. 
E l l o c a l d e G a l í a n o , 8 1 , a b i e r t o 
E l D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a -
c i ó n — G a l i a n o , 8 1 — n o e s t á c e -
r r a d o . E s t á a b i e r t o p o r q u e es u n 
d e p a r t a m e n t o a u t ó n o m o , y se des -
e n v u e l v e i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
res to d e E l E n c a n t o . 
P u e d e n us tedes , p u e s , v e n i r h o y 
y m a ñ a n a a este g r a n D e p a r t a -
m e n t o d e L i q i f i d a c i ó n en l a s egu-
r i d a d de q u e e n c o n t r a r á n u n ex -
tenso e in t eresante surt ido d e to-
d o a p r e c i o s c o n los que , p o r lo 
e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o s , es i m -
p o s i b l e c o m p e t i r . 
¡ P r e c i o s , a l f in , de l i q u i d a c i ó n ! 
P a g o d e c u e n t a s 
E X P L E N A A R A B I A 
cesa de l a C z a r d a , el maestro R a i -
man. 
H a y en l a par t i tura un vals que 
se e j e c u t a r á al c o m p á s de t imbres 
luminosos diseminados por s i tea-
tro. 
E l espectador s e n t i r á en medio de 
la e x h i b i c i ó n un aroma e x ó t i c o . 
Son los perfumes de Guidor , 
De flores á r a b e s . 
T a n d a s musu lmanas s e r á n las del 
estreno de L a M u j e r del She ik en 
Capitol io . 
L a s ú l t i m a s . 
L a s p e r s o n a s que t e n í a n p e n s a -
d o v e n i r a n u e s t r o e s c r i t o r i o h o y 
o m a ñ a n a a l i q u i d a r sus c u e n t a s 
p u e d e n h a c e r l o e n t r a n d o p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n , G a -
l i a n o , 8 1 , q u e — c o m o q u e d a d i -
c h o — e s t á a b i e r t o . 
S E P T I E M B R E Y L O S N I Ñ O S 
L O S S A N T O S D E L D I A 
Ta •fealndo. 
Entre los del día. 
Llegue con estas l íneaa hasta l a 
líen e interesante s e ñ o r a D igna 
ípez de Meyra, 
Otro saludo. 
Para Digna Manduley. 
Está de días, entre los Mauric ios , 
distinguido joven Maurice L a b a -
•?re, alto empleado de la casa con-
fnataria de la Pacific L i n o en es-
plaza. 
M. Maurice| Voussure, asociado 
«de hace años a ¡a Casa Dubic , 
5 el boulevard de Obispo. 
Maurice Schechter, 
El joven Mauricio Monteagudo. 
' ya, por últ imo, el conocido pro-
bador Mauricio L ó p e z A l d a z á b a l . 
1:go y compañero querido, de la 
r e d a c c i ó n del D iar io E s p a ñ o l , a quien 
mando un saludo que hago extensi-
vo a su s i m p á t i c o , estudioso e inte-
ligente hi jo , Mauricito L ó p e z A l d a -
z á b a l y Cadava l , aventajado alumno 
del Cplegio De/ L a Sal le . 
¡ A todos, fel icidades! 
De la Verbena . 
E l barrio b r a s i l e ñ o . 
Q u e d a r á constituido en la Junta 
que e s t á convocada para la tarde de 
m a ñ a n a , a las 5, en casa de la s e ñ o -
r a D é b o r a h Otero de Mart lns R a -
mos, dist inguida esposa del Secre-
tario de la L e g a c i ó n del B r a s i l . 
Se p r o c e d e r á a la d e s i g n a c i ó n de 
las diversas comisiones para dicha 
verbena. 
L a del 9 de Octubre. 
E n H a b a n a P a r k . 
— H e m o s r e c i b i d o u n l i n -
d o est i lo d e Z a p a t o s p a r a 
n i ñ o s ; e s d e C H A R O L N E -
G R O c o n D O S C O R R E I T A S 
y u n L A C I T O e n e l e m p e i n e . 
S u p r e c i o es r e d u c i d o y lo 
t e n e m o s en todos los t a m a -
ñ o s . 
— E l i n v i e r n o l lega, los c o -
legios pronto se a b r e n y los 
n i ñ o s ins i s ten a sus m a m a i t a s 
q u e los pro fe sores les e x i g e n 
l l e v e n el m o d e l o de D O S C O -
R R E I T A S . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
Tffr'il.i; 
fanporadistas. j 7 ' ' ' 
^ de vuelta. 
^ refiero a la Interesante G r a z i e -
• cabrera, esposa del doctor J u -
pwtu Cano, que se encuentra en 
C H ,COmo todos s a b r á n , c u m -
f^o la comisión c i e n t í f i c a que 
•ÍM confiada por el Centro G a -
el Gobierno de la R e p ú b l i -
¿ ^ J ^ u i d a dama regresa de 
-agradable temporada eu la quin-
Estela de Caibar lén . 
i ñ T rePuesta por completo de «oiencia que la ob] a augen 
2 dve ^ Habana. 
mi enhorabuena. 
Jalado. 
1 señor Enrique Berenguer. 
W r í Cldo cabanero acaba de 
con su gentil esposa, la 
- , ;a Mercedes Ulloa de B e r e n -
ja nn elegante pisito de Ma-
SepanIo sus amistades. 
^ c u a d r o s . P I P I 
:at<'ral0LdrewMaría Pe.Pa L a m a r q u e , 
^ en p , Slíma• que e s t á n ex-
^ a otros nto unos y en ^ 
^ b f r i í T 6 1 1 1 0 ' sin tieinpo P a r a 
,tír a " V ^ a r m e ahora a fel i-
^blaré ÍnsPlrada autora. 
*li*l>T* , cua(iros otro d ía . 
VÍB con elogio. 
Obtenif0 
el n n t í lz éx i to ha llevado 
d l í 0 ^ 1 6 , . c irujano Ta ope-
W Q e - n d Í c i t i s a ^ s e ñ o r i -
" Dra!.qreno y M e j í a s . 
Uada día* Pasados 
iÓn d* ¿ e n . n ^ Salud de ^ Aso-
J bienTndlentes . 
? la operada. 
F u e r a de peligro. 
J u l i a Comin. 
S a l i ó ayer p a r a Cienfuegos. 
L a gentil divette, ar t i s ta que f u é 
de la C o m p a ñ í a de la I r i s , va a can-
tar tres noches en el teatro T e r r y , 
de la P e r l a del Sur . 
Hoy es su debut. 
D i c h a suprema. 
L a de unos padres felices. 
Son é s t o s los j ó v e n e s esposos J u -
lio C é s a r G r a n d a y C e l i a Garc ía , que 
besan a l baby que vino a l mundo, 
con toda fel icidad, en la C l ín i ca de 
Bus tamante . 
L l é v e n l e estas l í n e a s la e x p r e s i ó n 
de mis deseos mejores por su ven-
tura . 
Y para el n i ñ o , un beso. 
D í a de moda. 
E s hoy en Tr lanOn. 
Se e x h i b i r á en los turnos elegan-
tes la c inta E l Colegio de S e ñ o r i t a s 
por W a l l a c e B e i d y L i l a L e e . 
L l e n o seguro. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s s : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a que sean leg í t imos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
P R E G O P R O P O R C I O N A L 
A L COMERCIO 
E n t r e m o n t e 
y D r a g o n e s 
C 6458 alt. ' d - l í 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaji l las de cristal grabado, compuestas 
de las siguientes piezas: 
12 copas para agua. 
12 H » vino. 
12 » Jerez. 
12 ,, H Champagne. 
12 N licor. 
60 piezas Precio: 19.50 
Vaji l las de semi-porcelana inglesa, com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
r TODO E L H U N D O L O D I C E : E L M E J O R 
0 1 C A F E E S E L D E 
S I . — m " L A F L O R D E T I B E S ' 
B o l í v a r , 37 
T e U f o a o . A - 3 8 3 0 y M - 7 6 2 3 
D I A R I O D É l i M A R I N A 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
L U G A R 
H a dictado sentencia la Sala de 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, 
declarando no haber lugar a l r e c u r , 
so de c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n 
de ley, estableciera el procesado A n -
gel B o l í v a r Carbonel l , chauffeur ve-
cino de esta ciudad", impugnando el 
fallo de l a S a l a Segunda de lo C r i -
mina l de la Audienc ia de la Habana , j 
que lo c o n d e n ó a la pena de dos m « . 
ses y 1 d ía de arresto mayor, como ; 
autor de un delito de imprudenc ia ' 
t emerar ia de la cua l resul taron le-
siones graves. 
De igual modo declara la a ludí - i 
da S a l a , no haber lugar a l recurso j 
de c a s a c i ó n que, por quebrantamien-
to de forma, estableciera el procesa, 
do Manuel F e r n á n d e z Acosta, con-1 
tra el fallo de la Audienc ia de San-
ta C l a r a , que lo c o n d e n ó a la pena I 
Je un a ñ o , ocho meses y 21 d í a s i 
¡ de presidio correccional , como autor 
de un delito de estafa. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E J E C U T I V O 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Con-
tenciosp.administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
juic io ejecutivo seguido en el Jua-
gado de P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste 
por Jacobo C . P l á , sin otro apellido, 
comerciante domicil iado en New 
Y o r k , Es tados Unidos de A m é r i c a 
contra la Sociedad Mercant i l que gi-
r a en esta plaza, denominada Me-
n é n d e z y Acebo; cuyos autos se en. 
contraban pendientes de a p e l a c i ó n 
oida l ibremente a la Sociedad eje-
cutada contra sentencia que m a n d ó 1 
seguir adelante l a e j e c u c i ó n de des- ¡ 
pachada hasta hacer completo pago ! 
al ejecutante de la suma de dos mil i 
setecientos tres pesos cincuenta ceu- ' 
tavos moneda oficial, como pr inr l . 
pa l , sus intereses legales desde la 1 
i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l y las c o s í a s en I 
las que c o n d e n ó a dicha Sociedad 
aunque no por r a z ó n de temeridad 
n i m a l a f é ; h a fallado, revocando 
la sentencia apelada y en su lugar 
dec lara la nul idad de todo el ju ic io 
s in espec í í t l c o n d e n a c i ó n de costas. 
D K C R E T A D O E L E M R A R G O D E 
B I E N E S D B L A S O C I E D A D " V E L A S 
Y ^ F E N E N D E Z ( S . E N C . ) 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia conociendo de los autos co_ 
rrespondientes a l embargo preventi-
vo promovido en el Juzgzado de P r i -
m e r a Ins tanc ia del Sur por Oscar 
H . Bolte contra la Sociedad de V i l a s 
y M e n é n d e z S. en C , en los que se 
d i c t ó auto por el Juez de la P r i -
m e r a Ins tanc ia declarando sin lugar 
el recurso de r e p o s i c i ó n establecido 
por el promovente contra el que de. 
c l a r ó no haber lugar a decretar el 
embargo preventivo solicitado sobre 
bienes d* l a Sociedad de V i la s y Me-
n é n d e z ; h a fallado revocando el au-
to apelado de 18 de marzo ú l t i m o y 
su concordante de 6 del propio mes 
y a ñ o : Se decreta el embargo de 
los bienes de la Sociedad de V i l a s y 
M e n é n d e z . (S . en C . ) en cantidad 
suficiente a responder de la que se 
indica , y se dispone que por el A l -
guacil se HéVe a cabo el embargo 
referido, s i en el acto el deudor no 
pagare, consignare o diere f ianza; 
no se hace d e c l a r a c i ó n de costas en 
n inguna instanc ia n i de temeridad 
o m a l a fó a los efectos de la Orden 
tres de mi l novecientos uno. 
E L D R . A V E L L A N A L , S E E N C A R G A 
D E S U B U F E T E 
De regreso de su viaje a los E s . 
tados Unidos del Norte A m é r i c a , se 
ha encargado nuevamente de su bu-
fete el doctor E v a r i s t o G . Ave l lana l 
y Bango, Magistrado Jubi lado del 
T r i b u n a l Supremo. 
S E Ñ A L A M H N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R D n N A L 
Contra Carlos M e n é n d e z , por fal-
s i f i c a c i ó n de sellos del Impuesto (Jel 
4 4 La Casa Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
P a r a f a c i l i t a r e l e x a m e n d e los a r t í c u l o s q u e l i q u i d a m o s e n 
el D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , los t enemos e x p u e s t o s , u n o s e n 
la p e n ú l t i m a v i d r i e r a d e S a n R a f a e l y o tros en m e s a s p o r todo e l 
s a l ó n . No d e j e de a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . H e a q u í a lgunos 
p r e c i o s : 
B A T A S 
D e tu l , m u y f inas , b o r d a d a s a m a n o , d e 3 5 y 4 5 
D e h o l á n d e h i lo , d e 2 3 y 2 6 
$ 2 1 . 0 0 
" 7 . 5 0 
K I M O N A S 
D e c r e p é e s t a m p a d o $ 1 -48 
D e c r e p é e s t a m p a d o , m e j o r c a l i d a d " 1 . 7 8 
D e c r e p é , b o r d a d a s 2 . 8 8 
D e c r e p é b o r d a d a s , f i n í s i m a s 3 . 3 8 
D e c r e p é , b o r d a d a s , m á s f i n a s a ú n . . . . - " 4 . 6 5 
D e c r e p é c h i f f ó n , d e $ 1 8 . 0 0 " 1 4 . 0 0 
D e s e d a , e s t a m p a d a s y b o r d a d a s , m i t a d de su p r e c i o a n -
t e r i o r . 
C a p a s d e a g n a , c a l i d a d i n m e j o r a b l e , de 3 5 a . . • 9 . 9 8 
C A M I S O N E S 
C a m b r i c f inos . U n o , $ 1 . 6 0 ; 1 |2 d o c e n a . . $ 8 7 0 
C a m b r i c finos. U n o , $ 1 . 9 5 ; 112 d o c e n a " 1 0 . 5 0 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , d e 3 . 5 0 y 4 . . " 2 . 4 5 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , de 4 . 5 0 y 5 " 2 . 7 5 
D e h o l á n de h i l o , c o n f d o s . , y b o r d a d o s a m a n o , d e $ 8 . 0 0 
y $ 1 0 . 0 0 , . . " 4 . 7 5 
D E L A N T A L E S 
I n t i m o s , v a r i e d a d e n d i b n j o s y c o l o r e s 
P a r a s i r v i e n t a s , e n b l a n c o , co lores e n t e r o s y a c u a d r o s . . . . 
D e g o m a , i m p e r m e a b l e s , c o n bo l s i l l o s , bon i tos d i b u j o s y 
co lores 
D e g o m a p a r a n i ñ a s , a z u l , b l a n c o , r o s a - b l a n c o 
B l a n c o s , f inos , p a r a m a n e j a d o r a s , c o n y s in pe to , d e 1 . 0 0 , 
1 . 4 5 y 
U N I F O R M E S , bon i tos m o d e l o s , e n b l a n c o , c o l o r y negros , 
1 . 9 5 y 
P a n t a l o n e s d e g o m a p a r a n i ñ o s , c o l o r e s r o s a p á l i d o y b l a n c o 
C a m i s i t a s c a n a s t i l l a , m u y f i n a s , b o r d a d a s a m a n o 
Z a p a t i t o s d e p i q u é , b l a n c o s 
B l u s a s de g e o r g t t n e g r a s y co lores 
F a l d e l l i n e s , d e 1 8 . 0 0 y 2 4 . 0 0 
C a m i s i t a s d e c a n a s t i l l a , h o l á n d e h i l o , b o r d a d a s a m a n o , 
a 1 . 4 5 , 1 . 7 5 v 
$ 1 . 9 5 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
0 , 7 5 
1 . 8 0 
3 . 2 5 
0 . 7 5 
0 . 4 8 
0 . 1 8 
3 . 9 8 
6 . 7 5 
2 . 0 0 
T i m b r e . Defensor: s e ñ o r Costa. . Sotolongo, J o s é E . G o r r í n , Gonzalo f do C a r d o n a ; F r a n c i s c o E s p i n o s a P é -
Contra J o s é V a l d é s , por defrauda-j L e d ó n , Alfredo L . Boff i l l , A g u s t í n ' r e z ; B a r t o l o m é N a r a n j o ; Bernardo 
M e n é n d e z ; Humberto I s l a s ; R o s a M . 
Fuentes ; F r a n c i s c o C . Q u i r ó s ; J o s é 
c i ó n a la A d u a n a . Defensor: s e ñ o r M o l e ó n , Ruperto A r a n a , R a m ó n G a 
Arango . l iana, C . S á n c h e z V i l l a r e j o , M. E 
C o n t r a E r n e s t o Nuez, por h o m i c l J Sainz, J o s é E l i a s J i m é n e z , Pedro Vence; J u a n F . de l a L ú a ; R o s a 
dio. Defensor: s e ñ o r T r u j i l l o . ! M. de l a Cuesta, J o s é M a r í a V i d a ñ e , ' E l e n a H e r n á n d e z ; J o s é T r i a y L e ó n ; 
C o n t r a Eulog io Ca lzad i l la , por l e - ¡ Paul ino Alvarez , Domingo S. M e n - ! T . Aure l io Noy; Octavio Betancourt ; 
sienes. Defensor: s e ñ o r Cadavid . i dez. I R a m ó n S u á r e z ; Oscar O r t í z ; F e l i . 
C o n t r a Eugenio F e r n á n d e z , por j P R O C U R A D O R E S berto F e r n á n d e z ; J o a q u í n G. Saenz; 
hurto. Defensor: s e ñ o r Bonachea. F e r n á n d e z , Pintado, R a d i l l o ; Ster- Perfecto L ó p e z V i d a l ; Car los T r a -
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L l ing; F e r r e r ; Udaeta; R o s ; O'Rei - vieso; E d u a r d o R u i z ; Abelardo L a -
C o n t r a Pedro G o n z á l e z , por robo, fiy; A l v a r e z ; R e g u e r a ; S p í n o l a ; A r - | b r a d o r ; Ignacio B i lbao; J o s é A . F e _ 
mas; P e ñ a l v e r ; M. T r u j i l l o ; N ú f i e z ; r r e r ; Antonio Comogl io; E v a r i s t o 
I l l a ; Montalvo; Granados ; R i n c ó n ; ! R u i z A b a s c a l . 
C a r r a s c o ; E s p i n o s a ; C á r d e n a s ; J . 
A . R u i z ; M a z ó n ; Cas tro ; Corrons; 
A . R u i z ; L ó s e o s ; H u r t a d o ; R . G r a . 
Defensor: s e ñ o r J i m é n e z de la To-
Contra Antonio B u s h a n e r y J o s é 
Won, por estafa. Defensores: s e ñ o r e s 
P ó r t e l a y L e d ó n . 
Defensor: s e ñ o r Z a y d í n . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a J o s é M. Bocalandro, por 
disparo. Defensor: s e ñ o r L o m b a r a . 
C o n t r a A le jandro H e r n á n d e z , por 
esf t í fa . Defensor, s e ñ o r A n d r é . 
C o n t r a R icardo Fuentes , por per-
jur io . Defensor: s e ñ o r Acevedo. 
C o n t r a R i c a r d o G a r c í a , por estafa. 
Defensor, s e ñ o r Valenzuela , 
C o n t r a J u a n Santana, por rapto, j nados; Ronco; F igueredo; A. Se i jas ; ¡ 
Defensor: s e ñ o r L a r r i n a g a . . R o n d ó n ; Casaseca ; Perdomo; Sie- , 
Contra J u a n G u a r r o , por estafa. ¡ r r á ; J u a n A . R u i z ; J o s é A g u s t í n 
R o d r í g u e z ; C . de Vicente ; AJfredo 
V . G o n z á l e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
E d u a r d o V . R o d r í g u e z , Pedro de I 
A r m a s ; J . R o d r í g u e z ; Hi lar io G o n - ' 
z á l e z ; R a m ó n F . T a m a r g o ; J o a q u í n | 
F r í a s G a t e l l ; Aure l i o Royo; F r a n _ ¡ 
cisco G a r c í a A l v a r e z ; Alfredo V á z - 1 
quez; R a m ó n I l l a s ; F r a n c i s c o An-1 
tequera; F r a n c i s c o Zabarte ; J o s é 
C o n t r a J a v i e r C r u z y otros, por pinto V a l d é s ; A n t o n i a A r c e ; E n r i . 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S ü Á R E í 
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S A G U A XiA G X A N D B 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l . De 
fensor, s e ñ o r M a ñ a l i c h . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r : 
Sociedad a n ó n i m a cooperativa de 
la U n i ó n de Constructores de Obras 
(S . A . ) contra L u i s E c h e v e r r í a so-
bre pesos. 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o B a r i n a g a . Procurador A . 
Romay . 
L e t r a d o Vivanco . Procurador de 
la V e g a . 
Juzgado Norte: v 
F r a n c i s c o Arguel les y Alonso con-
tra E l v i r a S á n c h e z v iuda de Regue-
r a y F i d e l i t y B a n k of Cuba a con, 
secuencia del ejecutivo seguido en-
tre é s t o s . 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o doctor de la Torre . 
q u « D í a z ; A s u n c i ó n R . P é r e z ; Osval-1 
E n c a / e s d e h i í o c a t a l a n e s , h e c h o s a m a n o , a 5 , 
Í 0 , 1 5 y 2 0 c e n t a v o s v a r a , a c a b a n d e l l e g a r e n 
g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s a c u a l m á s l i n d o . 
4 1 E P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q , a C o m p o s t e l a , 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
Juzgado San Antonio de los B a -
ñ o s : 
J o s é F e r n á n d e z G ó m e z contra Teo-
doro H e r n á n d e z sobre pesos. 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o H e r i a . Procurador Udaeta. 
Juzgado Norte: 
H i j o s de J . M i r a Jover contra F e , 
bles y C o m p a ñ í a . 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o B a ñ o s . Procurador T a r i -
che. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en l a Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vi l y de lo contencioso,administra-
tivo: 
L E T R A D O S 
J o s é R . Gay, J o s é Mar ía Gispert , 
F e d e r i c o C a s t a ñ e d a , Rogelio Rodelgo 
Polanco, R a m ó n Z a y d í n , I saac Alva-
rez del R e a l , J o a q u í n D. R . P e ñ a , 
Q. Adolfo M e j í a s , J o s é G o n z á l e z E t -
chegoyen, J o s é R , Vi l laverde , J o s é 
G . S á n c h e z , Jorge S. Qa larraga , Agus 
t ín de Z á r r a g a , J u a n T. Latap ier , 
Antonio Busno G a r c í a , Fe l ipe E s p a , 
ñ a , C é s a r Manresa , Angel F e r n á n - ) 
dez L a r r i n a g a , Sergio L . More, R o - i 
dolfo M. P é r e z , Oscar M i ñ o z o , J o s é 
A. P l á . E n r i q u e H a r t , J o s é H . C h L 1 
ner» G a b r i e l Costa Pedro H e r r e r a 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
1 0 0 
L o s prec io s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s por 
se i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n o 
También salida» todos los Lunes de H a b a n a a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficio» 24 y 26 
Telefono M-7910 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Prei. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Sa. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo esq. a P'Ala 
D I A R ! 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 ¿ e 1 9 2 2 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TJA M I ^ E R D E L S H K I K . 
Se anuncia para hoy en el Teatn 
Capitolio, el elegante coliseo de Sun-
lr>s y Art igas , ana noche é r a h e . L a 
vjda de Arab ia tal y como ee, toma, 
da directamente del natura l , se ofre-
cerá , intensa y palpitante, al espec-
tador. 
V a a exhibirse una cinta que ea 
una joya de la c i n e m a t o g r a f í a mo. 
doma. Se t itula L a nni jer del Sheik. 
Henry R o u s ¿ e l l puso, al hacer es-
ta hermosa cinta, el mayor i n t e r é s 
y el m á s grande de los entusiasmos 
para que fuera fiel r e p r o d u c c i ó n d i 
las escenas del desierto y de la vi-
da árabe en general. 
L a t rama es bella e interesante; 
tacto, que encadena desde el pr imer 
memento la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , 
á v i d o de emociones y p o s e í d o de la 
explicable curiosidad que provoca la 
existencia pintoresca y compleja de 
loe fieles del Profeta. 
Tienen las escenas un extraordi-
car io poder sugestivo. E l H a r e m 
¿cu todos sus lujoe, los templos pa 
ganos, la r ica indumentar ia de loá 
poderosos, la grandeza impnente del 
desierto, la briosa c a b a l l e r í a á r a b e , 
]-i ciudad de A k a b a , las improvisa , 
das viviendas de los musulmanes , 
eus h á b i t o s , sus costumbres, sus 1 » -
f inonias, SU6 Cortes de Jus t i c ia , sus 
./j.isiones; y sobre todo esto que l o r , 
nía el ambiente de la obra, la in-
t e r e s a n t í s i m a novela de amor de 
una joven r o m á n t i c a enamorada de 
lo raro, de lo e x ó t i c o , q u é contrae 
nupcias con el Sheik. 
jUe , celoso como los verdaderos 
í i l a b e s , la l leva a sus posesiones. | 
A l surg i r la diversidad de c a r a c , 
'.;rf;s. las diferencias de costumbres, 
se suceden escenas de intensa emo-
c i ó n , y I 
L a obra tiene pasajes de gran 
efecto y e s t á presentada con esplen, 
i'dez. 
• E l Teatro Capitolio s e r á hoy, que 
es el d ía del estreno de la^ io tah le 
r i a t a á r a b e , perfumada a la usanza 
de A r a b i a con perfumes a r á b i g o s y! 
decorado con lujo oriental . 
Je e s t r e n a r á la melodiosa m ú s i c a 
d? la opereta L a M u j e r del B a j a h , 
ongi i la l del autor de L a Pr incesa 
de la C z a r d a , del maestro K a l l m a n . ; 
Sus b e l l í s i m o s valses s e r á n acom-. 
rv .ñados por timbres que e s t a r á n | 
distribuidos por todo el teatro. 
H a b r á a d e m á s una magnifica c o m . | 
fcinación de luces en los entreactos. | 
E l c / reno de L a Mujer del Hheik 
ha de ser, en el Teatro Capitolio, el ¡ 
acontecimiento a r t í s t i c o y social de i 
m á s importancia de esta temporada. ' 
E S P E C T A C U L 
E L C O N C I E R T O D E Z O I L A C A L V E Z 
L a interesante tiple l igera, cubana 
a quien la Aprensa i ta l iana na elo-
giado con motivo de su a c t u a c i ó n en 
importantes teatros y que desde a l -
g ú n tiempo se encuentra a q u í , se 
p r e s e n t a r á al p ú b l i c o habanero en un 
concierto que t e n d r á lugar el s á b a d o 
30, a las 5 p. m. en el teatro Na-
cional. 
De los m é r i t o s de la s e ñ o r i t a G á l -
vez. como cantante e i n t é r p r e t e nota-
ble, reproducimos el J u i c i o que de 
ella hace el p e r i ó d i c o " I I Mondo", de 
R o m a , con motivo de su a c t u a c i ó n en 
el concierto efectuado en el teatro 
"Quiriuo", organizado por e! p e r i ó -
dico "Giornale d'Ital ia", a beneficio 
del Sanatorio del l 'Arlcc ia . 
Dice a s í : 
" . . . E l concierto, en el que toma-
ban parte eminencias del arte l í r i c o , 
t e n í a un atractivo especial , puesto 
que en él tomaba la joven cantatr iz 
milanesa, a r a í z de s u p a r t i c i p a c i ó n 
en uno de los grandes conciertos del 
"Conservatorio", por tanto la expec-
t a c i ó n en el .público era grande por 
juzgar a la jove í i cantante. 
Desde su a p a r i c i ó n en escena Zoi -
la ( i á l v e z , s o r p r e n d i ó a l dist inguido 
auditorio que l lenaba la elegante sa -
la de nuestro "Quir ino", por l a per-
fecta e n t o n a c i ó n , la agi l idad, la se-
guridad, la d i c c i ó n perfecta, y su 
e d u c a c i ó n musical . E n las " a r i a s " 
" S o n á m b u l a " , ^Lakme", d ú o s de " R i -
goletto" y "Carapen", con el bar í -
tono Iza l , a l c a n z ó un é x i t o extraor-
dinario. 
D e j ó maravi l lado a l p ú b l i c o , que 
la o v a c i o n ó delirantemente. F u é 4 a 
a t r a c c i ó n de la noche. Zoi la G á l á v e z 
sorpreneje." 
E l programa de concierto^ lo dare-
mos a conocer en su oportunidad. 
¥ * * 
P R l . M T P A L D E L A C O M E D I A 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
en el Pr inc ipa l de la Comedia , la 
b e l l í s i m a obra t i tulada A d i ó s , j u v e n -
tud, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á 
parte la notable C o m p a ñ í a que d i r i -
ge el pr imer actor J o s é R i v e r o , 
L a f u n c i ó n es de m o d a . 
E n la f u n c i ó n elegante de m a ñ a -
na, s á b a d o , a las cinco, se represen-
t a r á L a s grandes fortunas.* 
E n la f u n c i ó n nocturna se repe-
t i rá A d i ó s , j u v e n t u d . 
E l domingo, m a t i n é e a las dos y 
media; y por la noche, No te ofen-
das, Beatr iz , obra que h a sido uno 
de los mayores é x i t o s de la ac tua l 
temporada. 
E n la p r ó x i m a semana, estreno de 
la deliciosa comedia franesea t i tu la -
da E l amor ve la . 
L a hora mala , br i l lante é x i t o de 
Arniches en Madrid, se e s t r e n a r á en 
fecha p r ó x i m a . 
E n el P r i n c i p a l rigen los precios 
de un peso luneta y sesenta centavos 
butaca . / 
* * * 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n de esta no-
che por l a troupe Spi-
no(to. 
L a f u n c i ó n de esta noche en el 
rojo coliseo ha de ser u n a de las 
m á s amenas e interesantes de la 
tempordaa, ya que los trabajos que 
se anunc ian por los animales sabios 
de la troupe de Spinetto, son de 
gran i n t e r é s . 
Se i n t e r p r e t a r á nuevamente l a fa -
mosa pantomima t r á g i c a t i tu lada 
E l fusilamiento de S i m ó n , que h a 
©btenido un gran triunfo por l a no-
table fuerza d r a m á t i c a de la l a b o r 
de los monos y perros i n t é r p r e t e s 
i e esa pieza t ea tra l . 
D e s p u é s de la pantomima, los pe-
rros y monos adiestrados de Spine-
tto h a r á n variedades, trabajos de 
c o r e o g r a f í a y acrobac ia . 
Antes se e x h i b i r á n preciosas pe l í -
m l a s d r a m á c i c a s y c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las cuatro y 
media de la ^ r d e , gran tanda de-
dicada a los n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á la p e l í c u l a sacada de 
l a concurrencia a la m a t i n é e del 
domingo pasado y de los principales 
tj-abajos de los monos de Spinetto. 
E l programa que i n t e r p r e t a r á la 
c i tada troupe PS completamente nue-
v o . 
L a s localidades para esa tanda 
• spec ia l e s t á n ya a la venta en la 
c o n t a d u r í a del teatro. 
l ' J D E B U T D E L G R A N A R T I S T A 
C H I N O L T H O C H A NC 
M a ñ a n a s á b a d o , en la f u n c i ó n 
nocturna, se p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o 
habanero el m á s genial y sorpren-
dente de los magos orientales: el 
art ista chino L i Ho Chang . cuyos 
trabajos misteriosos y plenos de pro-
digio le han conquistado xecepcional 
fama en todo el mundo. 
L i Ho C h a n g es. s in duda a lguna, 
e l continuador de la labor maravi l lo -
sa de aquellos memorables magos 
y encantadores de que nos hablan 
las leyendas de la l i t eratura picares-
ca c h i n a . 
L o s n ú m e r o s de su repertorio l le-
van al a lma del espectador la zozo-
bra inquietante de lo descoiiocifio y 
Sobrenatura l . 
E n -íl programa combinado para 
la f u n c i ó n de m a ñ a n a por la noche, 
f iguran entre otros n ú m e r o s . Una 
noche en P e k i n y E l m é d i c o ch;no. 
E l primero es una s u c e s i ó n de 
marav i l losas escenas en cuyo desa-
rrol lo parece imperar el poder de a l -
g ú n dios amable y suntuoso . 
T o n i t o . — L u l ú . . . recibiste las dô ; leral ldades qne te m a n d ó para 
el estreno de hoy? " L a Mujer del Sheik, en el Capitol io. 
L u l ú . — S í , y muchas gracias. Por cierto que yo h a b í a comprado ya 
para ir por la noche, pero la v e r é dos veces. 
Toni to .—No te p e s a r á porque a d e : n á s de que la p e l í c u l a es precio-
sa, t e n d r á s la oportunidad de conocer toda la m ú s i c a de la ope-
reta ú l L m a de K a l m a n , "T#v Mujer del B a j a h " , el mismo autor 
de " L a P r i n c e s a de la C z a r d a " . . . . 
L u l ú , — y , a d e m á s el teatro s e r á perfumado con perfumes Gvldor y 
h a b r á excentricidades musicales con timbres y luces disemina-
das por el teatro. 
T o n i t o . — - O y e . . . ¿ c ó m o se han pdVtado tus h e r m a n l t o s ? . . . 
L u l ú . — M u y bien, como siempre. ¿ P o r q u é me lo p r e g u n t a s ? . . . 
T o n i t o . — C h i c a para q u i los lleves a la m a t i n é e del domingo en C a -
pitolio, f i g ú r a t e que trabajan Charles C h a p l i n y H a r o l d L l o y d . 
Mary P i c k f o r d , Char les R a y y L a r r y S e m o n . . . 
L u l ú . — T e n la seguridad que irán . No hablan tíe otra cosa. Como to-
dos los n i ñ o s de la H a b a n a . 
T o n i t o . — O t r a not ic ia: L a semana que viene l lega Char lot te y su 
c o m p a ñ í a de bailables sobre el hielo y , > seguro que debuta-
rán en los pn'lneros d ía s dé octubre en Capitol io. E l escenario 
v á a ser convertido en una gran pista hielo, porque todos 
lo^ bailables son en p a t i n e s . . . ' 
L u l ú . — D i c e n que todas las muchacha son p r e c i o s a s . . . 
T o n i t o . — A s í esy b e l l í s i m a s y sugestivas. . . por eso digo que a pesar 
del hielo, van a arder muchas corazones. 
C 7243 l d 22 . ' 
H A B A N A P A f i i 
m i l 
Son apariciones, transformacio-
nes, efectos sorprendentes de magia , 
f e n ó m e n o s maravil losos de telepa-
t ía y trabajos de magia que hacen j 
v iv i r a l p ú b l i c o , durante una hora , 
en un pa í s de e n s u e ñ o . 
E l sekundo da a conocer formas 
i n s ó l i t a s de c i r u g í a hasta l levar a l 
convencimiento del espectador la 
seguridad de e t e r n i z a c i ó n del orga-
nismo h u m a n o . 
Como fin de fiesta a c t u a r á el 
m a g n í f i c o cuadro c o r e o g r á f i c o L a s -
kinow R i a c h i n s k y , i n t é r p r e t e genial 
de las m á s t í p i c a s y graciosas dan-
zas de los mongoles, los s iberianos 
y los t á r t a r o s . 
L a s loca l i lades para la fiesta 
inaugura l de la temporada de L i H o 
C h a n g e s t á n a la venta en la con-
t a d u r í a de Payret , pudiendo adqui-
r i r se desde hoy. 
Antes de la p r e s e n t a c i ó n del famo-
so art i s ta se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s . 
C A P I T O L I O . 
E s t r e n o de l a interesan-
te c inta L a M u j e r del 
Sheik. 
L a a t r a c c i ó n del p ú b l i c o habane-
ro e s t á hoy en el teatro Capitol io , 
con motivo de estrenarse la super-
p r o d u c c i ó n de H e n r y Rousse l l , t i -
tulada L a Mujer del Sheik o A m o r 
sub l ime . 
E s una hermosa joya de la c i -
n e m a t o g r a f í a moderna cuya t r a m a 
interesante y bella se desarrol la en 
el inmenso desierto de A r a b i a . T o -
das sus escenas son sugestivas en 
alto grado y en ellas aparecen lujo-1 
sos harenes donde se ven gentiles i 
odaliscas rec luidas; la sin igual ca -
b a l l e r í a á r a b e ; ru inas de templos 
paganso; la c iudad de A k a b a ; las 
viviendas improvisadas de los m u - í 
su lmanes ; sus costumbres, religio-1 
nes y Cortes deMust ic ia ; y en resu-
men, la his toria de amor de una jo -
ve n r o m á n t i c a que enamorada de 
todo lo original y raro , contrae m a -
trimonio con um Sheik que, celoso, 
la tras lada a sus dominios . A H f l 
surge la diversidad de costumbreaNyi' 
entonces se suceden emocionantes l 
escenas. P a r a dar la i m p r e s i ó n del 
amibente donde se desarrol la esta I 
primorosa p e l í c u l a , Santos y A r t I -
gas han dispuesto que el teatro C a -
pitolio e s t é perfumado a estilo orien- | 
tal y a d e m á s , que se estrene la pre- i 
ciosa m ú s i c a de la opereta L a M u - ! 
jer del a j a h , del mismo autor d e ! 
L a Pr incesa de l a Czarda , el maes- | 
tro K a l l m a n . L o s lindos valses de i 
esta opereta s e r á n a c o m p a ñ a d o s por 
p e q u e ñ o s t imbres que e s t a r á n d i s - í 
tribuidos por todo el teatro. 
E l programa combinado para la 
m a t i n é e corr ida e s t á integrado por . 
la magis tra l c inta Pas ionar ia , y pe- i 
l í e n l a s c ó m i c a s de H a r o l d L l o y d . 
Por la ' noche, en la tanda especial i 
de las ocho y media, v o l v e r á a la ¡ 
panta l la P a s i o n a r i a . 
L a m a t i n é e infanti l del domingo. 
— E l p r ó x i m o domingo o f r e c e r á C a -
pitolio una ^espléndida m a t i n é e deti-
cada , como'do costumbre, á los n i -
ñ o s . E l programa h a sido cuidado-
samente seleccionado y en é l f iguran 
p e l í c u l a s todas del agrado de los m u -
chachos, como son las de Mary P i c k -
ford, Char les R a y , H a r o l d L l o y d , 
L a r r y Semon y Charles C h a p l i n . 
Circp Santos y A r l t g a s . — S e acer-
ca la fecha del debut. P r ó d i g a e\i 
tr iunfos para los populares empresa-
rios Santos y Art igas ha de resu l tar 
la p r ó x i m a temporada, pues todos 
los actos que integran el elenco son 
sensacionales . 
L A P U N C I O N E N H O N O R D E M A -
R I A A D A M S 
E n la noche del 25 del actual se 
c e l e b r a r á en el Teatro Nacional l a 
anunc iada f u n c i ó n en honor de l a 
aplaudida a n t s t a cubana María^ 
A d a m s . 
- E l interesante programa de esta 
f u n c i ó n es el siguientes 
Primer» parte 
Mosaico de aires cubanos por la Ban-
da del Estado Mayor, que dirige el ca-
oi'r'tn José Molina Torres. 
Alocución or el doctor Lucilo de la 
Peña A 
Romanzas cantadas or la seflorlta 
María Adams, acomañada respectiva-
mente por la orquesta del maestro Gui-
llermo Tomás y al piano por el maestro 
Vicente L a n z . 
Poes ía de la señora Dulce María Bo-
rrero de Luján. recitada por su autora. 
Imitaciones de altas personalidades 
nollticas e intelectuales de Cuba, por el 
joven Gaspar Belancourt. 
Tango argentino y Machllha Brasi-
leña, bailados por los proftsores Pa-
quita Gil y Marti . 
Segunda parte 
Criollas por la Banda del E s t a d * Ma-
yor que dirige e' capitáh José Molina 
Torres . 
Comedia por la señora ella Adams de 
Casado, señorita Margot Casado Adams 
y el señor Manuel Martínez Casado. 
Fado portugués , bailado por distin-
guidas señori tas de la sociedad haba-
nera. 
Tercer acto d«¡; la Opera "Rlgoletto, di-
rigida or el maestro Cotó, con el s l -
goiente reparto: 
Rigoleto: Rafael Alsina: Gllda: Ma-
ría Adams; Duca di Mantova: Mariano 
Meléndez; Conde de Monterone: Carol 
Koy l .-
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 2 2 H O Y 
T A N D A S D E M O D A Q 1 ^ 
C A R L L E A M M L E , p r e s e n t a a 
F R A N K M A Y O 
. E l notable actor de grandes mér i tos , en el 
precioso cinedrama que es la emocionante 
historia de un hombre que usó dos caras y 
luchó dos veces por la p o s e s i ó n del amor 
de una mujer, triunfando siempre. U n es-
pectacular drama cuyas es-
cenas principales se desarro-
llan en medio del O c é a n o . 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de la f u n c i ó n de hoy en el ele-
gante teatro Campoamor, se e x h i b i r á 
la interesante c inta i t tulada E l hom-
bre que se c a s ó con su esposa, de la 
quedes protagonista el notable actor 
F r n j i k Mayo . 
E l asunto de esta p e l í c u l a es muy 
a trac t ivo . 
Se trata de un hombre qne por 
dos veces c o n q u i s t ó el amor de una 
m u j e r . 
Se le d ió por muerto, y una ope-
r a c i ó n que se hizo en la nariz , que 
t e n í a imperfecta, lo t r a n s f o r m ó en 
un nuevo hombre, v i é n d o s e prec isa-
do a enamorar nuevamente a su es-
posa, quien a l reconocerlo abandona 
los galanteos de un nuevo preten-
diente, que m á s que su amor asp i -
r a b a a posesionarse de la fortuna 
del que c r e í a n muerto . 
T a m b i é n se exhiben las Noveda-
des internacionales n ú m e r o 47 y la 
c inta c ó m i c a Que trabajen los m a -
r idos . 
E n las funciones continuas se ex-
h i b i r á n el drama U n a deuda satisfe-
fecha, e l drama U n r i v a l traic ione-
ro, el episodio 12 de la serie U n a 
aventura peligrosa, con Grace D a r -
mond en el panel de la protagonista, 
y l a c inta c ó m i c a A ver las muestras , 
de once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media . 
E n l a tanda popular de las ocho y 
media se e x h i b i r á la c inta i t tu lada 
E l m a n i q u í de cera , de la que es i n -
t é r p r e t e principal la notable ac tr iz 
V i v í a n M a r t i n . 
E n las tandas elegantes de m a ñ a -
na . Ambiciones mundanas , por R o -
dolfo Valent ino y Dorothy P h i l l i p s . 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy se e s t r e n a r á en el teatro A c -
tual idades la obra t i tu lada L a co-
m i d a de las panteras, original de 
Mario Serondo, con m ú s i c a del maes-
tro P r a t s y seis m a g n í f i c a s decora-
ciones de Pepito G o m i s . 
L o s jr inc ipales art is tas de la com-
p a ñ í a de Pous toman parte en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de L a comida de las 
p a n t e r a s . 
Se hacen e n t u s i á s t i c o s elogios del 
l ibro de Mario Serondo, que, al de-
cir de cuantos han visto los ensayos, 
es lo mejor que h a escrito e l ap lau-
dido autor . 
L a obra s e r á lujosamente presen-
t a d a . 
L a comida de las panteras i rá en 
la segunda tanda doble, con la g r a -
ciosa obra E l L o c o . 
E n l a pr imera tandas enci l la , C o -
razones sin r u m b o . 
E l 6 del p r ó x i m o mes de octubre 
r e a p a r i c i ó n de A r q u í m e d e s Pous , el 
popular ar i t s ta . 
E n breve, estreno de la obra de 
actua l idad i t tu lada L o que vieron 
mis ojos . 
M A R T I 
¡ A y ! ¿ q u é t e n d r á m i m a r i d o ? ; 
Ojo por ojo y E l g u a r d a b a r r e r a . 
3£* 3fa H* 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno 
L ó p e z . 
P r i m e r a tanda: L a casa de los en-
redos . 
Segunda: L a mina e r r a n t e . 
T e r c e r a : estreno del s a í n e t e de 
H O Y D f M O D / l 
A n o c h e s e s u s p e n d i ó ¡ a f / e s í 
c a u s a d e l a l l u v i a . S e v e r i f i c a ^ / , 
I 
V E N G A H O Y 
3 O R Q U E S T A S . 




A r m a n d o B r o n c a y el maestro Anor 
k e r m a n n . L a cabra t i r a . . . 
Se prepara el beneficio del ap lau-
dido actor Adolfo Otero, con un va-
riado p r o g r a m a . 
C H A R L O T T E Y S ü C O M P A Ñ I A 
^Santos y Ar t igas han contratado 
a Charlot te y su c o m p a ñ í a de ba i -
lar inas sobre ej h ie lo . L a C o m p a ñ í a 
d e b u t a r á en el CaCpitol io en los p r i -
meros d í a s de octubre. Capitol io 
c o n v e r t i r á su escenario suficiente-
mente extenso en una pista de hielo. 
Char lot te y sus bai lar inas , en n ú -
mero de veinticinco e s p l é n d i d a s fe-
m i n a s y cinco bai larines p r e s e n t a r á n 
sus revistas musicales y de biales 
sobre la he lada superfic ie . 
Char lo t te ha. estado en el H i p ó -
dromo de New Y o r k durante c u a -
renta y siete s e m a n a s . Su tr iunfo 
no tiene precedentes y su nombre 
es u n i v e r s a l . 
E l e s p e c t á c u l o es o r l g i n a l í s i m o y 
absolutamente n u e v o e n la H a b a n a . 
* # * 
L A M A D O N A D K L A S R O S A S 
Don Jac into Benavente, que se 
h a l l a en este mes en Buenos A i r e s , 
le escribe a unp e r i ó d i c o de Madrid , 
el s incero entusiasmo que ha desper-
tado, en la capital de l a P l a t a , e l I 
anuncio del p r ó x i m o estreno de L a ¡ 
Madona de las R o s a s . 
L a c r í t i c a teatral se dispone a 
j u z g a r esta obra como si se t r a t a r a 
de una rea l comedia . L a Madona de 
las Rosas es un d r a m a . E s un c i ñ e -
d r a m a . Consta de tres actos . Y los 
i n t é r p r e t e s son todos actores nota- i 
b les . He a q u í el reparto: 
C a r m e n , la Madona: s e ñ o r i t a C a r - ' 
men Moragas; F e l i c i a : s e ñ o r i t a H o r - j 
tensia Gelabert ; F e r n a n d i t a : s e ñ o - ) 
r i t a C a r m e n Carbone l l ; D o ñ a Jaco- | 
b i ta: s e ñ o r a Ade l ina T o r r e s ; E l i 
M a r q u é s R a f a e l : s e ñ o r Mariano A s -
quer ino; E l pintor R o m á n A r e n a -
les: s e ñ o r E m i l i o Thu iHier ; P e p í n : 
s e ñ o r F r a n c i s c o F u e n t e s . 
L a escena en Madrid-; é p o c a ac-
tual . 
E l estreno en Cuba , en el Capito-
lio, v iernes 29, a las ocho y treinta 
de la noche . 
F A U S T O * * * 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e x h i b i r á por segunda vez 
la del ic iosa comedia en seis actos 
L a n i ñ a de !os besos, en cuya in-
t e r p r e t a c i ó n toman parte la notable 
actr iz W a n d a Hawley y el aplaudido 
actor H a r r i s o n F o r d . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n la interesan-
te rev i s ta internacional A lbum P a -
ramount n ú m e r o 66 . 
P a r a l a tanda de las ocho y media 
se a n u n c i a nua nueva e x h i b i c i ó n de 
la hermosa obra en siete actos L a 
suprema dicha, por l a bella actriz 
N o r m a Talmadge y el gran actor 
H a r r i s o n F o r d . 
E n la tanda de las siete y media 
se p a s a r á n dos revistas internacio-
nales . 
P a r a el p r ó x i m o lunes se anuncia 
la reprise de la s u p e r p r o d u c c i ó n de 
C e c i l B . de Mille, Macho y hembra, 
interpretad por un grupo de art is -
tas de la P a r a m o u n t . 
¥ ¥ ¥ 
V E R D U N 
M a g n í f i c o es el programa de la 
f u n c i ó n de hoy . » 
E n l a tanda de las siete se exhi-
b i r á n c intas c ó m i c a s . 
A las ocho, la graciosa obra E l 
champion, por Shirley M a s ó n . 
A las nueve, estreno de L o s tres 
amores , d r a m a en seis actos . 
A las diez, estreno de L a campa-
na de media noche, por el notable 
actor C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a : L a joven s e ñ o r a W i n -
troph. E l deseo de un hombre y 
Cast i l los en el a i r e . 
E l domingo: L a fiura po l í t i ca , por 
E u g e n i o O ' B r i e n . 
E l v iernes: L a s h u é r f a n a s de la 
tempestad. 
N B P T Ü N O 
P a r a la funcin de moda de hoy 
se h a dispuesto un m a g n í f i c o pro-
grama . 
Se e s t r e n a r á en la tanda aristo-
c r á t i c a de las nueve y cuarto, la es-
tupenda p r o ( U M ^ r ~ ^ ~ ^ 
m u l a d a ¿Qué q u ^ / f o ^ r 
Por las conocidas a 
Wmdsor y Edith KeJ-v S 
actor George l l a c k a t C e * *' 
Se exhib irá también nn. . 
rev i s ta . 11,11 <in 
E n la tanda de las orhn 
se exh ib i rá la cinta en * 
sonafioVa, por Mae Mur, V 
p e l í c u l a c ó m i c a . ^ ! 
* * * 
R O S I T A G U E R R A 
L a gentil eanzonetista P„ 
Rosi ta Guerra debutará el rij 
24 en el Cine Neptuno, én i 
das de las cin. o de la tardP v 
nueve de la noche. 1 
E n el programa figuran los 
mes couplets estreuados P,, l 
pita] de España . 11 la 
E s a noche lucirá la apiaud 
nadillei>a valiosos modelos de 
sa Paquin , de Paris v joyas < 
leu una suma considerabh». 
* * * 
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Tandas de las tres, de las 
cuarto y de las nueve y tn 
tos: estreno de la interesan 
Reformando a su marido."pw'J 
s i m p á t i c a actriz Dorothy Gish 
Tandas de ¡as doy. d« 
y de las ocho y mpdia: Slempi 
daz. por el gran actor WsüaceReü 
M a ñ a n a : Casados de veías, 
cubana, y Cuanto ella qulea 
Ki len Percy . 
R 1 V A S Y CA. ESTRENARAtí ES 
E L ' I R A N T E A T R O CAMPCi 
L O S D I A S 28 y 29 el inlecso j 
movedor cinedrama en cinco 
tes, interpretado por la gran actrii 
H E S P E R I A y ei gran actor.Liw 
Pavanel l i . También prosenta^n esi 
breve los s e ñ o r e s Rivas y • 
m á s sensacional film de avení 
t i tulada E L R E Y D E LA F 
interpretado por el CHA 
M U N D I A L D E LUCHA, ( 
Raicev ich . 
C 7133 Ind. 
idor Pa 
se el n 
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C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O R O T H Y P H I L L I P S Y 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
en la creac ión suprema 
A M B I C I O N E S 
M U N D A N A S 
(Onee to every woman) 
C I N T A D R A M A T I C A D E I N T E N S O 
A R G U M E N T O Y E S P E C T A C U L A R 
B E L L E Z A 
G R A N A T R A C C I O N 
A t r a c c i ó n especial de T H E U N I V E R -
S A L F I L M M F G . C . S a n J o s é , 3 . 
C < 2 4 9 
****** 
T I T U L A D O 
E l H o m b r e Q u e s e 
C a s ó c o n s u E s p o s a 
( T h e man who married his own wife) 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
P A L C O S , $3.00. L U N E T A S , $0.60. 
P r o d u c c i ó n T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . 




L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l á q u e m á s s a t i s f a c c i ó n da 
d u r a n t e t o d o el a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e! l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e , 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e I n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y dos t ipos : a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a de v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 M P A N Y 
H A B A N A 
















































D i Á R i O D E L A l i l A R í F A P A & K A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
D E A Z U C A R E S 
. on comprometerse 
'SC^ucto crudo por 
21. 
grandes can ti-
r a n u ^ - g e acumule en los 
ene"6, „ liados 
L k «Crecían cdbas a á 
ÍStoS;, el E n t r a r comPra<lorcSñ 
en ata alguna. alen 
% ^ T r f i n o Snido re-venta i<-"noi'cl*s del reí"" - -
^ = v loSKC-t?dad del mercado 
fe ^ ^ i d o en e ^ m e ^ AtlántIco y 
que se 
' / . e n t r e g a in-edlata perma-
^ariable y, entra, en Vigor 
"'¿che, a I»3 1-
tarifa- *-,.nq ñor azücar de 
* - 20,6tCosny ^ I - e * ccnta-
compietos ' 
fcubas. en ia antigua ta-
ños P«?locsft ^ l e c t i v a m e n t e . 
T hri6 con dos puntos « 
- fflerc^o a^riO c neto á 
P r W c.onJtimAmlosc las venta estim 
wjo Q"»,,11̂  OCO toneladas 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
X E W T O R K . septiembre 21, 
E l mercado se d i s t inguís p )r unti t-e-
¡ic ció reacbionea extremas qué i luctua-
rotv üv u:;o bfe t̂ti cinco puntos, oxcedie:;-
do a ius del lunes, cuando h ü ruuiii i íü ¡ 
de UDR güerra con Turquía se tobaron 
de prtlexfo por ios especulndoros paru | 
UIKI li(/i;idaci6n K.neral de j)rccio3. 
Líos precios al abrir el rajratírVj lue- I 
r^n t;ti Ker.eral ínás altos. Hasta que 1 
United States RÜDber C y . comunes y ( 
preferidas y Marine preferidas exptri- • 
I mentaron la fuerza de la reacción y Va- j 
jaron 1 punto o m á s . 
Los ferroviarios, con excepción de 
laSiReading de la Union Pacific de las 
Northfollc y Western, de las Atdiison, ; 
de las New York Centr í l y Great North 
proferidas, revelaron transacciones muy 
limitadas. 
L a Standard Oil de New Jersey, fué 
la única excepción notable a la baja 
general de los valores que ganó 4 y me-
dio puntos, debido a rumores de reajus-
te del capital, que luego fueron negados 
por la Compañía. 
L a Associated Oil también ganó dos 
puntos y medio pero la mayor parte de 
los demás petróleos reaccionaron ba-
jando el Mexican Petroleum 4 y medio 
pufttos, debido sin duda al anuncio de 
un aumento de mAs de cuatro centavos 
por barril en el próximo septiembre, con 
motivo del impuesto de la producción 
mejicana. 
L a s ventas subieron aproxhnadamrnte 
a 1.100.000 acciones. 
E l alza del interós al 3 por ciento 
del precio de 4 y medio con que abrie-
ron las cotizaciones, se atribuye princi-
!
pálmente a las fuertes demandas de las 
casas importadoras que desean retirar 
sus mercanc ías de los dopósl tos de 
Vo HUD" binadores mau^..... aduana para acogerse a los nuevos ba-
. de loS r. pf de G.9^. en azúcares 1 .og trechos; . 
constan^* ^ n d a j ano a 6-10 >r| E l cambio extranjero bajó algo. L a 
rtibles ^ es exigua y s í : f t c i^ libra esterlina bajo un cuarto de cen-
, T La d.em "̂.cs trabajan a un o0 por |tav0 demás valoras aliados pro-
¿ÍOÍ refin capacidad productora. I porcionalmente bajaron también . 
jTjTUBOS DE REPINADO ^ -
de futuros abrió con pre- 1 
J. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
I 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
r| rnfrca 10 v cerró sin vartación, 
( ínonl i"^ca venta la de un lote 
E f ,a Noviembre a 6.3D. 
H A S D E W A L L S T R E E T 
B O L S A D E N E W Y O R K 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo rigió ayer el mercado lo-
cal de valores. 
Durante el día se operó en bonos de 
la República obligaciones del Ayunta-
miento de lá Habana, en acciones de 
la Nueva Fábrica de Hielo, Naviera pre-1 lio J ) . 40: 
íferidas. Jarcia de Matanzas, preferidas 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , septiembre 21. 
E l mercado de futuros de café se 
mantuvo quieto con precios más bajos y 
abrió con una baja de 5 a 10 puntos pa-
ra Septiembre y ventas 9.20 para dicho 
mes y 9.3C para Diciembre. 
L a s ventas se estimaron en 10.000 
sacos. L a s cotizaciones finales fueron 
septiembre 9.21: octubre 9.32; diciem-
bre 9.36; enero 9.38; marzo, mayo y j u -
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 516 
Vapor H . M K L A G L K R , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V í v e r e s : 
F . Bownn Co. 500 cajas de huevos. 
N . Qulroga SÜO idem idem. 
A . Armand e Hijo: 400 idem idem. 
J . Castellanos: TiOO idem. 
Diego Abascal: 500 idem. 
Swift Co. 500 Idem idem: 9V0 idem: 
20 tinas mantequilla; 13.783 kilos de 
puerco. 
Alvar iño López y Co. 520 cajas peras. 
H . Astorqui C o . : 200 idem agua mi-
neral . 
Galbán Lobo Co. 300 sacos harina; 
1.200 cajas cerveza; 1 caja anuncios. 
Fritot Bacarisse: 85 tercerolas man-
teca. 
N . V i v a r é : 100 idem Idem. 
Am > r C o . : 200 idem idem. 
V . Alestres: 100 idem idem. 
Cuday Pack: Cu idem; 90 cajas idem. 
- \ . Santiso: 25 Idem; 100 tercerolas 
idem . 
^ Tlscolánea • 
F . d3 Hielo: 700 s. de malta; 8.000 
Ir.drillos. 
Crusellas Co. : | .227 kilos sebo. 
G . Tire Rubber: 2.00 bultos acceso-
rios auto. 
• -J-. Z.»Horter: 93 Idem maquinaria. 
Central Soledad: 287 Idem idem. 
Exportac ión: 
Bilbao y escalas: vapor español A l -
fonso X I I . 
17 capas esponjas; 5 corones yarey; 
5̂ sacos azúcar; 30 barras dulce; 12 l i -
tros ron: 10 cuartos aguardiente; 1400 
librs picadora; 1500 tabacos; 1C3 cajas 
idem; 250 iden cigarros. 
Mobila: Vapor Americano Nelson. 
1.200.00 galones miel. 
C O N S T I T U C I O N D E N U E V A 
C O R P O R A C I O N 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 21 
L a v e n t a e n pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacudo , de 5 a 5 114. centavos. 
Cerda, de 9 a 18 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda 71. 
M a t a d e r o I n d u s t r . a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




B a j o el n o m í i r e de "Sugar States 
of Oriente", Incorporated, (Centra -
les Azucareros de Oriente, Incorpo-
r a d a ) se acaba de constituir una 
•*Vsos V cada uno de 1 
la de asiento fué de 
American Beet Sugar. 
American Ship. . . . 
American Locomotive. 
v 
•ssmil pesoSrpv ¿¿ última 
~ i American Smelt inr, . os otros uos _ -r, * 1 American Sugar Refg . 
Hmil pc ^Haores volvieron esta, ta i -Los g u i a d o r e s ^ valoreg 
k « ^ " w i Experimentada en el in-
Los por «lzarne f ue subió al PCIS por ^ del dme o q  ^ 
^t0 debido a la canee y ^ 
aoos por PartiL varios valoras, espe-j o » bjaron|n ^ a r . ^ los 
Sto"1* en p f movimiento de precios 
A r c a d o de valores fué desencan-
1,(1 ,r9 la especulación que esperaba 
ador Pard- hubiese lo que no ocu- ^ u . , « m w . 





82U 80 Vi 
American Sumatra 42% 41 
American Woolen IOOV2 97% 
Anaconda Copper 53% 53% 
Atlantic Gulf and West. . 30% 
Baldwin Locomotive. . 
Baltimore and Ohio. . . . 5 
Betmhem Steel 76% 75% 
Canadian Pacific 146% 145% 
Central Leather 42% 
Chesapeake Ohio and R y . . 75% 
C h . , Mil . St . Paul pref 51% 
g, E l cafó entrega Inmediata se mantuvo poderosa C o r p o r a c i ó n , la cual h a a d , Felipe Espinosa 
, Manufacturera Nacional comunes. H a - £ R í o ; ^ÍrÍáo l0s ^ P o r t a n t e s C e n t r a l e s ' E1 ganado de Abre C l e r r . 1 vana Electr .c comune^ ^ y un cuarto para , « p ^ , , , , "AUr» c\or\yn" v "On-n&v" 
Los santos tres y cinco parte Bourbon 
se offecieron a 13.95 hasta 14.35 para 
eqtreéa inmediata y a 3.80 para embar-
que Octubre libre. 
E N T R A D A S D K G A N A D O 
De Oriente l legó un tren con doce 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros . 
Para la misma firma llegaron ocho 
carros m á s de Trilladeras con ganado I 
floridano recriado en el pais y dieciseis 
carros m á s de C a m a g ü e y . 
Para Godofredo Perdomo, cuatro ca-
rros con reses y uno con cerdos proce-
dentes de Camagüey y remitidos por 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
I M P R E S I O N E S 
E l mercado de arroz que llevaba tra-
zas de ir rebajando el precio de venta 
hasta un nivel en que dejaba pérdida 
ha detenido su escala desceindente. Ce-
lebraríamos mucho que nuestros conse-
jos fueran la causa de que se recapaci-
tara y se pensara en el perjuicio que 
todos los importadores reciban con una 
competencia sin beneficio. Parecía que 
exist ía la idea de ganar un premio "al 
quien da a menos'. Nosotros, que 
siempre hemos sido amigos de todo el 
comercio de Cuba, que siempre hemos 
brindado gustosos nuestras columnas 
para todo lo que signifiquen ventajas, 
y conveniencias, para ellos, les exhorta-
mos a que trabajen con más unión, a 
que se preparen para evitar esos casos 
que no marchan de acuerdo con los ac-
tuales momentos en que el centavo hay 
que defenderlo. 
Los precios de las mercancías deben 
ser regulados por la oferta y la deman-
da, pero es sensible que el pequeño Im-
portador y aún el grande no encuentra 
amparo alguno dentro de su elemento y 
tenga necesidad de apelar a malbaratar 
su mercancía para poder atender a sus 
compromisos que no dan lugar a espera.. 
¿Por qué no constituir un comité den-
tro de los miembros de la Lonja, a 
quien en casos semejantes pueda acu-
'dirse para que los mercados no se des-
nivelen con brusquedad y con- inevitiibla 
perjuicio para los que no se encuentran 




t í S o S ^ l l y s i n m a y o r 
^ t a n d a ^ O Ü de New Jersey su-
J \ ? o sea 3 puntos y medio mas 
~/,yer, aunque luego bajó . 
!F1 aba fué motivada por perspecti-
Jde un reajuste en el capital 
TamWn subieron al Iniciarse el mer-
flK acciones de la Standard OH de 




Corn Products. . . . . . 117% 115% 
Unir una emisión de JoO 000. 000 de Guailtanam0 
• •evo capital que se ofrecerá a los te-! n . n . r a l Ci£r, 
"dores a la par, antes de finalizar el . General cigc 
Crucible Steel of Amer. . 91% 
Cuban American Sugar. . . 24% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 13% 
Cuban ane Sugar pref. . . 
Csdumbia Graph 3% 
Davidson Chenical 50 
General Asphalt 64% 
General Motors 14% 
Great Northern 93% 
. . l l%r Sugar. . 
gar 
Interboro Consl 
"imbifn se dlcelque reanudaM la dls- j interboro pef 
tribución de un dividendo,de 6 PP*c l«* to - j Intftrntttl. Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern . . 






BffTORK, septierabre 21. 
La activa compra, de bonQS con que 
H ir| ió el mercadó dió firmeza a las 
frimeras cotizaciones aunque m á s tar-
í« se produjo bastante irregularidad en 
'«precios. \ 
Los bonos del gobierno mejicano se 
«antuvleron activos debido a los in-
formes de que el Senado de Méjico pron-
to ratificaría el acuerdo para las deu-
iis y que se encontraban en depós i to 
iqul fondos suficientes para abonar el 
Primer pago de intereses. E l alza fué 
íe 1 a 3 puntos, pero al cerrar el mer-
do bajaron las cotizaciones. 
Lo mismo ocurrió con los bonos ex-, 
tranjeros y solo los suizos del 3 por 
tiento registraron una ganancia neta de 
a punto 
Las 
Kel ly Springfield T i r e . , 
Lackrtwana Steel 82?4 
Lehigh Val ley . . . . . . . 70% 




















nacional Cuban Telephone. 
Continua con tendencia alicista el pa-
pel de la Internacional de T e l é f o n o s . 
L a Cuban Telephone continua f irme.— 
E l dividendo de estas dos compañías 
será acordado de un momento a otro. 
Se sostiene con alguna actividad las 
acciones de la Habana Electr ic cuyo 
dividendo será acordado en la primera 
quincena del próximo mes de octubre. 
L a s acciones de lew Ferrocarriles Uni-
dos rigen encalmadas. 
Firmes y con buena demanda los va-
lores de la Nueva Fábrica de Hielo. 
L a s de la Compañía Licorera Cuba-
na, es tán algo mejor, pero algo Inacti-
vas . 
L a s acciones de la Compañ%a Manu-
facturera Nacional y las Navieras rigen 
de baja y las de Jarcia de Matanzas 
con alguna irregularidad. 
Acusan alguna firmeza los - bonos, 
aunque no hay mucha actividad e\i los 
mismos. 
Cerró el mercado algo m á s favorable. 
Mexican Petroleum, 191% 186% 
Missouri Pacific 22% 
N . Y . Central H . River." . 98% 
Pan . A m . Pet l . T r a n Co. 81% 
Peoples Gas 97% 
Pierce Arrow Motor. 




Republic Iron and Steel. . 70% 
St . Louis St. Francisco. . 29% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Oil Corp 34% 
Southern Pacific 94% 














C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 21 




República de Cuba Speyer. 
República de Cuba (deuda 
interior 
República de Cuba (4% por 
ciento J . . . 
República de Cuba, (1914 
Morgan 91 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 83% 
República de' Cuba (1917, 
puertos. 75 
Ayuntamiento Habana, l a . 








utilidades públicas ganaron de 1 j Studebaker Vorp 129% 126% | Ayuntamiento Habana. 2a. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E ESPERAN 
S E P T I E M B R E 
Saluve Mam; Hong Kong". 
Skanderborg; Europa. 
Labe Elmhnrt, Estados Unidos. 
I.alíe Fair l ie; Galveston. 
Vanconver; Port Salad. 
Iiamofeo, New Orlsana. 
Savoia, Europa. 
Galisteo, New Orleans. 
Hamiover; Japón. 
J . Christenson, New Orleans. 
Silversand, New York . 
Prey, Newport. 
Iiake Penando, Piladelfia. 
Masilla, New Orloans. 
Callabasa, Baltimore. 
Xrondfon, Port E a s t . 
Bdrneo Mam; Kong Konj?. 
21. —Isabel; Galveston. 
20 .—Hespér ides ; Buonos Aires. 
SAIiBRAN 
S E P T I E M B R E 
20. —Alfonso X H ; Bilbao. 
22. —Pastores; Colón. 
21. —Toloa ;New York . 
23 . —Excelsior; New Orleans. 
O B R A S N U E V A S 
1 " P a l m a " , "Alto Cedro" y "Cupey 
todos radicados en la Prov inc ia de 
Oriente . 
L a Direct iva de dicha nueva Cor-
p o r a c i ó n e s t á integrada por loS si-
guientes conocidos hombres de ne. 
gocios americanos: 
Thomas A. Howel , Presidente. 
H e n r y W . Wi lmot , Vicepresiden-
te. 
Lorenzo D. Armstrong . Secretario. 
H o w a r d J . P u l l u m , Tesorero. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de esta nue-
v a C o r p o r a c i ó n e s t a r á a cargo de I 
" T h e West Ind ia Sugar F i n a n c e C o r . 
poration", cuya C o r p o r a c i ó n ha ad-
minis trado felizmente durante diez 
a ñ o s otros intereses azucareros en j 
C u b a y Santo Domingo. 
L a Oficina Pr inc ipa l de la Com-
p a ñ í a e s t á en New Y o r k , en 129 1 
F r o n t St., L a Oficina en la H a b a , 
n a e s t á en "Edi f i c io Horter", Obis-
po, 7, Departamentos 317 y 318. 
centavos y 
Perdomo a 
Trilladeras se pagó a 5 
el recibido por Godofredo 
114. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 21 
Aor» noy 
rttESEíT nom. Vaaa. 
Cierre UOJ 
Comp. Vesn 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : precios, firme*. 
Esterlinas, 60 dias 4-40^ 
Esterl inas a la vista '. 4.42% 
Esterl inas cable 4.42% 
Pesetas 15.25 
Francos, a la vista 7.57 
Francos, cable 7.57% 
Francos belgas a la vista . . . . 7.15% 
Florines, a la vista 38.73 
Francos suizos, a la vista . . . 18.72 
Florines, cable 3S.7!t 
L iras , a la vista 4.22% 
Liras , cable 4.23 
Marcos a la vista 0.07 ]|16t 
Marcos, cable - 0.07% 












I A b r i l . . 
1 Mayo. 
Jumo. 























M E R C A D O D E C H E Q U E S 
j Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
1 sigue: 
Banco Nacional, de 25 a 261¡2. 
Banco Español, de 8 1|2 a 9 i j f . 
Banóo Internacional, de 1|2 a l 112. 
Banco H . Upmann, de 8 a 11. 
Banco Penabad a 7. 
Centro Asturiano, a 73. 
C O T I Z A C I O N E S 
AlmidOn sublime molido. 
Ajos C . 28 ms 
Ajos C , 32 b. s 
Azúcar rfinada 
Azúcar turbinada. . . . 
Azúcar turbinada extra. . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca 










L A M O D E R N A P O E S I A " Bras i l I Polonia 
Argentina 
Checo Eslovalcla 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
JDoméstica 
'1J-medio puntos. i Superior Oil 
Los ferroviarios acusaron muy esca- , Texas Gulf Sulphur Co 
ns transacciones y subieron 1 punto las 
^ jMltimore y Ohio 5 por ciento; las 
i St. Paulo 4 y medio por ciento y 
de Kansas City Southren 5 p-)r cicn-
™ Los bonos de la Libertad se mani-
ataron en general reaccionarios. 
Us vintas totales, valor a la 
•wnflifron a $12.631.000. par. 
MERCADO L O C A L D E A Z U C A R 1 
flojo rige el mercado local de 
P*T, debido a la quietud y flojedad ¡ 
^anuncian del mercado consumidor. | 
cotiza nomlnalmente. a 2 518 por' 






U . S. Rubber 52% 50% 
U . S. Steel 104% 103% 
Vanadiun Corp of America 50% 49 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . 
ÍJ. S. Food Proudcts. , 




«Stoi telegramas recibidos en la Se-
ctaria de Agricultura el día 
, "Petado por los puertos 
.^ionan a continuaclfin 
entidades de azúcar: 
,!53j 7:"---c.on destino a New York . 






IM "11US. valorados 
•;ÍJi>-8« centavos 
•; .r{í .aSrCon ^ " n o a 
M o,! ,llbras' valoradas 
j . • ' •U centavos, 
l H l S , 1 ¿ ^ C 0 n desrtno « Fl ladel-
** <» 9 M T llbras valoradas en pe-
••«.25 centavos 
f V 0 8 C O N D O R E S 
con„,u Manuel Carbonell, le-
* «e la w K'" üel Col^io Corredo-
^ U Dlrec^bana- « t u v o esta mañana 
íe los Ba«n Comercio acompaña-
d l o E ^ 3 Andrés R- Campiña 
r«8l>eCHv ag:o1, SIndlco y Secre-
> b l « 0 dr*mente de dlcho Colegio. 
5 ^ I m e n t Cr el e8tad0 del asun-
^«n ds a *9 *n "tudlo, sobre cotl-
^ « l O » . r formall zaciftn de 
f Í Í 6 9 8 5 








C a l i d a d 
Y 
B a e o S e r v i d o 
N . G E L A T S C o . 
^ R l O e . i o s . B A X Q t J K R 0 9 . H A B A N A 
^ e b o s C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 S p a g i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C ^ T A S D E C R E D I T O C I P C D L A R E S 
e r i l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ? . 
e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o ? " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a > e c c ' 6 n 
" S 
Paj jrando i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 




Gas y Electricidad. . . . 1 0 2 120 
Havana Electric R y . . . . 90 
Havana Electr ic Ry. Hlp . 
(en circulación, pesos 
, 6.000.000 gs 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 
Matadero, la Hip . . . . . . . Nominal 
quban Telephone 751^ 90 
Cervecera Internacional, 
primera hipoteca. . . . Nominal 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 2f»% 40 
Obligaciones Compañía U r -
banizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . . . Nominal 
Acciones 
F . C . Unidos 55 58 
5% H a v á n a Electric , pre-
ferida* 99 100 
Havana Electric com. . . 83% S8 
Nueva Fabrica de Hielo. . 164 220 
Teléfono, preferidas. . . . 92 100 
Teléfono, comunes. . . . 71 90 
International Telephone and 
Telegraph Corp 56 58 
Comp. Naviera pref 
Naviera, comunes. , 
\% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación J550.00O), pre-
feridas. ^ 42 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación, (?1.100.000, co-
munes 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 4 
Unión Hisp. Americana do 
Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal comunes 
Licorera Cubana, pref. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
] Compafiia Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación 6 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 4 4 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca . de Jarc ia de Matanzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
com. sinds . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
12 36 
100 
P e q u e ñ a s virtudes y p e q u e ñ o s de-
fectos de la joven, en el colegio y en 
la famil ia . Segunda edición- e s p a ñ o l a , 
traducida de la 4 6 francesa. 1 tomo 
encaudernado en pie l : $2_50. 
E l Gobierno de si mismo, ensayo 
de p s i c o l o g í a p r á c t i c a por el R . P . 
Antonino E y m i o u de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . Traducido de l a dCcima 
e d i c i ó n francesa, por S. P . Vicens y 
M a r c ó . Tercera e d i c i ó n . 1 tomo en_ 
cuadernado en te la: $2,0 0. 
E l hogar y el trato social , arte de 
embellecer l a vida, por L a u r a Gar-
c í a de Giner . 1 tomo encuadernado 
en tela: $2-00. 
E l l ibro de la joven en vacaciones. 
Obra honrada con la r e c o m e n d a c i ó n 
y elogios del e m i n e n t í s i m o Cardenal 
Donnet, Arzobispo de Burdeos , y de 
muchos Ilustres prelados. Segunda 
e d i c i ó n traducida de la 29 e d i c i ó n 
f r a n c e s á . 1 tomo encuadernado en 
te la: $1.80. 
A los j ó v e n e s , consejos del P . Oli-
vaint, recogidos por el P. C H . C l a i r , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . T r a d u c . 
c i ó n por /el R. P . A n t o n l í n S. F e r -
n á n d e z . 1 tomo encuadernado en te. 
l a : $1.06v. 
E l l ibro de las novicias, obra hon- \ 
rada con la r e c o m e n d a c i ó n y elogios 
del e m i n e n t í s i m o Cardena l Donpet, 
Arzobispo de Burdeos y de muchos 
otros i lustres prelados. T r a d u c c i ó n 
de la 18 e d i c i ó n francesa. 1 tomo en 
tela: $1.50. 
E l l ibro de piedad de l a Juventud 
femenina en el colegio y en la fami- , B A R C E L O N A , septiembre 21 








N O T A . — E s t a s cotizaciones son to-
madas de las operaciones que diaria-
Aiente se realizan en el mercado, y co-
mo es natural, están sujetas a las fluc-
tuaciones de la oferta y la denAnda. 
L a • mas alta 






Aceptaciones de los bancos . 
Prés tamo a 60 d%as 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, de 4 
Papel mercantil, de 4 a 
Sostiene sus cotizaciones el mercado 
de cheques. 
Se preparan compensaciones de regu-
lar importancia en el Banco Nacional y 
Banco Españo l . 
Algunos especuladores e s tán dando ti-
pos fuera del mercado con el fin de ad-
quirir esos cheques a precios bajos. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre ! 1 , 
Bonos del 3% x 100 a 10,1.32. 
Primero del 4 por 100 a 100.62. 
Segundo del 4 por 100 a 100.12. 
Primero del 4% x 100 a 100.CO. 
Segundo del 4% x 100 a 100.16. 
Tercero del 4% x 100 a 100.24. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.62. 
Victoria del 4% x 100 a 100.70. 
B O L S A D E M A D R I D 
E n cheques de los Bancos Nacional y 
Español se operó ayer en varias parti-
das. 
Los de Upmann, Penabad y Bances 
están poco activos. 
Los de Digón y Hermanos han mejo-
rado algo. 
Los de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano hay algunos lostes ofrecidos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Arroz. . . . 213S1 s 
Arroz canilla viejo fc.75 
Arroz Salgón largo 4.16 
Arrcz Siam garden nuevo. . . 6.90 
Arroz semilla S. Q 4.50 
A.'-eite Oliva. 23 libras. . . . . l a . 00 
Bacalao, aleta negra 12.00 
Bacalao, aleta blanca. . . . . 12.00 
Bacalao noruego 12.00 
Café P . R . Caracollllc I I . 6 » 
Café P . R . Yauoo selecto. . . . 30.00 
Café P . R . Yauco extra. . . 29.50 
Café P . R . Yauco superior. . . 29.00 
Café Guantanamo corriente. . 24.00 
Café Guantanamo lomas l a . . 26.90 
Cebollas americanas, huacal . . 2.2* 
C»..ollí,« i s leñas , quintal . . . 4.75 
Cebollas i s leñas , quintal. . . E T A O I 
Cebollas americanas, en sacos. 3.50 
Chícharos 7.2o 
Cherna. . . 4.0iJ 
I-Y;joles coloraon largos. . . 10.5'J 
Frijoles blanco» medianoi. Ca-
lifornia 7 % 
Frijoles negros del pais. . . . 7 % 
Frijoles colorados California. 6.50 
Frijoles rosados 1 *ÍA. 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 3.0J 
Garbanzos monstruos 12.ü'J 
Garbanzos cosecha nueva. . . 10.ut» 
Jamones, pierna 34 % 
Jamones, paleta 20.50 
Ha'cena Monte blanco», enteras M.Oa 
Mantequilla danesa. . . . . . . 80.00 
Mantequilla asturiana 70.0a 
Maicena, en % 10 % 
Mer udos de puerco, c . B0 ibs. S-Ofl 
Manteca primera, en tercerolas. 14 % 
Maiz argentino, colorado nuevo. 2.SO 
Mai7 americano, sp Z.O'I 
Papas, sacos de 180 libras. . . 4.70 
Papas Virginia, nueva cosecha. 4.70 
Puré de tomate, español 10014. 7 % 
Robalo, en cajas 10.50 
Sal molida, sacos dtó 200 l ibras. 2.50 
-Sardinas, lata ovalaba. . . . » 6.60 
Tasajo puntas 19.00 
Tasa jJ pato surtido verano. . 15.00 
Tar=ajo pato despuntado, id. . 11.00 
Tasajo pierna, idem 17.00 
Témate natural, C . 100!4 pais. 7 % 
Tocino barriga, 4 x 16. . . . 18 % 
Tomate espafiol natural . . . . 7 % 






















C L E A R I N x I H O U S E 
H a b a n a 
autor del l ibrito de las Superioras y j D O L L A R 
de las Aroni tas de Oro, traducido 
a l castel lano por Mar ía de E c h a r r i . 
Obra que ha sido h o n r a d a con l a 
b e n d i c i ó n de S. S. P í o I X . 1 tomo 
encuadernado en te la: $1.50. 
E l l ibro de las enfermeras, para 
! uso de las famil ias y principalmente 
de las Comunidades Rel ig iosas y d é 
las H e r m a n a s Hospi ta lar ias . 1 tomo 
tela: $1.50. 
T o m á s de Kempis . I m i t a c i ó n de 
Cristo y menosprecio del mundo. 
T r a d u c c i ó n del P . J u a n E n s e b i o Nie-
remberg S. J . Sexta e d i c i ó n r e v i s a . 
¡ da, seguida del ejercicio cotidiano, 
j de la Santa Misa y otras devociones. 
! 1 tomo encuadernado en piel: $2-50. 
| Dios en la escuela, el colegio c r i s . 
• tiauo. C o n f » r n c i a s Dominicales . T r a . 
d u c c i ó n autorizada por el autor, he-
. cha sobre la tercera e d i c i ó n france , 
¡ sa, por el P . Dionisi io F i é r r o Gasea . 
1 Segunda f d i c i ó n enteramente .corre-
gida. 2 tomos encuadernados en te-
l a : $3.50. 
E l catecismo del Padre R i p a l d a , 
explicado o sea la e x p l i c a c i ó n de l a 
Doctr ina Cr i s t i ana del Padre G a r c í a 
Mazo, aplicada a las preguntas y res-
puestas del P. Ripa lda . L l e v a a ñ a . 
didos algunos avisos e v a n g é l i c o s . 
Obra publicada con l a l icencia de l a 
autoridad e c l e s i á s t i c a , por M . G a l -
v á n R i v e r a . Nueva e d i c i ó n aumenta , 
da con sesenta lecciones que contie-
nen sumariamente la h i s tor ia S a . 
grada. Afornada con 19 l á m i n a s . 1 
tomo encuadernado en c a r t ó n l a -
brado: $0.60, 
No se cotizó 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 21. 
L o s precios estuvieron flojos en la 
Bolsa . 
Renta francesa, 61.85. 
Emprést i to del 5 x 100 a 78.20. 
Cambios sobre Londres a 57.82 
E l dollar se cotizó a 13.05% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S septiembre 21. 
Consolidados, por ¿féctlvo "r,.^ 
Ferrocarriles Unidos Habana, 6»i 
C a s a B l a n c a , septiembre 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• \ H a b a n a . 
Es tado del tiempo el jueves a las 
7 a. m. : Mar Caribe y Golfo de Mé-
jico, buen tiempo, b a r ó m e t r o casi 
normal . 
L a p e r t u r b a c i ó n del S u r del At -
l á n t i c o combinada con intensos an-
ticiclones al Noroeste y Norte, sigue 
dando fuertes vientos en las inme . 
diaciones del Cabo Hatteras . 
P r o n ó s t i c o del tiempo para la Is-
l a : tiempo variable esta noche y e l 
v iernes , temperaturas normales, 
vientos variables , l luvias ais ladas. 
Observatorio Vacional . 
T I P O S D E C A M B f O S 
THE NATIONAL CITY BANK 
S E P T I E M B R E 21 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Centaa Ci«rr« 
I American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar, 
¡ C u b a Cañe Sugar. . 
I Cuba Cano S . pref. 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 4% s 
Havana Electr ic . . 
Ferrocarri l de Cuba 






L a , , rompensaclones efectuadas ayer j j . a M O D E R N A P O E S I A , Obispo 135. 
^ o r el Clearing House de la Habana as- Apartado fi05. T e l é f o n o s 4-7714 v 
* " 3 8 . H a ba na . 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i L 
Abogado . 
A ? n i a r , 4 3 . f T e l A - 2 4 8 4 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Sepbre. 20. 
Publ icamos IR totalidad de 
l a s fransacciones en l i ó n o s en 
l a B o l s a de Valorea da New 
Y o r k , 
B O N O S 
1 2 , 6 3 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 4 9 , 3 0 0 
L o s checks caaijeados en l a 
" C l e a r i n g House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
7 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
N E W Y O R K cable. . . 
N E W Y O R K vis ta . . 
L O N D R E S , cable. , . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S vista . . . 
E S P A R A , cable. . * . 
ESPAÑA, vista , . . . 
I T A L I A , v i s ta . . . . 
Z U R I C H , v is ta , , , . 
HONG K O N G . vista. 
A M S T E R D A M , vista, 
C O P E N H A G U E , vista, 
C H R I S T I A N I A , vista . 
E S T O C O L M O , vista. . 
B E R L I N 










C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 







S | E Unidos cable. . . . 
RIE Unidos vista. . . , 
Londres, cable 
Lundre?, vista. . . , . , 
Londres, 60 d|v. . . . . 
Paris, catje 
París , vista 
Bruselas vista 
Ef-'P-'ifia, "cable, . . . . 
Ks-paña, vista 
Italia, vista 
zunic-li, v is ta . 
Hong Kong, vista 
Amsterdani, vista 38.90 
C O P E N H A G U E , vista. . . 
C H R I S T I A N I A . vista. . . ' 
E S T O C O L M O , vista. . . . ." 
M O N T R E A L V 
Berlín g !/ 
NOTARIOS DE TU21NO 4| 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofll 
cial de l a Bolsa de U Habana: Pedro A . 
Molino y Raúl E . Arguelles. 
Andrés B . Campiña, Sindico Prcs i -
drnt".—Eng-cnio 2 . Carajrol, Secretarlo 
Contador-
S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 
C A S O S Y C O S A S 0 T R 0 C I Ü D A D A N 0 D E 
L A H A B A N A P Ü B L I -D E D U C C I O N E S 
E l uso del b a s t ó n es una cosa 
que a todas las personas no les sienta; 
y muchos, por la forma de llevarlo, 
a las claras demuestran 
si lo llevan tan só lo por costumbre 
o si por pura presunc n lo l levan. 
E l que lleva un b a s t ó n muy delgadito 
y de hacer molinete nunca cesa, 
ese tiene que ser a lgún gomoco 
que quiere que a la fuerza se lo v e a n . 
Quien debajo del brazo se lo pone 
y marcha en esa forma horas enteras, 
denota só lo un caso de atavismo, 
pues hubo a lgún sereno en su ascendencia. 
AI igual, el que tiene la m a n í a 
de llevarlo en el hombro, nos demuestra 
que si no fué soldado, por lo menos 
corre sangre de alguno por sus venas . 
Aquellos que lo cogen por el p u ñ o 
y a menudo lo apoyan en la acera, 
esos son infelices, de seguro, 
que padecen de reuma. 
Los que prefieren el b a s t ó n muy grueso, -
un carácter despót :co revelan; 
y, en fin, los que lo llevan pocas veces, 
no son personas de memoria fresca, 
pues son, por el contrario, olvidadizos: 
lo tienen en su c a s a . . . y no se acuerdan. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L m s i ' l ü K T O O P O K T U N A M B N T K 
J o s é Carbal l ido Cinza , d u e ñ o do 
la bodega establecida en P r í n c i p e y 
San R a m ó n , d e n u n c i ó en la octava 
S U S T R A J E R O N E L M A G N E T O 
E l chauffeur J e s ú s L ó p e z y Alon-
so, vecino de B a u t a , que m a n e j a el 
c a m i ó n del s e ñ o r Ernes to Lacos ta , 
e s t a c i ó n que en l a madrugada efe d e n u n c i ó a la p o l i c í a que del garage 
ayer se d e s p e r t ó al sentir ruido hac ia ¡ sito en L u z u r l a g a 135 le l levaron 
a su m á q u i n a el magneto, que apre. 
c ia en 150 pesos. 
R O B O 
v 
A v i l i o G a r c í a y MenéncTez, resi-
dente en I n d u s t r i a 125, ha partici-
pado a la p o l i c í a que de una male . 
ta que tiene en su h a b i t a c i ó n le ro-
baron ayer Joyas y ropas de sn pro-
piedad que est ima en 86 pesos. 
A C U S A D O E N L I B E R T A D 
E l v ig i lante 1530, O. P é r e z . acom_ 
p a ñ ó a l a quinta e s t a c i ó n a Jul io 
D í a z y A r g ü e l f e s . vecino de 13 esqui-
n a a B , a l a Joven A r a c e l i a Gonzá-
lez y Agul lar , de 17 a ñ o s , vecina 
del Hote l L e ó n , sito en I t a l i a y 
A g u i r r e y a l encargado de este es» 
tablecimiento, Constantino Miguel y 
G ó m e z . 
A r g ü e l l e s acusa a G ó m e z (Te estar 
molestando a la Joven A r a c e l i a , y 
como é s t a negara de modo terminan-
te tal cosa, q u e d ó a q u é l en liber-
tad. 
la puerta que dá a la pr imera de 
las calles referidas, y al sa l ir a ver 
lo que o c u r r í a pudo presenciar l a ' fu» 
ga precipitada que e m p r e n d í a un au-
t o m ó v i l color negro, que estaba pa-
rado frente al establecimiento. 
E n la acera e n c o n t r ó Carbal l ido 
la c a j a de caucTales de su bodega, 
en la cual guardaba quinientos pe_ 
sos y distintos documentos comer-
ciales. L a ca ja estaba intacta y s í 
Carbal l ido no despierta tan oportu-
namente, los ladrones se la l levan. 
V E N D E D O R D E O P I O 
E l sargento de la P o l i c í a Nacio_ 
na l C á n d i d o H e r n á n d e z , el vigi lante 
32, y los inspectores de San i t í ad J u a n 
B . M u ñ o z y Aure l i o G o n z á l e z , sor-
prendieron ayer un fumadero de 
opio en l a casa A r a n g u r e n 103, do-
mici l io de los a s i á t i c o s J o s é G i l , Ni -
c o l á s C h a n g y Lorenzo Y u e n g . E s t o s 
a s i á t i c o s estaban a l l í y fueron dete-
nidos, a s í como J o s é Cheng, vecino 
de F l n l a y 37, teatro Chino. 
Se ocuparon objetos destinados a l 
vicio de opio. E l juzgado dispuso e l 
ingreso en el V i v a c de G i l , por estar 
acusado de expender opio, y la li_ 
bertad de los d e m á s detenidos. 
i 
N O L E D E V U E L V E E L • ' F O N D O " 
Clement ina P é r e z y Alonso, veci-
n a de E s t é v e z 124 y mecTio, denun-
c i ó que el d ía 18 del actual se m u -
d ó a la casa donde reside, desde 
B e n j u m e d a l e t r a ^ , finca esta ú l t i m a 
de l a propiedad (Te Mar ía Sebera, 
con domicilio en I n d u s t r i a 7^, que 
h a estado var ias veces en l a casa 
I n d u s t r i a 73 con objeto de que l a 
s e ñ o r a M a r í a Sebera le devuelva se-
senta pesos del fondo de 120 que le 
e n t r e g ó cuando a l q u i l ó l a casa (Te 
B e n j u m e d a , sin poder lograr su pro-
p ó s i t o , pues s iempre le dicen que l a 
s e ñ o r a no e s t á . P o r todo esto es t l , 
m a Clement ina que se pretende ne-
garle la d e v o l u c i ó n de su dinero. 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n el Hospi ta l Municipal f u é asis-
tido A r m a n d o Murley Garc ía , de 18 
a ñ o s de edad vecino de S a n Sa lva -
dor 16, de dos heridas producidas 
por proyect i l de a r m a de fuego, s i . 
tuada una l a de entrada en la cara 
anter ior del t ó r a x , lado derecho, al 
nive l de la novena cost i l la y otra 
en el lado izquierdo, que correspon-
de a l orificio de sallcTa, siendo su 
estado g r a v í s i m o habiendo necesidad 
de pract icar le l a p a r a t o m í a . 
D e c l a r ó Mur ley que a t e n t ó con. 
t r a su vida por el mal estado de sus 
negocios. 
R O B O D E D I N E R O T A L H A J A S 
Denunc iaron a l a p o l i c í a Dolores 
S á n c h e z C a s t a ñ o , e s p a ñ o l a , de 24 
a ñ o s y L a u r a Marcos H e r n á n t f e z . de 
Igual nacional idad y de 19 a ñ o s , am 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A O O R U i í A , 8 A N T A R D E R , L A P A L L I C B T 
L I V E R P O O L 
Vapor " O R C O M A " el 11 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . el 22 de N o v i e m b r » . 
Vapor " O R T E G A " . . B1 11 de Diciembre. 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , T 
P O R F . C . T R A S A N D I N O A B i I A I R E S . 
"Vapor " E B R O " . . . . . . . . . . . r l 9 de Octubre. 
Vapor " G R I T A " . . . . . . . . . . . . el 10 de Octubre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . . . . . el 7 de Noviembre. 
Vapor " O R C O M A " . . . . . . el 27 de Noviembre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Vapor " E B R O " e) 25 de Septiembre 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 23 de Octubre. 
Vapor " E B R O " el 20 de Noviembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . . . . el 18 de Diciembre. 
Prados especiales de Ida y regreso a Ñ E W Y O R K valen Inclu-
yendo gr&n camarote y exquisita comida. Precios económicos para bllietea d« 
emara para Europa en estos lujosos y rápidos t rasat lánt i cos . 
Sorrlclos regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
E C U A D O R . COSTA R I C A . N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R y OVA. 
T E M A L A . 
P A R A M A S n r r o s M z s 
DTTBSAQ T C I A 
Z.OirJA SBZi COBTEBCIO, 414. 1 
A-e640, A-7227, A-7228 
C A U N N O T A B L E 
T E S T I M O N I O 
Q u i n c e a ñ o s de sufr imiento l l ega-
r o n a ra f in , p o r m e d i o de T a n -
l a c , d i c e e l s e ñ o r M u ñ o z 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S X O T U T A S 
C A R l | O S D H L A R O S A 
E l Presidente del C o m i t é E j e c u t i -
vo de la Asamblea Prov inc ia l L ibe -
ra l de Matanzas, s e ñ o r Carlos de la 
Rosa , f u é ayer tarde a C á r d e n a s . 
T o d a v í a otro conocido ciudadano 
de la H a b a n a hace un elogio desin-
teresado de la nueva medicina T a n -
lac. E s t a vez es el s e ñ o r Mariano 
P. Mufior, con domicilio en la Ave- ] 
nlda de la Rep.úbl ica No. 367, H a - / 
b a ñ a . E l s e ñ o r M u ñ o z ha sido ofi- | pector 
cial del Vivac durante los ü l t l m o s 
23 a ñ o s y tiene un numeroso c í r c u -
lo de amigos. Al describir su caao 
y la dificultad para encontrar a l i -
vio hasta entonces, el s e ñ o r Mu-
ñ o s d i jo: 
"Durante los ú l t i m o s quince a ñ o s , 
s u f r í de dispepsia nerviosa j n in-
guna de las muchas medicinae ijue 
t o m é me hizo la d é c i m a parte del 
bien que he obtenido de poco m á s 
do una botella de Tanlac . Deede 
luego he aumentado m á s de un k i -
lo en peso y disfruto de un s u e ñ o 
tranqui lo en la noche, por pr imera 
ver en muchos a ñ o s . 
"Antes de comenzar a tomar T a n -
lac no t e n í a apetito y todo lo que 
comia se me fermentaba en el es-
t ó m a g o , p r o d u c i é n d o m e gases, eruc-
tos agrios y malestar. Pero ahora 
tengo un m a g n í f i c o apetito y puedo 
comer y digerir de todo, incluyendo 
muchos platos que antes no me ha-
bía atrevido a tocar . 
" L o mejor de todo mi alivio es el 
estado tranquilo de mis n e r v i o » . 
Antes de tomar la medicina mis ner-
vlos se ha l laban en tal t e n s i ó n que 
me era casi imposible repr imir mis 
impulsos, pero ahora puedo decir 
en verdad que pienso dos veces an-
tes de formar una d e c i s i ó n . T a n l a c 
os ciertamente una maravi l losa me-
dicina y deseo hacer todo lo que 
« s t é a mi alcance para que la co-
nozca todo el mundo." 
T a n l a c se vende en todas las far -
macias y d r o g u e r í a s . 
I B R A H I M U R Q U I A G A 
E l , doctor I b r a h i m Urquiaga , can-
didato de los l iberales al Gobierno 
de P i n a r del R í o , f u é ayer tarde a 
aquel la ciudad. 
C O M E R C I A N T E S , P R O F E S I O N A L E S , 
I N D U S T R I A L E S , E T C . 
Necesitan para el desenvolvl inielo «le sus nogorios hace r uso dri 
Represontanf** exclusivo r n C u b a : 
A n t o n i o B u s t i l l o 
has vecinas de I n ú m e r o 35 en el 
Vedado, que les violentaron el es-
caparate y sus trajeron prendas y 
dinero, por valor de noventa pesos. 
S E F R A C T U R O U N A P I E R N A 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte, f u é asistido J o s é P e r n a s 
d'e 26 a ñ o s , de edad y vecino de Ave_ 
n i d a del Oeste, reparto L o s Pinos , 
que s u f r i ó la frac tura de l a t ibia 
tosquierda, al darle una coz l a m u í a 
ael carro del agua, del s e ñ o r Alda-
bó. en el reparto Naranj i to . 
N o d e j e d e l e e r e s t a s l í n e a s 
v q u e q u i z á s l e s e a 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na un excesivo trabajo f í s i c o o 
mental , trae aparejado consigo u n a 
serie de s í n t o m a s que s i no son aten , 
didos a tiempo pueden const i tuir 
u a motivo de verdadera preocupa-
c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n que repare 
IJR fuerzas perdidas, que levante las 
e n e r g í a s gastadas y que devuel\ta 
el á n i m o d e c a í d o , se hace indispen-
sable. E s t e fin lo llena el N U T R I -
G B N O L preciosa c o m b i n a c i ó n a ba 
I N S P E C T O R G E N E R A L D E B E N E -
F I C E Í ^ I A 
E l doctor Fernando Piazaola , Ins -
Genera l de Beneficencia, 
a c o m p a ñ a d o del oficial s e ñ o r E d u a r -
do H e r r e r a , fué a Sagua en c o m i s i ó n 
del servicio. 
n»t ATOATT^T , ^..xT^rnT CTJTTJT M a r t í n e z Sepulveda; Carmen Roea 
E L A L C A L D E D E S A N C T I S P I R I - I A g u ; a r . Rodrlgue2 
Directorio de la R f p ú b l i c a de C u b a . 
S o l í a puesto a la venta el de 15)22. E l ú n i c o Directorio de Cuba mío se nnKli 
l uouca editado ^ ^ 
í n u a r l o G e n e r a l de i m t 
A n u a r i o de l a A m é r i c a U i i a 
B a i l l y - B a l l i e r e y R i e r a , de Barce'.ona. 
O T R A S O B R A S P l H L I ( A D A S 
P O R E S T A C A S A 
O F I C I N A S ; 
Ave. de la Kopúb l i ca n ú m . 115 (. 
Apartado de C ó r r e o s n ú » , ' i ^ ,es San 
alt: 
T U S 
H a llegado de Sanct l S p í r i t u s el 
Alcalde Munic ipal de aquel T é r m i n o , 
s e ñ o r Vicente Las tayo . 
E L A L C A L D E D E P A L M A S O R I A -
NO 
H a llegado de P a l m a Soriano, el 
Alcalde Munic ipal de aquel T é r m i n o , 
s e ñ o r Manuel Utr i l l a . 
L a Salud 
ría C a b r e r a . 
Amparo F e r r e r y Ma-
N O T I C I A S D E L P U l I f i 
D K S A L O J O D E L K S I M G O X No. 1 D E P A L A — RPTTXT, ' R O S . — L o s g i L L E G A R O N 
T R A S L A D O D E M E R C A N C I A S 
E R N E S T O B R O O C K S 
H a llegado del central "Del ic ias", 
que acaba de elaborar un m i l l ó n de 
sacos de a z ú c a r el administrador de 
dicho central , s e ñ o r Ernes to BrOocks 
a c o m p a ñ a d o de sus famil iares , y se-
g u i r á v iaje a los Estados Unidos, pa-
ra descansar. 4 
A L B E R T O B R A V O 
E l Alca lde de C o n s o l a c i ó n del 
Sur , s e ñ o r Alberto Bravo , que es 
candidato de loa conservadores al 
mismo cargo, s a l i ó ayer para aquel 
T é r m i n o . 
T R E N A Q U A N B 
Por este tren fueron a: 
P u e r t a del Golpe: l a s e ñ o r a A b i -
l ia G . de Solaum y su hijo Manuel . 
C a n d e l a r i a : Clemente Alvarez . 
P i n a r del R í o : E d u a r d o Delgado. 
San Diego de los B a ñ o s : Isable 
Iglesias y Ofel ia P é r e z Vento. 
V i ñ a l e s : doctor Alvarez . 
San J u a n y M a r t í n e z : Jacinto Ar-
g u d í n y su h i ja E m i l i a . 
L a Sa lud: Amparo F e r r e r i Ma-
ría C a b r e r a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron: 
L o s Pa lac ios : Antonio L á m e l a 
Es teban del R í o y famil iares . Con el objeto de dar facilidades al 
H e r r a d u r a | el representante a la t r á f i c o de cabotaje, el s t í o r J o s é M. 
C á m a r a Armando del Pino. • Zayas , ha dispuesto que toda la mo* 
A l q u í z a r : la s e ñ o r i t a Aydee F e r - c a n c í a que f u é tras ladada al E s p i -
• g ó n n ú m e r o 1 de P a u l a , procedente 
i de Almacenes Afianzados, sea í ra i -
j da a un A l m a c é n dentro del recinto 
• de la A d u a n a , quedando otra vez es-
' te E s p i g ó n n ú m e r o 1, para el t r á f i c o 
1 de los vapores de cabotaje. 
E l 
la s e ñ o r i t a 
n á n d e z y su hermano R a ú l . " 
P i n a r del R í o : Diego V a l d é s . 
T R E N D E C A R D E N A S 
Sal ieron por este^tren a; 
C a r m e n : F r a n c i s c o D í a z , candida-
Caraba l lo : Pablo B o r d ó n . 
Matanzas: M a r t í n Junco , ( d o á -
t o r ) ; Jorge Junco , fabricante de f i -
deos; Santiago Agu i la , inspector de 
Comunicac iones; Cayetano I sa lgue; 
E l í s e o Montalvo. 
E m p a l m e : Adolfo Marrero . 
C ú i d c n a s : R a m ó n Maneiro. 
T E R M I N O S U I N S P E C C I O N 
E l vapor "Montserrat" iu„. 
_ a Cádiz , sin novedad ' gó,?í| 
E L "MONTEVIDEO-
Vapor español "Montea Ayer t e r m i n ó el C a p i t á n del E j e r - ^ s a l i ó de Canarias para 1' 
v í a Puerto Rico, el día iq , ?&b|* la noche 19 aUi í j , 
cito s e ñ o r Maza Arredondo, su ins 
p e c c i ó n del mecanismo de las Capi 
t a ñ í a s del Puerto con objeto de ir 
por el interior a real izar una ins-
p e c c i ó n en las Aduanas . 
E L J E F E D E E S T A D O M A Y O R 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A F I -
C O D E H E R S H E Y 
Ayer tarde r e g r e s ó a Hershey el 
s e ñ o r J . G o n z á l e z S igarroa , entepd'-j Y a se encuentra » e s t a b l e c i d o de la 
do y diligente Superintendente de ' enfermedad que le aquejaba, el Je-, 
T r á f i c o del F . C . Cubano de Her-1 fe de Es tado Mayor de la M a r i n a de 
vapor francés "PU . • 
dra m a ñ a n a de la Corufia n0^" J 
( b a ñ a , con carga g e n e r a i V ^ I I 
"ALF0Ñs0~YTtT.. 
S a l i ó ayer de 1 a r l T 
Habana, el vapor correo 
foneo X I I I " . que trae ''il 
y pasajeros. arsa 8í!i¿J 
E l 
E l vapor ajnerlcano "WA'L - I 
tle" l l e g a r á r ^ 7 % e f ^ | 
E L " M E X I C O " 
E l vapor americano "México" i J 
g a r á el lunes de Nueva York I 
carga general y pasajeroe. 
E L " G O V E R N O R COBB" 
Procedente de Key West u j 
ayer tarde el vapor americano "SI 
vernor Cobb", que trajo carga PÍI 
ra l y 54 pasajeros; entre ellos IMT 
E L "MORRO CASTLE" 
shey. 
T R E N D E C A I B A R I E N • 
G u e r r a Nacional , C a p i t á n de F r a g a -
ta, s e ñ o r Alberto de Carr i car te . 
L l e g a r o n por este tren de: 
C i e u í u e g o s : doctor R u i z y fami-
l iares , l a s e ñ o r a de Ricardo R u i z ; 
doctor H e r n á n d e z ; Rogelio D í a z 
Pardo y su dist inguida esposa, Jor-
<- P a l a u y s e ñ o r a . 
Santa C r u z del Nc i;e:_ A n d r é s C 1-
rr i l lo . 
E L " M A A S D A M " 
ñ o r e s María Díaz de Vil 
R O Q U E . S A N C H E Z Q U I R O S 
Ayer r e g r e s ó a Santa M a r í a del 
Rosar io , el doctor Roque S á n c h e z 
Q u i r ó s , con su hijo que acaba de 
graduarde de Bach i l l er . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: 
Jove l lanos: R a f a e l Garc ía Cabré 
r a ; E l o y Manzano; F r a n c i s c o Gon-1 m ¿ n g y ^ e . 
z á l e z R o d r í g u e z , 
C a m a g ü e y : doctor T o m á s F e l i p e 
Camacho; L u í s R a m í r e z ; J e s ú s F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z ; Gonzalo L ó p e z 
T r i g o ; L o p e I n c h á u s t e g u l ; E m i l i o 
Bouza ; R a m ó n Zayas B a z á n ; Mau-
ricio F e r n á n d e z . 
B a i n o a : F e r n a n d o G r a n a ; E n r i -
se de carne, fosfoglicerato y vino pu-' (lue Díaj! . el rey de la Ptña 
ro de Jerez. E l N U T R I G E N O L se 
vende en todas las F a r m a c i a s de la 
I s l a . 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre de Bosque, 
que garant iza el producto. 
I d 22 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas farma-
cias. Abierta los d í a s l a -
borables hasta las 7 de la 
noche 7 los feztives baste 
las diez 7 m e d í a 4« le ma-
ftSML 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 te-
de el d í a el domingo 24 de 
Septiembre de 1122. 
Matanzas: el doctor Horacio Mar-
t í n e z ; Rosendo S o c a r r á s ; E d u a r d o 
D í a z ; Leopoldo F u s t e r , su s e ñ o r a e 
h i j a ; A n t o n i a A v a l o ; Alberto R o d r í -
guez, aux i l i ar del Superintendente 
de T r á f i c o del Distr i to H a b a n a ; el 
telegrafista Miguel G o n z á l e z , s u ma-
dre y la e ñ o r i t a Alda R u f i n , F r a n -
cisco P i t a . 
H o l g u í n : Santiago E s p i n o ; Carlos 
S u á r e z Camporro . 
C o l ó n : Ruf ino Machado. 
Santa C l a r a : L u í s F o x ; R a m ó n 
M u ñ i z ; L e a n d r o V a l d é s . 
G i b a r a : Artemio Palacios . 
Santiago de C u b a : J o s é B á e z 7 
su s e ñ o r a 7 su h i j a L u c í a ; Alberto 
Bueno; doctor Antonio M e n é n d e z 7 
Procedente de Tampico , Veracruz 
17 New Orleans , l l e g ó ayer tarde e l l m i l i a ; Angel Ríos; Florencia ARJ 
| vapor h o l a n d é s "Maasdam", que yo e h i j a ; Rafael Suárez; Pablo Sj. 
¡ t r a j o carga de t r á n s i t o y 7 pasajeros 1 gan , Leandro Rionda; T. Borw; 
j para la H a b a n a , todos los cuales fue-; T o m á s Cano y familia, AtttB 
j a m mandados a T r i s c o r n i a a guar- G o n z á l e z y Celia Pardo y familij. 
Malanaas: R . Al.'ouso; doctor R a cuarentena por haber tocado e l ; E m b a r c a n hoy e* este vapor io,l 
fatel i t u - r a l d e - l e í n ^ddubiaud* 'barc0 en Tamplco y atracado a mue ' i Francisco Correas; Jcj, 
Gustavo B e r n a r H . " ' ' ' I l l e ' ¡ Montero y familia; Francisco Jover; 
Jove i l -nos : Gerardo Bolter v L legaron en este vapor los s e ñ o r e s : ^ ^ t ° r Munso; Felipe Silva; LDCIM 
esposa A s e l a R a m o s ; Ruf ino P a r d o ; ' J . M. Galdo, J u a n B r o n z a ; N i c o l á s ! Yaldé6 i Manuel Salgado; Benjuí 
Gabr ie l I s s a s i ; F r a n c i s c o G o n z á l e z U l a ; L . L u í s Santana; M a r í a G a r c í a ; 
O l i v a ; A n d r é s R o d r í g u e z . M á x i m o V a l d é s ; J u a n M a r t í n ; A. 
Sagua la G r a n d e : doctor E n r i q u e T r i n c ó n y otros. 
Y á ñ e z . I E s t e vapor s a l d r á m a ñ a n a para 
C o l ó n : Manuel Areces y s e ñ ' / ' a . ; Vigo, C o r u ñ a . Santander y Rotter-
Remedios: R a m ó n P iedra . 1 dam, c in carga general y pasajeros. 
J a r u c o : P lu tarco Vi l la lobos; R a 
E L " S A N T A T E R E S A " 
Santa C l a r a : Manuel Brande . 
L i m o n a r : Miguel G u t i é r r e z . 
P r i m e ó l e s y familia; Enrique W l 
d á n ; Marta Sierra; Hortensia LaTtl 
d á n ; J o s é González; Pablo MendouJ 
E n r i q u e Trel les ; José Llampay; 
sé Caminero: Alejandro Vega; to-1 
que Buzo; José Vinceiro; Erneit)| 
Casaus . 
D E J U S T I C I A 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
ayer tarde t i vapor1 i n g l é s "Santa 
T e r e s a " , con carga general . 
R E U N I O N D E C O N S I G N A T A R I O S 
P a r a asuntos relacionados con los 
P E L I G R O P A R A L A NAVEGACION'! 
L a Of.cina de Key West avisó a lal 
C a p i t a n í a del Puerto, el fliguienu| 
peligro para la navegación. 
" E l vapor a lemán "Vistula", eD-| 
v ía el aviso siguiente": 
A las 7 y 10 de la mañana. 
Septiembre 21, en Latitud IM4I 
Norte, y 82.06 Longitud Oeste, pas*! 
Quince plazas cubiertas del Cuerpo pasajes de l a H a b a n a a puertos de ¡ parte de la quilla de un buque 
de aspirantes a Regis tros de l a P r o - E s p a ñ a , F r a n c i a ; Ing la terra , Alema-
piedad y a F u n c i o n a r i o s Facu l ta t ivos n í a y Holanda , se reunieron ayer los 
de la D f r o c c i ó n de los Regis tros y consignatarios en la H a b a n a , de las 
del Notariado. diferentes l í n e a s de vapores que tra-
A propuesta del s e ñ o r Secretario, f ican entre la H a b a n a y puertos en-
de Jus t i c ia , el s e ñ o r Presidente dejropeos . 
¡ la R e p ú b l i c a h a f irmado un decreto| _ _ _ _ _ 
i designando p a r a cubr ir quince pía-1 L A R E C A U D A C I O N 
' ZUE del Cuerpo de Aspirantes a R e J 
gistros de la Propiedad y a F u n d o - i L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
1 arios Facu l ta t ivos de la D i r e c c i ó n j ayer la cantidad de $70.808.75. 
de los Reg i s tros y del Notariado, a | —^ 
las s iguientes personas: para el n ú -
ro uno a l doctor I s m a e l Segura y; 
G a r c í a Menocal; para el n ú m e r o dosj 
i l doctr D á m a s o Pasalodos y F e , ! 
bles; para el n ú m e r o tres al doctor! 
madera, de cerca de 30 pies cjiadra-, 
dos, y e x t e n d i é n d o s e cinco pies M 
ra del agua, peligroso para la iu-| 
v e g a c i ó n . 
E L "P . D E SATRUSTEGU1 
A y e r tarde no se teníai. notkuil 
de la llegada a la Habana del vipor 
correo e spaño l "P. de Satrustegc: J 
que s a l i ó de Nueva York para?!-j 
puerto con carga general y pa»-
ros. . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8 
s e ñ o r a ; el ingeniero E d u a r d o C h l b á i i Adolfo R i v e r o A r g ü e l l e s y N a v a r r o ; 
v famil iares . i para fel n ú m e r o cuatro al doctor| 
Santa C r u z del Norte: doctor L u í s | Franc i sco Soto e Izquierdo; p a r a i e L 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Albaladejo . 
J a r u c o : J o s é Cabrlcano. 
G c a n t á n a m o : Manuel Sola, A l c a l -
de de aquel T é r m i n o que asp ira nue 
vamente. 
P e r i c o : J . F . Alzugaray . 
C á r d e n a s : Lorenzo E l x a r r e t a ; 
Lorenzo Costa; Inocencio M a r t í n e z . 
Ciego: s e ñ o r a Mar ía L o r e d o ; A n -
n ú m e r o cinco al doctor H i l a r i o Gon 
' z á l e z A r r i e t a ; para el n ú m e r o seisj 
' a l doctor Octavio Taboadela y P e s - ¡ 
P E D R O . 6 . -Direcc ión T c l e g r á f l c a í : "Empreñave".-APAHTAPO 1M1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
A . 4 7 3 0 . _ D p t o . da Tráiico y Flet» 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P ^ " - . 
A-3966 . -Dto . de Compras y Almicft. 
T E L E F O N O S : 
Los vapores "LiA FiS" y 
J e s ú s del Monte n ú m e r o €14, 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y San Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 118. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 C J . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
C e r r o n ú m e r o 7S5. 
Corro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , entre 16 y I I . 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Malo ja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l laglgedo y Apodaca . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o « 1 6 . 
Consulado n ú m e r o 96. 
Neptuno y Monserrate . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y S a n Ignacio. 
In fanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 62-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o S I . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
gela Cast i l lo . 
A n t l l l a : Ignacio H e r n á n d e z la F é . ¡ m e r o once al doctor J o s é C o n c e p c i ó n 
C O S T A N O R T E A Mtt puír« 
, " C A R I D A D PJLD11.UA:- "a^1-4". "¡ tas . ***** 
sino; para el n ú m e r o siete al doctor xoAos los sábados, alternaiivameme. para los de Taraia, 
Fe l ipe D o m í n g u e z G a r í ; para el n ú - Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Hp^uln . comblnaci6n con lo» ! 
c,ero ocho, a , doctor M l . u o . Gon-j r t ^ . - ^ " ^ - ' ^ S u S r . ' v . í '^X^UF^T^X 
zá lez F e r r a g u r ; para el n ú m e r o nue-; clone8; Morón Edén. Dellc. «eorgina . Violeta, Velasco c u n ^ ̂  Lug^* 
ve el doctor T o m á s Zapata y Soto; meralda, Woodin. Donato. JiquI. Ja¿02ú, Lomollio. ^oia, c^.olina. Sllve"» 
nnra «1 n ú m e r o diez a l doctor Pe Ciego de Avila . Santo T o m i s L a Redonda, Ceballoa, í'ina. 
para el numero oiez a i ooctor i ' e . ciiro ^ Quinta> patria. Fa l la y J»Er(ieyal. . 
(ivo Y o d ú y H e r n á n d e z ; para el nu - i Ambos l .uqu-i atracarán al muelle en Pueno Padre. vlerníS 1» '* 
" C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto ei 
M a y a r l : Nemesio Alvarez , compa-
ñ e r o en la prensa. 
Vapor 
v fVntflnPR- nara P! númprn ánoc P1 actual, para los puertos arriba Indicados. 
> Centel les , Para el numero aoce e^ Recibe carga en el Segundo Kspigón de Paula, 
doctor J o e é C . Rivero y Boucour; vauor " J c L 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por este tren fueron a: 
B a t a b a n ó : J u a n C o r t é s , sus h i jas 
Chari to y Reg l i ta . 
Melena del S u r : M a r í a F e r n á n d e z 
Pando. 
San F e l i p e : F r a n c i s c o Soler. 
T R E N D E S A N T I A G O E C C U B A 
Por este tren l legaron de: 
C a m a g ü e y : R a ú l R a m o s ; Caridad 
Cabal lero y la s e ñ o r i t a L o l i t a Rojo 
Cal l ero : J o s é Antonio Garc ía A r r a -
gur ia; J . Pona. 
Jovel lanos: R a ú l P é r e z . 
Matanzas: Rogelio G u e r k e n , r/ ie 
r e g r e s ó por el tren siguiente; la se-
ñora del s e ñ o r L u í s A m é z a g a y faml-
liaree; las s e ñ o r i t a s Zoi la y María 
E l e n a Soto. 
C a n G e r m á n : l a dist inguida s e ñ o -
ra C a r i d a d Juet in iani de Alba . 
C á r d e n a s : Avel ino H e r n á n d e z . 
L i m o n a r : doctor L u í s T a p i a ; 
E v a s i o M a r t í n e z . 
J a m e s : Augusto S i n f e ó n ; doctor 
E s p i n e l , candidato a consejero por 
esta provincia . 
B a i n o a : A r t u r o Tinoco. 
Sagua la G r a n d e : Pompil io Mon-
tero. 
 ; Vap U I A " saldrá de este puerto el vlerjM 
nara el n ú m e r o trece el "doctor J o s é ' d e N U É v i T Á s , G I B A R A (Holguín) , "VITA B A N E S ^ 
L L A , ( P r e s i ó n ) , SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí J, 
.s 15 del actual, P"»,^ 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren l legaron de: 
P i n a r del R í o : s e ñ o r i t a s E m i l i a 
María C h a c ó n y C a r b o n e l l ; para el 
n ú m e r o catorce al doctor J o s é A . 
F e r n á n d e z de Cossio y B e c k ; para el 
i - ú m e r o quince al doctor J o s é M. R i -
ves y H e r n á n d e z . 
< "ambio de nombre 
H a sido autorizado el e e ñ o r D o , 
mingo Medina para nombrarse en 
lo sucesivo Domingo Prado y Me-
dina. 
A u t o r i z a c i ó n a l Jefe de la Ofina Na-
cional do! Cen.*o 
T a m b i é n a propuesta del s e ñ o r 
Secretario de J u s t i c i a , el honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a ha fir_ 
n a d o un decreto autorizando al Je-
fe de la Of ic ina Nacional del Censo 
para que haga entrega a la J u n t a 
Centra l E l e c t o r a l , mediante la opor. 
•una transferencia , que han de rea-
lizar loe E n c a r g a d o s del Mater ia l 
respectivos, de dos bufetes, cuatro 
ni», sas, dos ventiladoreev una m á q u L 
V A de sumar y una m á q u i n a de cal-
calar . 
, TANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Atracará en Antllla en el Muelle de la Terminal l * 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, 
i día de la salida. 
C O S T A S U R 
c . de Cuba). # 
hasta las » P 
^TVARO SANTA CByz- JjS 
CIENFÜEGOS. C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U ^ Í ^ A D A DE MORA * ^ 
SUR, G U A Y A R A . L . M A N Z A N I L L O NíQUERO. ENSENABA v 
T I A G O D E C U B A ^ ^ j( i* 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula. 
L Í N E A D i . V U E L T A A B A J U 
V A P O R "ANTOTJIS DEL ^ ^ ^ d a m " * ¿ Á V * 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 ^T3.VdvRf BERRACOS. PM;,.» 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. ^ y . - v 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. RANT A L U C I A , MII^AD. 
Río del Medio. Di mas. Arroyos de Mantua y L a J *- -,¡,11,5». 
del día ae i» Reciblendo carga hasta las 3 p. m 
V A P O R 
Saldrá todos los sábados de este 
carga a flete corrido para Punta de San 
coles hasta laa I a . m. del día de ssl'da. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
L í n e a de C u b a . H a i t í . S a n i o D o m i n g o ^ y ^ n e r t o ^ R i c o 
V I A J E S D I R E C T O S A #»UAWTANAMO Y 
te puerto cada 2 * ^ 1 . ^ 
AGO DE c u B * t > w MAYAG 
Juez nombrado para Guan iqn ica l 
H a sido nombrado Juez Munic ipal ^ ^ I I B A ' A™ X ^ A Y E S T I 
SSffnndo suplente de Guaniqu ica l , : CÓRis . <K. D . ) SAN JUAÑ,"MAYAOUEZ. 
SAN JUAN 
' ' " " f e T í o el ^ d o n > l « ^ C | 
E ! vapor "GUANTANAMO" <nldrá de est 
para los puertos de GUANTANAMO. S A N T L 
DOMINGO. S A N P E D R O D E M A C O R I 9 ( R . D - ) ' 
A G U A D I E L A y P O N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. E s r . 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este r : ^ - ' " VBoqueríin). 3^. 
las. 10 a. m. . directo para los de GOANTANAMO { ^ pEE-RO ^ 
Hait í ) , SANTO DOMIN'-O. poisCE 
_ A N . . A G I A D n . U A hal)u ^ ' 
cuarta clase, el s e ñ o r E d u a r d o F e r J D c S^tiago de Cuba saldrá el sába^c 23 a S L a - ^ de Paula, «• 
caudez y R o d r í g u e z . L a c a r M 80 e8tA " c , b ! * ^ o en el Segundo H.SP 
p. m. del día ant-srior al de ssllda. 
Cerveza me media f<Tropica 
, Anc lada es la ú n i c a 
U* derecho de uti l izar. 
•"r0dU en este D I A R I O se rep c 
^»ráfiCa6 aeí como la i n f o r m a c i ó n 
pabliaueI1' eJ mismo se l e e r t e , 
acal en S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
aerrlcio del p e r i ó d i c o en él Vedado, 
¡ l á m e s e Al A-6201 
A r e n d a en Cerro y J e e ú » del M O n U 
T e l é f o n o M 9 9 4 
J T R A V E S D E U V I D A 
«aeve de que hab ía Uega-
C0018 nte de Diego ful a salu>] 
b ^ 6 1 t iéndeme una interesan-
i ' r i o P ^ 6 de un viaje que b a - , 
Ú ^ ^ T o r Franc ia . Suiza. A l e - . 
E ^ ^ ' a H u n g r í a y la Checo-
^ • ^ ^ o e n c o n t r é a p e n a d í -
4rese u s t e d - m e d i j o — q u e ' 
' !n todo el mundo, la ca 
. ^ V " rHda a. vapor - H a m - i 
»str0 unto más cuanto que por ¡ 
v0**'' \*do ahora en viajes p a r a . 
" bajo tengo m á s viva la Im-I 
.p eSa desgracia, pero apar-
.ufro una pérdida de con-
í si todo lo que he adqui-
' ' f a fuerza de trabajo que de 
r¡jo. ' hiiniin nue 
o1 Avnn a""1" i 
bajo tengo m á s viva la i m -
ê a desgracia, pero apar- , 
P̂ 1011,, .ufro una pérdida de con-! 
,e óu ^ todo 10 qUe adqU.Í'1 
ÍTmAfi a fuerza 
^ • " í o pierdo en el buque que: 
él!ier0He hundirse, porque me ffcu-1 
,,jt'a .«i todo mé lo mandaban . 
•T0<lue ^ | 
f él obre Constante me d e j ó un i 
í e to para ir a poner un cable-1 
I8fl!Deaa Sus corresponsales pregun-j 
S l e s l ^ dónde ^ " j 
la mercancía, 
tardado en contestarle y eso l 
hay guerra aparente ni se 
de Cuba, donde por una car ta I 
f l i o rápido que se demora q u i n - , 
días queremos fusilar al s e ñ o r Ad-
listrador de Correos y por las pos-. 
L de regocijo que no rec.bimos. 
"pedimos el presidio correcc ional : 
IÉU grado máximo. 
Al fin recibió la anhelada infor-1 
^5,, v Dios ha tenido piedad de l a 
tasa Borbolla" porque las mercan-1 
fi« no venían en el "Hammonia" . | 
-He registrado todos los centros! 
.rincipales donde conozco que se t r a - i 
fiCa en objetos de ar te—me dijo ; 
Constante-y en ninguna parte como ; 
cu Munich dos alemanes escriben: | 
Manchen, según me ha asegurado la 
señora Conchita Brodermann) hay 1 
ín mercado más rico de cosas r a r a s . , 
Mtiguas y art ís t icas: pinturas, b r i c - ' 
a-brac. "poteries", esmaltes, m u é - , 
bies... cuanto se pueda imaginar . 
Xo solo porque Munich ha sido siem-
pr« un gran centro comercial , uno ) 
porque esta vez ha acudido a l l í , a • 
venderse cuanto la necesidad obli-
jaba, He adquirido, pues, cosas p r e - ' 
tios'afi, históricas y muy antiguas, 
buenos cuadros y muebles muy no-
tables. 
Y Constante me hizo la descrip-
c i ó n de un reloj de ó n i x y bronces 
que h a b í a encontrado en Nurttem 
berb, no s é en qué punto, ei por 
Stuttgart o Ulm que es un sitio, es-
te ú l t i m o , que no tiene nada que 
ver con el U lm de Zahana , en P r u -
sia donde existe una casta de pe-
rros que se l laman "dogo imper ia l" 
y son los de mayor alzada del mun-
do, a causa de un sabio cruzamien-
to conseguido con el gran d a n é s que 
es muy conocido. 
Y d e s p u é s da este alarde de sufi-
ciencia canina , que ha adquirido a 
fuerza de trabajos y sinsaboree que 
no le deseo a nadie, d iré que cuan-
do vengan a la casa "Borbol la" las 
cosas que ha comprado Constante de 
D.ego. vayan a verlas y aunque ha-
gan como yo que no compro ningu-
na, s a c a r á n sin embargo un gran 
provecho para el e s p í r i t u eu la con-
t e m p l a c i ó n de obras bellas y una 
i l u s t r a c i ó n muy conveniente para 
juzgar el decorado de m u c h í s i m o s 
palacetes, que lo tienen todo en la 
fachada y si cuelgan algo en lo in-
terior es para producir g r a n d í s i m a 
pena a los mayores y muchas veces 
a l f e r e s í a en los infantes. 
A s í pues v é a n l o con los propios 
ojos y no con los m í o s porque tal 
vez pudieran pensar que exagero en 
beneficio del s e ñ o r de Diego que es 
mi amigo viejo y bueno, como lo f u é 
Borbol la , a quien siempre recuerdo 
con dulce pena porque su memoria 
es la que deja en el a lma el cabal le-
ro y el hidalgo. 
A s í pues no se entienda que es re-
d a m o lo que digo ahora de los obje-
tos que me ha ponderado Constan-
te porque si a l g ú n pez, de ellos, sale 
r a n a , pongo el grito en el cielo y le 
digo que para dejarse e n g a ñ a r no 
vale la pena el sal ir de l a Habana , 
tan divertida y tan sabrosa, con su 
mojito criollo y su temperamento en-
vidiable por su placidez y su ca lma 
que nos viene, tal vez. de aquel in -
dio que estaban tostando y d e c í a 
tranqui lamente: 
— ¿ C r e e n ustedes que estoy en un 
lecho de rosas? 
P A I v K R M O , 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Pa lermo no es paseo como se en el silencio de sus vldas vulgar- j Musset con las cadencias de sus e l á s -
cree. H a y en la majestad de su am- mente urbanas. Por eso la m u j e r i | j c a « flexibllldadea. 
Í 0 C 1 E T 1 0 P I C A L 
P a r » M a r í a R o d r í -
guez, u n a ami gui-
ta de la i r o n í a . 
; biente de j a r d í n y en la arrogancia c o r t e ñ a se transforma en el fondo 
d i su bien distr ibuidas avenidas un le la naturaleza palermltana, a d , 
paralelo que de consuno p o d r í a quiriendo a ratos f igura de pitonisa 
Revocarnos el templo de una ciudad o emulaciones s o ñ a d o r a s de las 
romana viviente hasta nuestros •vírgenes del paganismo. L a mujer 
d í a s . ¡ a r g e n t i n a que vemos en Palermo, es 
1 Un paseo casi s iempre es m o n ó - j diferente de la mujeiv "afrancesa-
| tono , ' superf ic ia l y sujeto a la t r i - j d a ' que malgastn su americanismo 
vis:l andanza de personajes obtusos! t n la descabellada I m i t a c i ó n pari-
jy fingidos. E l paseo p ú b l i c o ha si- s i é n ; la mujer que admiramos en 
do s iempre la p e d a n t e r í a del pe- Pnlermo, que , al hablar modulfc 
destrismo, en donde las personas, ex - 'Krrul los de alondra en un nido, es 
cluyendo el ambxcnte natura l se dan; la a n t í t e s i s de la gran dama que en 
í n f u l a s que por huecas desafinan el 1 F l o r i d a intensif ica la vida en una 
¡ d i a p a s ó n de las a r m o n í a s cal lejeras . | 8 r i s tocrac la Insensible y ^ u r a ñ a . 
i / No ocurre lo propio en Palermo,1 P a l e r m a es el templo de las porte-
\porque aunque se tenga por un pa-
I soc p ú b l i c o , deja de serlo por la 
j e x t r a ñ a v i s i ó n de sus mujeres , que 
j nog parecen distintas de las que 
a diario vemos en la calle, en el tea 
. t io y en los d e m á s paseos jnetrop/5-
; l í t a n o s . E s t a s mujeres no parecen 
ñ a s . y en él se presenta con todos 
A l t e rminar la comida conque fondor en honra , ni hubiera hombre 
"Nela" y Alfonso festejaron la bien-j que quis iera manchar la , porque hoy 
venida de Jac into , pasaron al amplio m á s que nunca, es mi dicha, el que 
y elegante portal de la casa donde ella sea feliz, muy feliz, sin que 
veraneaban. haya nadie que le estorbe. . " 
E l fj-esco " terra l" , el murmul lo L o brusco de la respuesta de .la-
suave de las olas; las luces de C i e n , cinto, hizo que Nela y Alfonso com-
f-scondida en los ojos, que t ienen fuegos que se divisaban a lo lejos. prpndieran el error , la grandeza del 
el be«o e m b a l á f i m a d o - e n l a fr ia ldad ¡ h a r í a n agradable aquel lugar, si no verdadero amor, y que dirigieran la 
del labio y suspiran su a m a r g u r a ¡ í u e r a para Jac into m á s agradable fonversaxnón por otros cauce? 
e s t a c i o n a b a . . . . Pero ahora, en e s - ¡ a ú n la c o m p a ñ í a de aquel matr imo- 'en a r m o n í a con la amistad, con el 
i&n m a ñ a n a s de m u c h a luz y de a r - j n i o . que tanto apreciaba y que sus 'pa i sa je , con la del icia de la brisa 
diente sol , son flores s u s p e n d i d a s , ' v ¡ a j e s le h a b í a n impedido verlos des- en una noche tropical . 
E n el Invierno, dentro de la c á r , 
cel del auto, con las sombras de mu-
jeres de carne, que l levan el a l m a 
en el temblor de una rama, que se ¡ d e h a c í a tiempo. 
balancean y se mecen, que p e r f u , ; A l resp irar la fresca brisa , al con-
man y excitan a contemplarlas c o n t e m p l a r la belleza, de aquel paisaje, 
una v e n e r a c i ó n desmedida. No p u e - ' s i n t i ó Jac into e n f : a n c h é r s e l e los pul-
den v iv ir sin comprender que hay 
pr imaveras t a m b i é n en el solsticio 
del a lma, que hay Jazmines dentro 
del pecho que quieren exhalar el per-
5us valores americanos, con un re_ i fume en l a í n t i m a naturaleza de la 
s u b i ó í n d i c o en la e x p r e s i ó n de los , m u j e r americana , 
ojos y con la arrogancia del moder-j V i é n d o l a s pasear frente al l a -
nir-mo de u l t ramar en las suaves lí- go. donde los cisnes tienen blancuras 
legendarias , nos vienen a la memo., 
r i a aquellos versos de G a r c i l a s o : 
r e a s de sus cuerpos. 
B a j o los á r b o l e s y entre las flo-
O R A T O R I A Y S O F I S M A 
Los cubanos hemos heredado de 
la raza hispánica, nuestra i lustre 
progenitora, a la vez que. virtudes 
7 bondades, vicios y defectos; y 
también como nuestros ascendien-
tes étnicos, hemos convertido a lgu-
nas de las primeras en algunos de 
los últimos. 
Entre otras de la intelignncia y 
como una de las mas arra igadas en 
si carácter, tenemos la facultad de 
la oratoria, en todos sus aspectos 
7 modalidades, que hemos elevado 
c4«i a la consagrac ión de un credo 
«ligioso. 
Pero no estando todos preparados 
Intelectualmeute para penetrar en 
os dominios y misterios de la pa-
llbra, han hecho muchos de sus 
leTotos, una baja i d o l a t r í a d é tan 
l̂o culto. 
Asi es que la padecemos a ma-
Ilera ^ enfermedad coatagiosa que 
5e manifiesta lo mismo en la t r i -
111,1 Popular que en la par lamen-
Uria. igualmente en la a c a - l é m i c a 
en la forense. 
I*ara e110 nos ayudan grandemen-
e a imaginación y la vehemencia , 
jahdades resaltantes de nuestro 
Ov,do temperamento tropical , asaz 
""P'-esionable e impulsivo. 
t6 nr tal causa, el cubano se s ien-
en Señera! orador capacitado pa-
• Probarle al más i n c » é d u l o y es-
f i r c u l o 0 ' - l a "cuadratura del 
^ a l q u i e r hijo de esta t ierra se 
el doque habla bien y que posee 
mar011 ieXtraordinario de ent"sias-
ble e V amu,titud con la i rres i s t i -
UsiJo ÍÓn dP SU verb0 tílopuen-
^nes'rt embar«0-—sa lvo las excep-
íores t0da reSla—nuestros ora-
habian eSPerÍalmente los Populares, 
tono pe mUCh0, muy deprisa y en 
ía qUe "eJrante. pero s in decir n a -
otra cosí3 ^ la Pena ni que Pruebe 
tora. qUe su o s a d í a y su incul -
••ecir Goethe los p r e s i n t i ó al 
¡Ü 1 vaclUando el cerebro e s t á hue-
Pílabrag >•% la lenS'ia «lesát ase en 
^ opUe t desde un punto de v i s -
ellos, Carti,, ml).i6n debÍÓ de<'Ir por 
^Ddes c1Se: "EsPereinos s iempre 
ciogog.. 08as de los grandes s i len-
como el nuestro—que en su mayo-
ría se paga de elocuente n r e n t r a s 
vive de alucinantes f a n t a s m a g o r í a s 
y profusas logomaquias, cae al f in 
en las malas pasiones de la van i -
dad y el lucro. 
Nos demuestra la certeza de es-
te aserto, la s i t u a c i ó n actual po-
l í t i ca y e c o n ó m i c a de nuestra R e -
p ú b l i c a ; s i t u a c i ó n humil lante y 
afl ict iva y que mas se debe al uso 
y al abuso de la oratoria en todos 
sus r i tmos y matices, que a n i n -
guna otra c ircunstancia de causa 
o m a n i f e s t a c i ó n intelectual en la 
vida de nuestro pueblo. 
que a c t ú a n en un solo marco de es. i res, pasa con su a r m o n í a encanta , 
trecho mist icismo y que s ó l o viven !df,ra aspirando ei perfume de los 
para hacer de sus vida? una e n c a r - h a z m i n e s y las rosas, s o ñ a n d o con 
n a c i ó n de v í r g e n e s que sufren. Sus cqa emlrriagada naturaleza, que la 
ojos tienen la dormida e x p r e s i ó n de despierta cuando el amor la ador-
ias r o m á n t i c a s orientales, a s o m a n - ¡ mece. Como las begonias en su pro-
do las leyendas de sus atavismos de W seno, para v iv ir d e s p u é s al sol 
sus r e c ó n d i t o s perfumes! ¡Oh, re ina 
Notokkr l s , l a de las mej i l las de ro-
c a , eres p á l i d a ante estas reinas a r , 
g é n t i n a s que tienen los cuerpos co-
mo los cedros del L í b a n o , para per-
fumar las espesuras de la A m é r i c a 
l a t i n a ! 
a n t a ñ o , sus cuerpos, aunque c im-
breantes al caminar , tienen l a ex. 
trema lasitud del de una odalisca 
que pasa de la vulgaridad de la es-
clavitud a l s u e ñ o demasiado hondo 
de la mujer que adora. E n la triste 
e x p r e s i ó n de su boca, sus labios 
quis ieran decir parabras e n í d i t a s . C a m i n a n y un m i n u é imprimen a 
sent imental ismos que han soportado'sus pasos, cuando no un verso de 
" F l ó r l d a para mí , dulce y sabrosa 
m á s que la f ruta del cercado aje-
( n o " . 
S í ; m á s codiciada que la m a n z a n a 
del vecino. Su piel de damasco, en 
e o í a s m a ñ a n a s de sol , exhala un per-
fume, que en verdad si aquel ena-
morado Garc i laso lo asp irara , h u -
biera corregido los versos en esta 
forma: 
"Portefia para m í dulce y sabrosa 
m á s que la f ruta del cercado 
(ajeno". 
M . G a r c í a H e r n á n d e z . 
Agosto 1922 
L A S G O L O M M M A S 
( P a r a Vicente Ba l l e s ter ; 
gran amigo y gran art i s ta , ) 
L a robustez gigante de V l z c a y r 
palpita fuerte sobre su a r m o n í a . 
E l conjunto matiza y 1 o subraya 
un e s p í r i t u . . . un sol: ¡ J O S E M A R I A : 
Bufonada genial; a y u n t a m i e n t o 
de r i s a con dolor; d r a m a y comedia; 
derroche de pesar y s ent imiento ; 
palpable v i b r a c i ó n de una tragedia. 
E s la ponzoft? del a mor que mina 
traidoramente la n i ñ e z d é ' L i n a . - . 
E s Cec i l ia desleal que abre u n a her ida 
que luego el t i e m p o — ¡ v i e j o c r u e l ! — d i l a t a . . 
E« la mano de P u c k q u e venga y m a t a . . . 
¡ E s un j i r ó n sangr i en to de la V i d a ! . . . 
L u i s del S A L T I L L p . 
E l ( p © i M i n d l í i O ) 
C A M P S , s. 
Cienfuegos, 12 Septiembre 1922 
E s asombroso observar lo que ha 
monos, y Heno de gozo s o l t ó una ex-' pr0grefía(io ia humanidad , y es m á » 
c l n m a c i ó n e s p o n t á n e a , involuntaria, |a{(0mbroso a ú n j ia rapidez con que 
h; ja de la e m o c i ó n del que se ve enipge progreso po s ó l o se ha perfec-
la t i erra que le v i ó nacer, d e s p u é s | cjona(j0 sino como se ha extendido, 
de haber estado mucho tiempo au-1 t(3mo ha vulgarizado, 
s e n t é de e l l a . . . j pjoy todo se pone al alcance de las 
— E s hermosa la vista ¿ v e r d a d ? — ' . i n t e l i g e n c i a s m á s torpes, hoy todos 
le p r e g u n t ó Nela . Ibablan y discuten de los problemas 
— C o m o todo en esta bendita t l e - ¡ m ¿ s intr incados, de los conocimien, 
r r a , como su Cielo, como sus m u j e , lt08 m ¿ e profundos. 
H a y dos factores que han contri-
Nela como m u j e r astuta, quiso • e r | b u i ¿ 0 a este desarrol lo de vulgari-
i r o n í a donde s ó l o Jac into h a b í a que- :;aci5ni ia prenda y los l ibros, 
rido poner algo de g a l a n t e r í a ; y le L a prensa diariamente ha ido inf i l -
i n t e r r u m p l ó l a frase para decir: ) t.rando nociones de todo, pero la r a . 
— ¡ " S e g ú n q u i é n sea e l l a ! " Í pidez coa que ha estado obligada 
— " E s usted demasiado p i c a r a . . ' a emit lr , le ha impedido hacer pro-
No he querido re fer irme a nadie". .un(jos |og conocimientos que ha in-
— " V a m o s , varaos"—dijo Alfonso, j fj l irado en sus lectores, 
saliendo a la defensa de lo dicho | Lo6 j ibros no 6ÓI0 han llegado a l 
por s u esposa. —"No te vengas ha- |a lcance de todas esas nociones sino 
ciendo el Santo, que todos te cono- profundizado en la veta y 
U n hombre r i n d i ó al s u l t á n un 
gran servicio, y l lamado por el so-
berano para recompensarlo, p e n s ó en 
sacar partido. 
— ¿ Q u é d e s e a s ? — p r e g u n t ó el sul-
t á n . 
— U n perro para Ir a la c a z a — 
c o n t e s t ó el hombre. 
— D a d l e el p e r r o — o r d e n ó el mo-
narca . 
cemos, y T o t ó . . . m á s que n a d i e . . . " 
— " ¡ C h t . . . ¡ P o b r e T o b ó ! . . . D é . 
iJa'a que disfrute tranqui lamente de 
PU l una de mie l" . 
— " S í , s í , c o m p a d é c e l a . . . " 
—"No sé por q u é tengo que com-
padecerla, no creo que sea desgra-
c iada, al c o n t r a r i o . . . " 
— " E l desgraciado soy yo 
he equivocado?" 
han aportado serios conocimientoa 
que han dejado rastros en las inte-
ligencias de los que ha pasado sus 
ojos por los textos. 
Y todo eso, es hermoso, es digno 
de aplauso, sino fuera porque junto 
a l bien que ha podido desarrol lar , 
han t r a í d o disturbios sociales, pro , 
¿ M e j p a g a c i ó n de errores, e x t e n s i ó n y re-
f i n a m i e n t o de v ic ióS . 
— " D e medio a medio, querida- C a d a uno ha ido ensanchando en 
kmiga, no s é por q u é he de ser yo el su intel igencia el c í r c u l o de conoci-
d e s g r a c i a d o . . . " | raientos, ha^sido un propagandista 
— " C o m o tampoco sé , porque he documentado de sus ideas, ha pues-
de andar con los trastos en la cabe- to al a lcanc? de todos su biblioteca, 
za, y regresar cuando ella e s t é ca . j Y esos l ibros . legan hoy a poder 
s a d a . . ! de los n i ñ o s , y a s í se oye a esas pe-
— " P e r o mujer , no comprendee,1 g ü e ñ a s iute l igerc ias . discutir pro-
qne ahora se le presenta la mejor 1 fnndamente sobr-í Spencer, sobre Dar-
c c a s i ó n , casada T o t ó . . . E l no tiene win , y no se diga sobre Vargas V I -
compromlso . . .' la, o cualquier novelista ^ o r n o g r á f i . — Y un caballo para cuando vaya 
a caza con el perro. — " ¡ A l f o n s o ! P a r a un hombre dejeo, porque eso es m á s corriente. 
— D á d l e el caballo. m í e Ideas, es pasado lo que me aca-j Y s i hoy se ha llegado a este gra-
. — S i voy de caza con el caballo y has de dec ir . . . T o t ó ha sido la i lu- do de d e s m o r a l i z a c i ó n que observa-
con el perro," necesito un c r i a d o — .sión de m i a l m a ; h a forjado el ideal mos en todos los ó r d e n e s sociales, 
a g r e g ó el hombre. , mas grande de mi v ida , y al a r r a i - | teniendo presente a esos n i ñ o s ya po-
— D a d l e t a m b i é n un criado. garse dentro de m í , lo ha hecho con ¡ d e m o s presumir nuestra sociedad fa-
— ¿ Q u i é n nos h a r á la c o m i d a ? — tal pureza, que m a n c h a r l a a el la , co- . t ; ira , porque todos nosotros perma-
necesito una cr iada. _ !mo tú d(as a entender, s e r í a para m í , ! n e c e m o s indiferentes ante el probje-
— D a d l e cr iada . ^ i la v i l l a n í a m á s grande, la des truc - |ma; nos maravi l lamos ante los pro-
-r-Agradezco estos dones genero- c i ó n de m i ideal , de mi I lus ión . Y ya 'gresos de' la humanidad , pero no nos 
tes. de intelecto mediocre, de ín - ble y bella facultad de la oratoria: ^ pero necesito una casa para i0g C o m p r e n d e r á s que eso s e r í a impo- prevenimos ante el futuro, 
f ima I l u s t r a c i ó n y tan entecos de Cuando la elocuencia va unida a » 8 i l ^ j ¿ n t ¿ 8 y log animaies . L h P nnrn i ,« «erfa i r contra mi mis - i A. CAMPÍ 
espir i tual idad como hinchados d e . ( a c c i ó n y el genio da el brazo al ¡ _ D a d l e una casa con egtablo 1 
C1,0s ^ esn l0S dis<^sos de mu-
^stos d * 0radoi-es e s t á n ^ s p e o -
C ^ IDETÍdUla 7 de flbra- e8t0 
' ^ a s no obstante, lo-
con <„/" uias no obstante, lo-
y «ItisonJ. h u l o s a , atronel lada 
Atener a, exPresión f o n é t i c a , en . 
^ se I r ' 1 1 0 1 - 1 0 é s t e 
^ ^ 7 — i o . 
la V e ^ COn la cruda desnu-
aad' que un pueblo— 
P a r a el m á s fác i l desarrollo y 
predominio de la palabra en C u b a , 
contamos con un r i q u í s i m o caudal 
de inspiraciones y e s t í m u l o s ; la h í s -
torja patr ia , manant ia l inagotable 
de conceptos nobles, elevados, be-
llos y emotivos, que nutren de me-
t á f o r a s la f a n t a s í a menos ampl ia , 
inquieta y d ú c t i l . 
Con la historia, grandioso himno 
e p o p é y i c o de estrofis tr iunfales r i -
madas con proezas heroicas, con-
cierta esa facultad que G a l d ó s l l a -
m a r a " la loca de la casa", la mi -
r í f ica y á u r e a leyenda del valor y 
la h i d a l g u í a ; leyenda que es como 
pira candente en que arde y s é con-
sume nuestro l e g í t i m o pero mal en-
tendido orgullo nacional . 
L o s cubanos tenemos los ojos del 
e s p í r i t u llenos -de visiones é p i c a s 
que se deshacen en i r r a d i a c i ó n de 
I h i p é r b o l e s r e t ó r i c a s que (Tan al dis-
curso el encanto de los espejismos; 
y tenemos en el c o r a z ó n el r i tmo 
r o m á n t i c o de los impulsos genero-
sos que se desgranan en orquesta-
ciones l í r i cas . 
Pero esos torrentes de luz y mu-
sicalidades, solo conmueven y su-
gestionan cuando brotan de los es-
p í r i t u s superiores en que esplende 
la d iv ina l lama del Genio, ponien-
do calor y efluvios de e m o ^ ó n en 
las intensas vibraciones del verbo. 
Mas cuando esa creadora l lama 
p s í q u i c a no la alimente el poder 
del talento que se d i s c i p l i n ó con el 
estudio y que c o n f o r t ó eu fe en el 
culto de los grandes ideales, en-
tonces la oratoria es anodina y de-
leznable, y la pa labra se escapa de 
los labios, aunque ardorosa, t u r b i a ; 
incoherente, retorcida, desacorde, 
insustanciai y v a n a ; sin fuerza de 
l ó g i c a , sin v ir tua l idad ni belleza, 
y totalmente ignorante ff l sentido 
de la real idad que es la verdad y 
la v ida . 
Y se observa a diario, que hom-
bres desconocidos en la r e p ú b l i c a 
de las ciencias, las letras y las ar-
e n f á t i c a suficiencia, ascienden a la 
c á t e d r a del pueblo, y desde a l l í , er-
guidos sobre las p u n t a s t e los pies; 
golpeando fuertemente con la mano 
el artefacto que les sirve de pedes-
t a l ; con los ojos d e s o r b i t a d o s T * l ca-
bello en m a r a ñ a , derraman s in respe-
to a la l i t eratura en (Tevoción a l a é t i -
c a sobre la muchedumbre en gran 
parte ignara, inconsciente y abúl i - -
cua y ramplona p a l a b r e r í a . 
patriotismo, surge un M a r t í n - pe-* 
fib.e, porque s e r í a ir contra mi mis- j 
ma v ida E s m á s , yo s a b r í a de- Cienfuegos. 9 12 1922. 
I perrera . 
— P e r o , s e ñ o r , ¿ c ó m o p o d r é man-
tener esa casa? 
— D a d l e el dinero necesario para 
sostenerla. 
— P e r m i t e a tu siervo ofrecerte 
las m á s humildes gracias por tan 
Donde mas se deja notar el des-
bordamiento logorreico sin u n 
soplo de ideal idad, sin una burbu-
j a de doctrina y sin un cambiante 
de p o e s í a o arte, es en la oratoria 
p o l í t i c a indocta y falaz como no 
otra, y que sin embargo des lum-
hra y fascina a la c r é d u l a turba 
multa . 
P a r a comprobarlo, vayamos a es-
cuchar el discurso de uno de esos 
oradores a que antes hemos aludido. ' 
L o veremos asal tar la tr ibuna con 
aparatosa solemnidad, adoptar una 
postura que queriendo ser ga l larda 
resuSta r i d i c u l a ; enseguida d a r á 
suelta a una serie ya proparada 
de lugares comunes' detonadores y 
chispeantes como artif iciales pie-
zas de pirotecnia, y por ú l t i m o , lo 
veremos hundirse en las luminosas 
¡ a m p l i t u d e s de la historia patr ia ; y 
I desde panorama tan s i m p á t i c o y 
j propicio, nos h a b l a r á de los h é r o e s 
| inmortales , y nos r e l a t a r á sus he-
• chos gloriosos; y aludiendo al trapo 
multicolor que frente a él ondula 
majestuoso al mimo del viento, nos i 
C A I T A S Á E L L A 
E n C a i m á n CTiico cientos ratones, cincuenta a lacranes 
y no sé c u á n t a s pulgas y ch inches . 
importantes regalos—dijo el picaro. | A c a b a de & m[ caga un ^ i . p ^ ^ bestias! P o d r á n vivir tran 
— ¡ B a s t a ! — c o n c l u y ó el s u l t á n . — 
T u mal ic ia me ha indignado. Todo eso 
y mucho m á s te diera. Pero has que-
rido e n g a ñ a r m e y te castigo: ¡ P o -
nedlo preso! 
Cuando la m u j e r sepa ser madre 
y al propio maestra de sus hijos . 
jo como de SO a ñ o s . ¡Cosa m á s re- qui lamente . 
pugnante! Hue le a viejo. . .que esj 
un olor insoportable. E s t á envuelto 1 O L G A 
r o cuando la j>etórica e s t á fuera de 
la real idad y la i m a g i n a c i ó n y la 
voluntad pugnan entre sí abierta-
mente, surge un p a r l a n c h í n de 
plazuela. 
Y digamos t a m b i é n : Toda la elo-
cuencia j u n t a d e m u e s t r e s oradores 
p o l í t i c o s , no pesa nada en la ba-
lanza de la conciencia nacional cu-
bana, frente a la trascendencia mo-
r a l definitiva de un solo apostro-
fe sellado con su sangre por A g r á -
mente: " L o que el cubano necesita 
para vencer- es V E R G Ü E N Z A " . . . 
M a r t í n e z : de la R o s a e s c r i b i ó : 
"No conozco un solo rasgo subl i -
me que no e s t é expresado con sen-
ci l lez ." M u s s é t , d e s p u é s de o ír el 
discurso de un orador a quien el 
populacho disputaba por elocuente, 
¡ s i e n d o , un sacamuelas callejero,- d i - i y cuando las no destinadas a la ma 
j o : "Indudablemente, los s en t imien- i f ern idad ni al matrimonio sepan 
tos m á s sublimes del a lma, 3on m u - hacer buen uso de su a u t o n o m í a i " 
d o s v | ind iv idua l , cumpliendo estrlctamen- en aSearlaS ^ ^ ^ P T ' ^ preferencia los asuilt03 ^ 
l imosna, tendiendo l a mano; me m í - ' j o r s i rv i eran para humil lar al pa 
L A 
en unos andrajos polvorientos, man 
diados , asquerosos en una palabra. , 
T iene b a r b a . . . no . . . , l leva una se l - | 
va , una manigua , d i ré mejor, en l a ! 
cara . E l cabello (jü pueden recibir-
tal nombre aquel las g r e ñ a s ) parece! 
una madeja de suciedad: forma pe-i E n el establo c o m e n z ó la conver-
iotones. L a s manos, sucias , no han p a c i ó n . L a m u í a e m p e z ó a b u r l a r l e 
Msto agua desde l a -juventud de e s - ¡ d e l pobre asno. E l caballo le hizo 
to g u i ñ a p o del gOnero humano; y las |eco . Ambos gozaban porque ambea 
u ñ a s ya las quis ieran algunas aves j p r e t e n d í a n pertenecer a la ar is tocra-
de r a p i ñ a , las cuales se o c u p a r í a n ^cia de la fami l ia equina. Y e s c o g í a n 
me-
te sus deberes d* c i u d a d a n í a , no ca-
i r ó . lo m i r é ; me h i n ó 1a nariz e l he- c í e n t e borrico, que en el r incón mas 
Por tanto, e m b a u c a d o r é s h i p ó c r l - o e . d u d a de que ia humanidad a c e ' , . . • . „ „ . la vnUr1 1qo • , . ' * l , ™ 
a « . -.r rn ir-i»! t-i » . V r o r á rnmn n^n^a =„ r « 0 r „ i , , ~ Í̂0T de tanta h a s u r a : le v o l v í las es- obscuro del establo,^mord a un po-
tas y malabaris tas sempiternos del -erflra como nunca su m a r c h a por; . . . ...„„ ,„ a i*± . \ * * • 
irto o n m j „ « « A ~ ^ . . f „ A ' paldas con rudeza mientras le d i je : !co de paja , 
•verbo, que o f i c i á i s de his tr ones en los caminos de p e r f e c c i ó n , a c u y o i „ - . • ^ 1 ¿ C A ~ J Z ~ . 
. . • J „„„„„„ - . . Mti ha revuelto usted el e s t ó m a g o ; 
la farsa de nuestro, reino d e m o c r á - ^ espera inefaole paz. 1 — r o me siento orguilosa de ser 
. ^ , i y • n0 tengo nada para u s t e d . . . ¡ P a r a : , . , 
t ico; no i n t e n t é i s e n g a ñ a r n o s porj E n t r e las recientes mudanzas d e L r u ¿ v i v i r á n "esto*, viejos? A q u í te, parienta tU3ra• d'Jo ia m u í a a l ca-
m á s tiempo con vuestras vulgares e mundo social , ninguna acaso tan! ' ^ r^rn'1 bal10; mis Pa(lres l levaron sobre sus 
. • . . . - , , • - • . 1 nemos asnos susienianos por par i i - , . . .. 
Interesadas peroratas. . s e ñ a l a d a como el Paulatino . afloja-! culares para recoger los viejos y las os a 06 hé l 'oes (lue lban a l 
Que por vosotros se mantiene h o y l ™ i c n t o de 108 , grilletes en que e l ! lejag No los hay oficiales, y me po de batal la d ó n d e recogieron glo-
C u b a en la ignora^icia y - c a m i n a ace-!hombre t e n í a á p r i s i o n a d á a la mu-1-1 ' — 1 - ' " a - L e e la h i s tor ia : en todas sus alegro, porque lo oficial es dema-
lerada a la pobroza y a l d e s c r é d i t o . ! L a e d u c a c i ó n va e m a n c i p a n d o , » f c i a d o oficial .Creo que liadie c o m o ' P á g i n a s e n c o n t r a r á s el nombre del 
P o r vosotros la p o l í t i c a ha d e g e n e - ^ Por pr imera vez en la historia, el of ldo 6e ^ e d ¡ c a r r a a b obra ingra caballo. 
dirá que "hay que defenderlo has- ! 
rade en mercanti l ismo inmoral y ver . soxo femenino en conjunto e s t á en 
gonzoso que l leva áu c o r r u p c i ó n a1"^6 de gozar de l ibertad. L a mujer 
ta verter la gota u l t ima de sangre, : tnda3 las manlfesTaci y ac t lv ida . se v a percatando de su v a l í a , vis-
porque tan Inmaculada enS.ena es | des de. n u e s t r a vicla úb l i ca convir . ' . u m b r a ( j * di latadas posibil idades 
el s í m b o l o santo de la s o b e r a n í a ' . . i - » , , . . " " . - -TÍ -V^», , . 
nacional" tiendo en fraude i l í c i to la augusta ^ 16 le brin(1a la c i v i l i z a c i ó n moder. 
s a n c i ó n dé los comicios y haciendo 111 J no c o n s e n t i r á j a m á s en volver 
ta de cuidar a osos restos del nau-j — U n a verdadera raza n o b i l í s i m a 
fragio de l a vida. ¡ a g r e g ó la mular, que luego dijo: Y 
T a m b i é n sustenta la caridad par. tú ^ r i q u i l l o , ¿ c u á l es tu g lor ia? 
Pues ese orador que para nues-
tro d a ñ o tanto abunda en Cuba, es ! .— 
estupro nefando de los que debieran a en antigua esclavitud. 
t icular asilos para animales . Hay 
una sociedad que los protege; y no 
pocas veces va a parar a la cárcel 
a l g ú n bruto .de esos que pegan al 
, . . „ ' f 'eer inviolables princinios constiturio-• Fede írac ión Nacional de Asocia-! ¡ e l eterno embaucador de ilusos, el ' . _ 8 ^ consuiucio- I I W H « I ; ^ j inulo , da u n a pedrada a un perro o 
. . . . í ivi . '^ , nales. Por vosotros el eeoUmr» pn Piones F e m e n i n a s . I • ; sugestionador de multitudes, el can- 'uounun «i e g o í s m o en ' l levo 
dillo de las masas electorales a l a s ! ' U S m£U5 ^ r ° 8 e r o s apetitos, ha t foca^ 
e s c á n d a l o el ara — to en piedra d. 
^ r , pollos colgados por las 
palas . Aunque sea padre de fami-
l ia y sustento de su casa, los me-que impone su nombre para candi-dato a un r a r r o elerHvn v a ina r ¿ n t a de la moral , feos, que por ser siempre los mis-!* 
aaio a un cargo eiecuvo, y a las , I ^ tcn en la sombra o les ponen multa 
que acaba w dominar como "amo | Con vuestros discursos h á b i l m e n t e mo^ 86 sabe de ^ m o r i a . ¡ g o r d a , relat ivamente, a los que mal-
y s e ñ o r " de voluntades y a l b e d r í o s . [h i lvanados con el dolo y la mentira,1 Y como las eternas promesas de : tra tan a l08 animales ¿ y si los hi 
A h o r a , ¿ q u é debemos esperar d e , 1 ^ * torcido la virtud del pueblo f,lturaa bienandar.w6 que le h l c i é . ! j o i | fle qUedan s in comer? No impor-
un pueblo que a s í se deja inf luir ¡ r i n d } é n d o l o a una ciega a d o r a c i ó n rals por rnedio de la s u g e s t i ó n de ta : mejor que píiSen hambre por 
i por esos charlatanes que lo e n g a - ¡ d e í a l e o s í d o l o s , y los que debe to - ; la Pa labra , no han sido cumplidas, JU0g d í a s y que apr€ndan a tratar 
| ñan h a b i é n d o l e de patriotismo y | d"s su« presente? infortunioe. ; P e r d i ó la confianza que en vosotros! l>ien a i0g animaies 
j democracia p a r a . . . conquistarse 1 Pero ya ese pueblo ha despertado ;lepositara' ^ Jamá8 h a ^ i s ya de 
votos en las urnas y conseguir u n ' d e l jvofundo y e s t ér i l estupor en !50rprender 6U buena fe y hidal -
puesto r e p r e s e í i t a t i t o en que m o r q u e h a vivido, V ahora ni os cree gUÍa-
d r a r a costa de ese mismo pueblo ni os eigue, ni os respeta ni os teme A h 0 r a 61 ^ V [ 0 90,0 quiere hom-
que lo aplaude y, lo encumbra? 1 Y a no a c u d i r á c o a o un e s t ú p i d o a ^ de aCci6n• porque a l fin ha pe-
Digamos r e f i r i é n d o n o s a la no- escuchar vuestros a m a ñ a d o s discur-' c ^ n < , a " T . 
' » Continúa en la página CATORCE 
Y o estoy de pleno acuerdo con 
eso. A h o r a me dedico a r e c o g é r ln-
Pvictos. ¿ N o son animales? ¿Por. q u é 
mal t ra tar lo s? , para enviarlos a esa 
casa de piedad animal . Y a tengo 
corno quinientas cucaracha*, dos-
Dinos tu h.storia. 
— D é j a l o comer en paz, i n t e r r u m -
pió en tono compasivo el caballo. 
Y el asno h a b l ó : 
Mis abuelos no han cobrado fama 
en los sangrientos campos de bata-
l la : sobre los lomos no l levaron nun-
ca a los caballeros a sembrar la r u i -
na y la m u e r t e . . . Yo soy un ple-
beyo m í s e r o y olvidado. Unicamen-
te, sobre el m á s humilde de mis a n -
tepasados, e n t r ó a Jerusa lem, con su 
ramo de olivo en la mano, con la 
paz en el c o r a z ó n , el Redentor del 
Mundo. . . 
No c o n t i n u ó . L a m u í a j el caba-
llo humil lados , bajaron la cabeza y 
guardaron si lencio. 
R , K a t a l l n i c h J K R J j J T O V 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 ? A fl o 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A L E S Y E X T R A i N J E R A S 
S P O R T S 
HOY NUES REU01 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
K n í r e los ú l t i m o s acuorflos toma-
dos por nuestra Ofjm'tjón Nacional 
mitas, nljío f.sí romo 9. sa l ieran C.^ 
las rucvfts do neUai |«av l l e v á n d o s . 
dr Uoxeo f igura uno <iue o s l á muy j en la po'and r e í a algo <lc las pare-
en r a j a . So rc í i o i e a (juc- los boxea-j de < y tre ho^ de esas marav i l la s d" 
dores a l r e a l i / a r sus trabajos en el | la naturaleza . 
iVng deben tener especial cuidado de l L o d'Icho, nuestra C o m i s i ó n S a -
no m o j a r a los espce ladores, « u i - | r ional de Boxeo h a sabido c u m p í l r 
dando ;i la vez que el piso del n p ^ , u n a vez m á s con su deber. 9 
no se conviei ip en un rbarcu . 
J.a C o m i s i ó n ha hecho muy bien j E x i s t e verdadera e x p e c t a c i ó n por 
en pedirles por medio de eso aeuer- j l a pelea q u é ha de efectuarse el 10 
B A L S A , W A Ü G H , P R I S C O K I D S E R A U N M A T C H T A N I N T E - 1 Y A E S T A N U L T I M A D O S L O S ; A S A L S A Y A L E S A C A L E S S A C A R O N 
Y E L S O R P R E N D E N T E A L - R E S A N T E C O M O P R O B A B L E - ¡ P R E L I M I N A R E S D E L A P E - j 1 A C A K A flfHflTrtRFWA V 
B E R T , T O D O S L O S D I A S E N M E N T E N O S E E F E C T U A R A | L E A D E B O B Y W A U G H Y ! U n a g t in a l a r m a que ^ ^ " . ¡ " f i r o d * 
A R E N A C O L O N O T R O 
L A V I E . L i G U A R D I A I M P E R I A L 
V I S T E D É G A L A 
do compostura a los boxeadores y a j de ()<'tubre en esta ciudad entre e l 
sus segundos, o sean ayudantes , que ; champion mundia l del peso welter 
iiasta al iora han coceado desde el ta- j J a c k B i iltoii , y .Lminy K e l l y , un en-
l)Jado a l<).-« espectadores m á s próív".-! ( uent 10 lormidable (pie e s t á pronn.-
HKIS, muy e peria mente a los r e d a c - | toando Sammy T o l ó n , con ello se 
tores de sports, y a Jos Mué sin si-rio d a r á motivo a los f a n á t i c o s cubanos 
se sientan al 1 c (Ir.loc del entarimado. 1 para presenciar por segunda vez un 
A é s t o s no o s l a r í a d i i n á s (jue los encuentro de trascendencia m u n -
l&Qjaran y hasta los b a ñ a r a n en p;-r, d ia l , el pr imero fué el de .laek J o h n -
rubla , p a r a que de botelleros, en u n i s ó n en Orienta l T a r k , e l 5 de A b r i l 
pitio que no les corresponde, m u d a - | de 1015. 
r a n el catre. Pero el caso es que, cp- i i^a v e n í a de liocalidades, si no se 
mo dei ía ."Martínez Campos, cuando ha abierto debe estar a l abr irse , 
l.'.ueve todos nos mojamos. i siendo é s t o s los momentos de adqui> 
E s o de que a l t erminar un round | r l r l a sin sobre precios, pues a q u í , 
y sentarse en su esquina el1 pugi'lis- ¡ eomo en cualquier l i iRar de la tie-
ia se presente su ayudante con l a bo- I i^-a, se abusa de las c ircunstancias , 
(el la del agua y le d é a tomar un ahora in.smo leo en la prensa mner l - j « t r a c c i ó n la constituye un solo hom-
tragulto, el boxer empina l a bote- j cana que en San L u í s han pagado b f é , nos referimos a K i d Albert , 
l ia y d e s p u é s suelta e l '•buche" vol-] dos hombres de negocios que fueron sorprendente welter americano, que 
viendo l a cabeza para cua lqu iera de j a presenciar la serie .New Y o r k - S a n es sin duda a lguna el m á s grande de 
los lados. | L u í s , nada menos q n r $545 por cada I los pugil istas que nos han visitado 
E l "esponjeo" es otra de las I'a-j asiento « l e ' p a l c o , y esos tickets se I en estos ú l t i m o s tiempos, y el m á s 
boros del second, el meter y sacai j ios vendieran en el hotel, que a lrede- ' elegante, exceptuando a P a n a m á Joe 
L A S P R A C T I C A S 1)1? POft L A N O -
< Mi: M( V A N I M A D A S OOfií l . \ 
P R E S E N C I A D E B A L S A . — L A S 
l ' i í A C M C A s p E P'Oji L A T A R D E I 
P O S E E N L A A T R A C C I O N D E L S O - ; A las ^os de la tarde a b r i r á sus 
H L H I H O K I D A L B E R T . — E S P A - 1 P"61"1355 Almendares P a r k para dar 
R R A G C E B A E M B A R C O A N O C H E entrada a los f a n á t i c o s , a las legio, 
P A B A S A N T I A G O D E C U B A 1 nes ü'e f a n á t i c o s que han de concu-
¡ r r i r 9, presenciar el juego maravi l lo 
A n d r é s B a l s a , el c a m p e ó h de pe-
so completo de E s p a ñ a , y el "Chico" 
Wal lace , el indultado, son los dos 
hombres que tienen monopolizados 
los aplausos en el t ra inn ing camp 
de por las noches en el A r e n a C o l ó n ; 
uno por la seriedad de »iue sabe re-
vest ir sus p r á c t i c a s , noe referimos a 
B a l s a , y el otro por la s i m p a t í a que 
tiene y por las ocurrencias que po-
see d u r a n U el tra inning. 
E n el t ra inn ing üe por la tarde, la 
del cubo la esponja para darle ui l 1 dor del terreno los v e n d í a n a $20, 
b a ñ o completo a l p ú g i l , b a ñ o f f f ip . \e ienáq su verdadero valor de ^2.50. 
tamoicn aprovechan los espec iado- ' c o n se ,T l ' que en todos lados 
res, s in pedirlo ni merecerUo. ^'! cuecen habas, y al que le dan la so-
cuando se sujetan de las soga^ y «P ' g u i l l a nabo t i rar por la vaqui l la , que 
"emperrublan" los pies, lanzando r l j rA\0 p á c h a r o en mauo que 
polvo sobre los f a n á t i c o s que ocu- ¿ i e n t o volando, y que la m u j e r hon-
pan una p o : l c i ó n nuís ba ja con r t ^ ' r a d a l a pata quebrada y en caaa 
poeto a l a a l tura de los p i é s del bo- ' me p a ^ c e que ya basta de r e f r a -
xeador. Todas estas molestia^ han 
terminado j a p a r a los espectadeacs 
debido ai mencionado acuerdo de la 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo, que 
cast iga con í u e r t e s multas , es de-
<ir jio muy fuertes, pero que se sien-
ten, do SS y h $10 s e g ú n ' el cas-.. 
"Todos los individuos que -ui-
ren en el p io< írama de boxeo, esta-
r á n a las nnvve debidanr. Me ecjuiio-
dos ,» prepai- dos para :>ar conden/.-; 
a l a h o r a f i jada para ias pe'.eas. L o s 
ayudantes de boxeadores t i -aerán a 
sus icpio.-i u i dos a l r ing con '.en 
guaatcs puestos, excepto en l a p í . ^ - „ • 
oficial . Se í ' j a un i n á i v a l o de ÍZ v o i o n . 
M a ñ a n a h a b r á una pelea en el 
r ing del H a b a n a Box ing que e s t á 
muy recomendada, es entre dos we l -
ter weit í l í t que t i e n e » carte l y pro-
m e f e ü 1;.jarse de verdad, es uno de 
( Ves T a n a m á 1<> seo K i d ; es el otro 
B é b y W a u g h . F,s tan buen progra-
m a que presentan los promotores de 
!,i cal le de Zulueta a ?a voracidad de 
sus asidnos concurrentes a l S tad ium, 
que en u n tiempo se l l a m ó Santos 
y Art igas , y hoy se l l a m a " A r e n a 
náhurtos, una vez terui inada la pi -
tea, para co irenzar la siguiente.' 
Todos esfps ai UCS ÍÍOS e s t á n muy i n 
c a j a , a'bqs Keinr.estran <;iie la Cjoad" 
s i ó n vti' i [ f r los intereses que le 
t á n eneome:;dadoiK, q ti no h a de 
Hoy, a la^ tres de' l a tai-de, en 
A'mendaros P a r k s é I 'evará a efec-
to el anunciado match de base ha l l 
entre los veteranos del bar;e ha l l , en-
tre esos viejos girones de gloria que 
penuitit que los espectadores salgan se disponen a ¿aMy al ground en be-
l á c u l o couio i iei icio ú n i c a m e n l e de una obra de 
Gans , de cuantos han venido a C u -
ba, en lodos los tiempos. 
Nuestro L i g h Heavy Weight , 
Champion Santiago E s p a r r a g u e r a , 
el vencedor de Ñ e r o Chincic, embar-
có anoche rumbo a su t i erra , San-
tiago de Cuba , recibiendo de admi-
radores, f a n á t i r o s . amigos, una en-
tusiasta despedida, entre ellos de su 
manager, el s e ñ o r L u í s F , F e r r e r , 
que no poco ha contribuido a la pre-
ponderancia del gran boxer. 
Muchos é x i t o s le deseamos a E s 
so de nuestras admiradas re l iquias 
P R I S C O K I D , E L S A B A D O E N 
A R E N A C O L O N 
Se encuentra completamente ter-
minado el programa para la gran 
fiesta de p u ñ o s que ha de tener l u -
gar el d í a 23 por la n o c h e — m a ñ a -
n a — e n el Stadium A r e n a C o l ó n . 
E l pr imer preTiminar de esa fies-
ta e s t a r á a cargo de Canales y A l -
fonso, dos boxers pre l imlnaris tas so-
bradamente conocidos de los fans 
que muchas veces han aplaudido la 
cant idad de valor y amor propio de 
estos muchachos. Alfonso en s u ú l t i -
ma pelea con C a r b ó n e l l , e n t u s i a s m ó 
al p ú b l i c o por la resistencia que le 
p r e s t ó a su contrincante. 
E l segundo pre l iminar e s t a r á a 
cargo de Redondo y Maldonado, des 
muchachos calientes de esos que re-
ciben en el Norte la c a l i f i c a c i ó n de 
"terr i f ic actlon", jr que de seguro 
d a r á n una gran pelea. 
E l seml f ina l , como y a hemos 
anunciado, lo d e s e m p e ñ a r á n B a b y 
Quintero y G a m ú n e z , "el carpinte-
ro". 
Y la. gran pelea de l a noche: P a 
c r e s c e n d o . A p e s a r d e l a l l u v i a , en l a C a t e T i J " pu^i(!tt¡tov. 
f e r v i e n t e . ^ Se ^ u n i ó el 
E n e l de p a l a t o d o f u é a z u l p o r l a b r a v u r a de Ch¡ h 
d e l g r a n C a n t a b r i a . — Q u i n t a n a y A i r a r t e se q u e ^ y 'a ^ b í , 
F u e r a , viento, chubascos, lobro- • su marchar n ^ ^ ^ 
guez, "las cal les e s t á n desiertas; l a s í s i m o su a i r e - ^ ^ Cancha-
nubes m a r c h a n dormidas", como I corrido; su . aclmirable é 
canta el dulce bolero criol lo. L a s i su sota-man • pronto xn̂  ^ 
aceras espejean al paso de los to- i p l é n d i d a coloca n^LE;'0RABLE T0"1'^ 
eos de ios carruajes . Ni un transeun-! l o c a c i ó n pasamr Para tirar811 * 
te. N i una transeunta; ojos negros y i encima de la ten a tintan.*t'-
o j ó s rasgados, ojos fogosos a t i sban . te alto y maepJt 7 Pasando rt»** 
desde las persianas. L a s t ranseuntas , algo estupendo a Arranp kl 
van con los t r a n s e ú n t e s ocultos, arre - í Unida esta 
bu jados, en el fondo de los trotantes a estotra mafíff11 raen& de rv, 
fotingos; cabe la capote elegante de Con soldadura nní'-^ de CantS 
las m á q u i n a s de marchar s o l e m n e . ' a Onintano n ul-0Sena, y 
, Q u i é n sabe do van? • í o lo ^ p o ^ ' 0 ¿1 ^ 
- Dentro, como si la noche fuese de I trada, o si SP 1 no 86 ^bai 
las serenas y estrelladas del florido |con ¿aen).a t daban 8e ]a « a 
mes de A b r i l , gran g e n t í o : g e n t í o j A r r a r t e a h ; * ^ ™ ¿ ^ 0 tend ' 
elegante, g e n t í o 
la m a r de f a n á t 
tan buena gente 
deramente acadabrante; j u n c a l , un 
gido por todas las graciosas gracias . 
E r a n las l indas transeuntas y loa en-
tusiastas t r a n s e ú n t e s que marchaban 
hacia a l l á . Huelga , pues, e l " q u i é n 
sabe do v a n " . L o s ojos negros, ras-
n a m á F r i s c o K i d y Boby W a u g h , dos I gados, los ojos todo fuego y todo pa-
boxers yankees de reconocido carte l s i ó n . no comparecieron; se quedaron 
en sus luminosos hogares, atisbando 
esperando, contando los pasos del 
a m o . . . . que no c o m p a r e c i ó . ¡ Q u é 
"Quico" M a g r i ñ a t 
beisboleras, aquellos plavers del A L 
? ? ™ « » - - ? J ? " » ~ « « ' ? " ' ^ Z " ^ , ^ ' d " ron"" tai"0S remos dentro de poco en la Habana , 
Y A N K E E S Y G I G A N T E S A L 
B O R D E D E L A V I C T O R I A 
F I N A L 
a l terminan-e & eí p 
poros mojado.s con l a cabeza y los 
pi-les «le la cara , pat i l las y Tbigote, ei 
qjlC los l i i fia, con gotas bril'ar.ccy 
eomo si í u c i m es ia lac ' . tas o «.sta'.ac 
ta l grandeza, como es La de adqni-
l i r una casa para la viuda c h i j a del 
gran V í c t o r . 
GiuEeirmo r / 
R E S U L T A D O D E L O S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A l íACIOKAIi 
nttsburgli G; New York 1. 
Brooklyn 3; San Luis 1. 
Chicaso 8; Filadefia 3; primer juego. 
Filadelfia 4; Ctii'l&fc'e 2; seeaiKio juc-
Cinclnnati t; noston 2; primor jue-
go. 
Boston Cir i iunat i 2; scg-'.i.e^ juc-
IiICIA A M E UI GANA 
Xow York 9, Detroit 8. 
Filadelfia 3; Chíeago 1. 
Bostón 15; levclancl 5. 
San L u i s 7; Washington C 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A I . 
ttsbilrgh en New York, 
Cinclnnatl- en Boston. 
Cliicagro en F i láde l f ia . 
San L u i s en BrooKlyn. 
Fihidclfia en 
New York 
S^u L u i s , 
un Cleveland, 
son en Detroit, 
L S T A D O L E L O S C L U B S 
L I G A ITACIONAI. 
G, P, Ave, 
New York 8G 5y G01 
Pittsburgh , , , . S4 G2 575 
San Lu i s 80 «5 553 j 
Cinclnnatl 80 67 514 
Chicago . . , 76 09 524 
Brooklyn 71 74 490 | 
Filadelfia , . 54 90 :57J 
Boston 48 95 330 
XiZGA A M E K I C A N A 
G. D. Ave, 
New York . , ' . . ^ 91 ñi¡ 
San Luis 88 60 
Detroit . . . . 77 72 
Chicago 75 73 
Cleveland . . 75 74 
WashinBton 65 79 
Filadelfia 60 85 









Aunque las recientes vfleto. 
r ias de los P i ra tas sobre eí New 
Y o r k han dado muchas esperan-
zas a los enemigos de McGrav.-, 
que creen nu i en cien varas de 
agua la victoria de los Gigan-
tes, l a m a t e m á t i c a , con l a f r í a 
p r e c i s i ó n de los n ú m e r o s , de-
muestra que s ó ' o un catacl i smo 
nue^e impedir que la Serie M u n . 
dia l í n t e g r a so desarrope en los 
Polo Grounds . 
S i los Gibantes logran tr iun-
far tolnniMite en cinco de los 
once juegos ÍJUC les faltan por 
j íagar, ob1,izarían al P i t t sburg a 
ganar los ocho juec;o!i restantes 
para ¿ijftencff ia victoria. E n este 
d i f í c i l < aso, r l estado de ambos 
clubs s e r í a el siguiente: ' 
^ t t s b u r g , . . 02 «2 597 
>c\v Y o r k . , , 91 63 591 
Si los P i r a t a s pierden su jue-
iro de boy, su p o s i c i ó n s e r á des-
esperada. 
E n cuanto a los Y a n k e e s , se 
ha l lan al borde de la campeo, 
nab'i idad, pues sus dos series 
triunfantes sobre los Tigres y 
los Caraneiitas los h a colocado 
en esplendidas condiciones p a r a 
el é x i t o f inal . 
Siete juegos n n í e a n i e n t e tie-
nen que ce lebrar los Yankeep , 
y suponiendo que perdieran cin-
co de é s t o s — l o cnai es Impro-
bable en simio grado, atendido 
el m a g n í f i c o estado de sus l a n . 
zadores. que los hace grandes 
favoi-iros para la Serie Mundia l 
— t e n d r í a n los Carmel i tas que 
obtener sois victorias consecu-
tivas para derribar a sus odia-
dos r ivales de su alto sitiaJ, 
siendo el estado df» ambos en 
ese caso el s iguiente: 
a sus p rcia-
les, que tantos d ía s bri l lantes die-
ron a l cielo del sport en la patr ia 
l ibre y soberana. 
V a l e n t í n G o n z á l e z , Alfredo A r c a -
ñ o , Augusto F r á n q u i z , Salvador R o -
sacTo, J u l i á n Cast i l lo , A r m a n d o C a -
b a ñ a s , A n t o ñ i c o Mesa, L u i s P a d r ó n , 
Quico M a g r i ñ a c , Mariano Izquierdo, 
R a f a e l F i g a r o l a . Chicho Govantes, 
Car los M o r á n , Cubi l las , R a f a e l A l -
y de r e c o n p e í d a pujanza y quienes 
b r i n d a r á n una magis tra l pelea. 
P a r a esta f u n c i ó n monstruosa re-
g i r á n unos precios casi populares a 
base de u n peso las gradas y uno y 
medio las preferencias. 
N i n g ú n f a n á t i c o puede fa l tar a la 
fiesta que ha de tener lugar el sá -
bado en el A r e n a C o l ó n . 
S I S L E R , E S T R E L L A M A X I -
M A D E L A L I G A A M E R I -
C A N A 
g r a n u j a ! 
E l amoi estaba con el reuma. 
Y el r e u m a en laa pelotas, en las 
cestas y en loe certeros blancos, S a l -
samendi y Lesaca, y de los azules, 
Ochotorena y Zumeta . Con tanto 
reuma el petateo, el tanteo y el sal-
seo anduvo a trancos y en muletas 
pa que se ]e met ía e n T * 0 ^ 
iaix loco y tan bailant* , a C! 
que A r r a r t e , como todo, ,,1 ^ 
ven de un ligero sopoVcTo^f 
decir varias veces: ^ Cl0' ^ 
— ¿ D S & d e estoy? 
—- iEs tag arreglao' 
A Quintana le dieron poco-
debemos reconocer que J L ' ^ 
j u g ó con ganas de a m e S i P0C0 ^ 
l e ñ e m o s en cuenta ^ 4 
arrogante faena coiiiKada H NRIT 
tu y de Cantabria d r e n i , ^ ^ 
nía r a z ó n para 
n o la« novias histéricas- 0 01 
— ¿ D ó n d e estoy? 
— ¡ E n el Limbo, hombre' pnr • 
bravura , la m a e s t r í a y ia ,rrftl.r 1 
de Chis tu y de Cantabria 0mci 
L o s blancos ee Quedaron 
F a l t o s de b r í o , faltos de s e g u r i d a d , ' / consie Que llegaron a bastante), 
s en una, tres, ocho, nueve 7 ^ . •' , ULI<4 > » Jas cuatro 
D e s p u é s se e n t a b l ó un pleito t a n Í ^ ' s in sal ir de la cancha M 
1 entre Sa l sa y Zumeta , bo i | to 11:10111:0 con ^ de remonte. 
San L u i s 







Y a y a n sacjindo su pasa.-'e para 
Xeu- Y o r k I<KS que piens;j ) pre . 
seneiar la Serie M u n d i a l de 
1922, la d é c i m a novena que se 
ce lebra desde que el Boston 
Americano y e l P i t t sburg se ba-
tieron en lí)(>3. 
Y a l e n t í n G o n z á l e z (S ir ique) 
meida, Hungo Joseito Muñoz . B e b é , 
Hidalgo (Jabuquito y otros muchos 
m á s que a p a r e c e r á n e m p u ñ a n d o la 
majagua vengadora, el fresno, que 
o c u p a r á n sus posiciones en e l cua-
dro y se e x t e n d e r á n por los jard ines 
como hicieron en sus mejores tiem-
pos, dando con ello lugar a las c r ó -
nicas , m á s originales y m á s sabro-
sas que j a m á s ha l la escrito, ni es-
c r i b i r á nadie, a no ser aquel por-
tento que se l l a m ó V í c t o r M u ñ o z 
( F r a n g i p a n e ) el g r á n d e y ú n i c o h u -
moris ta creador del é x i t o del sport 
en Cuba . Y precisamente por estar j 
estos viejos peloteros y amigos tan 
ligados a l recuerdo de F r a n g i p a n e , 
pues para ellos v i v i ó escribiendo con 
toda la gracia de los cielos, es por 
lo que visten hoy siw uniformes y 
tocan l lamada a loa f a n á t i c o s . A l l í 
e s t a r á n , en la puerta de Almendares 
P a r k al momento de abrirse . Don 
J a i m e Caste l l fulHt: Pimente l , el que-
rido P i m e n t e l ; J u a n F r e n é t i c o ; Mar-
gari ta Soda C r a k e r , y toda la asom-
brosa c r e a c i ó n do tipos pintorescos 
de aquel grande ingenio de la c r ó -
nica deportiva y del m á s acabado 
periodismo, 
Y algo m á s que todo eso, sobre 
eW enorme campo de sport ha de flo-
tar hoy su sombra, él h a de vef el 
juego desde el palco del s tand don-
de acostumbraba a sentarse, él ha 
de syr testigo de lo que hacen sus 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
C H I C A G O , septiembre 21 . 
E s t a noche se r e u n i ó l a Comi-
s i ó n encargada de designar afl 
jugador m á s valioso de l a l / i g » 
A m e r i c a n a . E n la p r i m e r a vota-
c i ó n , George S is ler , el i n i c i a , 
l i s i a estrel la del S a n L u i s , con-
siderado como el pr imer batea-
dor de ambas L i g a s , r e c i b i ó el 
mayor n ú m e r o de votos, siendo 
aolanaado u n á n i m e m e n t e como 
el iugador que h a demostrado 
mejores condiciones y h a re su l -
tado m á s provechoso a s u team 
durante e l campeonato de 1922. 
l i l trofeo de p la ta que a n u a l , 
mente se e n t r e g a r á a l t r iunfa -
dor en el esc iul inio, yace en 
poder de Sis ler , r e c i b i é n d o l o e l 
g r a n George personaimente do 
manos del Pres idente de l a L i -
g a A m e r i c a n a , B a n Johnson, 
T y Cobb y T r i s Speaker no 
fueron admitidos, por las ven-
ta ias que les dá su p o s i c i ó n p r i -
v i legiada de managers . E n e l 
gran monumento a l baseball que 
se h a l l a en eons trucc ió /n en 
AVasbington, f i g u r a r á en pr imer 
t é r m i n o el nombre de l a estre-
l l a de los Carmel i tas , los que 
con el tr iunfo de su gran inic ia-
lista p o d r á n a l i v iar algo s u pena 
al contemplar el é x i t o de los 
Y a n k e e s , que desde que l l egaron 
a l Oeste no han hecho m á s que 
i m i t a r a J u l i o C é s a r : " V e n i r , 
ver y vencer". 
faltos de calor y haciendo bastantes 
faltas, no faltaron las Igualadas na-1 - ^ r e z a b a l sin herrar, dándola 
tura les  , t s, ,  y , : * 7 a , l a otra y a las t  n» 
once 
bonito 
pero sus cosas fenomenales, que le 
a f e ó a Z u m e t a su compa el Ochoto-
rena y a Sa l sa , su aliado el f e n ó m e -
no L e s a c a . Plei to que g a n ó Zumeta , 
porque Ochotorena estuvo m á s dis-
creto en el bastoneo; pleito que per-
dió Sa l sa , porque L e s a c a , b a s t o n e ó 
con una fuerza incontrastable. L e s a -
ca no d ió una en el sitio. No vayan 
ustedes a f igurar que el pleito se lo 
l l e v ó Zumeta de " a s í de porque s í" . 
¡Qué va ! Pues estando los azules en 
27 y los blancos en 26, a Salsa le 
e n t r ó su arrechucho bobo y nos d i ó 
un stiisto tremendo p o n i é n d o s e en j P A R Í S , septiembre 21., 
E l o r n o , en cuanto qne pica Tud, 
ve por la picada. Se llevó la quiñi, 
la del cierre a las doce p, m Y u 
tedes perdonen. 
B O X FERNANDO. 
G E O R G E C A R P E N T I E R í 
" B A T T L I N G " S I K I , LUCHA-
R A N E L P R O X I M O 
los2 6. D e l arrechucho s a l l ó Salsa 
completamente en sa lsa a l a vina-
greta y como L e s a c a continuaba h a -
ciendo descalabraduras , pues no pu-
do p&sar de los 27. 
S a l s a de un c o t t é y del otro c o t t é 
Zumeta , pelotearon bravamente. L o s 
otros dos en la higuera. Palo a é s t a 
y palo a la o tra . Pensaron que j u -
gaban de pala y dieron m á s palos 
que un par de honrados arr ieros . 
A u n q u e dice la frase aquello de 
que n u n c a segundas partes fueron 
buenas, anoche en la segunda par-
te se j u g ó un buen partido, aunque 
las c i fras no se confundieron m á s 
que en el pr imer par de la decena 
in i c ia l . L o disputaron los blancos 
Quintana y A r r a r t e , contra los de 
azul , C h i s t u y Cantabr ia , Ambos a 
dos delanteros sacaban del mismo 
(Por Tha Associated Presi) 
Por primera vez en la historia íel 
boxeo en Francia, se recaudará un mi-
l lón de francos por la lucha entre G«orí« 
Carpentler, campeón de peio completo 
d© Europa y Battllng Sikl. el «eníjaléa 
que hasta la fecha no ha sido derrotada 
E l encuentro se realizará en el ira»-
vo velódromo Buffalo, el domingo pró-
ximo. 
Aunque Carpentler no ha luchad» n 
Francia, desde que peleó con Lyke Smlú 
en el Circo, el 19 de Julio de 191», 1» 
pesar de su derrota por Jack Dempsíí. 
cont inúa siendo tal su popularidad QM 
Jamás s© ha visto una venta lri«l ^ 
billetes, habiéndose colocado ya los anim-
tos numerados por valor de medio m.-
llón de francos. 
Los demás asientos complítarín « 
mi l lón . 
concurran al espectín-
N U E V O F R O N T O N 
R O G P R A M A P A R A H O Y 
V I S R N E S 2 2 l ) E S E P T I E M B R E D E 1922 
A las 8 12 p m 
Primer Partido, a Romonte, a 30 tastos 
Mora y Errezabal, blancos 
A sacar del cuadro 10 12 
contra 
Pasleg-o y Arambnra, azules 
A sacar del cuadro 10 lia 
Primera Quiniela, a Remonte, a 6 Tantos 
i Zumeta, Iiesaca, Ochotorena, Salaamendi 
Mora y Errezabal 
A sacar del cuadro 10 12 
U n R e g a l o E s p l e n d i d o 
T A Nueva Navaja Mejorada " G I L L E T T E " 
'es un regalo siempre muy apreciado, por-
que es de utilidad, práctico y que demuestra 
un gusto excelente. Cada afeitada suave y 
refrescante con la " G I L L E T T E " ea un re-
cüerdo grato del donante. 
Vaya hoy a su establecimiento favorito y vea 
este maravilloso instrumento para afeitar 
usado por m á s de veinte millones de hombres 
en todo el mundo. Busque la Guarda Aca-
nalada, el Tope Proyectante y el Punto de 
Apoyo Fulcro o Al2ap«rima—las nuevas me-
joras que han revolucionado el arte de afeitar. 
Aviso: La Compañía GUIetta garantiza • / buen 
aervicio do laa Hojas "Cilletto , aclámente cuan-
doistaa son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
E L S E G U N D O J U E G O P O R E L & m i ^ en beneficio de su viuda y de 
i su b i ja . 
L a v i e j a guardia Imper ia l viste 
hoy de gala, se escucha el redoble 
de las cajas al marchar las tropas, 
las sedas salen a orearse, a tomar 
un nuevo beso de sol, ellos son los 
que l legan, nuestras rel iquias glorio-
sas del base ball cubano en sus t iem-
pos de oro. no las dejemos pasar en 
é s t a su t a l vez ú l t i m a marcha , s in 
ver las de cerca, el desfile es en A l -
mendares P a r k de.*d« las dos de la 
tarde. 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S , S E R A E N C I E N -
F U E G O S 
Setrundo Partido, a Pala, a 35 Tantos 
Zubeldia y Bsg-oñes lo., blancos 
A sacar del cuadro 10 i 2 
contra 
Perea 2o. y Ermua, azules 
A sacar del cuadro 11 
Seg-unda Quiniela, a Pala , a G Tantos 
B e g o ñ e s 2o., Perea 3o , Iraurg-ui, Canta-
bria, Arrarte y Quintana 
A sacar del cuadro 10 l 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
G l u e i i e 
Representantes: C h a m p l i n Tmport C o . , F i n I a y 66 , Habana, C u b a 
E l p r ó x i m o s á b a d o , en el tren 
central salen con rumbo a Cienfue-
go.s.Iofl " f i ñ e s " que componen ei 
',enm deí " F o r l u n a Sport C l u b " , lu 
par donde c o n t e n d e r á n con el de í 
"Cierducgos Stars" , en o p c i ó n ai 
Campe ••rato Nacional de A í n a t e u n i , 
d.̂  i f T L . 
Le í p iayers fortumstas y a n Ticom-
p a ñ a d o j de un continsent? ie socio?, 
qaipnes se proponen a n i m a r a los 
suyos con nuevos "cheers" que e s t á n 
ensayando. 
E s cas i seguro que en ese Juego 
a c t ú e en el box del club "Cienfue-
gos" e l pitcher Genaro Mederoe, cu-
ya s u s p e n s i ó n por el Pre&idente de 
la L i g a fué suspendida a Instan- Se convoca por este medio a to-
cias del s e ñ o r F i g u e r o a , entusiasta dos los clubs profesionales de la R e -
^ e l Clenfuegoe Stars i p ú b l i c a legalmente constituidos, que 
, , deseen tomar parte en el Campeona-
M a l e c ó n 35, te de 1922-23, que d e b e r á comenzar 
r e p e t i r á n con Silvino R u i z , si es que i el s á b a d o 21 del 
4ste se encuentra ya bfen de salud. Octubre, 
L I G A G E N E R A L D E B A S E 
B A L L D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
$ 3 . 3 5 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
O C H O T O R E X A Y ZUMETA. 
104 .bolertos. 
Los blancos eran Salsamendi v T.e^nci 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
Llevaban 
M 1b3n̂ ct0f,• que se h"bleran'pagado a 
$ 2 . 4 8 
P r i m e r a Q u i n i o l a 
E R R E Z A B A L 
Tto» , Btoa. Dvrto. 
S E C R E T A R L A 
Presidente 
C l u b s " 
L o s muchachos de 
p r ó x i m o mes de 
pues desde el domingo pasado que 
[ p i t c h e ó con'SS grados de fiebre, por 
la noche de ese d ía tuvo que reco-
gerse en su casa. 
j O j a l á que e s t é bien para que sea 
el del p r ó x i m o domingo un gran 
• du^lo'de pitchers. 
i A s í lo esperamos. 
Pasiego. . 
Mora. . . 
Aramburu. 
Errezabal , 














cuadro; del diez v medio; sacamlen . i Se esPera 
to que no daba ventaja a n inguna m ^ «e 40,000 personas 
de las dos parejas , y a que tanto ' Todos « " P e ^ n . *V ¿i ,elto ro«i4 
N . . _ J t vencerá, antes de terminar ei se*-̂  Quintana, sacando no " i ,*i„™ contra ra» 1 y las apuestas son de cinco comr» 
en favor del triunfo de Carpentler 
Chi s tu como 
meten a nadie en apuros n i g r o m á n -
ticos. 
Y a hice constar de pasada que se ¡ 
Igualaron en (Tos; pero como no dije 
el por q u é , d i ré ahora , que para 
for jar este beso l o g a r í t m i c o , los cua-
tro pronunc iaron cuatro discursos 
b r i l l a n t í s i m o s ; tan elocuentes como 
los de aper tura de un magno curso. 
D e s p u é s todo azu l ; todo azul , por-
que C h i s t u se a b r i ó pegando, cor . 
tando, sacando; t r a g á n d o s e a l mun-
do entero; jugando a l a pelota con 
tan enorme d i f í c i l . fac i l idad que nos 
a s o m b r ó ; y s i Chis tu lo h a c í a bien 
en sus cuadros; C a n t a b r i a se des-
p l e g ó en los suyos mejor que un 
S é n e c a , Bonito su estilo de res tar ; 
stlnora su pegada, elegante y donoso 
E L C O N O C I D O P O L I S T A 
C H A R L E S C A T Y RUMEÍ , 
V I C T I M A D E U N A C C I D E l i 
ternaclonalmente como 1 ^ 
polo y escultor, murió * ' a 6, 
v í c t i m a de un accidente de autom 
v i l . en L o n g Island. jf! 
Mr, Rumsey era ^ j f ^ t o 
difunto E . H . Harr iman J con . 
4 2 a ñ o s , , , 0 * " " " * 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L 
T U R I S M O D E L A H A B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a e do de { 
Por orden del s e ñ o r Presidente P. B. 7. cumpliend^HonStas de *' 
J u n t a Direct iva , tengo el honor de c i tar a los s e n o r ^ A p los Estatut0¿ 
ta C o m p a ñ í a que e s t é n comprendidos en el ar t í cu lo - < ^ ]o6 altes ^ 
para la J u n t a General Ordinar ia , que ha de celebr*l,se r i \ C 0 DE 9 
la casa Mercaderes n ú m e r o 3 6, en esta ciudad, ^' Tpha Jun^ ,!¡-
T U B R E p r ó x i m o venidero, a las tres de la tarde. E n a x n ^ \9 
m á s de dar cuenta la Direct iva de su g e s t i ó n , se r r o c e ° : )0g desti^ 
s e ñ o r e s que han de constituir la J u n t a Directiva P»ra ^ ^ 6 de 
de esta C o m p a ñ í a , en e l quinquenio que c o m e n z a r á e" ido cele^*1!, 
del corriente a ñ o ; haciendo constar que no hablf nri° p eSta se h»08,^ 
por falta de quorum la J u n t a citada para el día de 1no-T * fríilo 23 d? ' 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A , que de acuerdo c o n / ' . a " s t a s que ^ 
Es ta tutos , ee ce l ebrará con cualquier n ú m e r o de Acc ión 
Tran. 
Habana , 18 de Septiembre ^ ^ V R E T A R I O . ^ 
D r . J o s é B . ^ 
de 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 8 
C H I S T U T C A N T A B R I A . Llevaban 142 
boletos. 
Los blancos eran Quintana y Arrarte, 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
82 bolets, que se hubieran pagado a 
Segunda qu in ie la 
E L 0 R R 1 0 
L a s inscripciones se c e r r a r á n el 
10 de Octubre, y pueden dirigirse a 
esta S e c r e t a r í a , y p e r i ó d i c o " E l 
Mundo", donde se f a c i l i t a r á n todos 7 
los informes y datos necesarios. i f r a i i r K u ' i n 
H a b a n a , 20 de Septiembre do • Besroñes "2o. ". *. 1 .' i 
1 !>2 2. IVre;i r,n. . . . *. ' 2 
V'nmia • % 
lilorrio „ $ 
$ 4 . 0 4 














N O T A : — H O R A S D E O F I C I N A 
en Mercaderes n ú m e r o 36. altos, 
ARTICULO 27 D E LOS E S T A T U T O S 
2 a 4 P. M. excepto 10! 
Sáb» 
voto Bl 
Unicamente s e r á n convocados y t e n d r á n e e d o r e s / d « , 
J u n t a s Ordinar ias y Extraord inar ias , lcs y los que P0' „• 
clones preferid35 en cualquier numero une6. co^ ^ 
por lo menos un grupo de cien acciones ^ preie 
t á n d o s e a l respepto de un voto por caaa d e o ^ 
5" uno por cada cien acciones comunes. 0 ¿fas ^ 
depositarlas en la S e c r e t a r í a de la misma ^ derefho ^ 
de l a c e l e b r a c i ó n de la Junta , Para . ^ L por V 
asist ir a ellas, cuyo derecho se acrfed, ^"011 el ^s^tie)r, 
una p a p e r a que f i r m a r á el Sec/eU'Sar al nii^f0 d«l 
- - - f - hará constar » votcr¿ 
el n ú m e r o ^ 
éd-J* 
no del Presidente, en que se 
po que el recibo de las acciones 
portador de la misma. 
— — JW m m ^ ^ ^ ^ 0*' ~ ~ ~ — — ^ 





0 DE 0^ 
sí 
8 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e n r i ^ m ^ 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
M S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ T Ü Í Í ^ I S O Ñ T E , 
B U ' 
rf^üe^ * —' ~ m CS TT A 
^ y Kefor 24 
SE SESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
hija del país para cocinar para corta 
I familia en casa de moralidad. Para in-
[ formes: Calle 23, número 175, letra J a 
I I , al lado del jardín E l Crisantemo. V a -
dado. 
<1108 24 Sp. 
SE A N U N C I A U N A COCINERA Y R E -
| póstera -peninsular; desea casa moral, 
[corta familia; no hace plaza. Informa: 
I calle F entre 21 y 23, número 209 . 
Vedado. 
f _ J l H Í 24 8. 
 
« v Yire* ' p , 
*^Ti vô la- ' v 35 fcn J • 70 Poseo .«con ^ s o s > ^ d ! tranvía. Paseo 
una cuadr sol 79 de 4 a 6. 
informes- 501 2 4 _ s - ^ » 
5Í 
>' nave e « 
!f de < a *• 
74UÍ* 
t A. ***** ?re8 ruadras de 
- " v i ^ r ConSepcl6n y San 
26 
CTRA HOTEI. O CI.INI-
"nueve baft0S;,fA o restaurant; co-
LDsal6n Pa.ra,0^Is personas; cuarto 
P^^ra I"1"16" ortn de administra-
^SrroPla y c"a^°. a^todas horas. 
S f ^ K u e s ^ s u dueño. Neptuno 
nSlos- 26 s 
jesisdei M o n t e , 
V i b o r a y l a y a n o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
españolas, una de cocinera y otra de 
criada de mano o de manejadora; sahen 
cumplir con su obligación y tienen bue-
nas referencias. Calle 8 número 190. 
entre 19 y 21, Vedado. 
« 1 3 2 . 24 u. 
V A R I O S 
C O N T R A T I S T A Y F A B R I C O CASAS 
por administración, dando las mejores 
referencias. Andrés V . Chacón. Agruiar 
41, bajos. 
41130 21 oc. 
L A V A N D E R A D E L P A I S QUE A Y U D E 
a los quehaceres caseros, que duerma 
en la colocación. $20.00 mensuales. V i -
lla Flora. Avenida de la Paz, Alturas 
de Almendarea; tomar carro P laya-Es ta -
ción Terminal, pasado puente, seprunda 
casa izquierda. Cuesta medio el v iaje . 
41147 24 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
:- c0? ^ naüo y traspatio; tv 
^ S a ^ ^ o r ^ a : Sr. Gonzá-
gVn Reina. ^ 26 Sp. 
H A B i T A C l O N E S 
0* ^ D E P A R T A M E N T O 
!í ^ ^ ü a s y ventiladas habitacio-
wn(i0S halcón a la calle, a persona de 
^ Se cambian referencias bol. 
r f S ^ e n a e Habana y Compórte la . 
-J:7r^T1AN DOS HABITACIONES 
3 AI,QU^ calle >' una interior? tíua-
« . ^ r i u o s / e s q í i n a a Alcautarilla. 
24 Sp . 
ra. 1112. altos, esqu: 
™r AlcaniarilU 
mi" . — 
r r c I s T B É F A M I L I A RESPETABLE 
f S S u!a humosa habitación con 
, ..Sí. u ia ralle a señora sola o ma 
ffiio'íín^os Se V ^ ^ ; Unicos incjailinos. KeviiiagiBt.uu 
íi. altos de la bodega. 
41134 -6 si ALQÜÍLTUNA HABITACION EN 
S ^ S n o i l t o s y « " ¿ ^ X n e n 
ro 16 bajos; casa de familia, tienen 
jiso de mosaico y luz e léctr ica . 
41135 ^ s-
SFALQÜILA UN D E P A R T A M E N T O 
1I10 de dos cuartos, frente a la calle 
! dos cuartos en Manrique 163 . Infor-
mes en los bajos, cuarto número 1. 
41136 24 s-^ ALQUILAN DOS GRANDES HABI-
uciones altos, seguidas, juntas o sepa-
radas; también otra baja en 15 pesos a 
personas que den referencias. Casa de-
tente y de toda moralidad. Informan: 
San Riifael 86. 
411 0 25 s. 
AMISTAD 102 ALTOS, ENTRE SAN 
José y Barcelona» eh esta magní f i ca 
rasa Se alquila una Espléndida y muy 
ír.-sca habitación a nombres solos o 
matrimonios sin niños; agua abundante 
' luz toda la noche. Casa tranquila. 
•1153 26 s. 
ilQUIlO PARTE D E MI A C C E S O R I A 
Wra onalquier negocio pequeño o para 
«rra-.r: con luz. teléfono v l lavín en 
» pesos y 20 pe^os en fondo. Vil le-
W « . Teléfono M 7127. 
«146 04 s 
S E N E C E S I T A N 
:s m a n e 
y m a G m d o r a s 
! wlicita una criada para todo ser-
^0 en casa chica. B, 284, Vedado. 
2 4 s 
C O C I N E R A S 
^SOLICITA BUENA COCINERA 
••i. l'ft ^"í1*8- Bue" sueldo. 
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24 Sp . 
SE COMPRA U N A CASA DE E S Q U I N A 
de unos 250 metros, barrio de Monserra-
te y otra en Zanja, que de a Dragones o 
a San J o s é . Cerro, 847. Teléfono 1-2292. 
O. E . A . 
41041 2 4Sp. 
5 J K M N A 3 
¡ d a 
E s p é r a s e q u e 
También fabncamon cajas <J carrón 
para todas laa Industrias. Barquillos. 
Papal Salvilla, Capacillos y Cartuchos do 
papel para dulcerías, c a f é s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O PUESTO L I S T O P A R A A B R I R 
con todo nuevo; jaula, nevera, mostra-' 
dor y armatostes en 350 pesos. San Ig -
nacio 86. Entre Muralla y Sol. 
41141 24 s. 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y CAPE, E N ¡ 
punto céntrico, esquina, gran local, tres j 
plantas; con elevador; se cede contrato | 
con muebles y enseres o sin ellos; poco ; 
alquiler y buen contrato. Informan: Nep- ¡ 
tuno 64 altos de 8 a 1. A . González , j 
41151 26 s. i 
D I N E R O £ H í F O T E C A S 
A T E N C I O N : S I USTED N E C E S I T A P A -
bricar su casa de madera o de ladri-
llo, también hago toda clase de repa-
raciones en la Habana y en el Inte-
rior. Escr iba a José Quintana López . 
Calle Parque, 2. Cerro. Habana. 
41049 6 8 
SE V E N D E E N ATOCHA. CERRO 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina' y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
man: San Rafael, 126, altos. Te lé fono 
A-0311, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. 
41089 21 Oc. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la casa nueva de Castillo, 
1, frente a la iglesia del Pi lar. Puede 
verse de 9 a 11. S u d u e ñ o en Neptu-
no, 101 1 2 , altos, t e l é f o n o M-3771. 
41022 25 s 
V E N D O L A CASA S A N C R I S T O B A L , 
número 1, entre Churruca y Primelles. 
Cerro. Precio de ocas ión . Puede verse 
de 11 a . m. a 6 p. m. Teléfono T-4245. 
41058 20 s 
B U E N A O P O R T U N I D A D A H O R A QUE 
la fabricación es tá barata: Vendo en 
lo mejor de Aguiar casi frente a San 
Juan de Dios, hermosa casa vieja con 
12 metros frente y más de 300 super-
ficie. Reconocer 16,000 pesos hipoteca, 
1,000 en censos y dar 11,000 pesos con-
tado. Informa su dueño: A-2484. 
41113 ( 24_Sp. 
V E N D O CASA A N T I G U A E N L A H A -
bana, 7 por 23. en 4000 pesos, otra sa-
la y saieta, mamposter ía situada en el 
Cerro en 3000 pesos. Informa D. Ansa . 
Manrique, 62, bajos, esquina a Neptu-
no. 
41120 26 Sp. 
SE V E N D E U N A P R I M E R A H I P O T E -
ca de 2.000 pesos reconocida en 140 
caballerías, la finca está en Cienfue-
gos. término Municipal de Palmira. se 
rebaja el 10 por ciento. También se 
vende otra de igual cantidad de terre-
nos, se da barata por ser un condomi-
nio.' informan en Escobar, 39, bajos, de 
11 a 5. 
41069 26 Sp. 
REPARTO S A N T A A M A L I A . V E N D O 
un crédito de 500 pesos con el que se 
pueden pagar solares en "Santa Ama-
lia". Se da barato. Informan: A-2484. 
41112 24 Sp. 
HIPOTECAS. DOY $20.000 A L 7 por 
ciento; otras cantidades al 8 y 9 por 
ciento. Tengo compradores verdad pa-
ra casas en la ciudad. Operaciones rá-
pidas. Seriedad y reserva. Escritorio: 
L u i s Suárez Cáceres. Habana, 89. 
4U25 2S • 
C O M P R O C H E Q U E S E S P A Ñ O L , 
$ 1 5 0 . 0 0 0 
Cantidades mayores de $1.000 pagamos 
con efectivo No damos tipo por te léfo-
no, ni contestamos telegramas. Nota-
rlas. Obrapla 2 7. Tercer Piso Mazón. 
41130 24 s. 
. H I P O T E C A S $ 9 0 . 0 0 0 
Llame al te léfono A 0275 siempre di- ¡ 
ñero partidas de 10 y 15 mil pesos al 
7 por ciento; 40.000 peson al 8 por cien-
to. Habana y Vedado. Si no tiene ga-
rantfa no haga perder tiempo. Nota- ! 
r ías . Obrapía 27. Tercer piso. Mazón. i 
41130 # 24 s. I 
N E G O C I O U R G E N T E 
V I B O R A 
R E P A R T O L A W T O N 
C a s a de $ 9 . 0 0 0 . 0 0 se d a p o r 
$ 5 . 5 0 0 . 0 0 . C a l l e 1 0 , a 2 5 m e t r o s 
d e l t r a n v í a . A c e r a b r i s a , 7 x 2 8 
m e t r o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t res 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r y d e m á s s e r v i c i o s . C o m p l e t a -
m e n t e m o d e r n a . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C o b a , T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 . 
HIPOTECAS 3.500 PESOS A L UNO, 
sobre quinta en Calabazar. Vale 24.000 I 
pesos y $1.500 al una sobre solar en I 
Gloria, 5'por 18. E s t á alquilado. Infor>| 
man: Neptuno 64 altos, de 8 a 1. A . I 
González. Teléfono A 3172. 
41150 26 s. 
A U T O M O V I L E S 
DODGE B R O T H E R S E N M A G N I F I C O 
estado de conservación y funcionamien-
to. 5 meses de uso, se vende a precio de 
s i tuación; haga una buena adquisición, 
puede verlo a cualquier hora en Chá-
vez, número 1. 
41009 25 Sp. 
SE VENDE UN PORD DEL 21. INPOR-
man en Aguiar 112 bajofe. Urge. 
41148 26 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A P A R A 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un ahucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Rafael. 126, 
altos. d e 7 a 9 a . m. y d e 5 a 9 p . m. 
Telé fono A-0311. 
41090 21 Oc. 
C A M B I O CONTRATO DE U N " B U E N 
solar en la Víbora, con alcantarillado 
por un ford de arranque moderno. Ha-
bana. 90 y medio, entre Obispo y O'Rei-
l ly . 
41100 25 Sp . 
V E R D A D E R A GANGA DOS C A M I O -
nes. Un Republlc de 3 y media tnnela-i 
das y un Benz. de 5 toneladas. Ambos | 
en condiciones excelentes para rendir 
trabajo a plena sa t i s facc ión . Se venden 
sumamente baratos. Informes: Monte 15. 
esqtrtv?" a Cárdenas. Casa Maluf. 
41151 26 B. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se a l -
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta. Informan en MllSgros y FIgueroa, 
bodega. Víbora. 
41109 29 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CEDO POR L A M I T A D D E L O E N -
tregado el contrato de un magn í f i co so-
lar en la Víbora, con alcantarillado. 
Razón en Habana, 90 y medio, entre 
Obispo y O'Rellly. 
41100 25 s 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A M O D E R N A 
a una cuadra de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, rentndo $100, en $11.000. 
También vendo una hermosa casa pró-
xima a Toyo en $6.500. Informan en 
San José número 176 entre San F r a n -
cisco e Infanta. 
41154 « 24 
J A R 1 0 S 
^ í c f i t d a ^ ^ A K U N A M U C H A - I 
¿I «ocina «i 6 mano y entiende algo ! 
Puente ?nfenS bucna casa <luo , 
«^'«ono i!¿994nforman en Lagunas. | 
S ^ e ^ ^ a ^ O S V E N D E D O -
;;Wina "New ¿LPlaz?.s ,as cocinas de 
UjfeV^na Royaí T i y las k a n c h a s 
V^t"1 cubayjua^ ̂  a *us represen-
4UlS Ramos y Ca. Mon-
R U S T I C A S 
G R A N F I N C A 
24 Sp. 
S E J F R E C E N 
de m a n © 
J m a n e j a d o r a s I - , „ j ^ ^ w ^ v 
S <S¿0ra o para ^ m ™ o o para 
l^eroU,Afi^iUa TÍ7niar y cocinar si 
J l l l - 10. letra 4Informan: Manrique 
* A. altos. 
H - Í S í T ^ r ^ - - - - 24 s. 
^ ! S m ^ f í a 0 ^ P ^ H Í U C H A C H A 
^ ^ a c i o n í W é ^ ^ K : 
:'- ^ ¿ A ^ Ü T ^ 24 s. 
í " ^ r ^ c S ? ^ T T N A ~ J O V E N 
S ^ C H ^ formal *HMANO: SABE CÑ-
' • W * ; ^ » lond? iV, tlene referencias 
s*il4o-S ^tre v J . \ astado. Castillo 
W ^ s s X - T r - 24 g. 
^ O C A R UK A SEÑORA 
fe1" V 0 ? a * estar V1*10 y ^ar-pun-
«1143 Tel«tono F 2593 M<JULNA * 1». 
34 s. 
Vendo una gran finca de cinco caballe-
r ías ; buena tierra; tiene cuatro sembra-
das de caña; muchos frutos: precio: 
8.000 pesos. Dueño: Serrano 46. Telé-
fono I 3085. Trato directo. 
41131 24 s. 
M A G N I T I C A H A C I E N D A D E M A S D E 
500 cabal ler ías . Terrenos muy f é r t i l e s . 
Aguas en abundancia y de pureza sin 
igual. Bosques extensos con rica y abun 
dante variedad de maderas. Dos sierras 
Instaladas, funcionando. V e g u e r í o s . Po-
treros. Crianza de ganados. Vías de co-
municación . Lugares verdaderamente 
p a ñ o # ' m i c o s bañados por sana y per-
manente brisa. Muy próxima a la H a -
bana. Se admiten proposiciones por cual-
quier parte de la misma o por la to-
talidad. Para Informes detallados diri-
girse a la Cas Maluf. Monte 16, esquina 
a Cárdenas. 
41152 2fi a. 
niniliniWWIiiHimi •1U1U""̂ I|-I»I.'1 W>'».J — 
M U E B L E S . SE V E N D E N DOS J U E -
gos de cuarto, de construcción moderna. | 
un juego de comedor de caoba moderno. I 
varios tapices cristalería de bacará. I 
loza y cubiertos finos a precio die | 
ganga. Se suplica no se presenten m u é - ; 
bllstas. J , 199, Vedado. 
41052 26 s 
M U E B L E S 
Se vende una vidriera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, un juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio. 
3*. entre Crespo e industria. 
38248 12 oo 
SB'VEÑDE JUEGO CUARTO M A R -
quetería. escaparate tres cuerpos, lu-
nas ovaladas nuevo, juego sala tapiza-
do laqueado, escaparates, sombrerera 
piano, varios m á s . San Miguel. 145. 
41096 1 Oc . 
SE V E N D E N V A R I A S CAJAS P A R A 
caudales, de diferentes tamaños a pre-
cios de situación. " L a Casa Blanca". 
García. Capato y Ca. Amistad. 46. Te l é -
fono M-1835. 
41097 26 Sp. 
AVISO. SE V E N D E N 3 M A Q U I N A S de 
medio gabinete, 3. 5. 7 gavetas todas 
nuevas, hay una de Oblllo Central. Pre-
cios. 30. 32 y 34 muy buenas y baratas, 
aprovechen ganga, hay 2 de cajas; 18, 
17. O'Rellly, 53. esquina Aguacate. H a -
bitación, 4. 
41115 / 25 Sp. 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
M. P o i n c a r é . s in embargo, ha in-
sistido calurosamente para que se re-
t iren t a m b i é n las fuerzas b r i t á n i c a s , 
alegando que ese paso apresurar la 
l a paz y c a l m a r í a al í>artído b é l i c o 
del Gobierno de Angora. 
Otra d e c i s i ó n del Gobierno b r i t á , 
nico, que se a n u n c i a r á oficialmente 
en la r e u n i ó n de m a ñ a n a , es la de 
que sus representantes Irán a la 
conferencia con e s p í r i t u amplio, pe-
ro que se n e g a r á n a conoeder por 
adelantado las pretensiones turcas 
sobre T r a c i a , A d r i a n á p o l l s , y Cons-
tantinopla, antes de celebrar la reu-
n i ó n de paz. 
E s t a s dos decisiones han produci-
do una gran d e c e p c i ó n en F r a n c i a , 
que esperaba el retiro de las fuerzas 
b r i t á n i c a s y la a c e p t a c i ó n pre l iminar 
de las pretensiones turcas, por parte 
de la G r a n B r e t a ñ a , antes de l a con-
ferencia. 
L o s ingleses alegan que, s i acep-
tasen inmediatamente las demandas 
turcas no h a b r í a necesidad de una 
conferencia. 
E l acuerdo completo entre F r a n , 
c ía y la G r a n B r e t a ñ a es, por consi-
guiente, muy remoto. 
L a s e s i ó n de m a ñ a n a *<» confe-
rencia a l iada se l i m i t a r á a f i jar la 
fecha y el lugar de aquella y posi-
blemente a bosquejar sus l í n e a s ge_ 
nerales. 
F e r i d Bey, representante nacio-
nal ista en F r a n c i a , i n f o r m ó esta no-
che a la Associated Press , que l a 
c o n t e s t a c i ó n del Gobierno de Ango_ 
r a sobre la conferencia, l l e g a r í a , pro-
bablemente, dentro de dos o tres 
d í a s . 
"Si l a s i t u a c i ó n en As ia Menor 
se ha Je complicar y si nuestras 
fuerzas han de avanzar para ocu-
par los territorios que nos corres-
ponden por derecho, depende, única_ 
mente, de la buena fé de la G r a n 
B r e t a ñ a " . 
Di jo hoy el representante turco. 
"Si la G r a n B r e t a ñ a nos dá una 
seguridad de que se nos c o n c e d e r á n 
.instas demandas sobre T r a c i a . Cons-
tantinopla y AcTrianópolis , nuestras 
fuerzas entonces p e r m a n e c e r á n don-
de e s t á n , mientras dura la confe-
rencia . 
Si no se nos dá es» g a r a n t í a , en-
tonces, se v e r á obligada T u r q u í a a 
hacer nuevos sacrificios para con-
quistar sus derechos. 
Preferimos obtenerlos por medio 
de la diplomacia y de m é t o d o s pa-
c í f i c o s ; pero, tal vez. nos veamos 
obligados a insist ir sobre ellos por 
otros medios". 
S I X E M B A R G O , L O S A L I A D O S 
C O L I G K N V A E L U L T I M A T U M 
T U R C O 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , septiembre 21. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s a l ia -
dos se informa que los nacionalistas 
turcos e s t á n a punto de dir ig ir un 
u l t i m á t u m a los aliados, exigiendo 
la e v a c u a c i ó n , de T r a c i a , dentro de 
48 horas. 
E l f A L T O C O M I S A R I O F R A N C E S 
T A M B I E N S E M U E S T R A 
O P T I M I S T A 
(Por T h e Associated P r e s s ) 
L O N D R E S , septiembre 21. 
U n despacho a la agencia " R e u -
ter" procedente de Constantinopla, 
dice que el General Pel le , Alto Co-
misarlo f r a n c é s ha regresado de 
S m l r n a y que considera satisfacto-
rio el resultado de sus largas con-
ferencias con K e m a l P a s h a . 
No ha habido cambia notable en 
la s i t u a c i ó n general, en las ú l t i m a s 
veinte y cuatro horas y los kemal is -
tas no han dado n i n g ú n paso en di-
r e c c i ó n a las zonas neutrales. 
• E n los c í r c u l o s bien informados 
se agrega, que existe l a creencia de 
que la cris is se a r r e g l a r á pac í f ica-
mente, siempre que se d é n g a r a n t í a s 
a K e m a l Pasha . sobre la Inmediata 
e v a c u a c i ó n de T r a c i a por los griegos. 
Un despacho de la mi sma Agencia , 
fechado en Adena, trasmite la noti-
cia de E s m i r n a (Te la l legada a aque-
l l a c iudad de varios Ministros be-' 
m a l í s t a s y Diputados de Angora, uni-
do al informe sin c o n f i r m a c i ó n de 
que el Gobierno nacional ista en el 
futuro t e n d r á su asiento en Smirna . 
Los kemalistas tratan de conse- ¡ 
guir permiso de los aliados para ' 
cruzar a T r a c i a ; pero, no abrigan 
l á i n t e n c i ó n inmediata de atacar las | 
fuerzas al iadas o de querer ocupar 
las zonas neutrales. 
E L A L T O C O M I S A R I O F R A N C E S 
V I S I T A V A C O N S E J A A K E M A L 
P A R I S , septiembre 21. 
L a visita que hizo a S m i r n a el ge- I 
neral Pel le , Alto Comisario f r a n c é s , < 
f u é Inic iat iva propia, para obtener \ 
informes sobre los sufrimientos pa- l 
decidos por la colonia francesa y to-
mar medidas para ayudar a los sób_ I 
ditos de F r a n c i a . 
Se agrega que el general Pe l le i 
v l ó a K e m a l P a s h á , pero, que so-
lamente le r e c o m e n d ó prudencf i» y j 
m o d e r a c i ó n . 
L a c o n v e r s a c i ó n celebrada entre ! 
ellos no t o c ó el acuerdo de Angora , j 
que tiene por objeto regular las : 
etiestiones locales con el gobierno de i 
F a c t o , pero que no admite n i n g ú n ¡ 
compromiso de parte de F r a n c i a res-
pecto a la paz general entre los a l ia - j 
dos. I 
una s o l u c i ó n de la cris is por medios 
d i p l o m á t i c o s . 
Pero aunque se fijase la fecha no 
p o d í a é l garant izar la inviolabi l i -
dad de las zonas neutrales. 
E l G r a l . Harr ing ton c o n t e s t ó que 
no se hal laba en s i t u a c i ó n de discu-
tir l a actual idad p o l í t i c a , pero qne 
comunicar la sus opiniones a l Go-
bierno i n g l é s . 
Como soldado, sin embargo, dijo 
que se v e í a obligado a hacerle pre-
sente "que la v i o l a c i ó n de las zo-
nas neutrales s er ía resist ida por la 
fuerza". 
S E E X T R E M A N L A S E X I G E N C I A S 
T U R C A S D E C B C ^ A B L O S 
D A R D A Ñ E L O S 
( P o r T h e Associated ^ r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , . septiembre 21. 
H a m i d Bey v i s i t ó a l General H a -
rr lgton, Comandante de las fuerzas 
al iadas , y le e x p l i c ó que los kema-
l istas p r e t e n d í a n el derecho de cru-
zar los Dardanelos , privilegio que 
ya se h a b í a concedido a los grie-
gos. 
E l G r a l . Harr ington r e p l i c ó , que 
un avance turco sobre el estrecho 
s i g n i f i c a r í a una d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a contra la G r a n B r e t a ñ a y que 
s e r í a resistido co ntodas las fuerzas 
del Imperio . 
H a m i d Bey, c o n t e s t ó que los ke- j 
mal is tas no deseaban atacar a los» 
ingleses. 
Se d i s c u t i ó entonces el medio de I 
evi tar una r u p t u r a y propuso el 
Genera l Harr ington la c e l e b r a c i ó n de 
una conferencia, a principios de oc-
tubre o antes, pidiendo a H a m i d Bey , 
que garant izara que los turcos ob-
s e r v a r í a n las neutral idad de los estre 
chos hasta entonces, a lo que el en-
viado kemalfsta c o n t e s t ó que no po-
d í a ofrecer esta g a r a n t í a . 
M á s tarde el General Harr ing ton 
r e c i b i ó al Ministro de la G u e r r a tur-
co y a l Ministro del Interior y dis-
cutieron el modo de mantener la paz 
en la capital en caso de d e s ó r d e n e s . 
E l Comandante aliado a d v i r t i ó a l 
Minis tro de la G u e r r a que todos los 
perturbadores s e r í a n arrestados y 
juzgados por consejo de guerra. 
M A S S P O R T S 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO D B A Q U E D U C T 
Caballo Xooksy B1T14SBAO 
My Reverle E n s o r . . . 
Amusement Me Attee 
Orcus , Shillick , 
Runviso Robinson. 
Overtake Merlmee 
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l . S 
H I P O D R O M O 
Caballé 
D E W O O D B I N E 
Jockey Divldande 
Rokery . . . . 
Hidden Jewel 
Wrank Grass 
Procyon . . . . 
Coll iüga . . . . 





























HIPODROMO D E 
Caballo 




Lady Mother . . 
D r . Gilbert . . , 
Eastesly . . 
Antonia 
Mormon Eider . 





Pool . . 
Pool . . 



















H A V R E D S G R A C B 
Jockey Dividendo 
Mabel . . . . 
F a i r 
Terminal . . ., 
Gaudy 
Fa irway . . . . 
Ten Buttons . 
Hoyal Vhar i ie 
Walls 183.30 72.60 26.50 
F R A N C I A E I T A L I A ' I D E N T I F I C A . 
D O S E N L O D E O R I E N T E 
( P o r T h e A s s o c i a t e ^ P r e s s ) 
R O M A , septiembre 21. 
L a identidad de p r o p ó s i t o s entre 
F r a n c i a e I ta l ia sobre los balkanes. 
se espera que i n d u c i r á a la G r a n 
B r e t a ñ a a modificar su actitud, re-
nunciando a la fuerza armada , para 
asegurar la l ibertad de los Daraane-
los consintiendo a cambio, en arre -
glar 1a c u e s t i ó n por negociaciones. 
H a l l á n d o s e I ta l ia m á s cerca que 
n i n g ú n otro p a í s aliado del teatro 
de los acontecimientos, síe ha l la m á s 
directamente interesSda en la paci-
f i c a c i ó n de T u r q u í a . 
I t a l i a siempre ha c r e í d o que el 
tratado de Sevres d e b í a modificarse, 
considerando que algunas de sus 
c l á u s u l a s eran injustas e I m p r á c t i c a s , 
por que privaban a los mulsumanes 
de su h i s t ó r i c a capital , Constantino-
pla y se les expulsaba a E u r o p a . 
H I P O D R O M O D E 
^lac Kleeger . 
Rowan . 
Alien . . . . 
Kummer . . . 
Harrison. . . 
Kelsay . . . 





















Starkader . . 
Golden Red . . 
Runmic . . . . 
Myrtle Crown 
Smlte 
Heiocross . . . 
Chantour . . . 
Bal l . . . 
Moore.. . 
Me Alaney 
Moore . . 
Kennedy . 
Heinisch . 






















E C A M P E O N E S P A Ñ O L D E 
T E N N I S S E A N O T A U N N U E -
V O T R I U N F O 
E L P A R T I D O C A T O L I C O 11 A L L A -
N O A P R U E B A U N A R E S O L U C I O N 
D E C L A R A N D O Q U E C O N S T A N -
T I N O P L A D E S E A S E R E N T R E -
G A D A A L O S T U R C O S 
R O M A , 21. 
E l partido c a t ó l i c o ha aprobado 
una r e s o l u c i ó n declarando que Cons-
tantinopla debe ser entregada a los 
turcos, con suficiente terreno inte-
r ior para asegurar su v ida p o l í t i c a , 
mi l i tar y e c o n ó m i c a . 
L a r e s o l u c i ó n dice que los dere-
chos civiles, religloeos y cul turales 
de l a p o b l a c i ó n crist'iana deben ser 
salvaguardados y l a neutral idad de 
los estrechos mantenida. 
H O B O K E N , septiembre 21. 
Manuel Alonso, del team e s p a ñ o l 
ff sputador de la copa Davis , g a n ó 
boy los singles de Castle Point en 
el Tenni s Club de Hoboken, derro-
tando a Howard K i n s e l , de S a n 
F r a n c i s c o , por 6—4, 4—6, 6—3, 
2—6, 6—3. 
Ambos jugadores pusieron en jue-
g.» todas sus facultades, pero la bri-
l lantez y m a e s t r í a excepcional de 
Alonso t r i u n f ó en todo momento de 
MI adversario. 
S E G U N D A V I C T O R I A D E L O S 
B U C A N E R O S 
New Tork, septiembre 21. 
E l Plttsburgli redujo hoy la ventaja 
del New York en la L i g a Nacional a 
tres Juegos y medio, derrotando a los 
campeones mundiales por 6 a 1. Ha-
mllton dominó a los Gigantes en todos 
los momenos, mientras los bucaneros 
bateaban con facilidad a Nehf, Jon-
nard y Virg41 Barnes, los lanzadores 
neoyorquinos. Bigbee dió su segundo 
rome run de la serie, lo cual le puso 
música a la victoria de los muchachos 
de Me Kechnie. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
J O E L I N C H P I E R D E U N 
M A C H T S I N P E R D E R S U 
T I T U L O D E C A M P E O N 
2 0 1 0 1 0 
M O E B I i E S E N G A N G A : E L E G A N T E 
juego de cuarto con nueve piezas y es-
caparate de tres cuerpos, un Juego de 
comedor de caoba con doce piezas, un 
juego de sala francés y otro más pe-
queño, todo por la mitad de su valor 
en Animas 100. Bajos . 
41129 25 S. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O . SE V E N D E PUESTO D B 
frutas, por tener que embarcar, en lo 
mejor del Vedado, 23, número 90 y S a -
fios tiene contrato y cuarto para dor-
mir. 400 pesos. 
41092 24 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa de familia de extricta moralidad 
con balcón a la calle y todo servicio a 
señoras solas, estudiantes o matrimo-
nio sin niños, hay te lé fono . Calle 11, 
número 107, entre M y L , a m.edla cua-
dra de la calzada y dos del crucero. 
41111 25 Sp. 
SE V E N D E B A R A T O KIOSCO, CON 
café y cantina, en el paradero Ori l la , 
con contrato por tener otro negocio, se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
36 pesos, abierto día y noche. Para in-
formes, su dueño. 
41114 39 Sp. 
GANGA. SE V E N D E U N P I A N O P D A -
mante de tres pedales, cuerdas cruzadas 
y su banqueta, s epuede ver en Espada, 
entre San José y San Rafael . Barbería. 
41005 25 Sp . 
Liquidamos todos los discos y f o n ó -
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local . Aprove-
chen esta ganga U n surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, d i á l o g o s . 
Sones, cantos regionales, ó p e r a s de 
todos los mejores artistas. P l a z a del 
P o l v o r í n , frente a l hotel Sevi l la , te-
l é f o n o A-9735 . Manuel Pico. 
41062 6 o 
H A M T D B E Y E X I G E L A F E C H A l 
D E L A C O N F E R E N C I A C O N L O S 
A L I A D O S 
L O N D R E S , septiembre 21. 
H a m i d Bey el E n v i a d o Nac iona . | 
l ista en Constantinopla. i n f o r m ó a l : 
General Harr ington . Comandante de 
las fuerzas aliadas, que debiera fi-
jarse una fecba a la brevedad posí - • 
ble para l a conferencia de l a paz | 
que tantas veces se b a b í a pospuesto, 
mermando con ello l a confianza de j 
los nacional istas en la ef icacia de i 
E L P R E S I D E N T E D E L C O L E G I O 
I N T E R N A C I O N A L D E E S M I R N A 
Y U N M A R I N E R O A M E R I C A N O 
D E S P O J A D O S D E S U S R O P A S Y 
Z U R R A D O S 
A T E N A S , 21. 
L o s c í r c u l o s oficiales de a q u í 
anuncian que el Dr . Alexander Mach-
Ichlan , de Ginkston , Ont. , presiden-
te del Colegio Internacional en E s -
m i r n í i , y un marinero americano, 
fueron despojados de sus ropas y 
azotados' por los soldados; i rregula -
res, en E s m i r n a . E l doctor se en-
cuentra gravemente lesionado. 
I N G L A T E R R A C U E N T A P R I N C I -
P A L M E N T E C O N E L E J E R C I T O 
G R I E G O P A R A L A S E G U R I D A D 
D E L O S D A R D A N E L O S 
L O N D R E S , 21. 
. U n despacho de Atenas a la E x -
changue Telegraph. dice que el P r i -
mer Ministro griego c e l e b r ó el mar-
tes una conferencia con el ministro 
i n g l é s quien le dijo que la Gr;in B r e -
t a ñ a contaba prinoipalmente ron el 
e j é r c i t o griego para la seguridad de 
I los Dardanelos . 
E l gobierno ba decidido l lamar a 
filas a la clase de 1923. 
\ I • 
¡ C R E D I T O D E $200,000 P A R A SO-
I C O R R E R A L O S A M E R I C A N O S 
i E N E S M I R N A 
W A S H I N G T O N , 21. 
U n c r é d i t o de $200,000, para el 
socorro de los americanos en E s m i r -
na, recomendado ayer por el Pres i -
dente H a r d i n g , f u é votado hoy por 
el Senado. 
T o d a v í a t e n d r á que ser aproba-
do por l a C á m a r a . 
I T A L I A NO P E R M I T I R A N I N G U N 
A C T O P O R P A R T E D E B U L G A -
R I A Q I E C A M B I E E L P R E S E N -
T E S T A T U Q U O D E L O S B A L -
C A N E S 
R O M A , 21. 
I ta l ia i n f o r m ó oficialmente a R u -
mania hoy que no p e r m i t i r á n i n g ú n 
acto de Bu lgar ia que cambia e pre-
sente statu quo de los Ba lkanes , y 
que e s t á dispuestas, s i es necesario, 
a r e c u r r i r a medidas mil i tares . 
N E W Y O R K , septiembre 21. 
J a c k Wolfe de Cleveland, fué de-
c larado vencedor sobre Joe L y n c h , 
de New Y o r k , en el d é c i m o quinto 
round de boxeo lento, sin que é s t e 
perdiera por esto su t í t u l o de cam-
p e ó n de peso bantan. 
Maranvllle, ss . . 
Ens, ss 2 0 0 2 6 0 
Carey, cf 4 2 1 4 1 0 
Bfgbee, If 3 2 2 1 0 0 
Barnhardt, r f . . . . 3 0 1 0 0 0 
Russell . rf 1 0 1 0 0 0 
Tierney, 2b 4 0 0 2 1 0 
Traynor, 3b3. . . . 4 1 2 2 3 0 
Grimm. Ib . . . . . 4 1 1 1 4 0 0 
Sehmidt, c 4 0 1 2 1 0 
Hamilton, p 4 0 0 0 1 0 
Totales . . . . 3 5 6 10 27 14 0 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. R 
4 0 0 2 6 0 
E L M A T C H B . L E O N A R D Y 
C . W H I T E , E S A P L A Z A D O 
I N D E F I N I D A M E N T E 
N E W Y O R K , septiembre 21 . 
(Por The Associated Press) 
J í l campeonato de peso ligero con-
certado entre el campeón Benny Leonard. 
y Charles White, de Chicago, que debía 
celebrarse ep Jersey City el 3 de Oc-
tubre, se pospuso hoy indefinidamente, 
a legándose como causa, una nueva ope-
racién quirúrgica que deberá, practicár-
sele a Leonard, en la mandíbula, por 
infección del hueso. 
I/os médicos que lo examinaron, con-
sideran que necesitará, un tratamiento 
largo y que no podrá volver al ring has-
ta Noviembre o Diciembre. 
Bamroft, s s . . , 
Rawlings, 2b 4 0 1 5 
Frisch, 3b 4 1 2 0 
Meusel, I f . . . . 4 0 1 1 
Young, r f . . . . . . 4 0 0 3 
Kelly. Ib 3 0 1 14 
Cunningham, cf. . ,. 3 0 0 0 
Snyder, e 3 0 1 2 
Nehf, p 1 0 0 0 
Shinners, x 1 0 0 0 
Jonnard, p 0 0 0 0 
King. 1 0 0 0 









D U E L O P O L I S T A 
E N F I L A D E L F 1 A 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 21. 
Debido a la muerte de C . C. R u m -
sey el team de polo de Meadowbrook, 
se r e t i r ó de concurr ir al torneo de 
polo internacional en el Country 
Clutí de Phi lade lphia , concediendo la 
copa a Eastcott , del Anglo-American 
F o u r . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A ) 
N O C H E A R A B E E N E C A P I T O L I O 
M I S C E L A N E A 
I N C U B A D O R A P A R A 60 H U E V O S nue-
va, se vende por la mitad de su valor 
por no necesitarlo. Habana, 90 y medio 
entre Obispo y O'Rellly. 
4110Ó 35 S p . 
Santos y Art igas , 
queriendo impr i -
m i r originalidad* 
a sus e s p e c t á c u -
los, han combina-
do para boy vier-
'\ nes en las tandas I 
de cinco y cuarto 
jr nueve y media, j 
el estreno de l a 
I p e l í c u l a " L a M u , 1 
W Jer del S h e i k " , ! 
o "Amor Subli-
me", una p e l í c u . 
la á r a b e que ha sido tomada en l a 
ciudad de "Akaba" , y que re tra tan 
exactamente los usos y costumbres 
de l a v ida á r a b e . L a novela es i n -
L A M U J E R D E L S H E I K . 
t e r e s a n t í s i m a . E n el la toman parte 
como primeros actores artistas euro-
peos y norteamericanos. Todos loj 
d e m á s personajes son á r a b e s L a ca-
b a l l e r í a á r a b e , los templos paganos y 
l a Corte de Just ic ia se presentan i 
admirablemente . Santos y Art igas 
h a n dispuesto que el teatro sea per-
fumado con • perfumes á r a b e s y COTÍ | 
pebeteros orientales . Se e s t r e n a r á ' 
la m ú s i c a de la opereta L a mujer 
del B a j a h , de K a l m a n , el autor de ! 
L a Pr incesa de l a C z a r d a . L o s val-
ses de esta obra s e r á n tocados por 
medio de t imbres y luces dispuestos 
en el teatro. 
L a M u j e r del Sheik o b t e n d r á un i 
g r a n triunfo en e l teatro Capi to l io . 
V e n c e a l r e u m a 
Antirreumátlco del D r . Russell Hiirst. 
de Filadelfia, vence al reuma, hace eli-
minar las causas del padecimiento y 
acaba con é l . No importa qué clase de 
reuma se padezca, articular, muscular, 
gotoso o viejo, siempre el ' reuma es 
vencido por el Antirreumático del doc-
tor Russell Hurst, de Filadelfia, que so 
vénde en todas las boticas y en su de-
pós i to E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les pod ía apl icar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experin.entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, s in 
haberse aplicado remedio alguno es-
peclal. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una cucharadi ta de Salvl tae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro resultado. 
aJt 
Totales . . . . 32 1 6 27 17 2 
x Bateó por Nehf en el sexto, 
xx Bateó por Jonnard en el octavo. 
Anotac ión por entradas 
P I T T S B U R G H . . . 021 020 010— 6 
Ñ E W Y O R K . . . 000 000 100— 1 
Samarlo 
Two base fút: Snyder. Three base 
hit: F r i s c h . Home run: Bigbee. Stolen 
bases: Bigbee "J. Traynor. Quedados en 
bases: New York 4; Plttsburgh 3. Bgi-
ses por bolas: por Nehf 1. Struck outs: 
por Nehf 1; po.- Jonnard 1; por Hamil-
ton 33. Hits: a Nehf 8 en 6 innings; a 
Jonnard 2 en 2; a V . Barnes 0 en 1. 
Pitcher quep erdi6: Nehf. Umpires: 
Quigley y Klem. Tiempo: 1.52. 
SAN LtTIS T B R O O X I i T N 
Brooklyn, septitmbre 21. 
• C H E 
San Lu i s . . .000 100 000— 1 4 1 
Brooklyn. . . . 100 200 OOx— 3 10 1 
Bater ía s : Sel!, Barfoot y Clemons 
por el San L u i s ; Shrlver y Hungling 
por el Brooklyn. 
C I N C I N N A T I "Y B O S T O N 
Boston, septiembre 21. 
E l Clncinnati se dividió hoy «n do-
ble juego con «1 Boston, ganando el 
primero por 4 a 2 y perdiendo el se-
gundo por 5 a 2. 
Primer juego 
C. H. B. 
Clncinnati . . . 000 000 400— 4 7 0 
Boston, . . . . 000 000 002— 2 8 3 
B a t e r í a s : RlT^y y Hargrave por el 
Clncinnati; Cooney, Watson y O'Neill 
por el Boston. 
Segundo juego 
C l i . K. 
Clncinnati . . . 002 000 000— 2 5 0 
Boston . . : . 100 300 lOx— 6 6 0 
B a t e r í a s : Luque y Hargrave por el 
Clncinnati; W.itson y O'Neill por el 
Boston. 
CHXCAOO Y TCZiASXUHEA 
Filadelfia, septiembre 21. 
E l Chicago y el Filadelfia se d i r l -
dieron un doble juego, ganando los vi-
sitantes el primero por 8 a 6 y los lo-
cales el según.lo por 4 a 2. 
Primer Juego 
c n . i * 
Chicago 010 200 B00— 8 14 3 
Filadelfia ! . . 010 000 122— 8 10 1 
Bater ías : Kerne y OF'arreil por el 
Chicago; Wein-rt, Q. Smlth y Petara 
por el Fi ladelf ia . 
Segundo juego 
C H. E . 
Chicago . . . . 020 000 000— í 7 0 
Filadlefia . . . 112 000 OOx— 4 8 2 
Bater ía s : Kí».uffTnan. Stueland y 
Hartaett por el Chicago; Hubbell y 
Henline por si Filadelf ia. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O U t L A i U A K i í U S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 ^ 
C R O N I C A C A T O L I C A 
para toda r e d e n c i ó n de e s p í r i t u y pa-
ra l a seguridad de tu santa inde-
pendencia, s i t o d a v í a to dejae arras 
P R O F E S I O N A L E S I , 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E L E S P I R I T I S M O E N C A B A L A S 
O a b a ñ a s , Septiembre 18 de 1922 
6r. D. Gabrie l Blanco. 
Habana . 
la Imagen de la V i r g e n de las Mer- i trar por la falsa elocuencia de esos i R I A S , D Í P L A DASOC/ACION R D E T míd ico de v T í i u ' d e ~ u Aso. !< ; 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
cedes, por la calle de A g r á m e n t e , Dependientes. Afecciones venérea». Vías gift local 'en^f. \ 
L u z Cabal lero y A r a m b u r u , acom-
p a ñ a d a del Clero , n i ñ a s vestidas de 
Muy apreciable amigo: usted di-i á n g e l y del b á b i t o de la Merced, 
cm en su c r ó n i c a loB hechos u ho-; pajes del S a n t í s i m o , asociaciones 
rrores (como usted muy bien lee (piadosas , pueblo en general y a™6" 
h a m l ) en la finca Buenavls ta . T o - ¡ n l z a d a por la orquesta de viento aei 
i m d a é s t a en arriendo por un "Se_;8efior A l e m á n . 
tior Pipo Bocourt , e x i s t í a una fami-i D u r a n t e la p r o c e s i ó n se quemaran 
l i a compuesta do unas once perso-l voladores de bomba y de luces, pa-
naa entre é s t o s e s t á n Pedro Rome- , jenques y luces de bengala. -
ro ( N i ñ o J e s ú s ) y Mar ía H e r n á n d e z ; E l P á r r o c o Pbro. J o s é M a r í a G a r - / 
<Virgen M a r í a ) presos hoy en l a | c i a , Juntamente con la A s o l a c i ó n 
c á r c e l de G u a n a j a y . Parece que se la Merced se complace en wnt&T 
f a t a de ocultar los hechos, pero | a todos los c a t ó l i c o s y autoridades 
e r a d a s a la actitud del t en iente 'a i08 actos religiosos que en el pro-
Flftvlro, Jefe de las fuerza8 de e8 te :grama se expresan; esperando que 
pueblo. Irá e s c l a r e c i é n d o s e la ver . como en a ñ o s anteriores, se observe 
dad. Me dicen que un s e ñ o r B o - ! e i miamo orden, rel igiosidad y asis-
court estuvo visitando las famil ias , tencia tanto en la Igles ia , como du-
cfendidas a fin de que no declaren, r a n t ela p r o c e s i ó n 
s q\ie han sido para ti C0-Í APLlCACl(^faE*I^IENT?QSAT v Á R S A N urinarias y"E'nVermedades' d . s eñoras , 
lores de tu voluntad. I Y'as u r i n ^ ^ 8 ^ NKOSALVARSAN y Sábados de 3 a 6. 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A - ^ e l . 
mo encantadores de tu voluntad 
Pero no. Por fortuna para tu 
asociaciones | c h a y tu decoro, has logrado s a c u d í 
tu Infecunda y triste Indolencia men, , 
tal , y y a hoy, consciente de la fuer-I 
[••ro, ¿ p a r a q u é m á s testigos que 
el Alca lde de C a b a ñ a s . sus acompa-
ñ a n t e s , T a t a R o d r í g u e z y un s e ñ o r 
¡ s i e ñ o , que reside por San Claudio , 
v is i taron la casa, y d e s p u é s de ser 
dosarmados, a l s e ñ o r Alca lde le di-
j eron que él t e n í a un buen e s p í r i t u , 
pero los otros era necesario p u r i . 
f icarlos, y los purif icaron. A l Cabo 
T E R E S A A R A M B U R U . 
C a m a r e r a . 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A 
D E L O S S 3 E R V I T A S 
•LtP*? O T e r c e r a de los Servltas , 
ce lebra su fiesta anual en la Igles ia 
de los P a d r e s Franc i scanos de la 
C h í j u ,y el que lo a c o m p a ñ a b a . P a - ! H a b a n a en l a cual se ha l la estable-
rece que al s e ñ o r C h i j u , le hicieron i(ja 
una "puri f i cac ión , pero el que lo 
a c o m p a ñ a b a no se d e j ó , de lo con-
trar io lo purif ican ¡íor no e n c o n t r á r -
sele el e s p í r i t u l impio, como al se-
ñ o r ^/.calde de C a b a ñ a s . A este se-
ñor le ofrecieron un buen puesto 
tan pronto ellos arreg laran el main-
do. . y. 
E n estos d ía s !e m a n d a r é am-
piiop detalles de é s t e escandaloso 




11 y de 2 a 4, 
CS146 
Anéate-
Consultas, de 9 a 
Kelna. 63. bajos. 
31d-lo. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
i U ñ c S Í V d r u T a l i e d H o : e^cu-1 fTUpUasm . % ° e y - ^ferhnlbilee88pett 
c í i a s con s a r c á s t i c o desprecio las P a . S 5 2 . V L » 1 corazOn y de los pulmones 
„ „ . l ^ ^ 5 ' «nfermedades de niftos. Cara 
2 
lal-
labras art if ic iosas y mendaces que j panarioeg, altos Teléfono M-2671. 
brotan coipo Inconsistentes oomoaB! ~ 
de J a b ó n , de los Impuros labios de 
esoe r i d í c u l o s payasos, los "oradores 
p o l í t i c o s " . . . ! 
G . J i m é n e z L A M A R . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonfa. 
del Centro Asturiano Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oldoa. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
3S849 6 oo 
D R . E U G E N I O \ L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
ÉOS Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4o. 
Teléfopo M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrállco do Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con 
sullas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24781 1» Jl 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I iA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Sefioras. Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. ra. Hora^íl ja para los turnos. 
6643 126 d-30 a . . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las wacultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Qarganto, Na-
riz y Oídos . Rayos X Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60 Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
1 a . j n . 
C2913 Ind. 12 ab 
ÍO-LESIA P A R R O Q U I A ^ D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L o s d í a s 14, 15, 16 y 17 del ac-
tua l , tuvo lugar en la Ig les ia P a , 
n o q u l a l de S a n N i c o l á s de B a r í , un 
T r i d u o y fiesta en honor a San Lá-
zaro. E l T r i d u o c o n s i s t i ó en M i s a 
cantada a las ocho a. m. y ejercicio 
di?) T r i d u o con c á n t i c o s . 
E l 17 hubo Misa de C o m u n i ó n 
general y solemne, oficiando en esta 
de Preste , el P á r r o c o , R . P . J u a n 
J o s é Lobato, quien d e s p u é s del 
Evange l io , p r e d i c ó a los fieles. A y u -
daron a l P . Lobato , el R . P . Esco -
bar y e l Reverendo Lobato. 
L a parte mus ica l , fué interpreta-
da por el organista del templo, se-
ñor Pedro Pardo . 
E n este templo viene c e l e b r á n d o s e 
la novena a Nues tra S e ñ o r a de las 
Mercedes. • 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a iS a. m. y de 2 a 
b p. m. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
C e l e b r ó l a M . h A r c h l c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento, la f u n c i ó n 
rneusjual correspondiente al presen-
te mes. 
A las siete y media a. m., se efec-
t u ó la Misa de C o m u n i ó n genera l . 
F u é celebrada j)pr e l R . P . Rogelio 
Monet. 
A las ocho y media o f i c i ó en l a 
solemne el M. I . C a n ó n i g o Antonio 
Abin , asistido de los Padrea A l o r d a 
y Monet. 
P r e d i c ó el Secretario del M. I . 
Cabildo Catedra l , R . P . J u a n J . R o -
beres. 
lj.a parte mus ica l f u é í n t e r p r e 
tada pbr la capi l la de la Santa Ig l e . 
sia Catedra l , que dirige el maestro 
s e ñ o r Fe l ipe P a l a u . 
A l a Misa s i g u i ó l a p r o c e s i ó n 
del S a n t í s i m o y a é s t a l a reserva. 
Concurr ieron loj» Cofrades de am-
bos sexos, y los a lumnos del Semi-
nario de San Car los y San Ambros io . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A M E R C E D 
L a Muy I lus t re A r c h l c o f r a d í a de 
la^ E s c l a v i t u d de l a Merced, c e l e b r ó 
el domingo anterior , l a fiesta men-i 
sual de septiembre. A las siete. C o -
m u n i ó n general . Oljo l a Misa , e l 
Director R . P . T o v a r , quien antea 
de l a S C o m u n l ó n , les d i r i g i ó u n a 
fervoroso p l á t i c a . ' Conclu ida la M i -
sa, e x t o r t ó a los cofrades y fieles 
4 concurr ir a l solemne novenario, 
que en estos d í a s viene c e l e b r á n d o -
se a Nuestra S e ñ o r a de las Merce-
des! as í como a la solmne fiesta del 
2 4 del actual . 
A las ocho, se e f e c t u ó la solem-
ne, en l a cual e x p l i c ó el Evange l io 
de l a Dominica , e l R . P . C ipr iano 
I z u r r i a g a , C. M . 
D e s p u é s de la Misa, f u é reserva-
do el S a n t í s i m o ^Sacramento 
A las siete y media p. m., tuvie-
ron lugar loa solemnes cultos del 
Novenario, en los cuales p r e d i c ó e l 
R . P . Sa inr , O. M. 
l i a parte mus ica l , tanto de los 
cultos matutinos, como de los ves-
pertinos, fué dir ig ida por el maes-
tro S a u r l . 
E l 24 es la f u n c i ó n anua l a l a 
V i r g e n M a r í a , bajo la a d v o c a c i ó n 
de Nues tra S e ñ o r a de las Mercedes, 
Redentora de Cautivos. 
V é a s e el programa de la mi sma 
en l a S e c c i ó n de Avisos Religiosos. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
L a D irec t iva Invita atentamente 
a las Ordenes Terceras de San F r a ü -
cisco. Santo i r . m i n e o r J * o % ™ * -
D I A 22 DEJ S E P T I E M B R E 
Es te mes entA consagrado a San Mi-
guel Arcá-ngel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Florencio y Silvano, confeso-
res; Mauricio y compafieros, márt ires , 
santas Ira ida. Digna y Eméri ta , v írge-
nes y márt lre» . „ . . _ . 
San Florencio, confesor. NaclO en fo\ 
tlers y muy joven abandonó su patria 
/ para v iv ir bajo la dirección de San Mar-
tín, que le confirió el presbiterado. Des-
pués de predicar algún tiempo, se retiró 
a la cima de una montafta en los confi-
nes de la dióces is de Nantes y de An-
gers para hacer vida eremít ica . Su 
santidad le trajo gran número de ad-
miradores que quisieron vivir en su com 
pañla . Floreció este Santo durante el 
siglo V . 
San Silvano, confesor. Ignórase la vi -
da y 'muerte de este Santo. E s patrñn 
del pueblo de Leuroux, en «1 ducado de 
Berrl , en cuyo país ha>: ^ l a antigua 
tradición que asegura qiie este Santo 
es el publlcano Zaqueo del Evangelio. 
San Mafirlcio y compañeros márt ires ; 
en la Palestina, los cuales consiguie-
ron la palma del martirio el día 22 de 
septiembre del afio 286, en tiempos de 
Maxlmlano. 
F u é tan glorioso para toda la Igle-
sia el martirio de San Mauricio y sus 
compañeros, que no han sido bastante | 
los muchos siglos para borrar de su me- | 
moría ni para disminuir la venerac ión , , ' c ' 1 \ i 
que todas las naciones profesan a estos L C u O . K&mOQ r e r n a n d e Z Ll&QO 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . SlnocltJs Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gaa. Hora fija al paclenU. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d» ia Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. ConsuKas: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábadat, de 1 
a 2. Lagunas 46. esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-11Í4 . 
2S906 10 oo 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teiefo-
no M-644S. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 j a 
M . G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e x 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 128. Consultas: de » 




E l m e j o r d e l o s p r e v e n t i v o s 
ABOGADO Y N O T A R I O _ 
Manatana de Gómez. 828 y 829. Teléfo-
no A-8316. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C94Í3 Ind-23 n 
D R . L A G E 
DR. P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel. Sí f i l i s . Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y ár. 8 a I . . 
Prado. 98. Teléfono A-3e68. 
C6746 30d-lo 
D R . L U I S R . C A C E R E 3 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtas 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hlrirocele, s í f l l e s ; su tratamiento 
Medicina general. Especialidad estoma- por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
go. Debilidad sexual Afecciones de se- 23. Teléfono A-1766. 
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 84336 fl • 
a 4 y a horas especiales. Teléfono i . . 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-J 
geles. 
09678 Ind-23 d pe-
D r . M I G U E V I E T A 
HÓMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a ^ j e 
Intestinos. Carlos I I I . 2«9. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mo! del pecho. Médico de n iños . Llec-
clói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado 7 Votarlo Públ ico 
¿ Q u é m á s p i n g ü e prebenda p o d r é i s 
ofrecer a las personas de constitu-
c i ó n del icada, de c o m p l e x i ó n t o r á x l , Wa»""»* d« G<>rn«z1 A43- tyJt*J** 
, c; . , ¡ a 4 D . m. Teléfono A-43o¿. 
ca déb i l , en una palabra enfermizas J 7 i 8 í 28 » . 
o enclenques, que el ponerles al | ^ 
abrigo de las funestas consecuencias! 
Je un resfriado, tan fác i l de con-
traer a l sa l i i ; dsl teatro, del sarao 
de la ig les ia? 
Porque lo í n a l o no e s t á en el slm-
p;« resfriado, que a veces puede des-
aparecer por s í s ó l o con la m i s m a 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E B M B -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
i cedlmlento especial las dispepsias, \llce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Badiologla y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio * 'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2558. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N 1 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Az6e. E s -
pecialidad en coronas y puentes • in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de I 
a 6. Zenea, antes Neptuno, 67. Tel 
A-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
B A R T n S 
D E 
Domingo 24 H 
K V d ^ v - W - t 
salzará a u í e ' o c u ^ . 
Merced, cuyt ^ ' s i r t ^ V I> 
« 9 S ? m a ^ a . - ^ >t 
u r o q u i a d e l Ü 
SOLEMNE pIESTA ' M a r u , 
M E R C E D E S c o S Í l R G E - N L ? ' 
F E R V I E N T E 
R E RA 
-AbA 
DEVOT 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, con-
sultas de 12 a % para pobres de 12 a 2, 
|2.00 al mes. San Nico lás . 62. Teléfon» 
A-8«ar. 
Ind. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a ] y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6701!. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio, convencional. 
36956 22 s 
37078 28 • 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos fcara construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
» sultas profesionales y direcciones de 
fac i l idad con que se a p o d e r ó de los ^ | f 0 P)orA!977ioíi8tracÍ6n- P r 
bronquios: una buena t r a n s p i r a c i ó n 
a tiempo, u n a I n f u s i ó n o un groog 
b a s t a r á n en ciertoe casos para con-
j u r a r el m a l . 
De a b í la oportunidad de forta-
lecer previamente los bronquios con 
el remedio hasta hoy proclamado co-
mo soberano, la S o l u c i ó n P a u t a u -
berge, cuyos milagrosos efectos se 
extienden Igualmente "a la anemia 
y a l a clorosis, dado el oficio emi-
nentemente p r o f i l á c t i c o que desem-
p e ñ a contra lae infeciones bronco-
pulmontfres, Impidiendo que estas 
evolucionen hacia la tuberculosis . 
P o r su c o m p o s i c i ó n , basada en 
m á s racionales afirmaciones de 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52, altos. Teléfono F-267J». 
CS979 81d-lo 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposlc lót , j e -
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sc\, 79. 
, Domicilio: 15, entre J y K . Vedado. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a Telefono F-1862 
D R . F E L I X P A G E S 
OZKUJAMO D E L A Q U I N T A VM 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
33907 10 oo 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
las de visita, especialista de la "Coyadon-
la ga". V í a s urinarias, enfermedades 
señoras y de la sangre 
Cienc ia , l a S o l u c i ó n Pautauberge 2 a 6. Neptuno, 125. 
1̂ clorhldro-fosfato de cal creosota.' C3051 
de, es . eminentemente bienhechora! 
en Inf inidad de casos; en efecto, por: 
de 
Consultas: de 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, está de nu^vo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones Internas. Fisioterapia. San f^a-
aaro, 45. Teléfono A-596/j. No visiva. 
Consulta, t5.<J0. 
C2582 Ind 2 ab 
Ind-13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
s u fosfato de cal sumin i s t ra 
ganlsmo la p r o p o r c i ó n que de dicha 
a l or»-] E s t ó m a g o e intestinos, 
i ' media a 10 y media a . 
Consulta de t y 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E X 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuala Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consuüa, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3432. 
DR. A . V . DAUSSA 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
{ ! moderno de la tuberculosis. Empleo de 
y oa l a » | ]aa inyecciones Intravenosas. Mejoría 
substanc ia necesita siempre que s e ^ S á J ^ f e v ? * H ? r ^ A l ^ ^ y SUPrMÍ6n ** ^ 7 
Teléfono M-4252. 
17 00 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6530. Reina 121. 
36488 9 o. 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O K A Z O N D E M A R I A D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
P o r la c o n v e r s i ó n da los pecado-
res, c e l e b r a r á la C o n g r e g a c i ó n del 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a del tem-
plo de B e l é n , solemne f u n c i ó n por l a . 
r o n v é r s i ó n de los "pecadores. A las 
siete y media, a. m. , santo Rosar io . 
A lae ocho C o m u n i ó n general , Misa 
y piadosas preces por l a c o n v e r s i ó n 
de los pecadores. 
Supl i ca encarecidamente l a as ls-
t « n c l a , e l R . P . R a m ó n Diazr S. J . 
G R A N D E S F I E S T A S R E L I G I O -
S A S y Solemne Novenario que en 
honor de la V i r g e n ' d e las M e y e d e s 
Patrona de G u a n a j a y se han de ce-
l e b r a r en la Ig le s ia P a r r o q u i a l de 
d icha V i l l a . 
P R O G R A M A : E l novenario em-
pieza el día 15 de septiembre a las 
siete y media p. m . con el rezo del 
Santo Rosar lo , novena y c á n t i c o s , 
en honor de l a V irgen de las Mer-
cedes, por un coro de dist inguidas 
Bcr.orftas, continuando en la misma 
forma y a la misma hora los d í a s 
precedentes a la F i e s t a . 
Septiembre 2 S . — D e s p u é s de l a 
Novena G r a n Salve cantada a dos 
voces, poT un coro de tenores y ba-
r í t o n o s y a c o m p a ñ a d a por la orques-
ta de cuerda del s e ñ o r A l e m á n . 
Septiembre 24. Fes t iv idad de l a 
V i r g e n de las Mercedes. »A las sie-
te y media a. m. misa rezada y 
C o m u n i ó n General . A las nueve a. 
m. Misa solemne de Ministros, c a n -
tada a dos voces y a c o m p a ñ a d a p ó r 
el Ins trumenta l d» la noche ante-
rior. D e s p u é s del evangelio o c u p a r á 
la Sagrada C á t e d r a del E s p í r i t u 
Santo el Pbro. P. Gaude de la Igle-
sia de l a Merced, Habana. 
A las siete p. mi P r o c e s i ó n con 
h a l l a en d é f i c i t ; por su creosota enj nales. Lamparil la, 74 
os el antimlcroblano por excelencia. Habana-
E n condiciones tales l a S o l u c i ó n ! 
Pautauberge no solamente previene , . n n i i r i l W i r A 
y cura las enfermedades del aparato r U L l L L l l N l L A 
respiratorio sino que es de la mayor Para darle facilidades a las clases tra^ 
ut i l idad en la e s c r ó f u l a , el raquitis- bajadoraf' ^ los »obre,s/ Para ^ ^ 1 
_ „ i„ ,, 'u„ 1 .rac ión, daremos consultas de 7 a 9 E U P E C l A L I S T A D E P A R I S 
mo, l a neurastenia , y sobre todo, en |de ia noche, gratis. Con especialistas, Es tómago , intestinos, aná l i s i s del tu-
la convalecencia de las enfermeda_ para sus curaciones. Medicina y CIru- ,bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m. 
dea infecciosas tales como la gripe, ' f i a e3n2 r ^ e M ^ ^ y ^ c c i d a e » ; etc. Su4-. f.^16 ¿ f i aA?83^6 11 
16 00 
D R . J . V E R D U G O 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos dt neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is is general, etc., reputados oor In-
curables. 
E s el tratamiento m á s científ ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya oor este 
enero, en Europa y en Méjico. 
DR. r . C A S T E I O i S , especialista en 
enfermedades de la sangre, p U L 
s í f i l i s y venéreo . 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind . 13 11 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas d* 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City JSanck. Domicilio:' calle 4, nd-
mero 206, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7286 y F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
. Teléfono Consuetas de 1 a 3 p 
A-7418. Industria. 17. 
C326Í Ind-23 ab 
DR. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes; Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscóplcos y c i s toscóplcqs . Examen del 
riflón por los Rayos X . 
oe ia Santísima v f " a todo8 
más puntual aSls;rgen V les = 
festividad. L a Caiencia a ¿Rru¿ft 
dés. E l Párroco- p141"61'*: ! ! ^ H 
40983 urroco- Francisco G^«dí|^ 
P a r r o q u i a de J e s ú . M ¡ 7 ^ 
A J E S U S N A Z A ^ y k 
E l viernes pr6x i ¡ l t t ^ 0 
nuación del ejercS0' ^ 22 . 
viernes, tendrá lugar 0a ?roP'o W 
misa solemne de minU J*8 * t l % 
lagrosa Imagen. nalnÍ8tro8. a n { . ^ ^ 
L n a devota dama «, 
los favores a l c a n á rnuy aem^ 
reno, la o f r e n d ^ e ' n ^ 6 ' ^ f e ? » , 
lemne fiesta. est8 vlerneg . V 
Se suplica a todos loa H zareno^u puntual a S t ^ í., K, 
IGLESIA D Í I L A M F R T ^ 
C o ^ c e ^ d o ~ H l 
n o v e n t - ^ T ^ ^ 
GRAN SALVB 
S a h í e ' ^ t ^ d i e T n ^ ^ t a r i L J 
Sen de la Me?ced VK"?1" ^ V f e 
multitud de v o S ^ ? ^ « 5 
galas y globos de distinto^ en?u*,• W 
na gran anlmcaión RÍ?,color«-£ 
nís lma. Innume^fe 
DIA 24 
CED ^ *»• 
rAni}fn3 ¿ e L ^ a f ^ e ' c e T e b T a í f t ^ 
J . Alvarez, Superior d« 1 *' R- P 
sitador de \os PP r U t ^ T V ^ 
Puerto Rico. Será araoiuadd' C,lb» í 
dosos motetes. *l"lonuaaa con pu. 
A las 9 a. m Mloo .ni 
orquesta que celebrará el fe8 i 
to Mendes, con sermrtn Iv, :• 
¡ cargo del ilmo. rBdnio "í.0 és:e 1 
que Párez Seront^ Obi™» ?r' Sâ ,-
D R . R E N E C A S T E L U N O S i l 0 ¿ ° d ^ í c o s i d ! l B P da por u 
COMADRONAS FACULTATÍVAS E ^ ^ S ^ ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A S B O N A S 
Mucho* afios de practica. Lo», último» 
procedimientos c ient í f i cos . Consulta* de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
moro 881. eatre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-125S. 
LUIS E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cub», con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precia 
segQn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




L A B O R A T O R I O S 
s i :>;ORlT^ 
Próximo domina 
tisima Vírcen H 




^ t a r p o r es^ra io8 \compl 
Laboratorio de Q'ilmlca 
Industrial 
Agrícola « 
•Oír. An:Uisis de orinas 
$2.50. Wan Lázaro. 294. T e l 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
V A P O R E S D E m m 
; V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A AMERICANA 
E l v a p o r 
« M I 
6ut> y 914. Reina, 103 
8. Teléfono A-9051. 
C6750 
Inyecciones del 
De 12 p. m, a 
80d-lo 
DR. J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-394ü. ' 'art ijular 1-2987 
37118 23 0. 
D r . GONZALO P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del tíodpital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y catelerismo de 
los uré teres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas d e l 0 a l 2 a . m . j de 
8 a 6 p. m . en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
f lran letras a corta y larga vsita sobre' i c i* í 1 1 
todas las capitales y ciudades impor-1 d e S e p t i e m b r e p a r a los puertos dt 
Untes de los Estados Unidos México T ^ ^ ^ V r n n n a k c kxix ivnrn 
y Europa, as í como sobre t0do3 los VIGO, CORUNA, SANTANDER T 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New Sork. Flladelfia, New 
Oileans, San Francisco Londres, P a r l a 
Hamburgo. Madrid v Barcelona. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qul 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truíi'a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se de.ieen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S A L D R A F I J A M E N T E E L DIA 23 
R00TTERDAM 
C3361 10 f d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pa,TOB por cable, ¡;lran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres,, Par^s, Madrid 
rúrglcas . Consultas: De 12 a 2. Linea, i Barcelona, New York, New Orleans, F l 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
e l s a r a m p i ó n , la fiebre tifoidea / e n í 1 " " ' ^ ^ 
general en cuantas ocasiones ee re- ' 
quiere un bactericida y u n fortifi-
cante e n é r g i c o s . 
D r . G A S T A N . 
P s i c o l o g í a . . . 
(V iene de l a p á g i n a 11 . ) 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J 
D R . C . E . F I N L A Y 
Bfis María, 114, altos. Telf. A-6488. 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
' sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo., 
87798 28 s 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p m. 
6494 ind. 20 ag 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
s í f i l i s y venéreo .^Consul tas de 9 a 11 
en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
39996 18 o. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias. E n -
fermedades do las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
netrado, tras de muy dolorosas ex_ 
perienclas , en la s a b i d u r í a de aque-, f,-̂ ,̂ , 
Ha c l a r a advertencia de las Sagra-
das E s c r i t u r a s , "Por sus obras los 
c o n o c e r é i s " . / 
De a h í que todo cuanto c r e y ó en-
contrar de virtuoso en vuestra fatua 
verborrea , ¡o vaya a buscar hoy en 
el gran l ibro de la v ida; en los He_ 
chos, testimonios fehacientes de 
yer-' C^msultas y tratamientos de Vías U r l -
, . . . . , narlas y Electricidad Médica. Rayos X , 
aan , en loe cuales ha aprendido que alta frecuencia^y corrientes. Manrique, 
"todog loB discursos grandilocuentes I 66 • P e 12 a 4- Te16fono A-4474. 
de u ^ D e m ó s t e n e a , no lograron l íhrar 
a G r e c i a de la servidumbre, mien-
tras que un s o í o acto de E s p a r t a n o , 
r o m í n e n d o sus crdenas , pudo m á s 
que cuatro siglos de p r e d i c a c i ó n con-
t r a la esclavitud". 
Fe l i zmente , el pueblo cubano se 
acerca a su ansiada r e g e n e r a c i ó n 
m o r a l , no cabe duda; porque a l c a é r . 
salo l a venda de los ojos, y descu-
b r i r en toda su fealdad de a lma a 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y 
Consultas dianas de 3 Emergencias 6. Virtudes, 128 
38887 
de 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias biperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
A S Ó . Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . F R A N C I S C O i , D E V E L A S C 0 
Enfermedaaos del Corazñn. Pultunrea 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre^ 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días ia-
bombles. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y pientales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. aitos. 
C6747 80d-lo 
Teléfono A-024f. 
4 O c 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. ro. Bernaza, 32. bajos. 
DR. J . A . T A B 0 A D E L A 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curacldn del rtumatismo crónico tn to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique. 124, 
8827» H f o« 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E «LA B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a m. 
Par» los señores socios áel Centre 
Gahego, de 3 a 6 p. m. días hábi les 
Habana, 65. bajos. 
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los E s t a lo s Unidos, Mé.Uco y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S Y ( t . 
8 . E N C . 
S a o I g a a c i o , N n m . ^ 3 
Hacen pagos i>or el cabl« y giran le« 
tras a corta y larca vista stbre Nevr 
YorK, Londres. Par í s y sobre lodas las . M 
capitales y pueblos de E s p a ñ a 1 C l h - r m n s o trasat antlCO CSpanw 
Baleares y C a t a r l a s . Agentes de la IiermOSO i r d a a i í a n 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Estos nuevos y magníficos trUtttK 
ticos han sido construidos ESPECIAL-
M E N T E para la comodidad de lo» Pi» 
jeros de segunda económica y tercu» 
clase. 
Camarotes numerados para do», CM-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflol». 
Precios de pasajes reducido!. 
Para biormes: Dirigirse » 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio . 22. Teífs . A.5639 y M-564). 
H A B A N A 
I P ! 
D R . M A N U E L l & P E Z P R A D E S 
M E D I C O C / B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre p^ho, señoras y niños, partos, tra-! Por las Universidades de Madrid v Ha 
laralento especial curattivo de las afee-1 hana KsnpHaliriaH- c T , f « ^ ^ " V - _ ^ 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
3S396 i 0 
DR. P E D R O R . GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D R . P A R R A S 
estomago, pulmones. 
Curación radical del reu-1 
Medicina interna en general: con ehpa-
clalldad enfermedades de las v í a s di-
^us admirados ^ n i n a r l i ^ t a B h  I festiva?: (es támago. intestinos, híga-.u-i aamiraaoa ^ « T t i p a n i s t a s , lia do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
comprendido qu* v i v i ó has ta M a l . Í J Í S 6 n : Diabetls, obesidad. Enflaque-. . . . . . . , . V" ^ • i cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
bajo el Imperio del sof isma": es Dúmero 81. 
02481 K 
decir, que esos pesado tr ibunos le 
han estado ofreciendo en sus insin-
ceras p r é d i c a s oralee. Ignorancia por 
i n s t r u c c i ó n , pobreza por bienestar, 
serv idumbre por derecho, privilegio 
por jus t i c ia , engafto por amistad, 
a b y é c c l ó n por nobleza, "palabras por 
obras" en suma , en este Ma—-*^-t 
mercado de valores de nuestra vida 
p ú b l i c a , en que a l presente lo m á s 
excelso se cot l /a y donde el m á s 
¡ uro apostolado se asfixia en un am-
biente d e l e t é r e o de miser ia moral y 
de p e r v e r s i ó n p s c l o l ó g i c a . . . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gj-e. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
baña. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m. Monto" 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
39988 18 w 
Especialidad en 
piel y anemia 
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. T e U -
D R . F . J . V E L E Z 
Tubercnlosts. Médicas y Qmrürgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consulta» de l 
a 3. Te lé fono larga distancia 
Ind. J a Jl 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en eeneral 
Egldo. número 31. • « « r . i i . 
fono A-5767. 
37066 23 s 
Noble 7 sufrido pueblo cubano . 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento esi icla! de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de sefioras. Campanario 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-luso ' 
ty. N . 
Ciruela y 
G O M E Z D E R O S A S 
partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rifión. etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s , inyecclovies ea 
serle del 914 para la s í f i l i s . Ds S a «„ 
D R . L . G. D E JONGH 
Sífi l is , enfermedades de la piel, de la 
sangre y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L -
• A J I S A » A 93 L A INYECCIOBT. Inyec-
clones intravenosaa de todas clases Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a m 
y de 1 a 3 p. m. Te lé fono M-6520 Rei-
na, 121, esquina a Leal tad. 
39375 8 0c-
P O L I C L Í N I C A 
D R . M A R I C H A L 
S E R M O N E S 
que se predicarán. , D m. , *«»; la S. L 
Catedra l , dura; . :3 e l segnndo 
semestre del a ñ o 1922 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mei , 
M. t Sr . ÍDeán. 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16 .—San Cr i s tóba l , P . 
de la H a b a n a , M. i . Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . - — I I I Dominica de 
mes, M. I . S r . Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Br. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
berfk. 
Diciembre 8 . — L a Inmacu lada C o s -
c e p c i ó n , M. I . Sr . Maestrescuela 
Diciembre ) 0 . — \ í Dominica ác 
Adviento, M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 14 .—Jubi leo Circular . 
^ . I . -Sr. Magletral . 
Diciembre 17-—Jubileo C i r c u l a r , 
M. I- Sr . Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. I . S r . L e c t o r a l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad 4el 
S e ñ o r , M. I . Sr. Penitenciario . 
I N F A N T A 1 S A B E 
H a b a n a , Junio 12 de 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
a,i^abn,0a,DeFnat¿fItltadde ^ d Y c ^ r r o s f a * ^0ne8rf.?Ue' ^ QmefdÍaTnt,e' 
Rlcfi y Universidad de la Habana. Den- de V^di'ca.r en la Santa Igles ia Cata-
tlsta del Centro Andaluz. Operaciones dral de esta D i ó c e s i s , por e l presen-
fio ,f-1BR o Métodos modernos. oCnsul-1 te venimos en aprobar la y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R-, P e d r o Slsto, Viceeecretario. 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR 
D O Q U I . Sa ldrá fijamente el d» 
de Septiembre, admitiendo cargM 
pasajeros, para: 
V I G O , • 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y BARCaONA^ 
Precio del pasaje en l ^ » 
se: $75.80. incluidos los «mpu6» 
P a r a informes . * 
A T L A n T I Q U E 
Vapore . C o m o . ^ « r f j S 
trato Portal c o n d G o b K n i o 






D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
V E R A C R U Z 
3 D E O C T U B R E 
de 
Suárez, 82. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4 Cirugía. Anál i s i s Corrientes. Ra-
yos X. Inyecciones Intravenosas para 
Sírllls, Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
S7»5t M . 
D R . A L B E R T O C O L O N P A R R O Q U I A D E M O N T S E R R A T E 
fer]fanb0erD^ífda^artiCuiP.a,ah8U8 CHen•, lasE,nude0^Ír-lad^aft| ,n,kte f f e s ^ ^ S a ^ 
í r s l o i t f e l . ^ e T ^ ^ m .̂ a5 ¿ T ™ . % t | ROF?1U'serÍm,66n a 8 ^ ^ 
la C a dos los d ías hábl lef . Muralla, esquina i E l Párroco y 




y para los puertc* 
r o R U Ñ A 
' S ^ N T A N D E R ^ NAZAIB£ 
, 5 D E O C T U B R E 
a l a , cuatro de la tard.. 
i « oo i 84 « 
Ü i A K l ú Ü L L A Í I Í A I U ^ A S e p t i e m b r e ¿ 2 de 1 9 2 2 P A G i K A Q U I N C E 
vapor 
correo francés 
"correspondencia, que só lo se admit í -1 
' rá en la Adminis trac ión de Correos, 
3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
> í Para y E R A C R U Z 
> r e J 3 D E N 0 V I i E M B R E 
¿ s i i . * ^ 
los P"6 
rtos de 
S A I N T N A Z A I R E . 
, las 
^ . , 5 D E N O V I E M B R E 
¿e la tarde. 
cuatro 
S Ü T R A P H A E L 
> D o r a i ' f - P « r t o Rico y A n u 
m » ? P A R Á l Ú R O P A E N 1922. 
francés 
^Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicho» puerto». 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SU AXiQUITiAIf L O S AXTOS DH f B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CTT-
Oquendo No. 2. eala, comedor y trea fa. "ü^ci:o ¿s¿ 8ala. saleta y cinco cuar-
cuartoa. Fiador del comercio. Precio tos yT * 0^ara familia o para oficl-
muy reajustado. Informan T e l . A-4734 | naf/ ír í?forn,an fcn 103 baj03. 
40845 23 s. 40536 22 Sp. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada e l el 
billete. * 
Los pasajeros deberán escribir s^-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sü nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A.7900. 
Vapor 
correo francés 
ifi ríe nov16111^6'r 
Vapor correo francés Latayette . SuáreZj 45> pr0p¡0$ para fami l i¿ pU. 
• 'embre. 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
i l í fie dicic—^ 
^ V ^ r c o r r - francés Espagne 
,5 ^ enero de 
Nota: -0 equipaje de bodega »e-
rí toma1 
e| diente; con sala, saleta, tres habita 
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser* 
vicios. Informan en los bajos. 
SE A L Q U I L A L A CASA INDIO 42 CON 
sala* comedor y tres cuartos, con un 
fresco departamento alto y todo el ser-
vicio. Informan en Indio 39, Teléfono 
M-3685. 
40858 23 8. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E S O L I C I T A N 
j S E A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S 
¡ A una cuadra de Obispo, casa esquina 
j de altos sala, comedor, tres habitacio-
• nes recibidor y demáa servicio com-
' f ^ T i LSnU/xÍ6escaV Iníorman: Mon-, te, 2-A, seflor AJarmol. 
sanitarios 
41126 
Informan: teléfono A-4358. 
Jo 3 
40057 22 
Personas que tengan goteras en los te- . . 
jados o azoteas de sus casas para re- C - alouilan los dos nistn* >Un. i 
comendarles el uso de S E L L A TODO. I ̂ e j , n c P lt0, de ** Ca-
No se necesita experiencia para apll-1 lie de r r a d o , l ü a , para oficinas A* 
carie. Pídanos folletos explicativos, los . , , * U1*-1"as ae 80-
remitimos gratis, CASA T U R U L L . Mu-' ciedaces o cosas a n á l o g a s . Infi 
ralla. 2 y 4. Habana. 1 la mi$ma> de 2 a 4 p. m. 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 162, BAJOS, en- I 40460 
rorman ei 
tre Reina y Salud, amplios y ventilados, i 
$160. Más informes, teléfono F-5520. | 
40768 29 9 
24 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L A jPBESCA Y K B B M O - A L Q U I L E R E S : V E D A D O : E n 120 P B - S E A L Q U I L A U N A CASA DB A L T O S 
sa casa Paseo número 8, entre Calzada sos mensuales se alquila, amueblado. de trc¡. habitaciones y comedor, cuarto 
y Xovena Vedado, compuesta de portal el fresco y cómodo piso alto de calle 12, de baño modernü informan Telééfono 
sala sa l«ta comedor cuatro cifartos. número 70. entre LJi-ea y Calzada con A.4071. Fábrica de Escobas y un salón 
cuarto de criados y dobles servicios amplio portal, cincó habitaciones, baño da saiscientos metroS. j e s ú s del Monta 
con calentador de gas. cocina de gas y 40859-00 32 8. 
de carbón, teléfono instalado, cuarto y r- — • • 
! servicios para criados. Informes, en GANGA. V E N D O BU L I N D A , PREBOA 
el mismo, de 9 a 11 y de 1 a 5, y por y nueva casa, de moderna construcción, 
Teléfono F-5287. .situada en Santa Catalina" No. 47. entra 
I 40702 23 s I Lawton y Amias, Víbora, constando de 
; 7—TTIO SSSCBSS hCSSS ^ — » » i 5 ¡ r " sala- tres cuartos, baño intercalado com-
A L O S B J C P B E S A B I O S D E C I N B pleto y todas su¿ lezas nuevas. come-
1 Avisamos que vamos a fabricar un bo- dor ffrande ai fondo servicio« de cria-
(nlto local para cine en un barrio muy dos cocirja de gaa e instalación eléctri-
n í l "f0: n0 hayT competencia y si un ca oculta, e s tá libre de gravamen. E n 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A ULOI'^n-< ^ o c l o seguro. L o alquilamos sin rre - ; ]a» misma lnforma su di l f ia . Su precio 
L ^ f s a en P a s f T í n t r e 17 y 19, P ^ 1 - : / ^ P ^ S ^ ^ f ' ^ en'hipoteca si * . 
ma a 17. compuesta de recibidor, sala, mano c l l í e 17 v D V ^ a d o Her- , desea_. Tiene patio y traspatio 
hall, dos habitaciones, baño y closet a|raano- y ' vedado 
la derecha; otra habitación a la izquier-; 
da, gran salón de comer, repostería^ y : V E D A I ) 0 OAIiIiB Ci i fUMSHO 63, A L 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A B S P A C I O -
sa y fresca casa calle A, número 1J8, 
entre 21 y 23; tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y dos de criados. Iníor-




40S63 24 s. 
E N A R R O Y O N A R A N J O SB A L Q U I L A 
un chalet acabado de construir, situado 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta* 32, entre San Rafael y San José. 
Informan en el númer o30. altos. 
40929 28 Sp. 
[¿o por las embarcaciones del 
k .« de la Compañía que estarán 
al, muelle .de S a n Francts . 
^ t r e los do, espigones, p í a m e n t e 
^ t la. 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
K i i d a W buqne. D e s p u é s de erta 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S S B L A 
casa Consulado, 22. L a llave e Infor-
mes: Galiano, 113. Locería L a Améri-
ca. , ^ 
41073 1 Oc. 
í l T a n c h a s y los señores pasajero. 
* Tu cuenta y riesgo se encargaran 
¿llevarlos a bordo. 
Lo, señores pasajeros d eb erán es-
^ i r sobre todos los bnitos de equi. 
Mje w nombre, apsí l ido y puerto de 
¡estíno, con todas sus letras y la 
jar claridad. 
U Compañía no admit irá n ingún 
bülto de aquipaje qne no lleve c iar» , 
nente estampado el nombre y apelh-
¿3 de su dueño, así como el puerto da 
deslino. 1 ^ 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , 
PLYM0ÜTH Y B U R D E O S 
París, 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France, 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
La Savoie. L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, N i á g a r a , Leopol-
dina, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficioj No. 90 : Apartado 3090. 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
te recibirá ningún equipaje 
S E A L Q U I L A L A CASA P I C O T A , 24, 
entre Acosta y Jesús- María, con las de-
pendencias corrientes y tres cuartos. 
Llave e informes: Zulueta. 71, habita-
ción, número 8. 
41068 26 Sp . 
S E A L Q U I L A N S O S H E R M O S O S A L -
os en Basarrate. 28 y 30, frescos, cómo-
dos y en módico precio. L a llave en 
los bajos. Informan en el teléfono F -
4m93 2S Sp._^ 
S E A L Q U I L A UNA S A L A PEQUEÑA*, 
hombre solo moral o para una zapate-
ría o cosa que ocupe poco lugar, precio 
de reajuste en ef centro de la Habana. 
Informan: Teléfono M-1759. 
41065 24 Sp. 
C R E S P O , 4, S E A L Q U I L A E L SEGCrXf-
do piso de esta casa, situada entre el 
Malecón y San Lázaro, acabada de fa-
bricar; «s muy fresca y ofrece una her-
mosa perspectiva. L a llave en el primer 
'piso. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-6688. 
40827 29 Sp. 
H A B A N A , 100, A L T O S , entre Obispo y 
Obrapla. se alquila esta casa desde el 
l o . de Octubre, compuesta de sala, sale-
ta, t r « habitaciones, una más en la 
azotea, cocina, baño, servicio, etc. Telé-
fono A-6552 de 9 a 11 y de 1 a 4. 
40898 ^ 25 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la esquina de Maloja y Franco, 
acabada de construir, buena barriada. 
Informan en el 2Q ,̂ de Maloja. 
40S34 | 25 Sp. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A P E Q U E -
ña industria la amprhi casa de Velaz-
co, número 4. Informes en Mercaderes, 
número 37, segundo piso. Teléfono A-
0132. 
40843 80s__ 
A C A B A D O S E P A B R I C A R , S E A L Q U I -
la un local, en la calle de Neptuno y 
Espaép,. apropiada para botica, tienda 
de ropa, casa de prés tamos o efectos sa-
nitarios. Informan en la misma o en 
Neptuno 198, su dueña. 
40833 27 Sp . 
^ O C ^ i a E 3 a ° D ? ^ N A S ^ M C A C I O N 
d^ados11^ tuperf?cie,Oa¿ro0p0iomparrr Krañ ' í 
a W c é n o industria, s i a l ^ u í i r c o n con" ¡ léf°"089A-610 
trato E s t á situado en el barrio comer- 40882 
c ^ L d e J a „ c V Í ( Í i ^ a uPa cuadra de Mu-1 C A L L E 16, N U M E R O 18, E N T R E 11 V 
d T r o T ^ ú . ^ n - lSs-aUos I ^ - c a s ^ T ^ ^ ^ í o í ' a g ^ ^ r l a 1 ^ 
S S L V ^ í d % n Q * S ? a f t J . m í O ^ loda 1- " - h e , precio muy ; k l ¡ e n t e . cuarfo b f a r a T r i a d o , g a r a g ¿ 
23 • 
ralla Para. Informa w rlx . -nu-, V M ^ M Í M X Í lo, « u m ^ x f c . 
ralla F a r a intormes M. Pérez, Aparta- 13, Vedado, se alquila una casa, sala. 
•.ATOA H a - b a - n a - - Teléfono A-3432. comedor, cinco habitaciones. bano,_ cuar 
pa cnaa rage^ 
¡se i s closets y algunos muebles. Ado-
; más, instalación e/'Ctrlca con sus lám-
V E S A S O , S E A L Q U I L A CASA, C A L L E ! Paras • Informan en la misma calle, casa 
reducido. 
40687 22 Sp. 
40790 27 • 
E l antiguo Casino A l e m á n busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto céntr ico de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92 . 
C 7 I 8 9 . 8 d 19 
S E A L Q U I L A A G U A C A T E 142 ESN 
tre Sol y Muralla, para establecimiento 
Informan: F-4276, su dueña, 6. entre 
23 y 25. Vedado. 
40581 22 Sp. 
to criaaos, cocina de gas. 
eléctrica, servicio sanitario, fiador, un 
mes adelantado o dos en fondo. Infor 
man en la misma, la encargada. 
40887 23 Sp. 
11, entre J e I , No. 166. Jardín, cociná,! del ^do. García Montes. 
de gas, dos cuartos buenos en el só tano . ! 40861 29 s. | 
portal sala, saleta, dos cuartos gran-i „ i .i • • . . >• • 
instalación i <K',s, salón de comer, dobles servicios.1 ¡>e alquila el hermoso palacio de ia 
baño, un salón alto. Instalación eléc-j' ii n ^ ' ~ ' í C l ! D 
trica, gas y te lé fono . L a llave en el I "« Lortes esquina a Coliseo, R e 
C A N T I N A . S E A S M I T E N P R O P C S I -
ciones para el alquiler de un local para 
el expendio de helados, lunch, refrescos 
y dulces, en el cine Gris, Baños, esqui-
na a 17, Vedado, próximo a Inaugurarse 
40952 23 Sp. 
Í78y Í9FORMAN: calle ^ No- V o - entre|parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
•'•o'0C 23 s. I cuadra de la Ca lzada , con todas las CO-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J, N U -
mero "267. entre 27 y Avenida de la 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
parilla, 6, dos pisbs, la planta baja, 
propia para almacén o cosa aná lóga . 
Los altos para familias. L a llave en 
la bodega de ia esquina, informan en 
Empedrado, 3. altos. 
40812 24 s 
Se alquila u n pxecioso alto propio 
para la actualidad. Punto inmejorable. 
San Nirnlás onfrp 7ani*« « nM«-/v-„ . i Universidad, compues'ta d  jardín al dan NICOias, entre ¿ a n j a y Ur^gones.! frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
L a llave en los bajos. Informes M . • tos baJ9s' un cuarto alto, cuarto de ba-
i • ' j i /* l ño, cocina, servicio de criados y patio. 
Alonso, Inquisidor, l o . i Precio 90 pesos. Informan: Notarla de 
•T» Muñoz. Habana, 51. 
^ O ^ Ó 22 S I 40817 22 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N B i D O s modidades. para srran familia, techos 
altos de la casa calle 23, esquina a P a - ; , . . ' f . , r , , ú * i * 
seo, compuesta de siete habitaciones y de hierro, electricidad oculta, galenas, 
demás servicios. Informan en Merca- ' _„„„i- J„ ^ i* „ _ _ _ „ _ -
deres. s i . Teléfono A-6516. Y escalinata de marmolina, garage, j a r -
, | -40534 28 SP- !d iñes , arboleda y 1.900 metros dentro 
A L Q U I L E R E S . V E B A S O . GARACrB. SE ! I . ' . V» . . • 
alquila un buen garage para una má- ¡ L O M A S E L V E S A S O . 15, N U M E R O de SUS Verjas. rreClO, a e n pe$OS a l 
quina ,en 19, número 47, entre 6 y 8. 200. bajos, entre E y F, sala cuatro ha- 1 ^ ^J:x» n , . ^ - A ^ ^ w 
informan en la misma casa. bitaciones, comedor, bago familia, coc í - ; mes. n a y guaraian. UUeno, UOCtor 40933 27 Sp. na, habitación y baño criados. Infor-j D0)l- Tamihipn se vpnde 
^ i m a n : Teléfono '̂-5027 y calle 23, núme- *V05a' i amoien l e yenae. 22 Ag. 
E N E L M A L E C O N , S E A L Q U I L A E L S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y fres-
cos bajos de B a ñ o s , 61, entre 21 y 23, 
con sala, saleta, cuatro cuartos con la-
vabos y baño intercalado, office, cocina, 
cuarto, y servicios de criados. Precio 
120 pesos. Informan y llave, en Baños, 
número 30, entre 17 y 19. Teléfono F -
4003. 40841 23 Sp. 
espacioso alto con 6 cuartos, pisos de 
marmol, sala, antesala y comedor, es-
calera para servicio independiente. I n -
forman en Prado, 88, altos. 
40641 22 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O S E L A 
casa calle 19, número 241, entre E y F , 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
pesos. L a llave al fondo, pregunten por 
Bernabé. Informa: Julio Martín. Aguiar 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
40636 24 Sp. 
40792 24 s' 
B U N C O , No. 2 6 
S E A L Q U I L A N L O S MUV H E R M O S O S 
y frescos altos de Cárdenas, 59, con sa-
la, saleta, comedor al fondo cinco her-
mosos cuartos, gran baño nuevo, cuar-
to de criados y servicios, para familia 
de gusto. Precio 125 pesos. Informan: 
F-t229. 
41104 26 Sp. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LINIE) 
Serricio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
El espléndido vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo a l e m á n 
HAMMONFA 
fijamente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
(Veracnir, Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 22 de Agosto 
£ ^ M M 0 N I A » 23 de «ept iembre 
aDlni?i«DB„PASAJEa R E B U C E J O S 
W 1 C I 0 E N T R E N E W Y O R K 
^ Y E U R O P A 
Alnado con las U N I T E S A M E R I -
CAN L I N E S I N C . -
vap0r C A D A J U E V E S 
«103 6o( na 80la cla8« Cáma-
v * , E A a 15 D I A S . M A R T E S 
Uiformea (Jlriglrae a 
729 í í f i I b a t & C l a s i n g . 
M U Y B A R A T O SE A L Q U I L A U N F I -
sito alto con todas las comodidades pa-
ra una familia; muy fresco, cerca de la 
Estación Terminal. Informan: Paula. 
79, bajos. , „ 
41014 29 Sp. 
S B A L Q U I L A L A CASA S B CASTX-
11o, número 1-A, frente a la iglesia del 
Pilar, renta 60 pesos con fiador, puede 
verse de 9 a 11. Teléfono M-3771. 
41022 29 Sp . 
A L C O M E R C I O 
PFOximo a desocuparse local de Amar-
gura No. 51. apropiado para almacén, 
se traspasa el contrato reajustado. I n -
formes en el mismo. Teléfono A-9595. 
40864 26 a 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C ó -
modos áltoa de la casa calle Campana-
rio 226 B , compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servicios. 
Informan en Clanfuegos 20. L a llave en 
la bodega de Campanario y Carmen. 
40993 23 • . 
A M A R G U R A NUM. 14, S B A L Q U I L A 
esta casa propia para almacén, estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigación y en los altos doji 
salones y habitaciones. L a llave enfren-
te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-
ma E . Juarrero, 1-7656. 
39854 " 24 s 
P R O X I M A A S E S O C U F A R S B , S E A L -
quiian las casas San Joaquín, número 1 
y número 3, 30 pesos con sala, comedor 
y dos cuartos, en Mercea, 98, punto 
céntrico, alquilo, dos habitaciones con 
su comedor y cocina en 26 pesos. Te-
léfono A-2054. 
40878 23 S p . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S E S Q U I N A 
con cuatro espaciosos departamentos; 
100 metros de azotea y sus servicios sa-
nitarios. También se alquila un gran 
salón, esquina de fraile, con 100 me-
tros cuadrados. Informan en Guasaba-
coa esquina a Arango. 
40á65 28 • 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
pa, con entrada independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatro habita-
ciones en los altos y sala, comedor y 3 
S E A L Q U I L A E L E S F A C I O S O F I S O habitaciones los bajo_s. L a llave en la 
bajo, de la casa Lealtad, 111, com-
puestos de sala, comedor, 7 habitacio-
aes con su baño intercalado y servicios I 
de criados. L a llave en la misma. Su 
dueño. Línea y M . Telf . F-4496. Pre- S E A L Q U I L A L A H E R M O S A F L A N - ! f,.?. v raUpnf» *n abundancia escale 
ta baja de la casa Monserrate 5, frente l rr la ^ Caliente, en aounaancia, escaie 
L O M A B E L V E S A S O . 16, N U M E R O ; V I B O R A , A L Q U I L O L A CASA F R 1 -
253^fltos .entnf E y F, s a l a / a n S l " "lera. 4. entre Avenida de ^ s t a y L a -
siete cuartos comfidor hafío familia ! gueruela. a dos cuadras del paradero 
baño de los tranvías , sala, comedor y * completo, cocina, habitación y 
criados. Informan: Teléfono F-E027 
calle 23, número 262. 
39786 22 Sp. 
Vedado. Se alquila chalet acabado de 
f a b r k a r , B , entre 29 y Zapata, seis 
bodega esquina de Trocadero* e Infor" ' habitaciones tres b a ñ o s . Cocina de gas, i crlados y garage, muy cómida. Infor-i p" m . " e n H 
man: Chaple y Sola. Habana, número I . i • j • mes en la misma. ¡ quina fábrl 
g i ^ T e l é f o n o A-2736. Sr . Jorge A . Ruz- pantry, closet cuarto c n a d a , garage1 38949 I Moreno o H 
2* Sp- con cuarto alto con su servicio, agua i V E S A S O , IS, E S Q U I N A L . H E R M O -
tre» 
habitaciones. L a llave al lado .alquiler, 
50 pesos. 
40579 23 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E S B 
Luco, número 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
Alquilo calle I No. 87, entre LItfea y i grandes cuartos y buen patio. Infor-
j Calí&da, cuatro habitaciones^ servicio; man de 7 a 11 a . m. y de 1 a 5 y media 
Herrera, púmero 3 o en la es-
Pedro 
V E D A D O 
40359 
ció: f lS5 . 
40700 23 s 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S S E HOS-
pltal, 10, entre Neptuno y Concordia; 
sala, comedor y cuatro cuartos, agua 
abundante en $80.00 con fiador. L a lla-
ve en la bodega. 
40753 27 s 
sas residencias muy frescas y amplias, 
la mejor vista y la mayor arboleda del 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas ra de m á r m o l Se puede Ver a t o d a » | ^ 
metál icas y esta preparada para esta- , I *«Uírt„« C 4^00 bleoimiento. L a llave en los altos 
Alquiler 100 pesos. Informan: Telé fo-
no A-4358. Altos drogi |rIa Sarr^,. 4Ó4S0 24 s. 
I horas. Informes por el t e l é f o n o F-4099 . 
Horas para ver ia: de 4 a 6 p . m. 
40791 29 s 
baños, garage dos máquinas. E n la mis-
ma, informan, de 7 a 11 y de 1 a 5. Pre-
cio 300 pesos. 
40613 23 SD. 
S B A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en la regia casa Animas, 150, con to-
das las comodidades, para familia de 
gusto. E s t a casa tiene departamentos 
desde ?125 hast*' Í100 todos modernos 
y cómodos, abundante agua y está, s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oo 
f B A L Q U I L A N LOS BAJOS S E CAR- V U D A D Q . ESTO ES GANGA H E R M O 
rnI,nnt5a2,/SqiU„lna^iiI,-f?nta ( junt° a 1 sos altos, nuevos, cuatro cuartos, ga-la Quinta de los Molinis), compuestos lerIa de persianas, terraza, sala, sale-
S A N I S I D R O , 42 Y 44, S E A L Q U I L A N 
estas dos casas a precio reajustado, muy 
baratas. Informan Muralla, 8. Teléfo-
nos A-2668 y A-3445. 
40773 l o . 
L U S , T6, A L T O S , E S Q U I N A A H A B A -
na, sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios. L a llave en la bodega. Informes, 
Compostela, 153, Los Dos Amigos. 
40778 27 • 
90 F E S O S , S B A L Q U I L A N P R E C I O -
SOS bajos Bernal, 15, esquina a Crespo, 
sala, comedor, tres cuartos, buen cuar-
to baño, cocina de gas, lavabos agua 
corriente. Informes: Animas, 106. Te-
léfono M-1283. 40890 24 Sp. 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos para cria-
dos, saleta d# comer, cielo raso de de-
corado pisos de marmol, etc. L a llave 
en los bajos e Informan: Chaple y Sola. 
Habana. 91. Teléfono A-2736. S r . Jorge 
A. B u z . 
40360 24 Sp. 
de jardén, porfal, sala, hall cuatro cuar 
tos de familia tres de criados, comedor, 
doble servicio sanitario cocina y gara-
ge con un cuarto alto. Iformañ en el 
M-3683. o en los altos. 
40804 J3 s 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i tuado b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 m u y e spac io -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins-
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los al tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , Neptuno , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS S E GE-1 Propios para establecimiento. Se a l -
quilan los bajos de Bemaza , 58. L a 
llave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
ta baño intercalado; comedor al fondo, 
cuarto^ y servicio de criados y- garage, 
SO pesos. Informan en los bajos, 27 nú-
mero 437, entre 6 y 8., 40794 y 27 s , 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n o 
^ ^ ^ S a S ^ T v i S T A ^ i ^ ^ B E j ' ^ I B d í 
S E A L Q U I L A L A CASA S E S O S p l a n - J j ^ se alquila una esquina con cu«uro 
tas, situada en Paseo, número 25, entreracfcesorlas con sala y dos cuartos, patio 
13 y 15, toda independiente, cada planta y todos los servicios modernos, se a l -
se compone de siete habitaciones y de-
m á s servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6516. 
40534 28 S p . 
V E S A S O . 23, F R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, hermoso chalet que vivió el se-
ñor Upmann. Bajos marmol, vest íbulo, 
salón, saleta, despacho, lujoso comedor, 
gran cuarto de baño, pantry, cocina, ga-
rage dos máquinas, jardines, arboleda, 
altos espléndidos, muy frescos, s^lón, 
seis habitaciones, tres baños, tres terra-
zas, tres cuartos criados con servicios. 
E n el mismo Informan de 7 a 11 y de 
1 a 4. Precio 350 pesos. 
40612 23 Sp. 
40033 
ica en construcción 
. González. 
24 Sp. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
alquilo los hermosos bajos. Este de la 
linea, número 89, compuestos de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, dos servl-
cioa, precio de s i tuac ión . L a llave en la 
bodega de la esquina. Para más Infor-
mes: San Bafael, número L Néctar So-
da. 
40423 22 Sp. 
quilan juntos o separados, punto fres-
co en la misma, in íorman o en Monte, 
69. Su dueño: José Vázquez . 
41088 27 Sp, 
nios, 17, casi esquina a Consulado, sa 
la con balcón a la calle y una habi-
tación entrada independiente. Precio, 
$45. Su dueño, B 242 casi esquina a 25 
Vedado, F-4147. 
39480 22 s 
A L Q U I L O 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos, Campanario, 106, esquina San R a -
fael, recibidor, sala, comedor, cuatro 
cuartos, espléndido baño, cocina gas, do-
ble servicio, toda cielo raso. Inrormes: 
Precio 125 pesos. Animas, 106. Teléfono 
M-1283. 
40891 S4 S p . 
S E A Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
acabado dé construir, propio para cual-
; quier clase do establecimiento. Aguila 
138 y 140, pegado a la Calzada del Mon 
te y con frente a dos callea. Precio: 
de s i tuación y se da contrato. Infor-
men en Monte 103. 
40928 26 S p . 
S B A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle para oficinas o ma-
trimonio solo en Obrapía, 48. 
40930 28 Sp. ' 
Local propio para Industria chica. 
JTamblén para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López, 2 y 4, frente a l 
muelle de Cabullería. Informa, el en-
cargado. 
40657 22 • 
S B A L Q U I L A N UNOS A L T O S , S A L A , 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y- Flo-
res y un salón como de 600 metros. 
Informan en la Fábrica de Escobas. 
Teléfono A-4071. JPSÚS*del Monte. 
40326 23 s. 
V E S A S O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas habita-
ción y cuarto de baño para criados. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
Ignacio, 25. José Rey Martínez, Te-
léfono A-4 200. 
40566 . 28 B 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O S E L A 
casa calle 21, número 244, entre E y F , 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
comedor y cuatro cuartos, alquiler 68 
pesos. L a llave al fondo. Pregunten por 
Bernabé. Informa: Sr. Julio Martín. 
Aguiar, 86, primer piso. Teléfono M-
5271. 
40635 24 Sp. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A S B S O C U -
parse la planta baja de la casa Sol 64, 
esquina si Compostela, ppr estar en el 
gran centro comerilal y de negocios. 
E s propia para una Industria como Casa 
de Modas, Sombrerería, Zapatería, E t c . 
Si convenimos daré conwato. Infor- , 
man en la Bodega de enfrente y en San : S B A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A . 43, 
Miguel 86. Su dueño Teléfono A-6954. i altos, entre Baños y D, a media cuadra 
39959 23 s. del Parque de Villalón. Se compone de 
„ " — — — . — • • • J T terraza, sala, saleta, 4 hermosos cuíir-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - tos, cuarto de baño, comedor, cuarto y 
ta baja de la casa Monserrate 5, frente baño para criados. L a llave e informes 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas j en Calzada, 74. Vedado. Teléfono F -
metál icas y es tá preparada para esta-1 1289. 
blecimiento. L a llave en los altos, i 40549 23 Sp 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo- —— •—. 1— 
! no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
I 39509 26 a. 
L o c a l para establecimiento. Se alqui-
la un local para establecimiento, si-
tuado en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, 175, entre el Puente de Agua Dul-
LOMA S E L MAZO. A L Q U I L O C H A L E T 
Vi l la Esperanza, oompuesio de jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baños y uno de criados y su 
habitación, lavadero y garage, tiene en-
trada por L u z Caballero y por el Par-
que. Precio de situación, para familia 
de gusto. L a llave enfrente en el cha-
let del Sr. Rivero. Informan: San R a -
fael, número 1. Néctar Soda. 
40423 22 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S GRAN 
des con luz y entrada Independiente en 
Durege entre Santa Irene y Correa. 
Precios de ocas ión . S9995 ' 23 B. 
E N E L R E P A R T O B A T I S T A , SE A L -
| qullán casas a 12 pesos y 22 pesos. Ca-
li^ de Batista y Fonts . Informes en la 
i misma. 
: 40578 25 Sp. 
ce y la calle de Municipio. Tiene SE A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , 
puertas m e t á l i c a s y es tá situado e n - ^ V , ^ 
un lugar muy comercial. L a llave e una cuadra del tranvía; compuesta da 
informes en los altos. 
41007 2 6 _ s _ 
S E A L Q U I L A M O S E R N A Y COMOSA 
casa, calle San Buenaventura, número 
33, en la Víbora, dus cuadras de la Cal -
zada, precio do reajuste. Informan: 
Buenaventura y Dolores, bodega. 
41015 29 Sp. 
sala, recibidor, tres cuartos amplios, ba-
ño Intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry- cocina, dos patios, garage y 
cuarto servicio de criaaos. L a llave en 
Enamorados, número 12^ subida de -la 
loma, e Informan en San Lázaro. 117 
Habana. 
40093 24 A g . 
nini IIWIIWIWHM iiiii H I M — — M — w 
M I L A G R O S 128, V I B O R A , SE A L Q U I -
la una espléndida habitación a persona 
de moralidad. Se da barat í s ima. 10999 26 s. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A , _ 
calle de Refugio No. 15 entre Prado y SH jLj,QxjTI.A L A G R A N CASA S B CO-1 4 
Consulado con cuatro habitaciones, sala, rrales 53 altos> con 16 habitaciones, 
saleta y buenos serplclos sanitarios y pr0pia para de. huéspedes . Precio 
en la azotea cuarto para criados con 
S B A L Q U I L A N S O S N A V E S E N ZA-
pata, número 3. Informan en la bode-
40189 25 Sp. 
sus sp.rplcios. L a llave e Informes Con-
sulado Nos. 55 y 67. 
40341 22 B. 
V E S A S O . S E A L Q U I L A U N S E P A S -
módico . Informan en los bajos. Casa de , l ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ r ' ^ ^ ' ' ^ 3 gandes t> îsc,fo,-n ô "^T T T ^ . M , , " ^ •» habitaciones, comedor y cocina de gas, 
„- baño moderno con calentador de gas, 
"á §« | lámparas y lavabos de agua corriente 
en todas las dependencias: muy frescos 
Prés tamos " E l Vesubio 
4047 
Se alquila para oficina o consultorio 
, ^ , V u í_ J m n S B A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N -
medlCO, s a l ó n alto y tresCO, de l ü ü t^ado tercer piso de Cárdenas, 3. Da 
metros cuadrados, sitio céntr i co . Pre -
cio e c o n ó m i c o . Informes: A-3650. 
40938 24 s 
P r ó x i m o a Mural la se alquilan los a l - ' S e alquila un hermoso piso tercero de y precio módico. Calle E. Baños, nú 
la casa Concordia, 64, entre Perseve-i ^ ( m S i entre 13 y 15' M sp . 
rancia y Lealtad, compuesto de sala, ¡ V E S A S O . SE A L Q U I L A N LOS~BONI1 
«»|pt» niafrn hahifarintiM rnm*Anr tos t «ómodos bajos de la casa calle 13, 
saieta, cuatro naoitaciones, comeoor, eSqUina a s. L a llave en la bodega 13 y 
b a ñ o e sp l énd ido , cuarto de criados con 4-4o394rman: ' r e l é f o a o 1-7074. 
servicio independiente, cocina de gas 
tos de Cristo, 22 , con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y b a ñ o 
L a llave en los bajos. Informan: M a -
l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A-6816 . ' 
40368 26 s 
A V I S O 
' W m ^ l PaSa,"eros' tant5 " P a -
* ]oi añores 
10ftranjero8, que esta C o m -
Ht* CañaeSPaChará DÍn8Ún Pasajc 
^aporti', .^S1?. ,antes Presentar sus 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS S E M O N -
te, 411, muy frescos y espaciosos, con 
instalación eléctrica y de gas. escaler» 
marmol y baftadera en 60 pesos, dos me-
ses en fondo. L a llave en el café d« 
al lado. Dueño: Cristina, 88. L a Balear. 
Domingo Pérez . 
4096o . 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de Crespo, 37, en 90 pesos, dos meses 
en fonod o fiador. Informan en Reina, 
59, altos. _ 
40938 24 Sp. 
VAp0REs C 0 R R E O S D E l a c o m 
pAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
Untes A . L O P E Z y C a . ) 
dos co ôs Infonnes re lac iona-1*0""^ Aguila. 188,' teléfono A-6832 
^ ^ m Z i o ™ ™ 1 * - <1¡rig¡rM 
S E A L Q U I L A N L O S BXAG-NIPZCOS B A -
jos dé Maloja entre Angeles y Monte, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
cina y baño, sala y saleta; punto in-
mejorable. También reúne grandes con-
diciones para cualquier industria. I n -
40946 30 s 
rán razón en Zulueta, 36-G, altos. 
40379 26 Sp. 
30935 28 S E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. í 





quien alquil , 
en armario. Informes: Mercaderes. 41. I S B A L Q U I L A N L O S A L T O S I N S E p e n -
Rodríguez . " dientes Santa Clara, 20, esquina a In 
40403 24 Sp. quisldor, 6 salones divididos por mam-
1 posterla, foco eléctrico y puerta al bal-
Se alquila en $70 la ca»a de planta c-6n -cada u??' pis0 mosa,co! a t0-
v atrua abundante Se nuede ver a tn- ^ ^ Q T O ^ B O N I T A CASA C A L L E 
y agua aounaame. oe pueae ver a to' rxos entre 23 y 25. informes, 23 es-
das horas, precio reajustado. Informan qu4Vn,*99a Dos' 8enora viuda de López, 
en S a n L á z a r o , 396, altos. 
S E A L Q U I L A L A CASA S B B E N I T O 
Lagueruela y Quinta, compuesta de sa-i 
la, saleta, tres habitaciones, doble ger-
vicio, patio y traspatio. Iníorman_ La-1 
gueruela y 4a. bodega. 1-2522 y A-0174. : 
40908 23 s _ j 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L 
Pasaje L a Mamblsa, Reparto Lawton, I 
propia para matrimonio. Se da barata. ! 
Darán razón en el chalet de L a Mambí 
sa. Porvenir y Dolores, Víbora. 
40897 26 s 
{ S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A , 
i compuesta de sala, saleta y un cuarto, servicio t l ídependiente. 




R E P A R T O L A S CAÑAS. S E A L Q U I L A 
en 40 pegos, bonita casa con sala, sa-
leta y dos habitaciones, baño y demás 
s^-vjeios. David y Colón. L a llave en 
la bodega. Informan: Indio, 19, altos. 
40978 | ¿ 4 j S p . 
S B A L Q U I L A E N 46 P E S O S LOS 
frescos y ventilados altos en el Cerro, 
calle de Prensa, 34, entre San Crlstó-
E N 50 P E S O S Y 45 P E S O S , R E S P E C - I bal y Pezuela, con terraza, sala, saleta, 
tivamente. se alquilan las casas letras dos habitaciones y azotea al fondo, tie-
A y B, en la calle de Milagros, casi es- i ne instalación e léctr ica completa. Su 
quina a Lawton . L a llave en la bo- | dueña, provisionalmente en la misma, 
dega. Informa su dueño en Primelles. i 405»» ' 22 Sp . 
letra A, entre Calzada del Cerro y San " 
Cristóbal 
40966 24 Sp, 
S A N M A R I A N O . E N T R E F E L I P E Poey 
y San Antonio, se alquilan los altos de 
Vil la Guillermina, se pueden ver de ? 
a 4. Su dueña Mercaderes, 8 7, 2o. piso. 
Teléfono A-0132. Víbora. 
40607 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R O P I O S 
para familia de Milagros, 122, Reparto 
Mendoza, entre Cortina y Figueroa, cer-
ca del tranvía y agua siempre. Precio 
económico . Informan en los bajos. 
ÍDS16 27 Sp . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E , N U -
mero 23, entre Esperanza y Salvador, 
en 40 pésos , acabada de"fabricar. Infor-
man: Lamparilla, 19, altos. L a llave 
en la misma, la encargada. Cerro 
40363 26 S p . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
f f *^9?oI:LA*í H A B I T A C I O N E S E N 
entre 18 y 20. Reparto Almendares 
24 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A 
casa 26 entre 17 y 19, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
SE ALQUILA CASA PARA FAMILIA 
de gusto en calle Santos Suárez, entre 
San Julio y Durege, con tranvía por la SE ALQUILA UNA CASA COK ^ALAT 
puerta, acabada de construir con jar- comedor, tres cuartos, demás' servicios 
din. portal, sala, comedor, tres habita- y buen patio en Real, 125 Puente» 
ciones, baño intercalado completa, Grandes. L a llave al lado, 
cuarto y baño criados, cocina, garage y 4oa70 24 Sp 
das horas. 50 pesos, pasan los tranvías. 
ba la OB moderna Construcción, sala . Informes: Mercaderes, 41. Rodríguez. 
1 . M. 1 : • r \ 40402 24 SP-
saleta, tres cuartos y servicios, t o n - ' > 
1. * VOJ J I II . S E A L Q U I L A N L O S BAJOS S B 
COrtha, l o 4 , moderno. L a llave en l a casa Escobar, 172, casi esquina 
V E D A D O 
CAMPO, S O S P L A N T A S , xna-
• alto, para corta familia; 
trica, magníf ica agua, co-
E N E S T R A D A P A L M A , P A R T E MUY í T1", .s 5alIinas, conejera, muchos 
alta, a una cuadra de los carros de San- *r'J°lcs l , a;les> Preciosas vistas, a una 
con ¡ m t í f Á t ' ^ J h . * * ? * C a ^ a tos Suárez, se venden dos solares ¡ „ 1 TT. i 1.100 varas cada uno. Se dan muy b a - ' , RR T *also' Guanabacoa. $25 mensua-
ratós . Informan en el te léfono 1-4321. | les- , íX11̂ 1"1?]̂ 3' Avenida de la Repúbll-
40218 a L s \ c a - ' J ^ i , teléfono A-&532. 40762 
bodega. 
40217 25 
S E A L Q U I L A N S O S H E R M O S A S C A 
Se alquila la casa calle 17, nflmero 456 
(bajos) . Tiene hermoso portal, amplio 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, sala, comedor y demás comodida-
des modernas. No tiene garaje. L a lia-1 E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , ' 
L A ve e Informes, en los altos de la mis-1 calle San Bernanfno y Durege, se al- 8-B * « J V * * A UNA 
Reí- ; ma. quilan altos de esquina, 
compuestos de sala, saleta y ocho' 39839 23 s ) medor, cinco cuartos, cua 
32 B 
na 
habitaciones. Se pueden ver de 12 a 5. 
p. m. 3 u ' d u e p « , Villegas, I g l , altos. 
40159 22 s 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
calle Diecinueve K o . 378, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartoá y servicios 
esquina a Monte, compuesta de sala, 
tres habitaciones amplias, saleta al 
fondo y servicios modernos. Precio de 
A L Q U I L O C A S A A M P L I A PROPIA p»- s i tuac ión . L a llave en la peletería de 
ra carpintería, mecánica, etc, o familia, la esquina e Informes en la ferretería 
barata. Carmen 1, entra Campanario y Larrea . Monte 2i4. 
Tenerife. De 8 de la mañan» en ade-j ^0166 9. 
lante. 
40945 28 s 
Castillo número 35 D y _E, casi , ^ ^ r i A ^ m r ? ^ ^ , I^^IÍ^O^ ^ í ^ ^ , . ^^J??^ I *anlíari,°^, C0"?P'e^0J|- Informan: Teléfo-
j X E R C A S E R S S 23 S E A L Q U I L A E S T A 
hermosa casa propia para almacén o 
S B A L Q U I L A L A GASA S A L U S , 203, cualquier establecimiento, de dos pisos, 
propia para depósito o almacén, salón y con nabltaciones en la azotea, acaba-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
de automuvilesi u otra Industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaín. 
39734 22 Sp. 
no A-4358, altos. 
40336 
CASA ACABABA 
con sala, co- \ fabricar con sala y tres grandes ha-
—arto de baño bitac*0"es. servicio sanitario moderno 
. moderno, agua confetantc, fría y callen-it:0n banadera intercalada y bldel Gua-CASA i te, dos terrazas y garage si sa desea. nabacoa ^ Santa Felicia a dos cuadras 
Informes en los bajos. !dsl tranvía . Informan Rayo y Estrel la 
39869 28 s ¡Bodega . Teléfono A-9287. y 'jaireiia--
39960 Droguería Sarrá. 
22 s. 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N B U E N A S 
condiciones con hermoso portal. hall, 
sala, comedor amplio, seis habltacioresi 
grandes, cocina do gas y carbón bafío 
con agua callente, cuarto de criados. 
28 ». 
S E A L Q U I L A N 
Casitas de sala Fraude cuartn r ^ i n a 1 despenf!a> lav*d<r0' depósitos para agua; c a s i t a » u« sata granue, cuarto, COClna garage y demás servicios. Benito L a -
0rt?s « p e d i d o s 
amplio y 5 grandes habitaciones. L a 
llave en la bodega. Salud y Soledad. 
40961 26 S p . 
«eijor Có 
^ d e abril de 1917 
MANUEL O T A D U Y ^ I 
El 
^ 72, *ltos. Telf . A . 7 9 0 0 . 
H vapor 
d e S a t r í s l e g u i 
o visados cor el S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A ! , S B Ma-
* lecón, 73. acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño completo y cuarto de criados. L a s 
llaves en los bajos. Su dueño en Mon-
40978 28 Sp . 
da de reedificar. Alquiler, $200 men 
suales. Informan J . Barajón y C a . Mu-
ralla. 6. 
40076 29 s 
P A U L A , 98, C A S I 
a K0 m. de la E s 
alquilan los tres ú l n m o s 7 
propios para almacén, Industrias, cscrl- numero Z l , entre A y Of Ve« 
torio u ofich as. do 200 metros cada (dado, allí informan. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA B E P U E B 
ta Cerrada y Florida. 
40810 22 a 
^Pitán 
Par» 
^ R O D R I G U E Z 
V 0 R K 
«• el B A R C E L O N A 
c ^ r ^ R E 
ae ^ Urde, llevando la 
Se alquilan seis espaciosas naves, j u n -
tas o separadas, p r ó x i m a s a la esta-
c i ó n de Concha , propias para cual-
quier industria o garage. Alquiler de 
s i tuac ión . Informan en Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a Importadora L a 
Vinatera. 
40092 2 2 _ 8 _ 
C O N S U L A S O , 7, S E A L Q U I L A É Ñ 990 
mensuales; tiene sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en el número 9 e in-
forman en Rayo, 110. 
40800 22 s 
les para •«tablec lmientos de tó4os los gu A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O ~ E N 
giros con contrato, los que tengan di-; la calle de Cárdenas. 5. Darán razón en 
chos locales y quieran arrendarlos, i Zulueta Z. wtos 
uno. servicios sanitarios, elevador para 
3.000 libras, calle propia. Llave e In-
formes en el nñmero 100. Precio 110 pe-
sos cada piso. Su dueño, E . Juarrero 
I - 1 656. 
39853 23 s 
Se alquilan los l í e n n o s o s altos de So-
mernelos, 46 . Informan en Z a n j a , 128. 
40749 24 s . 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
Tengo pedido 7 solicito casas con loca-
SB A L Q U I L A L A CASA S E U N A 
planta Clavel No. 13, acabada 
tar. compuesta de cuatro ha 
baño intercalado, doble serv.^, 
saleta y comedor al fondo. Informan en 
0 b ^ p a No. 69. Teléfono A-85T0. 
20 s. 
• • • 
40148 22 8. 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L A -
do en el Vedado, moderno, agua, calían-
te y fr ía . $250.00. Informan Teléfono 
F-1144. 
39965 28 s. 
J^ a do pin- V E S A S O , B A » O S , 113, E N T B E 11 ¿ ^ " ^ 
bitacioms, 1 hermosa casa con portal, sala comedor. fn* ^ 
i lclo. sala. 1 5a11' cirico cuartos de dormir, baño mo- I?",' 1 
•'derno con agua caliente, hermosa cocí-
na. tres cuartos de criados con su baño 
acabada de pintar toda la casa, frecio 
110 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
M a r i a o a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILAN » O S T S A S * C O ? " S A ^ 
la, comedor, trps cuartos, cocina y baño 
en lo mejor de Marlanao; carros eléctrl-
20 a i cos PQr delante de la puerta y también 
. _ se venden tres chivas nróximas a rinHr EN 30 PESOS ALQUILO CASA J A S - Informan: a ü e Steinha?t n¿mtr„ 40, 
din, portal, sala, dos cuartos, coinedor. tre San Carlos y paseo. Marianao 
cocina, servicio, instalación eléctrica, I 41083 24 Kn 
patio y traspatio, media cuadra del — p' 
tranvía . Informa su dueño: Santa Bo- SE ALQUILA UN MOBEBNO CHALET 
" i n s V " 1 eStlUlna a San J0aqUJ? 'amueblado situado ( „ el mejor p " ' 
24 s. ;del Reparto Alturas del Río Almenda-
a 3. M. González 
40456 
A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A W - res. frente por frente a la gran esca 
A, con sala, saleta, dos habí- linata del Parque, compuesta de jar 
taclones, patio y traspatio. Informan: Porta1' s;i,a. comedor, tres habí 
J . del Monte, 98. 
407G8 24 • 
B a ñ o s , informes en erre l é fono^F Í325. K j ^ l S o ' t ^ r t S ^ l ^ 
. — l l Í Z i _ ¿5 Sp - _ >' Enamorados. L a llave e informes al 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln . 
40207 25 s 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O BH 'LA 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, bafio Intercalado, agua abun-
dante. E s muy fresca y cómoda. L a 
llave en los bajos. 
» l t S S7 • 
10S0G 29 s 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entr¿ Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal v 
caoba. Alquiler 100 pesos-. Informan-
Teléfono A-4358. altos droguería 
r ra. 
^ 24 a. 
G O L I C I I T O CASA B E U N A P L A N T A 
en la parte alta del Vedado. Debe tenor 
y E D A B O . S E A L Q U I L A L A CASA B E «ala, saleta, comedor, seis habitaciones 
dos plantas J , 199. con portal, sala, sa- ño1* baños, garage para dos máquinas' 
leta y tres cuartos bajos, despensa, co- trasPat'o grande o buen jardín, cuartos 
c iña y servicio de criados; y en loa y servicios criados. Contrato en cual-
altos cuatro cuartos amplios, baño yiQUier forma prefiriéndolo largo Pago 
servicios completos. Tiene jardín, gran I F'fn''tual X toda clase do garant ías In-
patio y garaje para tres máquina». "r"~ 
Precio, ciento setenta pesos. Llave e 
Informes, en la misma. Teléfono F-23Í4 
_Ü0_5J_ 26 s 
B E A L Q U I L A L A CASA T E B A B o T c A -
Ue C nfimero 202. entre 21 y 23. con dos 
dependencias corrientes, tres cuartos y 
uno de criados. Llave en el ren de la-
vado de al lado. Informan. Zulueta 71 
habltpclftn, número 8. 
41067 26 Sp . 
taciones, hall dos baños, cocina, cuar-
to de criados y garage. Ipforman en la 
misma a todas horas y en los Uléfonon 
A-9884 y F-1397. • ci.ono» 
formes Teléfono F-5528. 
3907Q 24 s. 
40904 30 a 
lado, en el número 4. Su dueño en Sa-
lud, 45. 
J 40784 22 • 
E N C O S T I N A ~Y S A N T A C A T A L I N A 
junto al tranvía de Santos Suárez se 
alquila la esplendida y ventilada casa 
compuesta de jardín, portal, snla co-
medor, portal, sala, comedor hall[ co-
cina, cuarto y servicios para criados 
B A J O S B B CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espír i tu Santo, proplop 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en «1 
portal. L a llave tn los altos, Infer-
mes: General Leo, Húmero l l . Para-
dero de Marlanao. 
408O9 4 00 
V E D A B Q . L I N E A , N U M E R O 91, B S -
quina a Seis. Próxima a quedar deso-
cupada, esta hermosa casa, capaz para 
numerosa familia, los actuales inquili-
nos la mostrarán a quienes pueda inte-
resar en alquiler. Para informes do to-
das clase»: Cosme U . Blanco Herrera. 
IHJIT™- número 6. Teléfono A-nfi]9. 
40130 22 Sp 
. S E A L Q U I L A P A R A E L M E S B S o"r~ 
E n la planta alta, terraza, tres herme- tubre una preciosa Quinta a la salida 
^ n l S ^ ' r ^ 1 1 y UnT cuarto de baño de Marianao. pegada al puente de la 
espléndido Informan Lawton 37. Telé- L1sa. con un chalet de dos piso» e i* 
fon° V-3242" r a P ; ^ nuichas otras comodkfades; una 





24 s. 1 arboleda de frutales, un platanar y mn-
= = = ! c n a í viandas sembradas, tres vacas le-
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ALQUILERES D E C A S A S _ ^ | 
.„T4„An SEPABTO NOQTJIIIKA, A SB AI.Q1 
^ ^ f t t f d"Ela Habana, se alQull.u. t r * A * n * minutos hermosa» oaaua dadse r adelantos la mitad Que en la Habta"an cada die* minutos y toda Abundante «"bolaco agua y u trica. Informes, teléfono 1-7014 40793 
SS 
HABITACIONES 
AT.OTTTT.A BIÍ OBBAFIA 
cate y Villegas, una 
r 
HABITAGONES 
. Se'rm'o?:; 21 «quina a Empedrado. Se|Souc¡to ^ señora áctka> inteli 
^modfrno^ ATariei-: Sf^muy^bar^ 1habltac,onesI amueblada, en j gente y con experiencia „ todo 8erv¡, 
- grande en la Tranvías la noche, 
luz eléc-
36 s „ AiOUILA UNA VBNTIIiADA HA-
bnaci6n wTucasa Díaz y Mlramar 
lumS¿, û a cuadra de la linea. Iníor-
m«¿240nCOrdla' 27 Sp. 
CASITAS ITTBBPBW-
eléctrlca a $20.00, en de Puentes Grandes, Informan en Real 37. 
28 B . 
ai -
SE AXfQiniiAH 
dientes, con luz 
el mejor lugar 
con sn lavadero, 
altos. 
. S9993 
^ ¿ Í A B O S B E M A B I A K O SE 
quila la espléndida casa Maceo 14 La 
llRve en el 12. laforman en Milagros 
y Cortea Víbora, Reparto Mendoza. 
Le pasa el tranvía por delante 
40656 
Iquial una habitación 
azotea, muy barata. 
40763 
casa moderna, con lavabos de agna|ci0 de un cabaUero $olo. buen $ueid 
25 . corriente, luz esmerada limpieza te-! Q'Reüly, 72, alto,, entre Villegas 
— — - — M o n o , buen baño, casa de moralidad. ¡ Sr R . 
En Cristina, 74, altos de fcl üran Ha- precio, ¿t situación. . 40949 
zar, se alquila un departamento de| 40201 30 ag 
habitación con balcón por dos calles. 
SE OFRECEN SE NECESITAN SE NECESITAN 
ta y Santa Teresa, Cerro. ropa 
24 
Informan en el mismo» 
39906 22 
EN BBBNAZA 67, ALTOS, SE A X Q U I -
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
40505 24 s. 
BERNAZA, 36 GRAN PALACE HOTEL SE COLOCA U N A M U C H A C H A PA-lininieza de cuartos, sabe coser a . - - - quin> y a mano, en la misma una 
frescas, magnificas habitaoiones » r«niMdo U ripien una habitación1 líara una casa chica y cocinar, sabe co-bladas y sin muebles, balcón indepen- CIO CarneaOO, le Ceaen una naouacion cjnar bien prefi fámula a 
Esquina a Teniente Rey. se alquilan j Huya del Calor. En el antiguo Pala-
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A O U N A señora para lavar la ropa de una fami-lia y ayudar en los quehaceres de ii. casa. Informan en Florencia y Parque, Cerro. 40910 24 B 
Solicito agentes activos en todos lo» 
pueblos de la República para la re-
presentación exclusiva de artículo de 
mucho consumo. Pida detalles y mucs-
SB BBSBA COLOCAR UNA SRA. PE-
ninsnlar do mediana edad, que sabe cumplir con su obligaclAn. Café de Lnz esquina a Compostela, en 
tras gratis. V. Balbuena, Villegas, 114, to^6tercer pií50-
ios ai-
Habana. 
40943 5 oc 
24 Sp. 
ciaa y no Uen?^1'6^ T T ^ S ^ a se colo^np^nsione>e ^ r«in P^etensi?neí^eu^^ ^ 
SE OPSECE 
^'horas^Es- C011 ^ mSir » Precios UUUCa VÍS-
22 a 
VARIOS 
R« ALQUILA TINCA CERCA BE LA 
' ^^Tene casa, pozos. siembras 






diente a la callel con agua caliente a todas pléndida comida. Estricta moralidad. Precios económicos. Se habla Inglés, Francés e Italiano. Teléfono M-4670. 40690 3 8 
Haban, 




En Monte. 2. letra A, esquina a Zulue-ta, hermosos departamentos de dos y tres habitaciones con vista a la calle. Orden y moralidad. 
40657 22 • 
tos, con o sin muebles; vea una y _ 
. .' " N . ' - , • SE N E C E S I T A U N A C R I A B A J O V E N , pida precio. Cocina española, amen-1 peninsular, para limpieza y quehaceres. 
cana y francesa. Calzada y J., Veda-, T ^ J ™ ^ Rey, 5. rtmmo piso. ^ ^ 
do, teléfono ¥ - 2 4 2 4 , Meis, Braíía 7 E N L A CX£M~O, E N T ¿ E T7"Y i», SE 
Co., propietarios. M. Batiste, lVianag€r,¡ solicixa una criada para habitaciones. 
8E B E S E A N COLOCAR BOS P E N I N -
sulares, una para criada o manejadora 
• =^Z"^ îV— i i v la otra de cocinera. Informan en el 
I M P O R T A N T E . CON U R G E N C I A , «id- y Ia g^gj Catalina, 25 y A. Te-
giendo referencias, solicitamos rnuJe,es iAfono F-1496 jóvenes y liombres de regular presencia. 41012 • 25 Sp. Sueldos: $70 y $50. También con gra-I—Z : tificación por su trabajo, unido a co- ) SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-misión. No llame al teléfono. Infor- ninSuIar de criada de mano, de comedor. 
SE SOLICITA UN SOCIO 
puesto de frutas -con misma se solicita un 
fonda y cantina, con SOÔ pesos 
a6n en Curazao 
4ÍÍ22 
P A R A TXW 
100 pesos. En la socio para una Dan ra-
16. Alvarez. 24 t 
HOTEL CHICAGO 
d© la Haba-





cuarto con vista _ — quina a Monte, propios Parajüglin negó ció, para oficina Informan: Revillagigedo. 3 41057 
SE ALQUILAN UNA 
la calle y c p  alg _ matrimonio solo. 
24 
EDIFICIO CANO 
Este edificio, situado en la zona comer-
cial, y próximo a los teatros y paseos, 
tiene departamentos y habitaciones fres-
cos e higiénicos, con agua corriente, 
baños con agua caliente elevador, co-
mida barata y muy bueno y muebles si 
se desean, English Spoken. On parle 
franeáis. Villegas, 110, entre Sol y Mu-
ralla. M-6805. 
410*8 o0„ 
SB ALQUILAN HABITACIONES amu»-
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
calle. Precios reajustados, 15 pesos, -0 
y 26. Zulueta, 4-4, entre Gloria y Apo-
da oa. , 
411»» 6 0c-
A PERSONAS B E M O R A L I D A D , SE al-quilan hermosas habitaciones en casa particular, con todo servicio y como-didades, preferibles matrimonios. Pra-do. 29, altos. 
40622 25 Sp. 
VERSALLES-HOUSE 
Se alquilan espléndidas habitaciones' con lavabos de agua corriente y ventanas a la brisa, excelente comida, asombrosa y alarmante rebaja al alcance de em-pleados y familias, habitaciones desde 40 pesos con comida. Se admiten abo-nados al comedor. Aquí se come bien y barato. Industria. 53. Tel. A-0572. 40605 30 8 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con vista a la calle y todo el servicio, pre-cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-cadero. J. Brafta y Ca., propietarios. 
que tr iga gación. 
- 40884 
referencias y sepa su obli-
23 Sp. 
AVISO I M P O R T A N T E . SB A L Q U I L A un espléndido deparlamento con mue-bles y comida a todo servicio, hombre solo o matrimonio sin niños. Angeles. 16, altos. Informan. 
406S4 22 Sp. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Telé-fono A-5032. Este gran hotel se encuen-tra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléc-trica y teléfono. Precios especiales pa-ra los huéspedes. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A B B 
color, para un niño de un año, que ten-
ga experiencia y referencias. Tulipán 
16, Cerro. Teléfono A-4155. 




Oficina Central, San Ra-
23 a 
SE BESEA B N S B G U I B A CORRESPON-
sal inglés español, y Auxiliar de Ofi-cina, para ingenio de primera, de Admi-nistración americana, con experiencia estenográfica, aunque no es indispensa-ble. Magnífica oportunidad para joven que desee aprender administración de ingenios. Sueldo para empezar, $100.00. Debe ser discreto y dar referencia de colegio o empleo anterior. Escriba al Apartado, 231, Cienfuegos, Cuba. 
C 7224 15 d 21 
SE B E S E A U N A C R I A B A ™ B E ^ C U A R - SOLICITO Xm^BEPENBI 
r e c ^ n d l ^ ^ T Í l í á r X c ^ r o " ^ - «.JSteO Cerro, esquina ¡ 
léfono A-3155 
40854 22 s. 
SOLICITAMOS I N Q U I L I N O S B B A B -
soluta moralidad para ocupar habitación amplia con vista a la calle y otra habi-tción interior, con mucha luz, aire y comodidades. Alquiler reducidísimo. Informan en "La Europa", Neptuno 156 entre Gervasio y Escobar. 
40868 22 8. 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
Se solicita una criada española de 
mediana edad que entienda de coci-
na y duerma en la colocación. Sueldo 
$25.00 Para tratar de 2 a 6 de la 
tarde. Línea esquina a J, Vedado, en 
los altos. 
40836 22 s. 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay 
EN $40.00, UN BEPARTABIENTO BB 
tres habitaciones, fresco y ventilado, 
con servicios propio, alumbrado eléc-
trico e instalación de gas. Compostela 
113 entre Sol y Muralla. 
40705 22 8. 
habitaciones amuebladas o sin n̂ ebles 
a la 
PALACIO TORREGROSA 
Casa de huéspedes, Obrapía, 53, esqui-na a Compostela, se alquilan hermosas y frescas habitaciones con balcones a la calle y un departamento con entra-da independiente, propio para matrimo-nio de gusto, precios muy económicos. 4110.2 1 Oc. 
SB ALQUILAN BOS APARTAMENTOS 
independientes en Colón 6, segundo piso, 
esquina a Prado. 
40888 M _ 
SE ALQUILA UN BEPARTAMENTO 
sito, independiente, da cuatro habitaclo-
nes. San José 83. 
4-0392 24 a. 88 ALQUILAN BOS BEPARTAÜEN-tos altos, con balcón a la calle en 25 pesos los doa_ Informes en Angeles 69, Bodega. • 409S6 , 23 s. 
SB ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con agua corrî nté y comida 
a. la espaflola y criolla $55.00. En la 
misma se admiten abonados a la mesa. 
Esmerada limpieza. Obispo, 64, primero. 
Teléfono M-6201. Casa ê familia. 
40&51 24 s 
UNA HABITACION MUY PBESCA, IN-
dependlente, propia para hombres solos o dos socios, se alquila en casa de fa-milia, único inquilino. Exijo referencias Habana 90, altos entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
40717 2!L8,: HOTEL UNIVERSIDAD. AVENIDA BB la República (San Lázaro), 504. Se al-quilan buenos y frescos apartamentos y habitaciones altas y bajas con todos sus servicios y precios convencionales. Por su situación loma de la Universidad y comunicaciones, es da lo mejor. Telé-fono A-9257. % 
40574 25 Sp. 
ZANJA, I I , ALTOB B E L PARABE^oT Marianao, se alquilan dos habitaciones muy frescas, con luz. en precio módico, a hombres solos o matrimonio sin niños. 40592 23 Sp. 
independientes, con balcones excelente comida, lujosos baños, sionte el calor; es lo más alto ciudad. Belascoain y Nueva rM (altos del Cine Edén.) 
87376 2B 
calle, no se de la Pilar, 
CAMPANARIO 154, ALQUILAN SE HA-
bitacíones con magnífica comida y toda 
asistencia desde 35 pesos. Grandes ven-
tajas para matrimonios. 
40485 22 a. 
CASA PARA FAMILIAS. SE ALQUI-
lan departamentos con vista a la calle y habitaciones COQ todo el confort mo-derno para matrimonios y familias de estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono A-9171. 
<0/)2 i o. 
EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Sa alquilan habitacones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 
39586 30 • 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico serví-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no, en Prado, 91. Informan Café Ale-
mán. v 
_ 40774_ . _ 22 s 
C R I A D A SE S O L I C I T A U N A CON R E -
ferencias para limpiar habitaciones y 
coser. Dirigirse a I número 5, entre 9 
y 11. Sra. de Palacio. Vedado. 
40789 22 s 
NECESITO U N A C R I A B A P A R A co-medor; otra, para cuartos; sueldo, 30 pesos. Otra, para caballero solo; una sirvienta clínica, 35 pesos. Una cama-rera para hotel y una encargada. Ha-bana, 126. 
40704 22 s 
B E P E N B I E N T E P A R A 
rman en el Ca-
Colón. 
26 a 
ESPADOLES E H I S P A N O A M E R I C A N O S 
de ambos sexos, precisamos hasta 5.000 
en el interior de la República. Escriban 
remitiendo diez sellos rojos a "España" 
Progreso, 21, Habana,' 
40747 2 n 
tiene buenas recomendaciones de casas donde ha trabajado y en la misma una cocina desea encontrar casa de morali-dad. Informan: Estrella. 29, altos. 
41039 24 Sp. 
o de camareTo df . . ^ ^ O r 
P^lnsVa^a* 
Tro2aefierr̂ reen8,i 
en el ofici fono A-3430 dega. 41000 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española que lleva tiempo en el país, muy educada y íormal. sabe ser cumpli-dora o para cuartos en casa formal y de corta familia. Dirección: Suárez. 82. 40968 24 Sp. 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano y tiene re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Informan Monte 4-3, altos. Tel. M-4870 
40984 23 s. 
Necesitamos agentes en toda la Repú-
blico que ganarán con seguridad de 
5 a 7 pesos diarios. No tratamos con 
vendedores. International Business Cor-
poration. Aguiar 116. % 
40721 23 B 
AGENTES 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
para la limpieza de cuartos y que en-
tienda de niños, en A, número 6, esquina 
a 5. 
40195 1 23 Sp. 
Solicitamos un agante en cada pueblo de la República que pueda darnos garan-tías, que esté bien relacionado con el Come| io de víveres, para la venta de Almidón especial en un sistema de en-vase muy atractivo de gran provecho para el comercio. Preferimos viajantes de casas de la Habana. Dirigir la co-» _ rrespondencia a Alas y Nájera, Acosta | dor 25, Habana. 
40707 26 8, 
SE BESEA COLOCAR J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora. 
Sabó coser; entiende algo de oocina. 
Para informes: Picota 62. 
40987_ - 23.s-_ 
SE B E S E A COLOCAR U N A JOVEN, 
peninsular, recién llegada, para maneja-
dora l̂impieza de cuartos y sabe coser. 
Reside en Sitios No. ». 
41001 23 s. 
BESEA COLOCARSE U N A JOVCEN de 
14 a 16 años, para manejadora y cria-
da de mano. Informan en Escobar, 9. 
_ 40809 23 s 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane- J ^ S E A N 
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en Zan-
ja, 128, B, habitación número 8. 
40911 28 s 
SE BESEA COLOCAÍ 
lar de criado de cas referencias 277, fonda 
40902 ' y 
paño. T¡. ^t^T n̂forin entre 27 
UN ASIATK X) JOVEW ^ T - ^ l • se desea colocar en i,' EDAa7r -̂para criado de manr, i Casa n-, 5 Informes: Salud *"0 ia.>"da ^r"^ 36 • Teléf 4 0IIM 
SE BESEA COLOCAR~ií̂  
fono F-1520 casa f 
F.MW» CRIABO OPRBC— 
todo lo que requiere puede presentar referí;"11611 8erw sas que ha servido infr.C,las ^ A-3318. forman: T̂ Í.c> 40954 16f0í( 
SE Br.SEA COLOCAR ̂ TITT ^ 
pañol de criado de mâ W 30r** h 
tjcular, práctico en Z V l t ^ ^ 5 
Tiene buenas rrferenCias' rdorafÍ 
408̂  Teléfono A-?96lS C0nc*íC] 
«i BESEA COLOCARSEÍÑ~írCr-̂ , 
cés; habla el español d, ^ * ^ 
^ ° *y,ida^Je cochfa Í^Mi zada entra 6 v 40781 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Diaria, 28, 
40950 23 s 
V e d a ^ f f l ^ 
_ H i 
COLOCARSE ñw—„ 
criado de mano y un bnon . n nsulares; tienen Suenas l m ' T 0 ^ clones de casas conoc"dL T ? ^ -rán: Habana, 126. Teléf0nft IIlfor«»-40704 Aeierono A-<79j 
21 U N do JOVEN corree 
BESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-ninsular de criada de cuarto o de comc-sabe cumplir con su obligación. I Neptuno, 88. 
40962 23 Sp. 
ESPASOL, » í f í0 , í l ' 
bién es un excelente camar¿ o criado, plancha toda por fina que sea 
SE S O L I C I T A C R I A B A B E M E B I A N A 
edad para la limnieza y cuidar un ni-ño de cuatro años. Tiene que tener recomendaciones. Sueldo, 25 pesos y ro-pa limpia. 23 y 2, Vedado. Sra, viuda de López. 
39005 22 s 
SE SOLIC1TACRIABA P E N I N S U L A R 
joven recién llegada, para familia cor ta en Gibara, Informarán: Monte, aegamdo piso, derecha. 39421 
Se necesita un socio, con mil y pico EESEA COLOCARSE E N CASA B E 
" ' " J ~ , moralidad, una señora, formal, para 
de peSOS, para un negOClO, nuevo en ¡orlada de mano o manejadora. Sale al 
Cuba, un Tío-Vivo, ambulante, foto- j 2omentrSe1 
grafía y todos los pormenores. Beeri i Ve1dna4(í • 
and Co., O'Reilly 9 1 2. 
7197 4 d-19 
^. e sea y entlend» n» I 
nglés. Informan, Tejadillo T2 ^ < )uenas recomendaciones Tleil« 
40729 . 28 t 
CRIABO BE MANOESPA^OT"^?— 
años de edad, muy práctirn^1:,88 « comedor, caballero. 
Práctico en el ,mi 
es ecesario. Inf mes: calle 
7 y 9, bodega. Tel. F-1438. 
AGENTES 
22 8 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, se dan referencias de la casa anterior. Infor-man: Vedado. Calle 17, entre 18 y 20. número 8. Encargado. 40825 22 Sp. 
13, 
26 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B E COM-pañla de mediana edad, que tenga bue-nas recomendaciones, si no las tiene que no se presente. Calle 17, número 18. Te-léfono F-5066. 40594 28 Sp. 
SE SOLICITA CRIABA JOVEN V blan-ca que quiera aprender a coser, cortar, hacer sombreros y otras labores, a cam-ciones. Habana. 65, altos. Academia de bio de sus servicios. También se da algo de sueldo. Traiga recomendaciones. Ha-bana, 65, altos. Academia de corte. 40415 23 Sp. 
C10123 Ind. 1M CRIADOS DE MANO 
Podrán ganar $10.00 por día aquellas personas que tengan deseo de trabajar y sean activas, en un negocio muy co-nocido, y grandemente acreditado. Pa-ra más Informes: B. Fariñas. Calle de Tejadillo, 45. De 9 a 10 a. m. 
40558 3 oc 
' U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A CO-
SE N E C E S I T A N V E N B E B O R E S P A R A locarse para manejar un niño o para pantuflas finas a domicilio y establecí- criada, es cariñosa con los niños y sa-
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N es-pañola de criada de mano o para cuar-tos, tiene referencias y sabe cumplir con I su obligación. Informas en Sol, 8. 40831 22 Sp. 
ció del ropa,
n'para.'ímbajTr; informan̂ n̂ '7-
8. Teléfono F-1980, bodega lní4 J 
22 Sp 
COCINERAS 
SE BESEA COLOCAR UNA J0VI1Í peninsular, para cocinar y limpíela' Tiene recomendaciones de las casas donde ha estado. Informan, en Sas Lázaro, 219. De 1 a 5 de la tarde 41046 ¿4 1 
mientoéi. Pueden ganar de 5 a 10 pesos diarios. Bernaza 37 1|2, taller de maqui-naria . 
40346 s. 
be cumplir con bu obligación, quiere ca-sa de moralidad. Sol. 76. habitación, II. 40830 22 Sp. 
B E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-nejadora, tiene buenas referencias. San José, 71. 1 4083á 22 Sp. 
EDIFICIO CATALUNYA 
E N SAN B A P A B L 14, SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, con todo el - , . „ .T..T., servicio, desde 25 pesos, baño de agua 1 E N L I N E A . 62, ESQUINA A B ^ V B B A . fría y caliente. Teléfono A-3937. 
38476 12 Oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
persona sola que sea decente. Luz, te-léfono y servicios Independientes. Pre-cio, diez pesos mensuales. Informan: Belascoain. 42, vidriera de tabacos, te-léfono M-5025. 
40Í17 30 i 
HXRKOSA HABITACION ALTA BB 
esquina, con balcón a la calle. Se al-
quila en casa de familia, a unas dos 
personas de moralidad y sin niños. Vir-
tudes, M , altos, esquina a Perseveran-
cia.. No molesten en los bajos. 
40812 30 • _ 
Ea O'ReiBy, 72, altos, entre Villegas 
7 Aguacate, hay habitaciones desde 10 
pesos, para hombre solo y desde $15 
amueblada para hombre solo y de $18 
amueblada para matrimonio. Se sir-
ven comidas en la misma y a domici-
lio. Jardín, brisa, Uavín. 
40949 24 s 
M A L E C O N , 35, E N T R A B A POR SAN Lázaro, 114, altos, se alquilan habita-I clones y un departamento con vista a _ i la calle, se da buena comida, preciosa 
Dragones, 42, casi esqmna a Galiano.| terraza ai Malecón. ^ ^ 
Casa recién construida. Se alquilan i. 38594 4 Sp' 
departamentos y habitaciones ventila-
das, con servidos de baños, ku eléc-
trica, teléfono etc. Precios módicos 
desde $12 en adelante. 
39420 f o 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
res' en la hermosa casa Cuba, 67, 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 2 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
HOTEL ROMA 
do, se solicita un buen criado de r̂ mno que tenga buenas recomendaciones. 3971 4 24 s. 
U Ñ A M U C H A C H I T A P A R A E L C U I -dado de un niño y limpieza de una casa chica, se solicita en Egido, 55. Sastre-ría. 400A4 27 Sp. 
C O C I N E R A S 
AGENTES EN EL INTERIOR 
Dinero para usted, si actúa con rapi-
dez. Maravilloso aparato patente ale-
mán. Nuevo invento, acaba de ser im-
portado. Se vende a primera vista. 
Enorme demanda en todas partes. Ase-
gure su territorio ahora. Remita $1.25¡I)ES:BA COLOCARSE B E C R I A B A B E 
r , J • . mano o manejadora una muchacha ttj-
para franqueo y muestra de este apa- pañoia que lleva tiempo en el paíi 
rato y empiece a ganar dinero. M. Go- ,nuy formal Jesú 
mez. Habana, 124, Habana. 
40428 26 s 
BESEASE CLOCAR UNA C0CIN2BÍ que sabe cocinar a lá criolla y a la es-pañola y a la francesa. Inquisidor I cuarto, número 13. 
<1032 _u Sp. 
SE BESEA COLOCAR, COK FAMILIA española, una señora de mediana edad para cocinera o manejadora en casa ue moralidad, tiene quen la recomiende. Informan: Egiflo, 99. Teléfono M-33b. 41013 25 Sp. 
B E S E A COLOCARSE U N A J O V E N de manejadora, es cariñosa para los niños y tiene buenas recomendaciones de la señora donde ha estado. Informan: Gervasio, 97-A, altos. 40835 22 Sp. 
SOLICITO PERSONAS QUE Q U I E R A N engordar o adelgazar rápidamente. Doc-tor Berls, médico especialista en enfer-médades de niños y señoras. De guardia todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp'. 
40847 s. 
SE OFREE COCINERA PENINSULAR es trabajadora, casada y muy formal, cocina a la española y a la criolla, m» duerme en la colocación, se prefiere ca-sa corta familia o señora sola, tiene quien responda. Para avisar al teléfono A-2922. Baibina que habita en San Joaquín, número 14 y medio'. 41036 24 Sp. 
U N A SEÑORA B E M E B I A N A E B A B 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias. , 
y prefiere el Vedado. Sabe su obliga-! SE BESEA COLOCAR UNA SEfíOB* 
BESEA COLOCARSE UNA COCUTC-ra española, sol j para la cocina ni ducc-me afuera, tiene quien la recomiende. Informes: Corrales y Cienfuegos, bode-ga. 41070 24 Sp. 
ción. Vives, 157 40673 paragiitría. 2 s 
SE S O L I C I T A E N E L V E B A B O , CA-Ue 8, número 23, entre 11 y 13, una muchacha para cocinar y ayudar en la limpieza. Se da buen sueldo. 
41101 24 Sp. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sl-
<»ntre TVniVntí» R/»v v Muralla Tn-I (30 completamente reformado. Hay en él 
emre lemenie i\ey y muraua. in-1 departamentos con baños y demás ser-
forman, en el número 94 de la 1 vicios Priva.dos- Todas las habitaciones o r an, en e 
misma calle. 
06428 Ind. 18 ag 
SB ALQUILAN BOS BEPARTABCBN-tos altos con visrta. a la calle en Monte 103, casa nueva y muy fresca y pre-cio de reajuste. Informan en la misma. 40927 25 Sp. 
SB ALQUILAN EN LAMPARILLA NU-mero 34, dos magníficos departamentos de dos habitaciones cada uno, con bal-cones a la calle, buenos pisos, mucha agrua y gran azotea. Precio a base de mayor reajuste que el actual. Informa en la misma. Peña, 40963 26 Sp. 
V E N T I L A D A S H A B I T A O O N E T 
Casa de huéspedes, Galiano, 117, esqui-na a Barcelona, se alquila una hermo-sa habitación amueblada y con vista a la calle. También se da comida a pre-cios económicos. 
40767 27 s 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A MEJOR casa para familias, bien situada y ba-rata véala en altos de Payret por Zulue-ta, habitaciones con vista al parque central, frescas y banatas. 37965 30 Sp. 
tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ''Romotcl". 
VEDADO 
MINNESS0TTA HOTEL 
Manrique, 120. Teléfono M-51B9, Ha-bitaciones. Precios de situación para hombres solos de 20 a 25 pesos al mes y para dos personas, 30 pesos al mes. Persona de moralidad. Todas a la bri-sa, y con todos sus servirJos, 
37650 30 s 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON y sin cocinas y luz. Calle L, números 117, entre II y 13. Vedado. 41045 28» Sp. 
CASA D E FAMILIAS 
Obrapía, 57, altos de Borbolla. Esta ca-sa ofrece las habitaciones más frescas y amplias de la Habana, a precios su-mamente económicos. Todas con agua corriente y baños con agua caliente, ha-bitación con comida, desde 30 pesos en adelante por persona. Se admiten abo-nados . 
38184 8 
V E B A B O . E N C A L Z A B A Y PASEO, SE alquilan habitaciones grandes y chicas a precio muy barato, es casa respetable y se da comida. 40972 23 Sp. 
PASEO Y C A L Z A B A . SB A L Q U I L A L A 
esquina, propia para jardín, tiíovlvo, etc. Informarán Manzana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40517 « o. 
O B R A P I A , 96 Y 98, HERMOSAS H A -bltaclones interiores, fresquísimas to-das, con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, limpieza e Infinitas co-modidades, o mejor de la Habana. Pre-etoa módicos. Informes el portero. 40815 22 Sp. 
A L L A B O B E L T E A T R O C A P I T O L I O , se alquila local propio para restaurant O café. Contrato largo y módico alqui-ler. Informan en Lealtad 97, bajos. 40853 29 a. 
BB ALQUILAN BOS AMPLIAS Y PRES-
cas habitaciones con vista al Habana Park en Industria 142, altos. 40866 4 o. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, S3. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agna corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: ' SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B Í 
Jnan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
E N E L MEJOR PUNTO B E L A VIBO-ra, se alquilan dos amplias y claras habitaciones, juntas o separadas, con luz, Ilavín, teléfono y lavabo de agua corriente a persona sola o matrimonio sin niños. SJ exijen referencias. Infor-man Teléfono 1-3114. 40850 23 s. 
HORNOS BB C A L . SE A L Q U I L A N E N 
la calle 23, Vedado. Informarán: Man-zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
% n. " ¿asa 
S E N E C E S I T A N 
.nadas de mano 
? manejadoras 
SOLICITO U N A J O V E N P E N I N S U L A R i Se solicita para el campo un aparatis-que sepa cocinar bien y limpiar casa I. . • . , . chica matrimonio sin niños. Sueldo so ^ experto en Herramientas de carpm-pesos en Guanabacoa. Dirección, núme ro 48. Teléfono 1-8-5176. 
26 sp.^_ Agüero, Central Cunagua, Morón. Si 
Una viuda americana de mediana edad 
y de buena familia, desea colocarse 
de dama de compañía o de institutriz 
con familia cubana que vaya a pasar 
el verano en los Estados Unidos. Es 
muy cariñosa para con los niños, ha-
bla el españe-, puede ayudar con las 
, compras, etc., y está dispuesta a re-tena, ümgirse por escrito a José n ¿ i t a- • i gresar a Cuba con la famiba si las 
SOLICITO PERSONAS S I N B I E N T E S , para ponérselos a plazos, garantizamos trabajos en 24 horas a los del campo. Trabajamos noche y día sin dolor. Ma-loja, 14. 39780 27 Sp. 
peninsular de cocinera y siendo cas chica se hace cargo de la limpieza, tic-ne quien la recomiende, sabe cumplir con su obligación. Informan: Cale id, 226. Vedado. 41071 , 24 Sp. 
H A C E P A L T A U N A COCINERA P A R A , no es competente, que no escriba. casa de comercio sepa cumplir con su obligación, no se mira sueldo. Razón: Calzada del Cerro, 614, Depósito de aves 41029 . 24 Sp. 
40461 OC 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA CON 
referencias si no tiene familia se pre-
fiere.. Paseo, 21, esquina a 11. 
40907 23 s 
Asfencias de colocaciones 
i B E I N T E R E S : A LOS QUE Q U I E R A N | Almemlarcs. 
condiciones son favorables. Diríjase a 
D. C. Henríquez, 2085 Fifth Avenue, 
New York City. 
39873 22 s SÉTOPRECE UNA JOVEN PENINSU-lar para criada de mano o manejadora Informa: Calle 14, en 5a. y 7a. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-ninsular que ayude a la limpieza y duerma en la colocación. También se necesita una criada blanca o de color para limpiar por horas. Se exigen re-ferencias. Ameitad, 81, altos . 
40877 24 Sp. 
siT S O L I C I T Í T U N A COCINERA ESPA-
ñola que sepa cocinar y que duerma en, la colocación. Se le da buen sueldo. San Lázaro, 31. bajos. 
409\2 23 Sp. 
trabajar que vayan al gran centro de colocaciones La Habanera en Amar-gura, 77. Teléfono A-1673. Necesito camarero, frejradores. • criados y toda clase de servidumbre. 
41029 24 R 
40645 
COCINERA, SE S O L I C I T A E N L A CA-lle 25, número 420, entre 6 JÚ 8, ha de ser muy limpia y saber cumplir con su obligación. 
40839 22 Sp. 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
res, en la hermoía casa Cuba, 67, Se solicita una buena criada de mano 
entre Teniente Rey y Muralla. In- ¡ para la limpeiza de cuartos y come-
forman, en el número 94 de la | dor, que traiga referencias de las ca-
misma calle. 
C6428 Ind. 18 ag 
B I A R R 1 Z 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pesos por persona-incluso comida y demás servicios. Ba-ños con ducha fría y caliente. Se ad-miten abonados al comedor, a 17 pe-sos mensuales, en adelante. Trato in-mejorable, eficiente servicio y riguro-sa moralidad. Se exigen referencias. Industria, 124. altos. 
38543 30 s 
sas donde ha estado. Calzada del Ce-
rro, 827, teléfono 1-1464. 
41076 24 s 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Situada en Con-cordia, esquina a Campanario. La casa más ventilada de la Habana, construl-d con todos los adelantos modernos pa-ra, personas de moralidad reconocida. Habitaciones con servicios privados. Agua callento a todas horas. Espléñ-dlds comida. Precios reducidísimos. Teléfono M-8706. 40078 22 p 
¿N COLON 6 ALTOS, A M E D I A ~ C V A -
dra de Prado, se alquila una hermosa y bien amueblada habitación a sefioras solas o matrimonio sin niños, a pre-cio módico. 
40754 26 e 
tación en la casa Amistad 69, con ven I tana y entrada independiente por la calle de San José, en un precio módico, ' está a la brisa. Informarán en Indus-| tria No. 136 de 7 a. m. a 6 p. m. 
40351 25 •J 
1 SS A L Q U I L A UST D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones y cocina indepen-I diente, en la misma una habitación pro-
fila para hombre o señora sola, llavin y uz eléctrica. Campanario, 132. | 40427 26_Sp. 
I C A L L E C U A R T E L E S NUMERO 1. SB j alquilan habitaciones altas y bajas. Cu-] bn. número 120, Cuba, número 80. La-gunas número 85, Calle Nueve, número 160. Vedado. Calle 15 y 22 . 40377 24 Sp. 
A 15, 20 Y 25 PESOS 
En Prado 98 B, primer piso, entrada por el Pasaje, se alquilan hermosas ha-BH ALQUILA POR BEPARTAMENTOS bltaciones, con lavamanos, baño e ino-0 toda la casa de Bernaza núm. 48. I doro en las mismas, propias para hom-Darán raaón. Zoloota, SS. O. altos. [ bre* solos o matrimonios sin niños. MM6 29 • I 40630 26 8, 
E N CASA B E F A M X L I A CORTA, SE solicita una muchacha blanca para aten-der a los quehaceres de la casa y pa-sear un niño de cuatro años, se exige mucha formalidad y decencia. Se paga buen sueldo. Presentarse en la calle C, número 147, altos, entre 17 y 15. Ve-dado. 
41087 24 Sp. 
s¿"SOLICITA U N A C R I A B A B I T M A -
no en Lealtad, 153, bajos, que sea for-mal y sepa cumplir con su obligación. Teléfono A-7897. 
41083 24 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A PENIN" sular en Patrocinio y Luz Caballero. Loma del Mazo, casa al lado del Parque. Teléfono 1-2179. 
41037 25 Sp. 
COCINERA ESPADOLA, SE SOLICITA 
para corta familia. Habana, 164, altos. I 40757 22 s _ 
EN REINA, 40, BAJOS, SE SOLICITA 
una cocinera española qqe duerma en 1 la casa. _ 40769 24 s 
SE SOLICITA~COCINERA QUlT BUEBT-ma en la colocación. Tiene que hacer un pequeño lavado y saber bien su ofl-! do, de lo contrario, no se moleste. , ?30.00. Belascoain, 24, por San Miguel, , altos de la juguetería, • 40714 A 23 Sp. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que en cinco minutos facilita todo el per-sonal con buenas referencias. Para den-tro y fuera da la Habana. Llamen al Teléfono A-3318. Habana 114. 40869 23 s. 
VILLA VERDE Y CO. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 . Cuando usted quiera tener un buen servicio de criados, camareros, cocineros, frega-dores, ayudantes, jardineros, dependfen-119Í-A 
BESEA COLOCARSE U N A 
criada y manejadora, con buena rencias. Informes: Teléfono -A-ISG 22 
BESEA COLOCARSE UNA SESOaA dt 
mediana edad cte cocinera, cocina a U francesa, española y criolla, con .<u correspondiente repostería. No haca má.s cju* su cocina. Calle de Maloja. 5.>. 
4094S ¡jj * 
BESEA COLOCARSE BE COCINEBA una señora de mediana edad, no duerraí en la colocación ni sale afuera de !» Habana. Informan: Aguacate, 'J. âJüS-40956 M s',' 
SE BESEA~ COLOCAR UN MATBIMO-nio español sin familia. Klla para co-cinera, coser o bordar; él I""-11-.1"' brador portero o servir mesa, lie"8 quien responda de su honradez, mior-man en la calle U,Reilly,.53, entresuelos. 
40920 a 5 
t e V l A o I UNA COCINESAÍ BfcSEA "COÍOCÍ^^ j cocina española y a la criolla, no uen» 2 So | Inconveniente en salir futra de la » — ' baña v duerme en la colocación BUENA ; man: Virtudes. 15, bajos refe-! 40875 
infur-
23 Sp. 
COCINERA ESPASOLA DE MEDIABA 
I ~fi,.in Nn se coiot» edad, garantiza su oficio. No se menos de tre inta pesos e  "fie «"i „ tarjeta. En Corrales,̂ .™ SB BESEA COLOCAR UNA MUCHA- e s e cha de criada de mano: ispañola para 1 No admito 




tes, etc. etc., llamen a esta antigua y acreditada Agencia que conoce el per-sonal y puede recomendarlo por sus aptitudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-23-18. Se mandan a toda la Isla. 
40563-64 2̂8 s 
40783 
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE- 1 t f íadaS (fe 01^0 
ra y una buena criada de mano que sea | «MMJMV cuidadosa. No se presenten si no fic-hen quien las .garantice. Informes en Campanario 6, bajos. 40350 25 s. 
COCINEROS 
NECESITO U N COCINERO P A R A RES-
taurant y Café. Si|ldo J50.00. También necesito un camarero y un criado de mano y un muchacho de 15 años. Ha-bana 126. 
40998 24 s. 
SB. N E C E S I T A U N COCINERO P A R A una fonda chica. Se paga $30.00. San-ta Clara 37 entre Cuba y San Ignacio 40719 21 ». * 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
y manejadoras 
BESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -la para criada o manejadora, tiene re-ferencias. Zapata y A. Teléfono F-2218. 41048 24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA^ 
cha de 16 años española, para criada de mano o cuidar niños, tiene quien la re-presente. Obrapía, 30. 
41082 24 Sp. 
A. COLOCAR UNA INGLESA - —~ MTÍTÍTA^VA EDAD, í11» a de mano, cocinera, lavande- COCINEP.A BE MEBIANA BW* ' *0, sabe su trabajo bien > r̂ 0* âcroo-loca. no le Importa dorm r en do ni Ir fuera de la Habana. NePlu número 196, altos. ,3 Sp. 
40879 ' ŴTO 
P A R A " C 5 C Í N E R A DE MATBIMOKI. 
o casa de comercio., se ofrece ninsular muy limpia >' c001"?1 * Teléfo-ñola y criolla. Da refcrancias. leí 
no M-76S4. 22 ' 
U N A JOVEN ESPADOLA DESE _ ^ 
para criad 
ra, manejadora. Entienele español. Pa-ra el campo. Tiene referencias. Puer-ta Cerrada, 30, cuarto, 6. •107."i] 22 S 
SE BESEA COLOCAR BE C R I A B A B E 
mano una joven peninsular. Concordia, 
tren de lavado. 
22 s 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-pañola de criada de mano, de maneja-do y entiende algo de cocina. San Lá-zaro. 247, habitación, 6. 
40770 22 s 
SE BESEA COLOCAR J O V E N B E cria-da de mano en casa de corta familia. Informan en Villegas, 64, bajos. 
40761 22 s _ 
SE B E S E A COLOCAR U N A N I S E R A 
española en casa de pocos niños, ha-biendo estado en la Argentina en ca-sa de señores distinguidos, o para ca-sa particular, abe bordar a máqui-na y a mano y entiende de costura y otros trabajos manuales. Para má.s in-formes, diríjanse a La Perla. San Pe-dro., 6. cuarto 9. Lola Martínez. 
40672 12 3 
BESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-ninsular, sabe cumplir con su obliga-ción y entiende de costura, desea casa de moralidad. Informan: Salud, 17 al-tos . 41080 24 Sp. 
SE SOLICITA U N A C R I A B A B E MANO 
que sepa algo de cocina y sea traba-jadora. Debe traer referencias. B 214 entre 21 y 2S, Vedado. __40982 23_8 
Vedado. En la calle Nueve, entre F y 
G, se solícita una criada fina para 
cuartos y coser. Tiene que estar acos-
tumbrada a servir y dar referenciaŝ  
Buen meldo'y uniformes. 
4»1003 25 s. 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A que tenga aspecto saludable. Luz, 10 Víbora, teléfono 1-1008. 40941 23 s 
SE S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A a Antonio Báez Hernández. El año 1921 estaba en la provincia Camagüey, lo solicita su madre Esperanza Hernández, Luis en la colonia Juanita Gaspar. Pro-vincia Camagüey, por escrito. Aparta-do. 62. , • 
40620 18 o 
U N A J O V E N ESPADOLA, BESEA co-locarse de criada de mano o de habita-ciones o de manejadora, está práctica en cualquier %ervicio. Informe: Virtu-des, 17. 41072 25 Sp. SE BESEA COLOCAR UNA MUCHX-cha joven española de criada de mano y tiene recomendaciones. Diríjanse a In-quisidor, 16. 41078_ 24 Sp. 
triadas para limpiar 
habitaciones y coser 
B E S E A COLOCARSE U N A C R I A B A 
española para la limpieza de una casa. Entiende algo de cocina. Calle 15 nú-mero 48 entre 18 y 20. 
40971 23 s. 
locarse para cocinar, españloa y crlclla, colocación. Agular, 40814 
t-abe cocina no duerme ei 42. Habana 
BESEA COLOCARSE 
española de mediana 
familia o mafrimon 
gación. Teléfono A 
40832 
22 SP 
üÑTcScñ^ edad P 





- limpln el Pí-fale va tiempo^«-^ ^ 
BESEA COLOCARSE 
ninsular para cocinar y 
corta familia, fclcva "e-K- - No 
Tleáe quien la recomiende. ^ 
Habana. 22 
InsVl . 
Cocinera. Desea colocarse. Sabe ' 
obligación y la casa dond*jiirta_ E» 
SE B E S E A N COLOCAR BOS M U C H A -
chas peninsulares, para criadas de cuar-tos o manejadoras. Tienen buenas re-comendaciones de ser personas de mo-ralidad. Calle D 207 entre 21 y 23, Ve-dado. (. 
40990 23 s. 
tres "años responde de su c.on^ct¿^ 
señora seria y desea casa 
m s : Progreso y Villegas. ^ 
A-9603. "Suiza". 
40865 -z. píSÍ* 
¿S-"PAÜLA747-; ALTOS, *».ar J 
colocar de cocinera o para u0ur 
casa una (̂ «?™ de habitación }«• 
ñor Rosa Candelaria, na por osa 40759 
VARIOS 
SE BESEA COLOCAR UNA MU CU A -
cha española en casa de ' moralidad, acostumbrada al trabajo. Para más In-formes: Dirigirse a Campanario y Be-lascoaín, número 253. 41023 27 Sp. 
SE S O L I C I T A : PROPESOR BB SA-xofón que esté dispuesto a enseñar a tocar perfectamente con música este Instrumento en un año, especifique ho-ras, (con preferencia nocturnas) lu-gar y honorarios. Diríjase a M. Samá Apartado, 2009, Habana. 41040 24 gp., 
M U C H A C H A I N G L E S A , BESEA COLO-carse de camarera. Puede coser habla español. Paseo, 75, entre 27 y 29 Ve-dado. 
_4_1094 28 Sp. 
SE B E S E A N BOS MUCHACHAS PE-
nlnsulares, de criada de cuartos. Tie-ne nbuenas referencias, y saben cum-pll# con su obligación. Tulipán, 21, Ce-rro. 40916 23 s 
SE O F R E C E N BOS MUCHACHAS MOlT-taftesas. para habitaciones y surcir, una entiende de costura. Calle 4 No. 170, al fondo. Vedado. 
40720 22 « 
CRIADOS DE MANO 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N 
^^"io! de cri&d* d« ma-no o maneja- ' SE BESEA COLOCAR U N B U E N C R I A -^ . 8 ^ C A m £ 1 i : - ^ n . " «bl^acl6n. do para comedor y caballero sola To iniormes en mismo la Habana que cualquier parte j Consulado, 72. Teléfono A-4422 Í4 Sp, i 41075 24 Sp* 
quiere casa de moralidad. Amistad, 40, altos. «1011 
COLOCARSE tmA^ ^^ostcrTVeninsula^ e„ obligación e lní" 16i a todas horab. it g con su quisldor 40765 
que se* * 
Kilía americana Tam ero ^ 
al 1 campo. Calle 1 




2 9* > 









c o c i * * £ 
•v 
• ' ^ 
p a r ^ calle ¿ - ' e d n . 
| e ¿ * A n t o n i o ^ 28 Sp. 
^^ZZTÍÍO*'' D ,7.. comercio, 
cesa, ^ " , n san MlEuei, ig el, ncesa, f » ^ " S a n S v ive -
^ ^ ^ A * V o e 
v establece sueldo 
24SP. 
f ^ & * * S Z * £ i o comercio, 
« 5 Parlv no desea hacer ^ r ^ ^ i ' ^ea 
^ Í A CO*" con reI-e americana, sabe 
r c « b > » U X a n á y alBo 
ÍlUTa criolla ^ f a s ^ dulces y 
¿ce8» ¿ f i r m a n : Aguiar . 369. 
25 Sp. 
JVn - — T T ^ T W COCINERO 
<á5rÓÓÍO0^ci¿con per fecc ión 
í*8 'Sabe su ^ 10y americana y 
-oís. s*1 .^nfinoia y - i aoe =" , „ , „ v a m e r i t a " » l ^ a ' ^ í - m a n en el te 
DIARIO Ú t L A HfiAlumA Septiembre ¿ ¿ ^ A 922 FAGINA D i t O M b l E 
SE OFRECEN 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , DESEA 
colocarse para lavar en la co locac ión . 
Curazao, n ú m e r o 2. 
41042 24 Sp. 
FINCAS URBANAS 
VENTA DE PROPIEDADES 
Dos casas, en la calle d« Valle, i 
$6.500. Tenemos una casa en Corra 
FINCAS URBANAS 
NOS HACEMOS CARGO D E L L A V A D O 
de ropas finas, especialidad en ves t i -
dos de seftora. Garantizamos dejarlos 
como nuevos. Precios muy bajos. Cum-
pl imiento exacto. Obrapla, 56. Te lé fo -
no A-3488. , 
40906 ^ 80 s | 
n a V m a l . Tiene referencias . Para | ^ 
forman, a l Te léfono M-5443. 
. . . 23 • 
SE V E N D E U L N A CASA E N B L V E D A -
do en solar todo fabricado de 13 por 
50, tephos de hierro, cinco habitaciones 
y todo lo que corresponde a una buena 
propiedad; ú l t i m o precio 30,000 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y^vendo caSa._solares^^inca^ ^ ^ 
les, 6 por 30, ?6,000. En la ca"* ^ I .festá situada en calle 14, cas esaiflnn a 
rez. 8 casas, a $7.000 cada una. En San, a | ^ e n s e ñ a d a por « dueño d t 
Nico láa una esquina de 300 metros. a 3 p . m . Te lé fono F.2277 casa 10 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. 
Monte, 368. Te léfono I-I08O. 
38489 2 oc 
$15,000. Tenemos siete esquinas con 
establecimientos a precio de ganga. Te 
léfono M-5443. I n fo rman : Amistad , 134 
Benja i r i ín . 




f o r m a l . i s. ara 
m&s informes, llame al te lé fono M-2025. 
40813 24 s 
JOVEN A M E R I C A N O CON P R A C T I C A 
de oficina con perfecto conocimiento de 
ing l é s y español , se ofrece para vende-
dor, traducciones tenedor de l ibros o 
trabajo similar , referencias de pr imer 
orden. Di r ig i r se a A. S. C. Prado, 113. 
Habana. 
40651 23 Sp. 
^ ^ T E R o T » 1 1 M U C H A 
'^Z*%0 * E famlHa particular. 
•OCI***:» para campo. Maes-
^nCso%. P ^ S O T e S n o A-6639 
't*1" •5. 0ficio3 22 s. 
í - - r - ^ 5 9 7 ~ B t T B N _ c o c i -
I ¿he; d°hlemecSe;trficado' de sand-< inmejorable certi  ieche en_ 
U se eoloca ac^ «u niño. Informan: 
Í V número618^ encanar lo de Me-
^ r ^ H e l 
- - ^ r 7 Í C A R S Í ~ Í B ~ C R I A Ñ D E R A 
J l i f ^ ^ ? u l a r tiene buena le-joven peni buena3 referencias. 
3 0 S ^ U i d o r l 9 . 
23 Sp. 
H O R T E L A N O , J A R D I N E R O , H O N R A -
do y trabajiidor, desea cuidar f inca o 
Jard ín en casa par t icu la r . l ^ I n n esqui-
na a 4. Teléfono F-1772. Vedado. 
40S44 22 A. 
UNA CASA ESPECIAL 
E L E C T R I C I S T A COMPETENTE E N 
Motores, Elevadores. Instalaciones y 
el 'éfonos. Agula r N o . 49. J . K . Q. . 
Apartado N o . 2113. Habana, Cuba. 
40846 27 s. 
P r ó x i m a a la calzada de la Víbora , 
vendo una casa de be l l í s imo aspecto, 
de muy só l ida fabr icac ión y con mucho 
terreno sembrado de diversidad de plan-
tas. IJR laboriosidad y la constancia de 
sus actuales d u e ñ o s — ( p e r s o n a s de ex-
quisi to gusto)—han convertido en un 
verdadero j a r d í n esta residencia, nada 
1 m á s apropiada para un mat r imonio que 
sea amante de las flores y de ios á r -
¡ boles f rutale?. Se vende en $12.000 
1 y la enseña personalmente, a compra-
dores directos, E . Blanco Polanco. ca-
lle de Concepción, 15, altos, entre De-
licias y Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
40788 24 3 
Calzada de Jesús del Monte SE OFRECEN DOS MUCHACHOS, ES , 
p a ñ o l e s para camareros, dependientes, En la Calzada de J e s ú s del oMnte, t r a -
criados de mano o cualquier otro t r a - mo de Toyo a l a Iglesia, vendo hermo-
bajo. T a m b i é n una buena cr iada. H a - 5a casa de una sola planta, con buen 
b a ñ a 126 Teléfono A-4792, frente, z a g u á n , muchas comodidades y 
40704 22 B ' Preparada para otro piso. Precio: 19.000 
— 1 — — — pesos. Las personas que se interesen-
J O V E N , SE OFRECE P A R A A Y U D A N - ' por esta propiedad, d i r í j a n s e a F . Ulan-
te de carpeta, agente de hotel u otro 
cualquier trabajo. Habla Inglés . da» 
buenas referencias. Di r ig i r se : Compos-
tela. 123. Te léfono M-2893. 
40G49 24 Sp. 
co Polanco, que vive en la Víbora , Ca-
l le Concepción, 16, -titos, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono 1-1608. 
40788 24 -"i 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A S O L I C I T A 
empleo en oficina serla. Puede hablar 
y es\5i»lbir el español correctamente. 
Calle 21, 268, Vedado. 
40716 23 s. 
COMP5TENTE MODISTA B S P A f t O L A 
se ofrece para coser en casa y por las 
casas part iculares Te lé fono F-1805. Ca-
lle C. n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Veda-
do. 
40548 28 Sp. 
SB V E N D E U N PRECIOSO C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vis t a Ale -
gre, con vis ta al parque de Mendoza. 
Tiche: J a r d í n , portal , sala, cinco luar-
tos para f ami l i a y dos para criados, j o l , 
comedor, cocina, pantry y b a ñ o interca-
lado, garage y servicio de criados en 
planta baja y a d e m á s una casita com-
pleta que puede ganar cuarenta pesos 
de alqui ler en la p lanta baja . I n f o r -
man en la misma. 
40960 6 Oo. 
PROPIETARIOS. CONTRA-
TISTAS 
Se hacen j firman planos, 
más barato que nadie. 
PABLO FERNANDEZ 
Cueto, número 193, casi es-
quina a Luyanó. 
40637 22 a 
A L COMERCIO, PBRSONA COMPE- ¡ Vendo una regia casa en Santos Suá 
tente y bien relacionada en plaza y en 
el campo, se ofrece para vendedor en 
v íve r e s , cobrador o ayudante de escrito-
r i o . R a z ó n : Misión, 13, bodega. Te lé 
fono, A-8166. 
40205 23 Sp. 
C A R P I N T E R I A , SB OFRECE P A R A 
toda clase de trabajos y arreglo de mue-
bles de todas clases por deteriorados i i \ 0 f a r i l i d s d M de naeo Dueño Se 
que es tén , se esmaltan, barnizan y en- uoy lacmaaaes de pago, uueno ae 
regi l lan todo a precios de reajuste y se rrano 46, casi esquina a Santa Emilia 
hacen trabajos a domic i l io . Avise a l ., ' .. , , n L 
te lé fono F-1021 a Cándido Abra i ra . Alquilo un amplio salón para Barbe-
40100 24 Sp- ! ría u otro comercio. Serrano 46. Telé-
^ ^ a n : San ^Ignacio. 6 ^ ^ 
S F f f i e ^ « « c a d o de sanidad. I n -
ffn: Animas. 189. altos. ^ 
• (iss: 
DESEA COLOCARSE D E COSTURERA 
una joven, cose de todo. Vedado, Calle 
12 n ú m e r o 22, h ab i t ac ión n ú m e r o 10. 
40035 27 s 
IíSBA.0C^0?df alos^cfe práct ica eri 
^ a r t l ular o' de, comercio. Tiene 
Sf.torable8 recomendaciones de la H -
: ! S a en que trabajó. Informa, en 
i teléfono F-1526. 
(1061 24 • 
SÍÜFFEUK ESPAÑOL. SB OFRECE 
m familia particular. Tiene referen-
'u como usted las desee. I n f o r m a n : 
Uéfono F-4351. 
«047 ¿ i bp-
"EAUPrEUB ESPASOL SB OFRECE 
ra familia particular. Tiene referen-
ús como usted las desea. Informan, 
ílttono F-4351 . 
mn 21 8 
. OPEECB C H A U F F E U R ESPASrOL 
no y educado, varios años de práct ica 
, conoce bien las calles de la Habana, 
j'nemuy buenas recomendaciones. L l a -
OT al teléfono M-4899. 
«519 21 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
TENEMOS D I S P O N I B L E S 20,000 P E -
SOS, para comprar una casa en la H a -
bana o en el Vedado; deseando t r a t a r 
OIGA, i FIJESE! 
¿Es usted persona de gusto? Véame. 
Le enseñaré una magnífica y elegan-
te casa en Santa Catalina, frente a 
parque, con 740 metros cuadrados de 
superficie y fabricada en el centro, 
con jardín, terraza y portal, vestíbulo, 
sala y gabinete a cada lado, hall con 
su rotonda en el centro y su lucerna-
rio, cuatro amplísimas habitaciones, 
dos a cada lado, y baño y cuarto de 
rez, parte muy alta y a la brisa. Cons-1 costura intercalados, frente a la ro-
ta de portal, sala, saleta, cuatro cuar-' tonda; comedor, despensa, cocina, 
tos, amplio cuarto dê  baño, saleta de! cuarto de criados con sus servicios, la-
comer al fondo, galería, garage y mu-1 vadero cubierto, garage con su babi-
chas comodidades. Precio $10,500. j tadón y servicios para el chauffeur, 
lujosa decoración, techos monolíticos, 
patio con frutales. En precio de ver-
dadera ganga. 
Otra en la calle de Estrada Palma, con 
tres mil metros de terreno, quinientos 
frutales, espléndida casa con sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, es-
pléndido baño, cuarto de criados con 
sus servicios, garage. Urge su venta. 
Tres más, en Milagros, muy elegantes 
y cómodas a 11 y 10.000 pesos, lu-
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-S03e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
teca? en la Habana y sus barrios 
dsl 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. Dp J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
40107 ** * 
CM i A P A I i F DE CORREA SE V E N D E U N A ESQUINA DE 25 DE 
fcN L A L A L L L V V / i \ i \ E . n . fondo por de fronte medida mundial 
iá J ' J «Mft^U A*. »a a razón de Í 40 .00 metro, en Hospital y piendlda parcela ae « - jpSÚa peref,rino Tengo tres esquinas 
rreno de 8 por 41 metros, igual a 328 «J- asi^5co0r<>red^ ^ - ^ ^ T 1 ! 1 1 5 0 -
— metros. Preojo de oportunidad. I n -
forma su dueño, M. de J . Acevedo, 
Departamento, 4, Obispo, 59, Teléfo-
¡no M-9036. 
40107 24 s 
404S4 24 
SE V E N D E E N B L REPARTO L A S 
Casas, L u y a n ó , calle Benavldes, una 
parcela de terreno de 10 por 16 y me-
dia varas, 165 plano, f i rme y a la som-
bra . I n f o r m a n : A l t a r r l ba . n ú m e r o 21 . 
J e s ú s del Monte . 
40451 22 Sp. 
Loma de la Universidad, Neptuno es-
quina a Basarrate. Lote de terreno 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio "¡ani-
tario, de m77stw;a-.f;nila. f f ^ l c o n 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
,! varas por Basarle, total 757.25 va-
ras cuadradas. También se venden 
una 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
t é 41-
39598 _ _ _ 1 0 i -
SB V E N D E E N E L CERRO L A CASA 
Moreno, 21. B, entre San Oarlos y 
Cr i s tóba l , con por ta l , sala, c2meiLor' 
tres cuartos y hermosa encina. BU pre-
cio $5.500. In fo rman en la misma . 
40459 :4 — B A R R I O M O N S E R R A T E , V E N D O A 
fami l i a acomodada, una casa. ^ " w T ; " 
r u á n . sala, saleta, 4 cuartos y dos altos, 
su terreno mide 7-50 por 28 metros, fon-
parcelas como sigue: una de 8.50 por 
24.06 con 208.79 varas; otra esquina 
de fraile de 15.80 por 22.88 con 
361.50 varas y la otra de 8.26 por 
22.88 con 188.99 varas. Precios re-
ajustados. Véame si desea. H, 124, 
entre 13 y 15, de 12 a 1 2 de la tarde. 
39284 22 s 
CALLES COMERCIALES 
de Amar-Vendo una casa en la calle 
gura y Compostela a Mercaderes de ai 
tos, con establecimientos en los Bajos. 
Mide 150 metros. Renta $200.00. Pre-
cio: $25.000 menos un censo de $<00.uu 
Sus d u e ñ o s : Campanerla y M a r t í n e z . 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40512 
17,000 pesos, 
tad. 56, de 9 
40389 
Jul io O. 
a 
Pera l ta . 
r 
.Parcela en el Vedado. Se vende una 
do, sus paredes resisten varios pisos y su 22 fifi <»n la r a l U 15 entrft 
s i t u a c i ó n esp lénd ida , urge ^venta en (de ¿ 5 por en la calle I D entre 
" K y L, cerca de un parque y de dos 
líneas de tranvía y rodeada de las me-
jores casas del Vedado. Informa su 
dueño. Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
20 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Mazón, cerca de Neptuno, 
mide 9 por 41 varas, a $33 
vara. $4,500 al contado y el 
resto en censo, al 6 por cien-
to. 
San Rafael, esquina t 
pesos vara. 
fono 1-3085. 
40S48 22 s. 
V E N D O C E R Q U I T A D E L CASERIO do 
L u y a n ó , una casa portal , sala, dos cuar-
tos y 270 metros todo cercado, le doy 
toda esta propiedad por 700 pesos. I n -
formes: Zanja y Belascoatn, Café , de 1 
a 4. Manuel Ares. 
40842 24 Sp. 
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, ¡ndepen-¡ 
dientes, en lo mejor del Reparto Men-
doia, Víbora. 1,000 varas de terreno, 
750 fabricadas, con las siguientes co-
modidades cada planta: Jardín, Por-
tal, Sala, Comedor, Hall central, Cinco 
Grandes Habitaciones, lujoso Baño, 
dos cuartos de csíados para cada piso, 
con su servicio sanitario. Garage para 
Interoc^ la venta de un terreno, es-
quina de fraile, en Milagros, con 
1.200 varas a siete pesos cincuenta 
centavos vara. 
En la Avenida 12, esquina de frai-
le, con mil quinientas varas, en lo 
mejor del Reparto Almendares, casa 
de jardín con sus canteros y con cien-
27, cerca de N, desde 10 
a 30 varas de frente por 30 
de fondo, a 28 pesos vara. 
Jovellar cerca de M, des" 
de 10 hasta 30 varas de 
frente por 20 de fondo, a 
28 pesos. 
con su s 'mtm c o A n n n lo cmcuentidos metros de cerca, por dos máquinas. Ultimo precio: ?>J4,UUu . j v j • - - - - ' 'tal, saa, cuatro dormitorios de cinco nana o en ei veuuuu, ujíacawuu ^ - . . C J ~ -
directamente con el Interesado. I n f o r - i J^ec to COU el d u e ñ o . Se Uan | man: T o m á s y Cesar Mederos, en O'Rei 
l ly , 30, bajos. Teléfono A-6509. 
41063 24 Sp . 
riAUPFEUR, DESEA COLOCARSE 
"j experto chauffeur en casa de familia 
(spetable, ífarantlza su trabajo tenlen-
ío quien responda de su comportamien-
. Informes: Manrique y Vir tudes, bo-
«a. Teléfono A-3740. 
«0(25 24 Sp. 
COMPRO E N L A C I U D A D Y SUS B A -
rr ios , tres casas, una de esquina, precio 
de 12 a 20.000 pesos y dos de 5 a. 9 
m i l pesos cada una, en efectivo. U n i -
camente se desea t ra ta r con personas 
que quieran en realidad vender con t i -
tu l ac ión bien clara. Manuel GonzAlez, 
e s ú s Mar ía , 125, altos, te lé fono M-3095, 
de 11 a 1 y de 4 a 7. 
40939 2« • 
MANUEL ARES 
SE OPEECE UN B U E N C H A U F F E U R 
spañol con larga práctica y m a g n í f i -
tu referencias de casas que trabajó . 
También se ofrece un muchacho para 
iyadante o cualquier otro trabajo. I n -
'rmar¿n: Teléfono A-4792. 
•10397 20 Sp. 
nAUPPEUR, JOVEN, ESPAÑOL, M E -
«Ico de profesión, se ofrece para casa 
fwtlcular o de comercio, con recomen-
acita de la última casa que ha tra-
Vdo durante seis aflos. Para m á s 
formes; Falgueras 29. Teléfono A-
Í0'l6« 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
r ú s t i c a s y toda clase de establecimien-
tos tengo cantidades de dinero para 
hipotecas desde $1.000, $2.000, $3.500 
y en todas cantidades, siempre con bue-
nas g a r a n t í a s , s inó no se moleste. I n -
formes Zanja y Belascoain, Café , da 
1 a 4. . „ _ 
40846 
,offn Para m á « P0r S?Ís metr0S» ^ ^a"0$ 'UÍ0S0S> mo-
facdidades pa a ^ P a ^ 7afidernísim(>8> inhalados, hall de oía-
informes y fotografías del edificio. ! . * . . ' * * , 
Ferretería "Monserrate''. O'Reilly 120 tro cetros cincuenta centímetros de 
C T i n ind 2 s lancho por once de largo, comedor de 
cinco por nueve metros, con zócalos 
de madera decorada toda la casa de 
lo mejor. No se reparó en gastos pa-
ra su reciente fabricación, pantry, dos 
cuartos para criados y otro para chauf-
feur, cocina, despensa, garage para 
dos máquinas,' traspatio con frutales, 
techos monolíticos, total fabricado cua-
Infanta, entre 25 y 27, so-
lares de 7 ó 14 varas de 
frente por 30 de fondo, a 
$27 vara. Facilidades para 
el pago. 
Hospital, cerca de Zanja, 
solares de 7 a 25 varas de 
frente por 22 de fondo a $23 
vara. 
Salud y Hospital, esquina 
20X10 varas, a $25 vara. 
CERRO C A R M E N N U M E R O 6, SE ven-
de o so a lqui la esta espaciosa casa, s i -
fuada c e r c l del paradero ^ t r a n v í a s y 
trenes a Marianao, a p r o p ó s i t o Para fa -
brica de calzado, a l m a c é n de depós i to , 
f á b r i c a de dulces u o t ra indus t r i a ana-
l o g l . L a l lave en la bodega^ nforman 
San Migue l 117-A, altos 
5688. 
40826 
Te lé fono A -
28 Sp. 
C, casi esquina a 29, 982 
varas, a $14 vara. Calle 23 
de 12 a 15 metros de frente, 
por 50, a $30 metro. 
DINERO EN HIPOTECA A L 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. 3. Teléfo-
nos M-9595, IVI-1890. 
40187 
Se venden dos casas que vale la pê j 
na investigar. Calzada de Luyanó nú- ¡ trocientes diez metros cuadrados, ade 
meros 27 y 27-A, casi esquina a To- jmás, gallinero y palomar. Facilidades 
yo punto inmejorable. Tienen portal,¡para el pago. Por la mitad del costo. 
erLn sala com.edor, baño, cocina y ] Otra en la calle B, portal, sala, recibí-1 V E N D O CASA D E E S Q U I N A E N L A 
g»«" »cua, v«ur,v*.«/ , , r< \ 777 i V7 , l laoana con establecimiento y dos casl-
SE COMPRA U N A CASA B N L A H A - cuatro grandes cuartos cada uno. V.a-|dor> antesala, tres cuartos, baño ínter-¡tas. Gana $110. u l t i m o precio, $8.so 
! * * * n 0 ^ f Í ^ ^ casa tiene una f y P 6 ^ ^ dften28Valado' do,8 5lof8' comedor ' coc ina ' f o í o ^ M ^ s i 
metros. Su precio ultimo ?10.OÜU ca- pantry, galena, dos cuartos altos para 
da una. Informarán en la misma. criados, garage y servicios de criados. 
40764 24_s__ I Muy barata. 
SE V E N D E U N A CASA D E R E C I É N - ' Dos esquinas en la zona comercial, 
6 con buena renta, muy baratas. 22 8. 
«OFRECE C B A U P P E U R E S P A S O L 
"I años de práctica. Conoce bien 
'nejo en la Habana y tiene buenas 
lendaclones. Llamen al te léfono F -
Mfredo Gil . 
mu 20 a 
CÍAÜPPEUR E S P A S Q L P R A C T I C O 
'callea de la Habana, se ofrece pa-
i1" una mátluina particular o 
J,', • tlen,J buenas recomendaciones 
. eras casas donde ha trabajado. No 
Pre ensiones e informan en Indus-
teléfono A-6394. 
ü i L 28 a 
$3.000 en efectivo y $3.000 en acciones 
preferidas de la C o m p a ñ í a Cervecera de 
L a Polar . Informes en el t e l é fono M -
23 s _ 
A V Í S O T S E ^ C O M P R A U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en punto cén t r i co , 
d i r ig i r se por correo dando explicaciones 
cuanto t iempo tiene de contrato que a l -
quiler gana y su precio No se t r a ta 
con corredore*. R. M c n é n d e z . Rev i l l a -
glgedo 46. a l tos . 
40638 24 SP- . 
te y lujosa cons t rucc ión en 
San Mariano, Reparto de ^ r r a g a con 
muchas comodidades, en precio de 4o.ü0U j Yerren0s en to¿os lUgares y reajusta-
se dan f ^ J ^ ^ P ^ a ^ d e ^ ^ e n t e d ; dos, también casas cbicas, pequeñas, 
de dos pisos, en la c a ñ e de En el Vedado, frente a la Universidad, 
bién se 
c a n t e r í a Angeles cerca de Monte . Precio 32.000 
- * T ^ — i n ^ n Cuba, 
AUPPÍUR jAPONBS Mi .CAN1co , 
t.H " Caŝ  P»rticular o comercio, tie-
, <Je exPeriencia, es muy tra-
C M mSUmplidor- f o r m a n : Telé-
«541 24 A g . 
TENEDORES D E L I B R O S 
* Í D 0 ^ 1 > ? " B R O S Y M E C A N O -
l'ano^ ^ mediana e(ftl(i> con 
«i > superiores referencias, se 
r ñoras y días desocupados; 
f p«íe2 Ai í^ra la L'ey del 4 Por ciento. 
Ut«Taie • Amargura. 58. a l m a c é n 
Se compran casas y solares. Habana, ¡ pesos informa, E m i l i o v i v o 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rápi-
das. Informes gratis. Real State. Te-
niente Rey 11, departamento 311, 




V I B O R A . E N B U E N A C A L L E , CASA 
mixta, mampofUerla, madera y tejas, 
piso mosaico, amplia y c ó m o d a . Por ta l , 
sala saleta, cuatro cuartos cuarto de 
baño, gas, etc. y t raspa t io . Se vende 
I barata. I n fo rma : F . Blanco Polanco, 
I calle Concepción, 15, altos, entre D e l i -
cias y Bunaventura . Te léfono I - l oOS . 
40788 _ 
| Aprovechen esta gan^a. Se vende un 
) hermoso y fresco chalet con 2.200 » e -
?"O(MK)?Csi0^ Míen precio. Kn seguida |tros ¿e terreno, esquina de fraile con 
l \ T * \ n \ * o c ^ ^ al ,nar- E n 108 ba jos ' rec ib idor ' 
compra. No corredores. 
39840 
fabricado a $30 metro 
Compostela media cuadra de Obispo, 
contrato por dos años. $18.000. 
R. CORDOVA, MONSERRATE, 39. 
C7I71 8 d 17 
23 
30 Sp, 
f L " B B O S . " " r a - A R s o ^ « " t a b U i d a d por 
« g o n o M-9562 P horas. Galiano. 
22 a 
^ d a T n 8e,íe^rabaios dc con-
C!l)aU , llbros Por hora8- Ha-
^ k a r ^ 1 ^ 3 " 0 1 1 ^ etc. Salud, 
C 7 n efono A-1811-
- J í a l t i n d 19 
dÍtefí " B R O S , J O V E N , CA-
s de it,",?11 español, con cono-
1, gollóiti ' con P rác t i c a y rc-
Wrsonail trabajo, ya sea por 
«Ivelro ^ f " 1 ^ . D ' r lBirs9 a Pe-
)308. • San Nicolás . 71. T e l é -
24 A g . 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS Y B S -
quinas en la Habana para ™ P a r t i r 1^0 
^11 pesos de un cliente f s esta oficina 
In fo rman B e n j a m í n , Amis tad , 134, tele-
fono M-5443 . 23 s 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio 
garage para cuatro máquinas y dos solares y medio, con 3.952 varas, 23 
FRANCISCO B . V A L U E S , F A B R I C A de 
cielo raso, techos de vigas y lozas, a 
26 . pesos de monol í t i cos , a ?38 y c i -
t a rón a 40 pesos. 8a.. h ú m e r o 21 . Te lé -
fono I-388G. V í b o r a . Dolores y Cocos, 
de 7 a 9 a. m . 
40446 Ü Sp. 
EN JESUS DEL MONTE 
En la parte alta de Santos Suárez, ca-
lle d̂e Flores, a una cuadra del tran-
vía, muy cerca del parque. Vendo 11 
i v r S O COMPRO U N A E S Q U I N A MO-
derna en la Habana o bar r io muy cerca 
hasta 10.000 pesos, que tertga los t í tu -
los bie n l lmpios . Consulado /0 . Tele-
fono A-6795. Sin corredores. Directo 
40341 
P O R 
:6 n 
BNCAROO B E M I S C L I E N T E S , 
compro casas en los diferentes l ^ r ^ 8 
de esta ci ldad. Llame al T e l . { P U » » ' 
40711 
U R B A N A S 
.as v « r o n.<dor de l i b r o s con 
'W-M fonierria! as Personales de 
i'Un,I-nsiones an i reconocida. ofrece 
•4r»n^r f«6n V n *ervi<,i<'''- Di r ig i r se 
jE$lA->J2S. Vllleeas. u , barios. Te-
^ ^ T D E 24 SP. 
U i l ^ o s i ? * 0 3 ^ R O P E S I Ó Ñ X X 
^ ^lnist racÍA„dV?r í ic t ica- acePta-
«tho C a r e r a on Flnanclera de una 
V T.,a.b.aÍo y •t;r°noc« Prácticamente 
10 A-18-5 refepenclas. Ra-
^ ^ ' o ^ - J f e ^ ^ - ^ r e ^ C l ^ 
' • ^ T ^ í r d ? ^ SH COLOCA 
•IUÍUtí* recorSortj!ro • U t i l pa-"45. r6comendaclón. Telé-
Santa Amalia y Los Pinos 
E n $3 250 casa, cuatro departamentos, 
reparto Santa A m a l l a ; otra. ™ ™rl0.f-
$n 300. Cinco departamentos, 1,406 va-
fas terreno á rbo le s f ru ta les : 1 " dos 
m a n i p o s t e r í a . Fac i l idad en los pagos. 
F iguras . 78. A-6021. Manuel L l e n í n 
41019 1 oc 
SB V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
de Remedios, que se compone de sala, 
saleta tres cuartos, cocina, baño moder-
no cocina de gas y electricidad de cie-
lo raso. Precio 5,200 pesos, no 
dores. In fo rman : Remedios, 39. 
del Monte . 
40963 2 i gP; 
corre' 
J e s ú s 
SE V E N D E L A CASA OTICIOS 21, D I 
r f i a n s é por correo al s eñor Felipe Ma 
chado. Real, 9-B. L isa . Marianao. o 
Dr . Barinaga. Banco Canadá , 418 
40981 23 Sp. 
a l 
CASA EN VENTA 
TRATO DIRECTO 
MAGNIFICAS CONDICIONES 
En la calle Concepoiór , V íbora , entre 
9 y 10, compuesta de portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
comedor y cocina a l fondo con entrada 
Independiente, para criados y t r a spa t io . 
Está, vac ía gy puede verse a todasr horas . 
Unico precio S7.B0O, pudlendo dejar 
$4.000 o $5.000 en hipoteca a l 8 0:0. 
40986 24 s. 
VENDO DOS CASAS EN B L CENTRO 
de l a Habana y una esquina en l a calle 
de Merced, todo propio para f ab r i ca r . 
Informan Concordia 147, Bodega. 
40873 22 a. 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca 
Informa su dueño. Habana, 82, telé 
fono A-2474. 
40755 29 s 
SE V E N D E U N A CASA E N L A H A -
bana, de sala, comedor y tres cuartos 
y se da en M-500 . Puede dejan J3.000 
en hipoteca. In fo rman en la f misma, 
Lealtad. 193. 
4065* 30 s 
accesorias, 13 habitaciones, todas de 
11 a 1 
San Juan Budo, 
39838 




t e l é -
314. 
23 B 
U N A V E R D A D 9 R A QANOA. E N L A 
calle Felipe Poey, a 30 me^os de Estra-
da Palma y a dos cuadras de la Calzada 
de J e s ú s del M^nte, vendo una gran ca-
sa es de altos, tiene seis cuartos dormi-
torios ha l l , sala, saleta, biblioteca, tres 
baños-, buen garage, tiene todas las co-
modidades para una fami l ia , á r b o l e s 
frutales, tiene 1.400 metros de terreno 
aprovechen oportunidad, su precio 2..000 
pesos. Francisco F e r n á n d e z , en Monte, 
2-D. 
40551 25 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES E N V E N T A : L U Z CABA-
ilero, media cuadra ue Milagros 13 o -b 
por 23.50 en $1.000 o $2.000 de contado 
y plazos de $15.00 o $30.00. M a g r o s , 
esquina de 21.16 por 23.58. en $4.000. 
$•¡.000 de contado y plazos de $ lo .uu . 
Almendares: calle 9 (doble l ínea a Ma-
rianao) entre 10 y 12. lo m e J o r P 3 ^ 
fabricado, trescientas varas por $áuu.uu 
contado y plazos de $20.00. Calle 9, 
( L í n e a a la Playa) esquina y centro a 
$3.75 con facilidades para el pago y 
t a m b i é n se v e n d e r í a n separadamente; 
e s t á n a tres cuadras del H o t e l , m i o r -
ma directamente su propietario en l e -
j ad i l l o N o . 34 a l tos . Oficina de Gus-
tavo Moreno. 
40976 23 s-
C A N O A . SB V E N D E U N SOLAR CON 
una superficie to ta l de 417 varas, s i tua-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó , entre las calles Cueto y Santa 
A n a . Kn el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y se vende en el pre-
cio m í n i m o de 4.SO0 pesos. Para infor-
mes d i r ig i r se : o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial e I n d u s t r i a l . Monte, 66. Te l é -
fono A-9259. 
40019 29 Sp. 
R U S T I C A S 
V E N D O , E N 17.000 P E S O S U N A E I N -
qul ta cerca de la Habana, frente a ca-
r r e a r a , con 80.000 metros de terreno, 
y eon un bonito chalet y muchas f r u -
tas. Zequeira. 19, G u i l l é n . 
40901 ü a 
V E N D O U N A T I N C A DB 4 O A B A L L E -
r í a s cerca de Managua, es propia para 
v a q u e r í a o finca de recreo. Informes: 
Zanja y Belascoain. café de 1 a 4. Ma-
nuel Ares. 
40842 24 Sp. 
SE V E N D E E N LO MEJOR D E L R E - P1NCA R U S T I C A E N GANGA. E N la 
parto Almendares frente al Parque Ja- valzada a 4 k i l ó m e t r o s de la Habana, de 
ponés . calles 16 esquina a C. a una I dos c a b a l l e r í a s , buenas aguas y excelen-
cuadra del t r a n v í a ; mide 678 varas; pre- ' tes arboledas, la vendo e 18.000 pesos. 
Rigurosamente al contado. Vale t re in-
ta m i l . D íaz Minchero, case r ío Vi l la 
Mar ía , Guanabacoa. 
40210 13 g 
EN MADRUGA 
ció barato; lo vendo todo o en partes y 
doy todas las facilidades para el pago. 
V é a m e . R o d r í g u e z . I ndus t r i a 124. Pe-
l e t e r í a . V 
40983 24_f.-
GANGA V E R D A D . CERCA D E L A 
calzada y p róx imo a l paradero de la . L I I ' • i 
V íbora , solar completamente urbaniza- j q u i n c e caDaiiereas propias para cual-
do, calles, aceras, arbolado, agua, luz, 
te léfono, alcantari l lado, etc., 421 varas 
a $4.00. In fo rman : Manzana de Gómez 
324, de 9_* 12 y de 3 a 5. 
40898 27 s 
quier cultivo. 
EN EL VALLE DEL YUMURI 
Con mis de siete caballerías, buena 
SOLARES A PLAZOS. SB V E N D E N _ t ierras buenas 
diez m i l metros en la carretera adoqui- ,casa ' « e r r a s D u e ñ a s . nada de GUlnes; diez minutos de L u y a -
nó, a la entrada del pueblo de San 
Francisco, a $1 el metro, lugar m u y 
a l to . Hay luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . M á -
x imo Gómez, 36, Guanabacoa. 
409 42 24 s 
EN AGUACATE 
Cinco y media caballerías, muy ba-
ratas. 
EN EL LUCERO 
Frente carretera, vendo diez y ocho 
mil metros, propios para una quinta 
de recreo. 
_ ¡ En carretera, fincas de media, una. 
En Paseo, parcela de 25 por 22.66, í dos, cinco y más caballerías, 
acera de la sombra, llana y propia En Rincón, en todos lugares, una ca-
para una buena residencia. Informa su i ballería en proporción. 
CERCA D E L A CASA D E L G E N E R A L 
Monta lvo . vendo solar y medio que m i -
de Í 5 por__46. a 2.75 v a r a . Cos tó a 8 
pesos. Urge venta. In fo rman en la ca-
lle B y Fuente. Reparto Almendares, ca-
sa en cons t rucc ión , a todas horas. 
40786 29 n 
dueño. Habana, 82, teléfono A-2474 . 
40755 29 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A K E R M O -
sa casa S a m á n ü m e r o 9, con portal , sa-
la, saleta, siete habitaciones, dos ba-
ños , servicio sanitario, un buen patio 
con á r b o l e s f ruta les . In forman calle 12 
n ú m . 195, Vedado. Te lé fono F-2356. 
39S9S 23 s 
INTERESANTE A LOS PROPIE-
TARIOS 
Me hago cargo de vender y comprar 
casas y solares con "absoluta reserva y 
sin cobrar comis ión . Operaciones r á -
pidas» J o s é Ramos. Concordia n ú m e r o 
229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 
40128 24 s. 
Se vende la casa Luyanó, número 29, 
gran sala, comedor, cuatro cuartos, 
cecina, baño, a media cuadra de To-
yo. Superficie 320 varas. Su precio 
10.000 peses. Informarán: Luyanó, 
27. numero 
40365 24 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele 
azotea y ladrillo, rentando $600.00, gante casa de manipostería, garage 
mensuales. Precio, $55.000. Se oye 
oferta razonable. Directo con los in-
teresados. M. de J . Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo, 59, y 61, altos. 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
40107 24 s 
E N CORRALES, CERCA D E LOS CUA- | P l anU » 
tro Caminos, se vende una casa de sala. ; p " , ^ 
comedor, dos cuartos y uno alto grande 
Su precio $6.000. I n f o r m a n Café Nue- j 
va Escocia, Cuatro Caminos, por C r i s t i -
na Sr. G ó m e z . No t ra to con corredores i 
40733 21 s. | 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
baja, portal , sala, saleta, tres 
comedor a l fondo en Nueva del 
33 en $9.000. E n la misma 
in fo rman . Sin corredor. F-2482. M-2737. 
40484 24 s. 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
para tres inquinas, alumbrado eléctri-
co, teléfono y 160 árboles frutales. 
Trato directo con el propietario, pu-
diendo dejar en hipoteca una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
Vedado. Se venden dos preciosos cha-
lets en buen punto. Uno en $75.000 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n l z a c l ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a . 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos s e g ú n planos del com-
m a m p o s t e r í a 
Véame y pida, que lo que usted desea, 
si no lo tengo, se lo busco. 
B. CORDOBA, MONSERRATE, 39. 
C7172 8 d 17 
G R A N F I N C A D E PRODUCCION T 
crianza a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
vendo su acción en 900 pesos, tiene l,00ft 
cepas de p l á t a n o s , siembras de mi l l o y 
terrenos preparados y excelente arbo-
leda, paga 30 pesos de ren ta . Díaz M i n -
chero. Case r ío V i l l a M a r í a . Guanaba-
coa. 
40210 23 Sp . 
su casa de de 
al 
prador 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa 
gando solamente una tercera parte 
contado y el resto en plazos cómodos ¡ 
de cinco afios. 
I n f o r m a r á n de 2 a 8. 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gómez 355), 
26 Sp. 
V E N D O U N A O R A N COLONIA E N Ca-
m a g ü e y , con 57 caba l l e r í a s de terreno, 
propio . De estas 24 son de c a ñ a ; 15 de 
pr imavera quedada y 9 de r e t o ñ o d© 
pr imer corte, que no hay nada mejor, 18 
de monte f i rme y 15 de potrero natural , 
b a ñ a d o por un r ío, y mucho pasto na 
t u r a l y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas g r ú a s , tienda, fonda, etc. 
L a atraviesa la l ínea del f e r r o c a r r i l . 
C o r t a r á tres millones de arrobas y da el 
entral 5 arrobas. E l terreno es negro, 
fresco y de primera. Precio de todo i n -
cluso terreno $145,000 con facilidades de 
p a ñ o . T r i a n a . San Mariano, 40, Te lé -
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-
dia y de 7 en adelante. 
] * m 25 Sp. 
40519 
V E N D O E N 23 Y 8, U N SOLAR DB 500 
metros a $2S el met ro . Es ganga. I n -
forman de 11 a 1 y d« 6 a 10, te léfono 
M-7291, San Rafael 120 314, Juan Budo. 
S9S38 . 23 s 
SE V E N D E L A E S Q U I N A D E P A M -
plona y L u y a n ó donde e s t á la bodega 
E l C a ñ ó n . Tra to directo con su d u e ñ o . 
I n fo rman : Madr id 4, J e s ú s del Monte . 
40709 28 s. 
VENDO CUATRO CASAS DE OCASION 
una eh la. calle Egldo frente a la Es ta -
ción Terminal de dos plantas moder-
na; una en Ma calle A g u i l a que mide 
870 metros y la doy en $12.500; un her-
moso chalet de dos plaritas indepen-
dientes, l o m á s moderno, esquina f ra i l e 
en $42.i)00 y una gran casa a l a entrada 
del Vedado. Mide 1.250 metros en pesos 
28.000. Cuba 115. Te lé fono M-9333 . 
40711 23 a. 
SE V E N D E N CUATRO CASITAS, A V E -
nida de Concepción, entre Acosta y Do-
ce dos cuadras del t r a n v í a , tiene por-
tal , sala, tres habitaciones, techos ce-
mento armado, piso mosá lcos , precio dos 
de ella con patio y traspatio a 5,500 pe-
sos cada una pieza m á s seis m i l pesos 
cada una, se dan facilidades para el pa 
en el oago. Informes: 23 y 2. Señora 
es tac ión , se vende una casa ant igua con I • j " j i ' 
3.0Ü0 varas de terreno. Hace esquina e VHlda de L ó p e z . 
S E V E N D E B A R A T O : C A P E C A N T I N A 
en el Paradero O r i l l a . Con contra to . 
Por tener otro negocio. Se da a pruei 
ba. Su ' d u e ñ o G a r c í a . 
40150 22s. 
GANGA. SE VENDE PEQUEÑA TIEÑ". 
da de sombreros, lujosa, bien situada, 
poca mercancía, contrato y poco al-
quiler. También se hace negocio por 
el local y las vidrieras, magnífico pa-
ra sombrerería, joyería, etc. Es nego-
cio de poco dinero pero solamente al 
contado. Informan en La Poupee, Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belascoain. 
40151 22 9. 
I SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E " T A -
! bacos, cigarros y quincalla, muy bien 
l situada, p r ó x i m a del muelle, ganga ver-
V Otro en $28.000. Se dan facilidades 3 = V E N D E N S U M A M E N T E B A R A T A S dftd I n f o r m a n : Paula n ú m e r o 4 De-
3.000 varas de terreno en Puentes Gran- péf l to de tabacos. Te lé fono A-lo92. 
des, calle de San Pedro n ú m . 2, frente i 40111 22 Sp. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
C4445 Ind-4 m 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quha con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
to ta l de 455 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por el fondo con un to ta l de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibar ra . Obrapía , n ú m e r o 3. Teléfono 
A-5588 . 
38271 5 Oc. 
informan 
40218 
en el t e l é fono I - 4 3 2 I . 
30 s 
ESQUINA, EN $4,000 
P r ó x i m o a l paradero de los Quemados, 
vendo una esquina para establecimien-
to con por ta l , mide 7 de frente por 18 
de fondo de m a m p o s t e r í a . se hace el n é -
goclo r á p i d o . Agui la , 148, entre Monte 




l inda por ', wmmmnmBaammmBmmmmamxmHammammam 
¡ f r e n t e con la carretera de la Habana, , r o / r á n i r r i M I E M T A C 17 A D l f l C 
que e s t á adoquinada y por el fondo o.m ^ i A B L j X l l f l l E l N l U j Y A l U U O 
R E P A R T O i la que conduce a L a Trop ica l . Propia 
?4 
E N L O MAS A L T O D E L 
Unión , pegado a Regla, vendo una casa I para una gran indus t r i a o para con»» 
Sp. 
E N L U Y A N O , A M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, se vende casa nueva saia 
tres habitaciones, comedor al fondo' 
ancho patio y azotea, a la brisa bue-
nos servicios sanitarios, se da barata 
Informan, en Reina, 10. 
^ 8 6 26 Sp. 
— _ - J^"' , IJU^UC c<_iiaiic «iiios. .este en 
cada una se dan facilidades para el pa- un negocio de oportunidad Precio 
go. Los_ n ú m s . son 3 4. « y 6. La l lave $7.000. Pé rez , Sitios 145. de 12 ¿ 7 ' 
en el a Informa: Chaple. Te lé fono I - ! 40S98 ' ,a ' 
V E N D O U N A CASA E N A N G E L E S 7 
por 20, puede echarle a l tos . Este 
un e ci  e r t i a . 
¡939 i 
40C83 25 Sp. 
28 s 
V E N D O U N A CASITA E N I N E A N T A , 6 
^ 0 L } 8 " I'recio muy reajustado, en 
6.50O pesos. L a compra con dos m i l 
doscientos pesos de contado. Pa-a m\s 
informes. Sitios, 145, P é r e a . 
40858 g 
desde $2,000 hasta $5,500 (uree one-; rN J í s u s MONTE, C A L L B PE". 
« • ' \ r „ M - - J - - - 7FL » T i ' r tiPf Poey- a l,na cuadra de Est rada 
r a c i ó n ; , ban Mañano 78 A. Telefono' r ^ i m a , venao una hermosa casa de dos 
i Plantas con 1,400 metros de terreno 
l InÍ2E?l*n en el te lé fono 1-4321. 
$650.00 vendo solar t r -San Mariano 
78 A, entre La'vton y Armas. Tam-
bién vendo varias casitas nuevecitas, 
1-3703 
408 
de l ad r i l l o y madera, modernista sin 
estrenar, pisos de mosaicos y teja a l i -
cantina, se compone de colgadizo, sa-
la, saleta, dos cuartos, cuarto para co-
cina ducha, inodoro, in s t a l ac ión sanita-
r ia 1,900 pesos. In fo rma : J e s ú s M a r í a 
y San Ignacio bodega. 
40187_ 22 Sp. 
N A V E " SE V E N D E U N A A U N A CUA-
dra de Belascoain de 600 metros cuadra- j 
dos a Fazón de $45.00 metro . Dejo la i 
mi tad en hipoteca. L a misma se a lqui la i 
en $250.no. Lindero y Santa M a r t a , i 
M-2737. F-2482. 
404S4 24 s. I 
t r u l r un amplio garage o a l m a c é n . Pro-
posiciones por escrito a Césa r A . Sán-
chez. Maceo, 68, Guanabacoa. 
6 ZZ G2S0V 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , L I B R E 
alquiler, cantinera, barrio, contrato; so-
l ic i to socio con 1000 pesos para traba-
jar la a mi tad uti l idades. S á n c h e z . San 
José 123, moderno, altos, casi esquina 
Ü q u e n d o . 
41055 24 Sp. 
SE V E N D E U N SOLAR DE ESQUINA, I 
mide 16 por 40 varas de fondo en la VI- I 
bora. Reparto Las Flores . Calle do | 
F rey re Andrade, esquina a Figueroa. su ; g u V E N D E U N T A L L E R DB SASTRE-
dueno en el Reparto Aldecoa. Calle ?lc-- rfa muv barato con buena m a r c h a n t e r í a 
parto, entre Ulloa y Gobin. Avel ino i y buenos muebles. F a c t o r í a , 16. 
1? e rnández . i 410,2 25 So 
40547 26 Sn | •• — ^ - ^ — 
' ' SE V E N D E U N A O S A N BODEGA 
i Í~I n/i » o i i —rx . . montada a la moderna y con una venta 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA de • 60 pesoa diarios, la 
V . n J o ACÁ c AA i i no poder atenderla o admito a cualquie-
VendO yt}\} varas a O.OO la Vara, par- ra ofer ta . In forma el postero de Empe-
te de contado y el resto a plazos. Son' ^ í ^ , 4 EN LA CALLE DE JOVELLAR 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-!dos solares, medida ideal, 15 por 30 ¡ 
sas de dos plantas, fabricadas en 255 cada uno, están antes de llegar a Es- 'APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
metros, cada una de sala, comedor, 4 trada Palma, las casas de la calzada 
cuartos, cocina, baño completo y ser-;dan al fondo con ellos. Calle de con-
vicios de criados. Los altos iguales; creto, aceras, alcantarillado, agua den-
rentan $350. Precio, $29.000 y reco- tro de cada solar, electricidad y gas. 
nocen un cento. Trato directo con Se domina la Habana y toda su ba-
tos interesados. Informa M. de J. Ace-hía. Informa M. de J . Acevedo, No-
vedo. Notario Comercial. Obispo, 59 y tario Comercial, Obispo, 59 y 61, al-
61, altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036.¡tos. Oficina No. 4, teléfono M.9036. 
40107 25 s ) 40107 24 . 
27 Sp. 
Un gran negocio por poco dinero que 
deja 500 6 600 pesos mensuales, es 
muy fáci l de administrar. Se ensefla 
todo el manejo, dejándolo prActico en 
dos días , y se vende por su dueño te-
ner que embarcarse urgentemente. I n -
forma, en Prado, 109. Señor Llano . 
41077 3 oc 
BODEGUEROS: CEDO L O C A L E N L A 
Habana esquina da gran barrio, 3 afios 
contrato, completamente l ibre de a lqui -
ler. O o n z á l í z . San' José, 123 (moder-
no'), n l tos ; caal esquina a O o u í n d o 
410Í4 24 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de I g g j 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
M A N U E L L L E N I N Vendo o admito un socio coa dinero 
solares, hodega» por tener que atender otro» negocios, 
en un gran establecimiento de c a f é -
cantina, fonda, r í v e r e s y vidriera de 
i C O L E G I O AOTTABEI.I .A, AGOSTA. SO. 
entre Cuba y San Ignacio, enseñanza 
„ — —— ¡primaria , elemental y superior. Clases 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " P ^ l e s . sumamente prácticas, para 
ComDra y vendo casas, 
v demás establecimientos en general, 
dinero en hipoteca, garantiza todos su» 
negoefos. siendo el corredor más anti-
guo; práctico y honrado. Figuras. 
Teléfono A-6021. 
SZ3 S A N E N y R X M E B A H I P O T E C A 
g ^ f a ^ r ' b f e n l l U i a ' V l a ^ g f r ^ £ j « •! I - U t u t o J ^ . g g S ^ f í l ^ ^ Para ^ CO 
l l e g u e ser su valor legal el doble do Ba^hme^to t - 3 8 8 ^ r f m t í 40357 3 Oc-
la cantidad prestada. No se cobra co- ±íacni"erato y dal nom.rclo. irarantl-1 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo bodegas en venta de todo* . l £ j H U f a M A-8368 
cios reajustados, pues yo no me hato .n707 
rareo de vender las que pretendan ven-I 4 0 / 9 7 
der más de su valor actual; Contado 3 
Figuras 
, , , [rretaje. Manuel González, Je sús María, e f ^ d o ^ a ñ o / í " 1 ? ^ C ^ r i í o ^ V ^ ^ 
tabacos, situado en una calzada de 126,; « U o ^ t e l é f o n o M . 8 » 8 . de n a ds0e3sa^; y 61 de Tene<,or de Llbr08 
mucho tráf ico y de muchas industrias. 
Informan en San Miguel, 76, altos, te-







IAI iiln . 
41019 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y quincalla, en café do 
mucha concurrencia y calle de mucho 
tránsito, buen contrato. Informan: C a l -
zada de la Víbora, número 671. Sastre-
ría . - „ 
41079 2< SP-
S E V E N D E O S E T R A S P A S A UN* C i -
nematógrafo que funciona en esta ciu-
dad. Informará el seflor A. Pérez So-
to. Manzana de Gómez. Departamento, 
459. Teléfono A-4679. 
41017 ? í J ! p ; 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
bien acreditada. Se da contrato y pa-
ga poco alquiler. Informan en Sol, nú-
mero 20. bajos; de 9 a 10 a. m. y de 7 
a 8 p. m. 
41044 21__Sp-
E S D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en Jesús del Monte en" $3.700 
con $2.000 al contado y $250.00 cada 
tres meses a pagar sin Interés . Venga 
a verme y la comprará. Marín. Café 
Belascoaln y an Miguel de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-0094, 
41002 23 
SE VENDE UNA BODEGA BIEN SUR-
tida. sola en esquina, buon . intrato y 
poco alquiler, se ^ ' ' t ' ^ l o ^ p 
to Buenavista. Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco Herrera. 
40885 i p- _ 
¿USTED QUIERE COMPRAR B p ^ -
ga? Consúltese conmigo que le daré bue 
nos negocios sin engallo 
degas en todos 
baña. 
le vendo bo-
los "puntos de la Ha-
Pérez, de 12 a 4. Sitios 145. 
40898 28 8 . 
G A R A G E . SE V E N D E UNO E N M A R -
cha a Tina cuadra de Belascoain. capaz 
para más de 200 máquinas, gasolina, 
*cejte. accesorios y gran (al'.er. Se ven-
de por no ser del giro el dueño. Santa 
María y Lindero. F-2482. M-2i37. 
40484 24 s. 
G R A N CAFE Y H O T E I . . E N POBI.A-
clón cerca, con tranvías cada media 
horn, se vende en dos mil quiniantos 
pesos, facilidades pago, edificio de mani-
postería y sale gratis. Informan Nen-
tuno 64. altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González . 
40737 23 s. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser 
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
& la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,600 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo vario» 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
mín Vrarcía. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuné, * a 
6.500 pesos. Otro, en San Kafael, 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8.000 pesos. Y( 
tengo varios en Prado, Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre si& antes nacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García . 
L E C H E R I A 
Se vende una con contrato. Precio: jnll 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntrico . Ño pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
2.000 al contado y a plazos. J^as tengo 
dentro de la Habana, de 2.000 pesos has-
ta 15.000. y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 13 4. 
Bertjamln García. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 perfos, 
en 3.500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1.000 pesos, y a 500 pesou cada «na y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García. 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de.todos 
prec'os. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 años . Deja mensual /ga-
rantizado 1.500 pesos. Precio, 35,O0C 
pesos, üando 15 6 20 mil. pesos de con-i 
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a h a c o s , Q u i n c a l l a 
v billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reillyr coa contrato 5 años, 
alquiler redrjido. ae vende barata, a 
precio de s i tuac ión. Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134, oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo nejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. v 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, ' alquiler 55 pesos. 2 camiones. 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4.(̂ 00 pesos de' 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-1 
rata y otra panadería y almacén de l 
v íveres finos, en ti.500 pesos, con con-1 
trato. 4 sacos de harina. 60 pesos de 
•víveres diarios. Tengo varias más des- | 
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134. oficina. Ben-
Jan V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro, de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
fii 1.000 posos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos Oinrios. Otra en 2.000 pesos que 
\ende 1.400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
casa: Amfstad, 134. oficina. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v'2veres finos en $5.000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
posos y tengo varias más. de más pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-
na. Infornies: Amistad. 134. Benjamín 
García . Teléfono M-5443, 
21 s 
D E OCASION V E N D O U N C A P E E N 
$800.00. Tengo otros de más pr«clo. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$300.00 a $6.000. Informa M. Junque-
r a . Bernaza 44. 
40712 24 s. 




D E C R E T O F R E S X D E N C I A I i . A L O S S E -
fiores directores de Academias Comer-
ciales y a cuantos interese como ex-
alumnos dé "Da Minerva/, de la que 
noy. director desde 11)03, hago saber: 
Que por Decreto del tír. Presidente de 
la República, publicado en la Gaceta 
.Oficial, el 7 del corriente, he sido auto-
práct icas de Inglés. Taqulgra- ¡ rizado. MI pfWklo c*e mi Intensa labor 
D O Y E N H I P O T E C A 30,000 P E S O S 
juntos o fraccionados, no me Importa 
interiores; sí quiero garantía absoluta 
en el centro de la Habana, trato direc-
to. Cuba, 115. Teléfono M-9333. 
_ 40829 23 Sp . 
C h e k s N a c i o n a l , E s p a ñ o l 
y Upmann. compramos y vendemos .can-
tidades mayores de 1.000 dinero cfectU 
vo. Obrapía, 27. tercer piso. Notar ías : 
Mazón esquina a Cuba. 
40777 22 s 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
meses, por profes es compe-1 
| lentes y serios. Clases nocturnas,; Clases práct icas de Inglés. Taqu 
i diez pesos. por cualquier número ' fía. Ortografía. Aritmética. ContabiM-| cl,1I<ural a través de toda la Isla, par 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o ! dad y Dibujo Dínea l . Enseña tan_»b>«n . usai. el Escudo de la Nación en los tl-individúalos. precios ' oonvencionale». I P^r Correspondencia. Director: b. "el,z* tulos, muestras, etc.. del nuevo "Instl-
Horas de matrícula- de 7 a 9 y de 11 a'^nan. Concordia. 91. bajos. tuto Nacional Mercantil", que en breve 
1R oc i ,. apoyo, del Gobierno de la pro-






m • y de 
Abelardo L . 
10 p. m. Dl -
Castro. Dur. 30, 
40383 con 
', vint ia, 
' ¿ e f ^ e r c r 1 3 1 6 3 para tiependlcn' L A G R A N A C A D E M I A C O M E R - 1 5 ^ n 0 u ? u f f i d ? ¡ & ^ g ^ 7 v ü í u í . 
C I A L " J . L O P E Z " no 
N E C E S I T O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
siete mil pesos por cuatro años y dos 
más sobre dos casas de mampostería y 
azotea que tienen cada una portal, sa-
la, saleta y siete cuartos y servicios. 
Informan en la Calle número 213, 
Vedado. Pago el 10 por ciento. 
40787 24 • 
P. B L A N C O POZANCO T I E N E siempre 
dinero para hipotecas de casas en la 
Víbora. Oficina: Concepplón, 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. Telf . 
1-1608. De 1 a 3. 
.24 e 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
na sido durante algunos años profeso-
rp en las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pr i -
?írra K se&unda enseñanza. Dirigirse a 
^SOQ,H- Calle ^ número 159. Vedado. 
3(991 30 Sp. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1309. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mahana hasta las diez de la noche, 
iaqu igraf ía . Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de nrofesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachtifrrii1t.?' 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos, 
l ambién enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San Ra-
fael, 101. entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367. 
40199 15 oc 
S A N N I C O L A S , 3 5 , B A J O S . 
T E L E F O N O A - 8 6 2 7 . 
es e n C u b a la q u e " m e j o r y m á s 
p r o n t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a de co -
m e r c i o c o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l -
m e n t e , l a T a q u i g r a f í a , l a M e c a n o -
g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e n e d u r í a , l a 
G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , .s iendo 
, a s i m i s m o !a ú n i c a q u e o f r e c e p r e -
cios r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e spe 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto Inmejorable, 
barat ís ima, por no poderla atener. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan San 
Miguel v Industria. García y Fernández 
\40500 24 B. 
Se vende una vidriera de tabacos, c i -
garros y qnincalla, muy bien situada, 
p r ó x i m a del muelle. Ganga verdad. I n -
forman: Panla n ú m e r o 4. D e p ó s i t o de 
tabacos. T e l é f o n o A-1592. 
40111 26 8 
S E V E N D E 
Un hotel, nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su duefto. Trato serlo. Informan: Mer-
ced, 76, bajos. José Ribas. 
40467 1 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E 5 
S A N J U A N D E D I O S , 3 . 
T E L E F O N O M - 9 5 9 5 . 
PROFESORA D E TRANCES S E ofre-
ce para dar clases de su Idioma e In-
g lés en su academia o a domicilio. Doy 
las mejores referencias. Calla 10 núme-
ro 195, altos, «entre 19 y 21. Teléfono 
F-5204 . Melle Mahieu. 
40113 24 8 
grafo o Tem:dor de Libros y deseen 
cangearlos por los nuevos d¿l "Institu-
to Nacional Minerva" con el Escudo y 
atributos nacionales en colores, podrán 
temltirlos a SailtA Clara, Apartado 181, 
o a la callo VtUuendAS, 11, de aquella 
capital; acompañando $5 para gastos 
de autorización, cange. timbre, certifi-
cado, etc., y les será enviado el nue-
vo a vuelta <le correo a la dirección que 
indiquen .Los mismos t í tulos valdrán 
en lo sucesivo para lo;; nuevos exami-
nandos. flO más cada uno. Poseer un 
t ítulo del "Instituto Nacional Mercan-
til" de la RepdMlca, es augurarse un 
destino.—A. R e l a ñ o . 
40749 2 2_8 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
se ofrece para dar clases de primera 
y segunda c n s e ñ a n / a s . Sistema prSoti-
, co y rápido. Para informes, teléfono M-
c ia les d e p a g o d u r a n t e l a cr i s i s y fi 
que c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus ü c c i o 
a l u m n o s a f in de c u r s o . 
PARA L A ¡ " 
166 24 s 
H a y c l a s e s e s p e c i a l e s y p o r se-
S B V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para más Informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egldo. 71. 
39343 30 Sp. 
OANOA. S E V E N D E UNA S A S T R E R I A 
y art ículos de hombres en Luyanó 152. 
frente al paradero de los t ranv ías . E s 
sola en el barrio. Buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes en la misma. 
39811 27 s. 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , D A -
mos dinero en hipoteca sobre fincas rús-
ticas y urbanaj en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
Judicial o extrajudiclal. Amargura, 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U T A 
garantía, las cantidades siguientes: 
$12.000 al 10 0|0, $10.000 al 11 0|0, 
$12.500 al 12 0|0. $40.000 al 8 0|0 y 
$60.000 al 7 0|0. Cuba 115. T e l . M-9333 
40711 23 a. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de" todas las asignaturas del B a -
chollerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedrát icos . Diurna- y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
v a las Normales; Literatura, Cívica. 1 S B X A i C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
LÓglca, Geografía. Historia MatemAtl-, fesor« de canto. solfeo y plano, Incor-
ca. Fís ica , Química, Historia Natural, ; p0rada al Conservatorio Orbón. Ense-
Inglés Comercio. Teneduría de j^oros, ¡ fi^nza efectiva v rápida. Clases a do-
Arltmét lca Mercantil, Taquigrafía en , mlcillo Ca,le H n(jmero 89. Vedado. 
Inglés y Español, Mecanografía, «ra-1 Te]é íono F 2202. 
mátlca, Ortografía. Caligrafía, Inglés 
Comercial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños de ambos 8exo8. 
Internados. Admitimos alumnos Inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magní f icos dormitorios 
y buena a l imentac ión . Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 ]|2. alto». 
39799 22 8. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
22 profeso 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegip <|U6 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
oha por la vida. E s t á situado en la es- 1 
plér.alda quinta San José de Bellavlsta, I 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
han sido todos Aprobados. profes -j Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía! de ia v íbora , paando el crucero. Por su 
en español e Inglés . Gregg, Orellana y magníf ica s i tuación le hace ser el co-
FRANCES, 
métodos modernos, profesor competen-
te a domicilio 1 en su casa. Salud, 64, 
altos. 
40880 30 Sp. 
p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e i ¿ Ñ S T I T U T R Í ^ D E ^ Ñ G I I 1 E I ¥ ~ Y F R A N -
. ' I J I céa, tiene algunas horas libre para dar 
negoc ios y c u a n t o s a s i lo d e s e e n , f iases adomioiito, s, ciess, is 
C l a s e s p o r e l d í a y p o r l a n o c h e . | a4o0639 as s p . 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e es ta A C A D E M I A M E R C A N T I L R 0 Y Á L -
A c a d e m i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a , P I T M A N 
o b t e n e r d e s t i n o s . j Manzana de Gómez 205. T e l . M-5552. 
80 • Clases asistidas y por correspondencia. 
• | Ofrecemos: 1.—Hacerlo un perfecto ta-
quígrafo con todos los conocimientos 
necesarios que requieren dichos estu-
dios. 2.—Hacerlo un buen Tenedor de 
Libros capacitado para llevar la conta-
bilidad Industrial, Comercial y Agríco-
la, por grande que esta sea. 3.—Hacer-
lo un «trrecto Mecanógrafo para desem-
peñar el puesto en cualquier oficina por 
exigente que sea. Enseñamos : Taqui-
grafía en Inglés y Español, sistemas: 
Gregg o Ritman ( A u t é n t i c a s ) ; Meca-
nografía al tacto. Caligrafía, Gramá-
tica, (Ortograf ía) , Redacción Mercan-
til, Cálculos Mercantiles, Aritmét ica y 
Algebra, Teneduría de Libros, (Conta-
bilidad anal í t ica) Comercio, Inglés , 
Francés . Castellano y Bacnlllerato. Há-
ganos una visita y solicite nuestro fo-
lleto. No olvide Manzana de Gómez 205 
Teléfono M-6552. Horas: desde las 8 
a. m. hasta las 10 p. rn. 
40695 23 s. 
40176 S2 s. 
SB V E N D E U N A F O N D A E N DRAQ-O-
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, s l t v e ^ a r a café y para al-
macén de v í v e r e s . Informan en la mis- , JJOY E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I -
ma. Idas, desde $2.000. 6.000. $!).00n. $15.000, 
88S15 6 Oc. $22.000 hasta $60.000 del 7 al 10 0|0, 
según lugar y garant ía . Cuba 115. Te-
léfono M-!»333. . 
40711 28 8. 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende como ganga, un taller de carpin-
tería, con todo lo que existe en dicho lo-
cal, con cinco máquinas de elaborar ma- ¡ »». • . . c e T» J J 
dera y dos de trabajar en hierro, hablen- | umero en hipoteca, oe tacihta desde 
do varias piezas de repuesto y un motor 1 CCAA nn __ 0 J_1__|_ ,_U_„ _____ _ 
eléctrico de cinco caballos y varios ban-1 *>"w.Uü en adelante, sobre casa* y 
eos de carpintería y mercancías que 1 terrenos en la Habana , sus barrios y 
existan en la casa. Informan en la ca- I n 0 1 
lie Auditor, entre Clavel y cocos. Ce- i Kepartos. ¡Se compran casas y solares. 
I 6r0dedra dtardeS 6 de la manana ***** laS 1 Operaciojics en 24 horas. Informes 
21 sp . gratis. Rea l State. Teniente R e y 11, 
departamento 311 , A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
39943 tH 8. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. 
87588 • 30 a 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O B T U -
nldad. Tengo en Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2.500 
$3,000, $4,500, $5,000 hasta $18,000 
usted quiere comprar en su precio o 
venden venga a verme. Marín, Café 
Belascoaln y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 27 s. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
TOMO E N H I P O T B C A $10.000 P A R A 
el Vedado al 9 0|0; $22.000 en la Cal-
zada del Monte al 8 OjO: $30.000 al 
7 ]|2 en la Habana. No pago corretaje. 
. .Llamea al A-8142: pasaré a vr.rle dán-
' 1 dome su dirección el prestamista. 
•¿$:,24 22 • . 
F E R R E T E R I A Y L O C E R Í A 
E n $17,000, ferretería, locería y mate 
ríales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
40633 28 8 
Llano. Prado 109, bajos. 
40481 25 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S B COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés . Se 
• : ' | desea tratar directamente con los Inte-
V E N D O TOSTADORES DE CAFE P A - j resados. Dirigirse al Escritorio de R 
ra carbón o leña y alcohol a precios 
mrtfücos y un molino eléctrico para café 
Bernaza 37 1|2, taller de maquinarla. 
40346 23 s. 
SE" V E N D E U N A F A R M A C I A S I T U A -
da en lugar inmejorable en pueblo de la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. Informa: José G. Ro-
dr íguez . Droguería Sarrá. 
40409 23 Sp . 
Pltm.an. Mecanografía al tacto H^.W 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I I i I i E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . CUTBOS 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono Fl»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. 
38166 30 H 
legio m á s saludable de la capital. Gran 
des aulas, espléndido comedor, ventila 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport aj estelo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
39757 27 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Se ofrece para dar clases de su Idioma 
y como especialidad enseñanza de cul-
tura f í s i ca . Avisar a Sra . ^íelena Bran-
dorff, Infanzón 70. Luyat ló . 
40297 25 m. 
ENSEÑANZAS 
V E N D O . E S T O E S GANGA, UNA B O -
daffa con tin buen contrqJ.o. No paga 
alquiler, es muy cantinera y tiene mu-
cha yanta, con dos mil pesos de conta-
do. Está en la Habana^ solacen esqui-
na . Para más informe's. el bodeguero 
de Sitios. 145. y Escobar. Pérez . 
<t-89S 28 s 
A L M A C E N D E S E D E R I A Q U I N C A L L A 
y .loyería, se cede el contrato de ocho 
a ñ o s . No paga alquiler y percibe cin-
cuenta pesos mensuales si compran en-
seres y existencias, que arrojan cuaren-
ta mil pesos. Informan Neptuno 64, al-
tos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40737 23 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten Internos Habana 65, altos, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oo 
P O S A D A 
Vendo una en Egldo. frente a la E s t a -
ción: 21 habitaciones, en $2.700. Vale 
'el doble. Buen contrato. Tlerte' agua 
corriente en los cuartos. Informes: 
Amistad 134. Benjamín . 
24 s. 
V E N D O U N A BODEGA CERCA DE los 
nuii l l í .s . muy cantinora, buen contrato jrj 
no paga ahiuller. Para m á s Informes,' 
Pérez Sitios, 145. 
40898 28 
CASA D E HUESPEDES, V E N D O 
Prado, Consulado, Neptuno, Amistad, 
Galiano, Habana, amuebladas lujosa-
mente pagan poco alquiler y se dan fa- I 
c i l idadés para el pago. Facilito casas 
amuebladas para familia. Informan: | 
Neptuno 64. altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. ! 
A. González. 
. 23 fe 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
tlda doble y contabilidad mercantil, lec-
E N clones a domicilio o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, altos. 
40880 30 Sp. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O U N A DB 
las mejores vidrieras do tabacos y bi-
lletes de la Habana y muy barata co-
mo usted verá . Informan Conrcordla 147, 
Bodega. 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D B B A I L E S 
I Profesores. Leona Padrón y Venancio 
! Acevedo. Garaa'.izan a usted enseñarle 
• en menos tlemp-, que en cualquier otra 
I Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro. 
101, antiguo, alios. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 de 
Octubre 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
'aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
I»130 30 • 
" A C A D E M I A P A R I S I É N M A R T I 
Profesora. Margarita F . de Alfonso. 
Corte, costura, sombreros, pinturas, flo-
res, de modista y otras labores. Se ha-
cen toda clase de confecciones a pre-
cios módicos . También so hacen mol-
des para trajes a la medida. Desagüe, 
72, bajos. Teléfono A-7367. 
40654 30 oc 
M . ü . F E R R A R I D E G ^ J M B E R G 
P r o f e s o r a t i tu lar d e f r a n c é s . 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
17 y 4 . D e p a r t a m e n t o 1 5 . V e d a d o 
'22 8. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A SB 
'norlta Casildp, Gutiérrez. Se dan oíases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal -
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
39332 ^ 8 O c 
L O S C O L E G I O S S B A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rellly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-le 
J O V E N ESPAÑOL E D U C A NIÑOS en 
casa de familia, enseñándoles gimnasia 
sueca. Me comprometo a devolverles 
salud y vigor y fuerza en cinco meses. 
Buenos Informes. Diríjanse a José Ibá-
fiez , te léfono A-8082. 
40807 25 s 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A ACA-
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; d isc ípula de Romañach y 
de la Columbla Universlty de New York. 
Calle 2. número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Teléfono F-4012. 
40820 4 Oct. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , T I E N E 
dos horas libres para dar clases a domi-
cilio. A. Chrlst lans. 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirlpido por Mr. y Madame Bouyer. us-
ted evitará amargas desilusiones y que 
más adelante se burlen de su pronuncia-
c ión. Academia para s eñoras . Calle I . 
número 161, altos. F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clasé* a domicilio y cursos de 
conversac ión . 
39208 7 oc 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsets, sombreros, flo-
res y labores. Profesora Manuela Lugo. 
Quieta, n ú m . 14. entre Castillo y Fer -
nandina. 
40416 5 oc 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domést i ca . 
Instafcido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
^ P E L U Q U E R I A D E «• 
Y N l S o s SES0«* 
A C A D E M I A ^DE t l l ^ 
W A D A M E d i 
Q . A L E G A S . 54 
í te t ras lada el 18 dP| . 
S u n u e v a lnstal Mfc. 
P l e n d d e z e independe 
sa lones , al decir de L? H 
de re f inado gusto y p e H c i P > 
h a n v ,s i tado, hace qiJe , a q ^ 
sea h o y e r ' N O N P L U S ^ 
de la C a p i t a l en el ARTE i 
^ r v a r y realzar la B E L L E ^ 
m e n i n a en extremo p r o d i g ó 
_ T E L E F O N O ^ ^ 
P E L ü Q U E R ! A ~ ^ J 0 S E F ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A 54 
M a s a j e : 5 0 




A r r e g l a r las ce jas : 59 
T e ñ i d o s de pelo, del color 
se desee , c o n la Tintura "J05 
N A " que es la mejor . 
C o r t e y rizado de pelo a n 
0722» 
BORDADORA. SB HAíñr- í^~-ÍÍL 
se de bordados . m a ^ S f f a T . 




A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsfis. pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y m á s rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcuria y Mayía Ro-
dríguez. Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
tercer piso. X ^ f o n o M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
39925 13 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác 
j tico para aprender rápidamente . E n es 
ta Academia pueden hacerse sus ves t í 
ii 
6, 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, s e ' ^ e * 1 ^ T : ^ ^ 0 * ^ 
preparan para ingresar en la Acade- altJ£¿2 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63 , -
altos. | 
Ind. 9 ag 
Teléfono M-3491, 
14 o 
C O R T E Y C O S T U R A 
Colegio L a G r a n A n t i l l a 
D e l a » y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 9 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e f l a n x a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
A C A D E M I A " M A D A N " 
I Cursos de Taquigraf ía Comercial. Par-
lamentaria, Judicial, Militar y Mecá-
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Vrruien y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemoo 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R»-yo, caf. Teléfo-
no A-9Ó74. 
V E N D O UNA B O D E G A E N M U Y B U E 
¡ ñ a s condiciones en el Reparto Lawton, ! nica en espaftol; Taquigraf ía Ritman en 
•muy barata. Informan Concordia 14" | ing lé s ; Práctica taquigráf ica; Mecano-
Bodega. I graf ía al tacto; Ortografía práctica; Ca-
40873 22 s. ' Hgrafía; Teneduría de libros por par-
TXT»fxn¿T/» — — . „——^-rrr————-"— i tlda doble; Cálculos mercantiles; Co-
h S S S w V E R D A D , S E V E N D E M U Y | rre.spondencla comercial; Redacción de 
S ^ r ^ ^ ^ S S f L i l 8 SPi61!** con 30 ab0- documentos; Inglés y Español . P ídanse 
nados de comercio, todo nuevo, poco a l -
quiler, buen contrato, dan razón en E s -
trflla, 136. bodega. D. Pedro 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al oontado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con BUS due-
ftos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Pesde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O E N H I P O T E C A 
17.000 peSos al 8 por ciento, 12.000 pe-
sos al 10 por ciento, 8.000 al 9 por cien-
to, 7,000 al 9 por ciento. Desearía tra-
tar con los interesados operaciones rá-
pidas y mis asuntos son serios. Agui-
la, 148, entre Monte y Corrales Te-
léfono M-9468. Marcelino González 
.-«0922 23 Sp. 
D O Y C U A T B O M U , P E S O S E N P X I M B -
ra hipoteca sobre finca urbana. Trato 
directo. Sin c o r r a l je . Informes en An-
geles No. 69. Bodega. 
40995 38 B. 
prospectos. Director: Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oo 
Geografía 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemáticas 
Historia Natura' 
Fís ica y Qulmi» 
Inglés 
Historia p. m. 
p. m. 
a .m. 
a . m . 
p .m. 
p .m. 
8 a .m. 
D r . Jós t la . 
D r . Remos. 
D r . Aragón. 
D r . M u x ó . 
D r . Mencía. 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
IJA P r i m e r a E n s e ñ a n z a y «obre todo la preparator ia ee tá organizada 
•ja forma tal , poi pro t í ed imien t o a p e d a g ó g i c o s modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s detalles pida Reglamento. Se adroUen pupilos, medio pu-
piloS' y externos. 
c 710 30d-14 eep 
E l Director. 
J O S E Ma. P F J R O , 
. ( I n g e n i e r o ) . 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som 
breros, enseflando por él Sistema Mar-
tí . Clases diarlas. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
Naclonal. San Rafael, 101. Teléfono 
Nacional. San Rafael, 191. Teléfono 
A-7367. 
40198 15 oo 
S M Z I J A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
38951 30 s. 
PARA LAS DAMAS 
$ 1 8 . 0 0 
1 .00 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
( t H E K S . P U E D E U S T E D R E C U P E R A R 
el valor íntegro, necesito del Baneo E s -
paol, compro aunque sean pequeñas 
cantidades hasta siete mfl pesos. P. 
Hermlda. Apartado, 3476. Habana. 
40893 23 Sp. 
S E V E N D E B O D E G A 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades. De 8 a 10 
fea cinco años de contrato, no paga a l - f * • 2 a 4. Manzana de Gómez, 830 
uller. vende 40 pesos de cantina dla-
r; m. Precio fi,500 pesos, se deja parte 
• plazos. Informa: Manuel Fernández. 
K*ina y Rayo. Café . 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con homo y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a p l « o s . por no poderla aten-
der. Informan Federico Peraza. Reina 
r Ra vo. c a f é . 
40915 10 8p. 
Manuel Plftol. 
40281 2S 
Solicito treinta o cuarenta mil pesos 
al 7 por d e n t ó en primera hipoteca, 
sobre casa en O'Rellly. Tres plantas, 
350 metros, Kbre de toda clase de 
g r a r á m e n e s ; escrituras muy limpias. 
T e l é f o n o M-2083. E l propietario. 
4 0 9 4 9 24 s 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
De Primera E n s e ñ a n z a , Bachillerato, Comercio Mecanograf ía 
y Taquigraf ía en Inglés y E s p a ñ a 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O n A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
ya la ampliación de! magnífico edificio de tres pisos en sus 
fachadas de Amargura, Bernaza y Lamparilla, 
Terminada 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
FATHER MOYN!H4N, Director 
TELEFONO A-2874 APARTADO 
ind 
1 0 5 6 
29 ag 
R O P A B L A N C A B O R D A D A 
P a r a s e ñ o r a s 
J u e g o s de 5 p i e z a s , d e s d e 
P a n t a l o n e s , d e s d e . . 
C a m i s a s , d e s d e " 1 . 5 0 
E n a g u a s , d e s d e " 1 . 0 0 
M a t i n e e s , de sde " 2 . 0 0 
P a r a n i ñ o s 
J u e g o s d e c r i s t i a n a r , d e s -
^ d e $ 7 . 0 0 
C a p a s , d e s d e " 5 . 0 0 
B a t a s , d e s d e . . " 1 0 0 
J U E G O S D E C A M A , d e s d e " 1 2 . 0 0 
S o b r e c a m a s , d e s d e . . " 5 . 5 0 
L A G A R D E N I A 
C a s a d e M o d a s y c o n -
f ecc iones p a r a s e ñ o -
ras y n i ñ a ? . 
C 0 M P 0 S T E L A , 4 7 
e n t r e O ' R e i l l y y 
O b i s p o . T e l é f o n o A - 9 1 7 2 . H a b a n a 
C7287 Bd-22 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
su depósito, que nunca falta. Ttímt. 
tuno de JUan Ma"'"« í 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece loa tejidos del n. 
tis. lo conserva sin arrugas, como « 
sus primeros años . Sujeta los poiroi 
envasado en pomos de $2. De ventara 
secar ías y boticas. Esmalte "Misterio-
para dar brillo a las uflas, de mejoi 
calidad y más duradero. Precio; 60 cen 
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, «vitar la caldiíel 
cabello y picazón d« la cabeza. G»ni 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferent» 
<3e todos los preparados de su n»t«' 
raleza. En Europa lo usah los hostil»' 
les y sanatorios. Precio: II.!0. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara rjirt' 
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No BM 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue Odl 
mente usando este preparado. iOste* 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es MO 
agua, que puede emplearse en U ctfcd-
ta de sus niñas para rebajarle el ajir 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos ra-
tos feos que usted se aplicó en su p«lo 
poniéndoselo claro? Esta agua no mu-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos, 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción ",rlWf1!' 
te que los cura por completo en laspn 
meras aplicaciones de usarlo. )alf.''' 
para el campo lo mando por •3-4U,J5ll. 
boticario o sedero no lo jlen,en cf?„^, 
en su depósito: Peluquería de Mnon» 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama estajoclón astriñí^ 
e que con tanta rápido, aern • 
poros y les quita I a - ^ ^ V i no 1 
campo lo mando por »3 ^0.-f'ne0n »u 6* 
su boticario o sedero. pIdaIo_en 
pós i to : Peluquería de seu».—. --
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la 
flama esta loción "trin„^"í%tCaf *«• 
infalible y con rapidez qutta peca-, 
chas y paño de su cara._éstas 
das por lo que sean .d.e "".^'tre, p 
usted las crea incurables \ ' ^ 
sos: para el campo, $3.4(1. lto: pe-
boticas t « f e r i a s o en su depo^^ „ 
luquería de Juan M a r t ^ I C T r n i f t ' ' 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO 
ort» 
D O M I N G O I B A R S 
MeeAnico en general. ' Se limpian r 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estuflna. Se hacen toda cla-
se de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de Ins-
talacicnea y arreglos de cuartos dr 
baAo, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, <•. Teléfono M-34?8. 
H«l>ana. 
tSM* 10 • 
reP*̂  
, por 
t i i o i . T i n t a r . " i ^ l . « " * 
t Concordia 
89S10 
Ondula, suaviza, ^ ' ' ^ ^ a f w b e l l f t -
tillas, da brillo X soltura 'mo Vil»? 
nléndolo sedoso. Use un Pom% ^ 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manriq*. 
T e l é f o n o ^ A - S O ^ ^ 
" P O T R E F O R M A S 
L i q n i d o « o m ^ . ^ 
e legantes s » S y . , 
el d o b l e . - S í l o pot 3 « 
N a d a m i . . E . " U M " " ' 
Nepfano 3 3 . — | 
" T E Ó l i n E R Ú B O R I o y , 
tls. comprándonos ^ l ^ t o o » 
Singer, 0n0al Contado, 
cío. a P l " 0 9 . ° i,a'n y hacen 
cambios, se â "111*." iaimen1 
nes. Avísenos P 6 ^ Í522. ^ 
?reo o al teléfono Aj<&-^encia--rVj. 
esquina a ban n,'1 ,,on5;icl ,,; • ,,, \¡^y 
ger y Academia de o doIT,iolHí>- 'rre5*»-
Llevamos catálogo a j89j rep 
lo desea. P o d r í s " " , o*̂  
tante. t 
" P I L A R " , Peluquen* & ^ 
niño»'. P i a d o s . Lavado ^ 
6 0 centavos. Tenido ^ c ^ 
$5.00 Corte de P ^ a , par. 
centavos. S e c c i ó n e s i ^ « ' ^ q l í i i £ r J 
melena, a las «enonlas- y ^ 
pelucas y trajes para ^ 
donados, pinturas ^ !ase ¿ f £ 
f<í* 
rrfmsm" 
. . . . mejc 
Vi color V"- ru 
bscuro negro foloh necro es 
DIARIO í)E L A MARINA Septiembre 22 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
r bara^ Vnnsa Tin*1*» *de SarrA. 
é ' ^ r » & r ^ ^ ̂ "ss»-
• K ^ l t o - ^ salud. *' • 
{•eríuni^iia. io peina ror d 
V ¿ f t ^ o n P i n z - S8e "lava 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
P A R A R I Z A R SUS M E L E N I T A S : T E -
naclllas "Marcel" 80 centavos, crepé 
negro, castaño, rubio. 30 centavos. T in-
tura " L a Favorita". $1.00. Guantes do 
goma. $1.00, P i h A H . Aguila y Con-
coirlia. Teléfono M-9392 
391^0 22 s I 
S E ^ ORAS R E C I E N L L E G A D A S S E 
l'arís, en donde li.m trabajado en las 
principales casas de modas, ga Ofrecen 
para hacer sombreros y vestidos, desde 
lo más c egante a lo más sencillo. E s o 
pecialidad en abrigos y trajes sastre; 
reformas de sombreros a $1.Ú0. Cam-
panario lo4. Teléfono A-9817 
40tsr' ' l e . 
fe^.^fa ^ ^ a b a l l U Q - , , 
~<¿ro08 ' ^ . c n ^ vestidos de gin-
f P - r d o s í e ^ s de contado 
^gVSP& y superior 
tlF'ltzrnMt? Uandes comodl-
& P f ^ t r e ^ e ^ a a i o y Escobar. 
— — • 
¡ J o A L A S D A M A S 
^ y e8t*n de venta l** famo-
U n OOBAlJ O R I E N T A L E S para c*-
1,3 , encané codiciado por las da-
^ I s t o per*"*0- hermosura y du-
^ lultad'a-Que obtienen las dama^ 
ptti- _.-«».ofitiivflntes y ma-
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
.. resultada que o u t ^ w 
f1*1 J* u* reconstituyentes y ma 
*Prtf A D O B A S O R I E N T A L E S . 
S o al ^ r t a d o 1244 Habana. 
^ e » en las .Droguerías y Boticas 
S ^ E C R E T / O QUE V A L E tJNA 
LN ' FORTUNA" 
t flaé cM/Utí la Belleza la Bella 
li q Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
S , Cuba la famosa crema 
2» I l f h i z o ít imosa a la Bella 
Tiintf* y l u adoz-able e incomparable 
O.fro por => la 0ter0 jamás usó otra 
í M p - .f„ y nunca nadie pudo llegar 
D O B L A D I L L O D E OJO. PLEGADOS 
de sayas y ruólos, que no se van ni 
lavando la tela. Fostftn en todos tama-
fios, de conchas. Turramos botones en 
todas formas y tamaños . Remito los 
trabajos del interior m el día . .José M . 
Corbato, Neptuno. ^ " E l Chalet" 
39113 7 o 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-112, 5 y 10 centavos vara . 
Jcsds del Monte, 4(;0. Telefono 1-2158. 
39884 i s oc 
SE V E N D E N LOS ENSERES DE 
una bodega. Informan: Puerta Cersa-
da y Florida. 
40811 22 3 _ 
CAMAS Y CUNAS A PLAZOS. T E N E -
mos en existencia gran surtido de ca-
nia.-" en todos tamaños y formas. Cunas 
y cunitas, balancines para niños, de la 
afamada marca Life Long, a pagar, en 
cómodos plazos, uestros precios son de 
reajuste. " L a Kuropa", Neptuno 156, 
entre Gervasio y Kscobar. ^ 
40S6S 2Zjl _ 
COLCHONES A PAGAR E N COMODOS 
plazos. Tenemos gran surtido de juegos 
de colchón, almohada y dos cojines, de 
raso y flor seda, a precios sumamente 
rebajados. Tay también juegos para 
cunitas de niño, colchones sueltos, col-
chonetas, almohadas, sobrecamas, sába-
nas y fundas, todo a pagar con grandes 
facilidades. " L a Kuropa", Xeptuno 156 
entre Gervasio y Escobar. 
40868 22 s. 
I GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
! sas parvt ca fés y fondas y varias vi -
driera?, una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
¡ carpetas y divisiones, muebles de r,.- . 
das clases. Pueden verse en Apodar i 
; 58, a todas horas. 
' 36367 29 A » . 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antea E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9 Teléfo-
no A-190S. 
40211 15 e 
POR 120 PESOS, U N HERMOSO JUE 
ge de cuarto puesto gratis en todas 
partes do la Isla. Compuesto de las si-
guientes piezas: Escaparate mediano 
do lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa, de noche y banque-
ta, todo en marquetería y barnizado 
a muñeca. E n la Vi l la María. J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. 
r;7;g4 27 • 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
38891 25 s. 
lo5 específicos de Miss Arden, para 
,1 cutis, de fama mundial, se venden 
. "El Encanto", " L a Casa de Hie-
> , peNueri. "Costa" y " L a Mo-
¿mista". 
Tintura Alemana Loción Vegetal 
Señoras: no se manchen la piel ni la 
ropa con las peligrosas tinturas de ni-
tratos de plata, las que a la vez le de-
jan su pelo tornasolado y mal teñido. 
Al lado de su casa, se vende' la eficaz 
tintura alemana, tan conocida y buena 
loción vegetal inofensiva. E s t a no maii-' 
cha la piel ni las manos a l aplicarla. ! 
E s la única que le borra las canas y 
le hace su color natural y ondulado. \ 
De venta en todas las farmacias, tien- ¡ 
das y barberías, droguerías Sarrá, 
Johnson, Taquechel, L a Internacional y 
Americana. Su aplicación gratis, er. el 
Depósi to: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M . Cabezas. 
37951 ¿i i 
5626 ind 19 il 
¡CHACEN SOMBREROS D E ^ A N T A -
?a Los haRo por fgurines de Par í s . 
Precios módicos. Si quieren ponerse 
Obreros elepantes, finos y baratos, 
Jen por Villegas, 65. altas. 
40694 Í L J L , 
'-ut̂ mawMPMwiBii iiiww.w^uBaaafc 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
, quinas de.coser al contado o a plazos? 
i Llame al teléfono A-8381. Agente do 
Singer, Pío Fernández . 
28136 30 s 
GÜERHA, P E L U Q U E R O D E NIÑOS Ti 
Mfioras; corte, rizado, arreglo cejas, 
alto horquetillas, masajes, reducción, 
•elleno, tratamiento contra caída del 
pelo teñidos, decoloración a domicilio. 
TelMono 1-2944 . . » r»„ i 
im2 1S Oc. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
umos servicios a domicilio. 
.ARREGLO DE CEJAS: 5 0 ' C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
efit implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo jas cejas arregladas 
Jquí, por malas y pobres de pelo 
quv,- estén, se difenencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
•>n dolor, con crema que yo preparo, 
ó̂lo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
<ie lavarse la cabeza iodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
con los productos de belleza Mis-
ino, con la misma perfección que 
íl mejor gabinete de beileza de París; 
"gabinete de belleza de esta casa es 
^ mejor d Cuba. En su tocador, use 
05 Productos Miíteriofe nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con ^rdadera perfección y por pelu-
"'"«roj expertos: es el anejor salón de 
^ en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C T S . 
t5ii aparatos modernos o sillones gi-
•atoncf y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
. ^ masaje es la henmosura de la mu-
r̂'pues hace desaparecer las arrugas, 
arros. espinillas, manchas y grasas 
* Ja cara. Esta casa tiene título fa-
y es la qüe mejor los 
y se t a m i z a n . 
•^'OS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
on el ciento por ciento más bara-
y mejores modelos, por ser las 
^ T - ' 1 3 ^ 8 al v * ^ ' s'e refor-
J * Emolen las usadas, poniéndolas 
l0da; no compre en ninguna 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las sipuientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ejitrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con -marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L.a Casa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
/arantizado por 20 años . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Uunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vislttenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
385:iS 2 o. 
IÑECBSITA v. a n T E B i . E s ? P ü E a " « o 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44; camas de cedro con 
marqueter ía con bastidor estrafino $24; 
coquetas d« luna ovalada, 25 pesos; 
quetería con luna biselada, 2-4 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada, 27 pesos; sillas de caoba con 
rejil la al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cusro a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto cen- escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 91 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
ca.má con bastidor estrafino, coqueta de 
lima ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa de noche cor. crsltal en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles es tán he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
"a vista del público y por eso nadie pue-
da competir con esta casa. Fábrica y 
a lmacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jcnús del Monto^ 175. 
37583 27 • 
SISOOS Y V I C T B O L A , SE V E N D E N ; 
, Cuatro colecciones de discos Víctor y 
Columbia, flamantes, compuestos de 20 
piezas cada uno con su álbum $6.00 y 
I una Victrtda Aeolian de gabinete con 
) 30 piezas variadas en $95.00. (Costfi 
$175.00). También una Victrola Víctor 
(medio gabinete nueva en $65.00. San 
• Nico lás 19, casa particular 
40741 22 s. 
i E N CHACON, 29, SE V E N D E TJNA vi-. 
I'driera do 20 por l i , de caoba, en muy 
1 buen estado. 
40S03 22 s 
MAQUINAS E S C R I B I R 
de nuestra oficina, l iquídanse "Under-
wood" $ 40.00: "Romington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas dos sin 
estrenar "Underwood" y "Remigton", 
a vitad de precio Belascoaía 117, altos, 
esquina a Pocito. 
40164 22 8. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa dt'l Pueblo. Figuras, 
26,' entre Manrique y Tenerife. L a Sé-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFIN0S, A $ 5 ! 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9;J11. 
AVISO. L A M P A B A S DE BRONCE Y ! 
metal de cuatro hasta siete luces de 
cuatro pesos hasta quince. 6 sillas de 
mimbre 15 pesos, seis sillas d^ nogal 
tapizadas 15 pesos, dos camas de hie-
rro a 10 pesos, dos Idem de niño a 6 
pesos. Escobar, 211, bajos. 
40958 23 Sp . 
DOS M A M P A R A S CASI SE R E G A L A N . 
L'na de cristales cuajados, buen traba-
jo y otra de tabloncillo en Oarlog 111, 
púmero 19, altos, entrada por Oquendo. 
Informes en el ic léfono número M-3598 
de 12 a 2 y de 7 a 8, 
40881 24 Sp. 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden j u d í o s de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con esca-
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85; 
juegos sala, $50; esmaltados, con rejil la 
o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José, 75. T e l . M-74'29. 
Marcelino Guzmiín. 
39736 13 oc 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
También burós y mesas para las mis-
jnas. Avisando al Teléfono M-6237, voy 




De p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c la se supe-
r ior , y de r e j i l l a e s p e c i a l . 
j i GRATIS, G R A T I S ! ! 
" L a Par ís Vcnecia", única casa en Cuba 
que Ig azoga sus espejos con azogue 
alemán, le obsequiará con un lindo espe-
| jito forrado en piel, últ imo modelo de 
( B e r l í n . Remita dos centavos para en-
virus.lo por correo. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
:'.096 9 2» a. 
A V I S O . SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barniz de muñeca 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejilla-
mos. Llámenos al Teléfono M-1966 y 
en el acto serán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; empeñamos joyas de todas clases 
y las vendemos a precios de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría. 9. 
W354 25 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos de fantas ía , salOn de 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-.620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-, 
cuento, juegos de cuarto, juegos d« co-
medor, juegos de recibidor, juegos d» 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce,; 
camas de hierrft, camas de niño, burós, ] 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-1 
rados, porta-macetas esmaltados, vitrl-'| 
ñas, coquetas, entremeses, cherlones, j 
adornos y figuras de todas clases, me-| 
sas correderas redondas y cuadradas,. 
relojes de pared, sillones de portal, es-| 
caparais eamerlcanos, libreros, sil las gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país eiv todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $1S5.00. 
Antes de comprar hagan, tina visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 169. . 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
SE V E N D E E N BEPITOIO, N U M E R O 
9 y 11, un cadillac del tipo 51 de siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, 
equipado con gomaa Hood nuevas en 750 
pesos. 
40554 26 Sp. 
MAXWELL EN $350.00 
Se vende uno. acabado de pintar, de 
color azul oscuro, con magneto Bosch 
y gomas en buen estado. Funciona per-
fectamente y tiene dinamo y arranque. 
Ganga. Edwin W . Miles, Prado y Ge-
nios. 
40856 26 • . 
Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vende uno en perfecto estado, con 
ruedas de discq y faroles Rolls-Royee. 
Informa, su dueño, en San Miguel, 123, 
altos. D e 7 a 9 y d e 4 a 5 . 
40577 25 n 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
80d-27 «g C6595 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-16 jn 
SE V E N D E N CINCO GUAGUAS A u -
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hipoteca por casas 
o solares. Tamb'én se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Ompl-
DUM " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oo 
E l camión que usted. necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'ReiHy, 2, bajos. Véa-
lo y se convencerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
40249 25 » 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E 0 0 A S -
IO, completos y una cama de bronce, de 
una persona. Se pueden ver de 9 1|2 
a 12 a . m. j ' de 2 l!2 a 6 p. m. en la 
calle H . No. 91 entre 9 y 11. 
40516 12 • . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
HISPANO-SUIZA 
Se vende en magní f i cas condiciones 
motor de 20 H . P . 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre. Informe: Pulton y L a z o . Con-
cha y L u y a n ó . Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño.. 
,40934-35 1 2S S p . 
GANGA, E N 275 PESOS U N H E R M O -
SO camión m á s económico que un ford, 
gomas macizas atrás, carrocería cerra-
da. San Cristóbal, 29. Cerro. 
41034 24 S p . 
SE V E N D E U N A CUSA STUTZ, D E do-
ble encendido, en las mejores condicio-
nes, por no necesitarla «u dueño . Se 
puede ver a toda hora en Cárcel nú-
mero 1. 
40900 23 B 
A U T O M O V I L E S . E N CASA PASTXCU-
lar. Campanario, 97, esquina a San José, 
se alquila el garage para una o dos má-
quinas, es tá Independiente, con puertas 
de hierro, se da l lavín. 
40892 p4 S p . 
SE V E N D E N , POR E M B A R C A S , J U E -
go moderno de cuarto $120.00; juegui-
to modernista sala $65.00; juego ameri-
rano comedor $85.00; escaparates suel-
tos, cama, nevera moderna, Victrola y 
discos, reloj, vajilloro, mesa, sillas có-
moda, lavabo, piano, lámparas . Casa 
particular. San Nicolás 19 esquina a 
Animas. , 
40741* 22 s. 
1 'i 
SE V E N D E E N G A N G A U N A U T O -
móvil de lujo para paseos, acabado de 
pintar y en magní f i cas condiciones. I n -
formes A . Graupera, Manzana de Gó-
mez, 361. 
C7219 B d 20 
SE V E N D E E N GANGA, POR EMBAlt -
earse 'su du'eño, un automóvil "Mercer", 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puede verses en 
Lealtad 97 de 1 a 3 112. 
40852 29 s. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, JlOO, hasta $5u0. 
Juegos de sala. $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$201 Aparadores, $15, Cómodas, S15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vtstldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -íe hierro. $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100, Si l lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Telé-
fono A-4202. 
PAIGE 7 PASAJEROS 
Se vende uno modelo 1920, pintado de 
verde oscuro, con ruedas de dico y cin-
co gomas, casi nueva» . Parabrisas ni-
qu^ado, fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Funciona perfectamente y se ga-
rantiza completamente. E s ganga. E d -
win W . Miles, Prado y Genios. 
40857 26 a. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E TRES Y 
media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muy buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manrique 96. ' 
40571 28 Sp. 
SE V E N D E O SE C A M B I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, e s tá como nuevo por una 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso. 214. Te lé fono 1-8-5010. 
Informa: G. Nieto.. 
39579 S3 Sp . 
C A R R U A J E S 
E N I . A L U N A C A L Z A D A Y PASEO, 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de vlv€#es, con muía nueva, 
de 7 cuartas, con su« arreos.. Se da en 
módico precio'. 
38745. 24 s. 
SE V E N D E U N P A E T O N CASI N U E V O 
y se da muy barato. Informan y «e 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco Pereira. 
39566 28 Sp, 
B U E N NEGOCIO. - SB V B N D B U N A 
carretilla de mano con puesto fijo pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta. Se vende por 
emabrearse su dueño „ Jrvformes en la 
misma a todas horas.. Egido y Apo-
daca. 
39895 28 • 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A A I i QUE E N T R E -
gue en Muralla, 9$, al muchacho del 
elevador, un llavero de cuero contenien-
do varias llaves que fueron perdidas en 
el trayecto de Muralla a la Adminis-
tración de Correos^ 
40947 1* • 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Loa insectos además do molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos,, 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto, Informa-
ción y folletos grat l» . CASA 1U-
R R U L L , Muralla. 2 y 4. Habana. 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS 
con respaldo, de cuatro hornillas y dos 
hornos completamente sana en 25 pesos. 
Informan: Zanja, 118-B, altos. 
41018 27 Sp. 
SE V E N D E N 50 REJAJS P A R A V E N -
tanas, 10 huecos de puertas, 20 huecos 
de persianas, teja criolla, mosaicos y 
fragua, un banco de jardín, mucha tu* 
bería de uso para agua y gas, dos quin-
tales de piezas de tubería, varias me-
didas, diez quintales de cable de acero 
3|4, 10 pares mamparas. Todo m á s ba-
rato que nadie. Carlos I I I Nov 35 entr« 
Franco y Sublrana, Depós i to de Mate-
riales " E l Infierno". 
40849 22 a. 
VENDO M A D E R A P A R A D I V I S I O N E S 
de cuartos, muy barata, nueva; una 
mampara blanca y dos medios puntos; 
todo muy barato, por estar estorbando,, 
Je sús del Monte, 99, 
40802 22 s 
SE L I Q U I D A N COMO G A N G A U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidriera» metá l i -
cas y l ámparas desdo una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 116, bajos. 
40671 80 o 
SEMHiIrAS D E H O R T A L I Z A , P L O R E S , 
Tabaco; Pastos aromát icas ; muy frescos 
620 clases; comida de Sinsontes, Cana-
rios, Loro», Aves, Insecticidas, Jaulas, 
Huevos y Gallinas de pura rara. Arbo-
les frutales do Cuba y España, Plantas 
de sa la . L a casa m á s Importante da 
Cuba; abierta recientemente en el 
mismo edificio de la Plaza del Vapor 
71, por Agui la . S , H , Wilson., Telé-
fono M-232S, 
40740 22 •.. 
SB V E N D E U N L O T E D B SOGAS D B 
varios gruesos y herramientas, picos, 
palas y barretas., Informan: Habana, 
número 181. 
40404 10 Sp. 
COMPRO L L A V E S V I E J A S D B C E R R A -
duras, revolvers usados o rotos, moto-
res eléctrico», ventiladores y bombas y 
tanqnes de agna. Bernara 87 1|2, tallei 
de maquinarla. 
<03<g U 
SE G R A T X F I C A R A A L QUE E N T R E -
gue en Campanario 70, D r . Pórtela, un 
perrito lanudo, blanco tirando a amarl-
llito, con el hocico y ojos negros, que 
entiende por Guapy y se perdió el lu-
nes por la noche a las 10 en Neptuno 
entre el tramo de Campanario a Be-
lascoa ín . SI la persona que lo tiene no 
puede traerlo que llamo a l M-6315. 
40823 22 Sp, 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dian. tipo Scout, modelo 1920, magneto 
bosch blindado, completamente nueva. 
Informan en la calle de Línea, número 
86. entre 2 y 4, Vedado, Te lé fono F -
1215. 
40876 24 S p . 
Se vende un camión Ford en condi-
ciones para reparto. Soledad y San 
Rafael. Garage Pita. 
408G2 22 s. 
VENDO LOS S I G U I E N T E S M U E B L E S : 
un juego de comedor catalán, G piezas 
en 55 pesos, un jueguito de recibidor 
mimbre con cretona 6 piezas en 70 pe-
sos, un juego de cuarto 4 piezas cedro 
color caramelo 110 pesos, un chifonier 
roble en 17 pesos, una cama hierro con 
bronce color caoba 22 pesos; 3 cuadros 
óleos grandes 65 pesos, un espejo sala 1 
moderno color marfil 37 pesos, 1 som- 1 
brerera cedro y lunas color caoba 15 i 
pesos, una pantalla comedor 17 pesos. 
Ulia fiambrera cedro crismales nevados 
15 pesos, una columna metal con su ma-
ceta 14 pesos. 2 sillones caoba S pesos. | 
Industria, 54. casi esquina a Trocade- 1 
ro. 
40681 23 Sp. | 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y ajmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen- contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 • 
Parte 
sln antes vei los model 
I casa. Mande 
os y pre-
Hi .1 ^ v'tl6í,• lvlando pedidos de 
cocción150- Mande"'se110 Para i * 
» W 1 1 ! > t e " o , , , p a r a dar brillo 
W r n P mcjor CalidacI y m « 
U. , ^ SUS CANAS 
^ C ' ^ "Mist.erio" 15 
H e j ¿ , 05 ^antizados. Hay es-
ümos o \ T P V 0 y clos: también tc-
en los esclén-
^ ^ D r o dC eSta Casa- T a ^ n 
,o . °gr"lva' que cuesta $3.00; 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libias, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 
Fluses do Palm Beach. . . . 43 
Fiases de otras telas. . . . 12 
Trajes de smoking. . . . 21 
Trajes de frac 24 
Total. , . . . . 217 
Los precios'son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
E n todos los t a m a ñ o s y a p r e -
c ios m u y e c o n ó m i c o s . 
De p u n t o d e r e j i l l a y de m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r de l 
t e c h o . 
T a m b i é n de m u s e l i n a de r e j i l l a 
y oe p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a prec ios m u y b a -
j o s y en todos los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s la v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
<fEL ENCANTO" 
MUEBLES 
50 compran muebles pagándolos má,a 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
51 quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te lé fo -
no M-ie i4 . Rey y Suárez. 
V I D R I E R A S . V E N D O VNA. M O S T K A -
dor. otra alta y des chicas. Tienen már-
moles v mucha vista. Luz 24. bajos. 
39690 26 s. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy diaero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
fe convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
SE V E N D E N 1,600 BOMBID&OS P A R A 
automóv i l e s de todos los voltages y ta-
i maño de uno y dos contacto, se da en 
' 260 pesos, en la misma se venden 6 rue-
1 das de alambre de cadillac, en 150, es tán 
| nuevas y 18 defensas para automóvi l sin 
i estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
| ra nueva para todos los automóvi l e s a 
8 pesos. J e s ú s del Monte, número 69. 
40580 28 Sp . 
¡ V E N D O MAQTTINITA D E C A M B I O Y 
í de arranque eléctrico, acelerador de 
pie, consume gasolina como un Ford, 
I goma^ y vestidura nuevas, motor a to-
da prueba. Precio, 4 50 pesos. Razón, 
San Miguel, 2, L i s a , Marianao. 
40776 23 • 
Mezcladora de concreto de 3 1 2 yar 
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Enreka", pala j 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma : Casa Ballesteros, Belascoaín, 7, 
40750 29 s 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E l . M A T B -
rial de imprenta; se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gót ico . Tamaño inte-
rior, 90 por 35 c e n t í m e t r o s . Todo está, 
a precio sumameí i te barato. Pregun-
tar por el señor Jiménez, en Reina, 98, 
Habana. 
40499 23 S 
DESCREMADORA. SE V E N D E U N A 
descremadora de la mejor marca por lo 
que den por el la . También un aparato 
para hacer mantequilla y una mezclado-
ra de pan. Calle 13 y 22. Teléfono F -
2395. 
40576 23 Sp. 
39281 t OO 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bdnltos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
con.idas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores. 25 pesos; camas de hie-
j rro, gruesas, con bastidor fino, 17 peso% 
modernas, sillas, |2.50; sillones, 6 pe-
sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
i de primera, hechos en talleres propios 
i y por eso no hay quien pueda «ompet ir 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
' que está en Figuras, 26, entre Manri-
t que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mioncito ford. propio para cualquier in-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, e s tá en San 
Joaquín, 59. Taller de carros de Cruz. 
40203 25 A g . 
D0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A . COMPRAMOS Y V E N -
demos maquinaria de segunda mano, te-
nemos en existencia fluses de calderas 
nuevos y usados, m á q u n a s do vapor, 
bombas, railes, etc., Bosch y Cia . Ban-
co Comercial, número 301., Aguiar, 73. 
Habana. 
/40301 23 Sp . 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y 6 5 caballos, .verticales de 5 y 
15 Id . Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor 35, altos. 
40333 25 H. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr ic . Su precio 
$350.00. Está, como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
A L O S REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cora del reuma 
en pocos días. Garantizo desapareces 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honoi 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus* 
tre Rvdo. Padre Morán, así como d< 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor pot 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
D E A N I M A L E S 
B N 25 PESOS, SB V E N D E U N M O N O 
chico y mansito. Patrocinio y L u z Ca-
ballero. L o m a del Mazo. Víbora. Te lé -
fono I- t l79 . 
. 41038 25 S p . 
Y E G U A U B C S E R A H A S A L V A D O DOS 
niños . Se rende. Cerro, 436. 
40746 23 s 
e*5 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . SE V E N D E U N O A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cru/.adas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
40263 • 25 Sp. 
^'tnVa1 Pel0 COa"Í a mano; 
j J & f O MISTERIO 
^ct0i^j0$ Jabios - « r a y uñas. 
^ ú l t l • El Color qu. da a los 
? ^ la n. J ^ ^ n de la cien-
BILLARES 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. .TiieRos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, ^sp ída ln icnte 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general, pianos, panolas y victroia.-s. 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 1 0. 
-•r.;,v * ¡Waica moderna. Vale 60 
^ C Í ^ S ¿ r n d e en A Í n c i ' a r f a T 
Wü^nalr ías . -v « »u depósito. 
S í n N i ; 0 ¿ e ° t r ; f r i q u e y 
^ Telf. A-5039 
L a palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Villegas y Tejadillo, la casa de este 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va-
lor. Cajas de caudales y contadoras 
National a plazos. Alquileres de mue-
bles y realizacTÓn de joyas. " L a His-
pano-Cuba". Losada y Hno. Teléfono 
A-8054. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tamo finos 
conu. corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . , 
3999S 23 8. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S mar^a • 'BRIN'SWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostda, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 m* 
MUEBLES BARATOS 
Kl necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero, i 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12í00, COH Iv.r.as, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, i 
R flñ.OO; y muchos m á s que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga I 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. I 
BILLARES 
Pe venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da on $250. Carambola, 
$160. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas lioras. San Indalecio. 10, 
futro Santos Suárez y Enamorados. Je-
sús del Monte. 
39458 24 S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices fir.os, es-
maltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trolla. 16. Teléfono M-3574. 
•̂ 165 7 00 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
373B Ind.» mj 
AUTOMOVILES 
3E A P I Ñ A N Y K E P A R A N PIANOS, 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-937B. 
Música, planos, autopíanos, instrumen-
tos, ctierdas, ««tuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 SD. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
REPARACIONES D E PIANOS TC ATT-
topianof y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo d» 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teléfono A-1487. E . Custln. Obispo, 78. 
C3311 Ind. 31 ab 
ff- r" •'rir ü í C ' , .. • 
Acabo de recibir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi« 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y D u r a n L i i s , To* 
ros Holsteins y toros Cebú, muy 
hermosos ejemplarc59 todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo «omanalmente cerdog 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
BE V E N D E U N L O T E D E VACAS PA-
ridas y cruzadas superiores, de leche 
Informan teléfono F-1260. 
4079 9 09 a 
Se venden: un elegante Whlfe, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 6-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡Alerta, pueblo! No se dejen sorprender 
por palucheros que se titulan químicos 
y no son nada. " L a IVr la Vencía" es la 
casa más antigua de Cuba y la única 
quo azoga sus espejos con azogue ale-
m á n . Llam»n al-A . 3600, le daremos pre-
cio especial y toda clase de garant ía . 
San Xi-nlás v Tenerife. 
M5W 28 s. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóri-
tes sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doral y Hno. Habana. 
C6422 Ind 11 Jl 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y pifiones para los automóviloa 
siguientes: Chandler, Bulck 4 tipos, Ca-
dillac, Colé. Paige, Stutz, Hudson. Essex 
L">odge, Overlnnd 4. 75, DO; Roamer 
Hupmovil. Tro\r, Elkhart, Studebaker y 
otros. San LAzaro 362. esquina a Be-
lasrrsUn. R . Serrano. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
tmmmmmmmmt̂ mmmmmmmmmmmmmmmmat 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se sirven comidas en los 
comedores por 30 centavos el cu-
bierto, un plato, mandado a hacer y 
dos hechos y pan. Se sirven comidas 
a domicilio. Precios muy económicos. 
Teléfono M-2083. 
40949 24 s 
INSTITUTO CANINO "NOCARD* 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa . Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malec6n y Creído 
O R A N CASA D £ COMIDAS B I E N CON-
dlmentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
también se alquilan habitaciones. Sol, 
número 20. bajos. 
40618 26 Sp. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A . TS-
lé fonos A-397fi. A-4206 y San Ni-
colás . 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mojorado por ninguna otrs. 
4(H?S ifi Oc. 
SE V E N D E BK M A R I N A Y A T A R E S 
Jesús del Monte. 25 muías 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 troy. 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros de 
muelles, 10 novillas preftadas. 25 vacas 
de lecbe de 15 litros. Jarro y Cuervo 
| ^020 14 Oct.' 
Establo de borras "LA CRIOLIA7, 
Velázqoez, 225, ana cuadra de Tejai 
Teléfono A-48I0, 
Septiembre 22 de 1922 DIARIO D E L A MARINi Precio: 5 
D E D I A E N D I A 
Que el dot-tor Orcsfcs Ferrara ha 
aceptado la eiicomi<Mida de presentar 
« "Tití" en ct-anto ésto regrese da 
la pesquería—¡qué sorpresa cuando 
ilc^ue y se c n t e r e l — i a notif .; 
más sensacional de las que circnlAii 
r n relíación con la cadsa número 
1089, causa cuyas complicaciones no 
es posible calcular, teniendo en 
cuental que Mustafá Kemal está "de 
arriba" y que el turco Estéfano es-
tá de por medio. 
¡Ferrara presentando a "Tití"! 
Cosas veredes, A l fonso . . . . 
De todos modos, antes do juzgar 
debemos esperar a aue se verifique 
la presentación. 
Porque al fin y al cabo, no seria 
a "Tití" al primero de la familia 
que tuvo tan distinguido introduc-
tor. 
Al padre, sin ir más lejos, tam-
bién lo presentó el doctor Ferrara. 
Por cierto que lo presentó como 
un gobernante fracasado. 
y o deja de tener también Interés 
la notíola de que los amigos del .se-
ñor Presidente se han reunido o 
piensan reunirse para gestionar que 
se acabe la campaña de hostilidad 
a su digno Jefe. 
¿Que dónde está el interés de és-
to? Por de pronto en esos amibos 
del Ejecutivo, cuyo gesto os de 
aplaudirse, aunque venga a la mente' 
el ¡tarde piacel del italiano. 
Porque, eso sí, que el refuerzo ha 
llegado con retraso, no cabe negar-
lo. Tan es así que ruando el doctor 
Zayas se entere de sus actividades 
de a última hora, seguramente loa 
dirá: 
—Muchas gradas, 
a oirle decir a Panchito: "Por la 
vía ( on ct cional, que es la que me-
jor se presta", d'jo estas palabras: j 
"Yo nunca me considero injuriado MEJICO, Septiembre 21. 
cuando se me critica y censura como | (Por The Associated Pr^SS.) 
iuncionario público". E l otro ejem- L a ratificación unánime por la 
, , , i , . r.- J Cámara de Diputados del acuerdo 
pío: A la entrada de la Dirección de I ». . J , T7 i^- K » ^ 
1 Firmado por de la Huerta y los ban-
la Renta, había en tiempos de Xor-! queros. internacionales, y la acción 
berto, unos cartelítos con esta le- similar que se prevé por parte del i 
yenda rotunda y desalentadora: " S o 
hay plazas vacantes. (Fdo.) E l Di-
rector Gfeneral". Ahora, el señor 
Franchi ha sustituido aquellos brus-
cos cartelítos, por estos otros: " E l 
señor Director (íenoral de la Kenta 
de Lotería ruega al público que de-
gista de solicitar destinos en este De-
partamento, pues se ve en la impo-
sibilidad de complacerles." 
EL RECONOCIMIENTO Pmnfn VpNÍU o 
D E M E J 1 C 0 P 0 R L ( ) S ! ™ J 0 7 / 
ESTADOS UNIDOS; t u b a e l pintor 
e s p a ñ o l Graner 
F a l l e c i m i e n t o d e l D r . A n t i g á s . 
F l o r a M o r a . - L o s d o m i n i c a -
n o s y s u i n d e p e n d e n c i a . 
V i a j e r o s . 
LA CONTRARIEDAD 
DE LA FAMILIA 
HOHENZOLLERN 
Senado, han creado aquí la Impre-
sión general de que el reconocimien-
to de Méjico por los Estados Uni-
dos será uno de los primeros asun-
tos que resolverá el Secretario.de 
Estado Hughes, a su regreso del Bra-
sil. 
E ! optimismo que prevalece en la 
capital nace de la noticia de que ya 
se halla depositado en New York el 
dine'ro para pagar la primera mota 
de los intereses de la deuda y de 
De nuestra 
York.) 
Redacción en Nueva 
, ciertos rumores de que pronto se 
Claro que nunca faltan tnconfor-¡ pregentará una ley a la Cámara de 
^nes. Ayer, por ejemplo, vimos a un | Diputados pjíra regular Inmsdiata-
polfttco— por el aspecto, no podía lmente el artículo 27 de la Consti-
V g ú n se cree, ser otra cosa— que después de leer 
«1 amable a vi o, so retiró murmu-
rando: 
•—¡Bah. . . . I No me fastidien con 
tanta, finura, que en la bodega no 
entienden de eso! ¡Antes, con me-
nos etiqueta, le daban a uno más 
que ahora! 
Y es que, "a nuestro parecer 
¡cualquiera tiempo pasado fué me 
jorl Hasta el de Norberto, para mu 
chos! 
tución en forma tal 
que ha de satisfacer las demandas de 
los Estados Unidos. 
Se dice que el proyecto de Ley 
ya ha sido redactado y que se pre-
sentarla antes de fin de mefi. exis-
tiendo la probabilidad de su inme-
diata promulgación. 
< on rara unanimidad se conviene 
en que Céspedes ha ganado una re-
E s p é r a s e q u e . . . 
(Viene de la pág. T R E C F ) 
N E W Y O R K . Septiembre 21. 
FAIiliECIMUDNTO D E L DOCTOR 
ANTIGAS 
setenta y ¡ /ne años de edad, ha fa 
Decido hoy en Ntr^va York, el dis-
tinguido caballero cubano doctor 
Francisco Antigás, padre político del 
Ministro de Cuba en Madrid, licen-
ciado Mano García Kohly. 
El doctor Antigás entregó su al-
ma a Dios con el consuelo de tener 
a su lado a su amantísima hija Mar 
garita, que ha quedado Inconsolable. 
Por la casa mortuoria han desfi-
lado las njás caracterizadas perso-
nalidades de la colonia cubana. 
E L H O M B R F RBSPONSABTiF, D E L 
A T A Q I ' E A L O S G R I E G O S 
PARIS . 21. 
Alí Fethi Bey, enviado kemalista 
¡a los gobiernos europeos y occiden-
i TODA LA F A M I L I A H O K E N Z O -
i L L E R S E OPONE AMARGAMEN-
¡ T F A L MATRIMONIO D K L E X -
| K A I S E R 
DOORN, 21. 
E l matrimonio del ex-kaiser Gui-
llermo se llevará a cabo sin el con-
sentimiento expreso de la familia 
Hohenzollern, según ee anuncia des-
de Berlín. 
L a familia Hohenzollern se opone 
amargamente a esas nupcias, espe-
cialmente el ex-Prlncipe Heredero, 
según informes obtenidos desde una 
fuente muy cercana al Emperador 
destronado. Las relaciones entre el 
ex-Príncipe Heredero y su padre han 
sido bastante tirantes, de algún tiem-
po a esta parte. E l Príncipe hace más 
de 15 días, en vez de quedarse en el 
v-..- J , J , • i „ I Castillo de Doorn se instaló en el de 
a de larga dolencia^ y^a los | Anierongeron con el Conde Bentnick. 
La oposición por parte del Prínci-
pe y otros miembros de la imperial 
familia tal yez se deba, según se di-
ce, a motivos de ca/ácter financiero 
y no a impulsos del orgullo de casta. 
L9S que están en posición para sa-
berlo positivamente dicen que los hi-
jos del Emperador y especialmente el 
ex-Princípe Heredero, se ven reduci-
dos a llevar una vida muy sencilla 
por los dictados de su padre y tal vez 
teman que empeore la situación con 
el matrimonio. Recelan también que 
lu-
uer-
L a derrota sufrida por Abd E l 
A lcazaba R o j a le obligo a pedir la o 
B u r g u e l e l l e g ó de i n c ó g n i t o a M á l a g a , entrevista J 
M u l e y H a f f i A - I n s t r u c c i o n e s d e l Gobierno par | ^ 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M a j z e m a s i s t i r á a l a j r h 
r e n d a s . - l a h e r o i c a d e f e n s a de T i m a y i s t ^ 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
E l cadáver recibirá mañana cris 
tiana sepultura en el cementerio del ¡surjan nuevas complicaciones y 
Calvario. chas en la eventualidad de la m 
L a muerte del doctor Antigás ha 
sido sentidísima. 
«onanto victoria "como g o b e r n a n t e , ! ^ ^ e] hombre que dió l3 aeñal 
como cubano y como diplomático", j para e] ataque a Grecia, según in-
togrando que la Cancillería america-
na autorice lu concertación del cni-
préstito salvador, sin condiciones de-
entrañables! j primentes para Ja dignidad narional. 
camaradas, pero no se molesten. Pa-
ra lo que me falta por escuchar ¡de-
jen que sigan hablandoI 
"Lo que nos importa es -hacer 
amable el régimen republicano". 
Con estas palabras termina Gas-
tón Mora, su editorial de ayer. 
Y parece que vamos por ese ca-
mino. 
Los actuales personajes !de la si- ¡ j 
tuación, son el colmo de 1» finura 
y de la benevolencia. Vayan dos 
ejemplos: al doctor Lancís, fueron 
Siempre afirmamos que, con bue-
na voluntad, todo podría arreglar.se, 
s'.n necesidad de recurrir a los pa-
peles mojados. 
—Su mérito como maestro, es in-
discutible—le dijimos al señor Ma-
JA y Artola—pero no va a encontrar 
músicos para iniegrar la orquesta 
que sepa interpretar la partitura de 
Puritanos". 
—Se equivocan ustedes— nos con-
testó .— E l primero de Noviembre 
ofrecerle procedimiento contra el 'a oirán "«^des ejecutar a toda or-
"Heraldo de Cuba" por ciertas apre-(rluesta-
ciaciones hechas por el estimable co-. ¡Ojalá¡ Pero es posible que el Dr. 
lega; y el señor Secretarlo de Go-¡ Maza tenga que salir del paso, to-
bernación, con gran sorpresa del j cando un solo de clarín, cuyo soni-
Jnzgado. que estaba acostumbrado j do se perderá ¡ay! en el vacío. 
formes semi-oficiales que se han re-
cibido en París. 
Fethl Bey estaba^ en Londres es-
forzándose para ver a Lloyd George 
y proponerla la paz. Ni siquiera se 
le dió audiencia, diciéndosele que 
se viese con el jefe del Departa-
mento de Asuntos del Cercano urien-
te. Dícese que la Fpreig Office oyó 
con menosprecio y hasta con risas 
su indicación de que si no se concer-
taba la paz rápidamente, los kema-
listas expusarían a los griegos del 
Asia Menor. 
Fethi Bey entonces envió sn men-
saje en clave a Mustafa Kemal Bajá, 
diciéndole que nada podía hacerse 
con el gobierno inglés para llegar 
a la paz y que no era necesario 
aplazar por más tiempo la ofensiva. 
TiOS MIEMBROS D E L A L I G A PAN-
JONICA S E O F R E C E N A L L O V I ) 
G E O R G E PARA COMBATIR A 
LOS T I RCOS 
E L G R A N F E S T I V A L 
H I S P A N O - C U B A N O D E L 
" H A B A N A P A R K " 
A causa de los torrenciales agua-
ceros caídos durante la tarde y las 
primeras horas de la noche de ayer, 
la Empresa del "Habana Park". 
acordó suspender el gran festival 
anunciado, transfiriéndolo para noy 
y mañana, sábado, rigiendo el mis-
mo programa anunciado y durante 
las mismas horas, es decir, que los 
festejos duil rán desde las seis de la 
tarde hasta ias dos de la madrugada. 
Así es qi J ya sabe el público con-
currente al popular Parque. 
Muy bien ha hecho la Empresa en 
suspender dichos festejos que han 
de quedar lucidísimos. 
E N P U N T A C A R R E R A S 
E N C A L L O E L 
V A P O R " T E X A S 
V A L P A R A I S O , Septiembre 21. 
(Por The Associated Press.) 
E l vapor Texas se halla encalla-
do en Punta Carreras, en el estrecho 
de Magallanes, con siete pies de 
agua en sus bodegas, según despa-
cho inalámbrico recibido desde Pun-
ta Arenas por las autoridades nava-
les de esta ciudad. 
Ün vapor danés del mismo nom-
bre iba camino de Chile a Buenos 
Aires el 2 6 de Agosto. 
NEW Y O R K . 21. 
E n un cablegrama enviado al Pri-
1 mer Ministro Lloyd George, los 
| miembros de la Liga Pan-Jónica 
| compuesta de greco-americanos y de 
l griegos oriundos del Oeste del Asia 
j Menor, ofrecen incorporarse a cual-
i quier fuerza expedicionaria británi-
ca que pueda formarse contra los 
» turcos. Asimismo se envió otro men-
I saje al Primer Ministro King. del 
. Canadá, pidiéndole permiso para ser 
incluidos en cualquier fuerza cana-
; diense que envíe contra los turcos. 
F L O R A MORA 
L a gentilísima pianista cubana, 
que tantos éxitos lleva ya conquis-
tados en los Estados Unidos, saldrá 
madaña para Hagerstown, en cuyo 
Marylan Theatre dará un concierto, 
primero de la nueva serle para que 
ha sido contratada. 
Después, dará otro en Baltimore. 
Va de triunfo en triunfo. 
te del Kaiser, cuando haya que re-
partir su fortuna personal que se 
calcula en $20.000,000. 
E L M E E T I N G R E P U B L I C A N O 
D E D I A 2 5 , S E C E L E B R A R A 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
L A D E R R O T A D E L A ALCAZABA 
ROJA OBL*CÍO A A B D - E L KR1M A 
P E D I R L A PAZ 
M E L I L L A , septiembre 21. 
Los emisarios de Abd_el-Krim en-
cargados de pedir la paz, llegaron 
a la playa del Peñón de Vélez de la 
Gomera y allí se entrevistaron con 
el comandante de aquella posición, 
quien inmediatamente puso los «de-
seos del jefe rebelde en conocimien-
to del Alto Comisario, general Bur. 
guete. 
Según parece, lo que movió a 
Aüd-el-Krim a solicitar la paz fué 
la enorme derrota que sufrió ante, 
ayer en la Alcazaba Roja. 
Andalucía marchó a 
de. ejército con ^ 7 ^ ^ ^ 
Gobierno acerca de a CÍ0BE5 
Abd-el-Krim 
I T M BEPRESENTArtfvu 
5tEN ASISTIRA A Msw I)Kl M., 
SU I \ DE-LOS DOMINICANOS Y 
PENDENCIA 
La Junta Hispano-Americana pro 
Santo Domingo acaba de nombrar su 
delegada en la Habana, a la bene-
mérita señora Julieta Puente de' 
Mac-Gregor, que actualmente ee en-
cuentra en la capital de Cuba. 
L a señora de Mac-Gregor es miem-
bro prominente de la Junta de Da-
E l meeting Inicial de la campa-
ña republicana, que se celebrará el 
próximo lunes, día veinte y cinco del 
corriente mes. tendrá lugar en el 
Frontón Jai Alai, Concordia esquina 
a Lucena. 
Dicha fiesta, que marca una era 
de rectificación, en procedimientos y 
on candidaturas, tiene por objeto 
primordial la presentación del can-
didato del Partido Republicano para 
j la Alcaldía de la Habana, teniente 
mas Pro-Santo Domingo, y Heva el corone] del Ejército Libertador. Jo-
encargo de representar a Junta Hls- sé E iaeo éartaya. 
pano-Amencana entre las diversas 
instituciones sociales de Cuba. 
Al mismo tiempo, se ha dirigido 
una comunicación al escritor domini-
cano, señor Juan Bautista Lamar-
che, actual redactor de " L a Noche" 
de la Habana, encomendándole una 
setiva propaganda en favor de la li-
bertad política e independencia eco-
nómica de Santo Domingo. 
Firmaron ambas resoluciones el 
Presidente de la Junta, señor Pablo 
López, el tesorero Florisel Arquími-
E l señor Cartaya. a más de can. 
didato popularísimo del Partido Re-
I ublicano, está completamente apo-
yado por la Asociación de Buen Go-
b e r n ó , que ha venido luchando de 
ana mpyera denodada porvllevar a 
'os cargos públicos hombres que es-
tî u fuera de toda discusión, que ha 
sido la base sobre la cual ha des-
cansado la elección de los candida-
tos del Partido Republicano. 
Entre los atractivos de esta fies-
E L G E N E R A L H U R G U E T E VA DK 
INCOGNITO A MALAGA Y SK EN 
T R E V T S T A CON M I L U Y H A F I D 
M E L I L L A , septiembre 21. 
Ayer, después de recibir la comu-
nicación del comandante del Peñón 
de Vélea de la Gomera sobre los de. 
seos del jefe rebelde, salió de in-
cógnito el general Burguete a bordo 
del cañonero "Bustamante". Ni el 
propio comandante del buque sabía 
el rumbo que había de llevar hasta 
Que llegó a alta mar, donde el ge-
neral Burguete le ordenó que hicie. 
"¿i rumbo a Málaga. 
E n Málaga fondeó, durante la 
noche pasada, el "Bustamante", y 
el general Burguete se dirigió inme-
diatamente al domicilio del ex-sultán 
Muley Haffid, con el que conversó 
buen espacio de tiempo. 
Se dice que ^Laley Haffid inter. 
•vendrá en las negociaciones de la 
paz. 
INSTRUCCIONES D E L GOBIERNO 
A C E R C A D E LA SUMISION D E L 
J E F E R E B E L D E 
MADRID, septiembre 21. 
Se asegura que en el expreso de 
MAFLnA^A' SePtie^re 21 2 
En el crucero "Cstai -
e' Alto Comieario. 
a . ecoger la r e p r ^ X f n > 4 
zen que ha de toma, ^ S l 
ertrevista con Abd el KÍ6 r 
acordar las bases de hT, m 
éste. a Suinisi, 
HBROICA"lDEFÍJNSá 
TAMAYLST 
M E L I L L A , septiembre i \ 
Se reciben nuevas notidap A . 
que a Timayiet. 38 del^ 
Nuestras tropas se porUrnii 
gran heroísmo on la defenl VCll 
posición. eiensa "eul 
Hicieron esta brillante flaf l 
unes cuantos soldados del r ^ i l ^ 
•o de Isabel Segunda m a n í 
31 sargento Avejero. 
Se pedirá para éste la Cruz u I 
rcada de San Fernando. ' 
LLEGO EL CONDE DE Rmm 
NES A MADRID ' 
MADRID, septiembre 21. 
Llegó a esta capital el jéfe de'oí 
I'berales, conde de Romanones. 
En la estación io esperaban 
merosos amigos políticos. 
El Conde se negó a hacer decía,! 
raciones políticas. 
B O L S A DE MADRID 
MADRID, septiembre 21. 
Hoy se cotizaron los 
6.60. 
dolían i | 
DE P A L A C I O 
Congresistas liberales. 
Numerosos congresistas de íilia-
ción liberal, visitaron ayer al señor 
Presidente para tratar del emprés-
tito exterior, de los últ imos-vetos y 
des Rojas y'e l secretario Francisco'ta se cuentan, a más de dicha p r e - ! ^ los nuevos impuestos. 
Tíanl Avhar I sentación, la audición primera del' L a labor del Dr. Céspedes. 
TERMINADA LA HUELGA 
DE LA PLANTA "FORD" 
D E T R O I T . Sept. 21. 
(Por The Associated Press.) 
La huelg^ industrial de Henry 
Ford terminó esta noche a las 12 
y la gran planta automovilsta, don-
de trabajan más de 70,000 hombres, 
que se cerró indefinidamente como 
una protesta contra los altos precios 
del caqjbón, volverá otra vez a su fe-
bril actividad. 
E L COMANDANTE STANLEY 
PARTIO PARA E L P E R U rra cual(iuiera. en estos momentos 
L A RAMA L O C A L D E L PARTIDO 
LABORISTA FN CAUGARY PRO-
T E S T O ANOCHE CONTRA CUAL-
Q U I E R P A R T I C I P A C I O N G U E -
R R E R A D E L ( AÑADA EN ES-
TOS MOMENTOS 
I C A L G A R Y , 21. 
L a rama local del partido laboris-
j ta del dominio dió expresión anoche 
a una enérgica protesta contra la 
I participación del Canadá en u n í gue-
N E W Y O R K . S ' ¡ ^ b r e 21. ^ o ^ ^ 
E l comandante E . D. Stanley, de ^ ^ ^ ^ S ^ I L * 
la marina americana. q V sucederá ^ ^ ^ v ^ ? ^ G V E L 
al comandante Bull de la Comisión] CON SENTIMIENTO D E L PUF-
Naval americana, encargado de la B L O D E AUSTRALLA 
reorganización de la marina peruana 
partió hoy en la "Santa Teresa". 
VIAJEROS 
Hoy llegó de la Habana la joven y 
distinguida señora Jeannette Cal-
derón de López Seña, a la que acom-
pañan sus padres los señores de Cal 
derón, y sus hijitos. 
También llegó el popular actor Re-
glno López, con su familia. 
E l sábado próximo saldrán para 
la Habana las señoras Amalia Ca-
rrillo con sus hermanas Juana y Ro-
sa; el doctor José Vidal Bosque, Don 
Joaquín F . de Lara y los jóvenes 
José y Raúl L'-cuona. 
¡"Himno Republicano", compuesto! Entre los congresistas de referen-
00U letra de Gustavo Robreño por!cia se comentaba ayer en tono en-
ei maestro Tómás; y la de los diver-'comiástlco la labor que ha venido 
sos sones que se ejecutarán en el 1 realizando el Secretario de Estado, 
curso de la campaña del Partido fDr- Céspedes, asegurándose que ha 
L O S DONATIVOS A G R A N E R 
E l gran pintor me encarga reite-
re su gratitud a cuantas personas 
tuvieron la bondad de enviar gene-
rosos donativos para aliviar su des-
ventura. 
Todos los donativos fueron envia-
dos directamente a su estudio de 1 
Republicano 
L a hora de comienzo del meeting 
erá lag 8 p. m. 
INGLATERRA 
FRANCIA Y LAS 
REPARACIONES 
(Por The Associated Press) 
G I N E B R A , septiembre 21. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 19 
Aduanas: 
Rentas $154148.69 
Impuestos % 2,400.64 
O. puertos % 8,911.46 
Distritos Fiscales: 
Rentas . $ 39.211.99 
Impuestos $ 13.418.23 
M E L B O U R N E , Australia, 21. 
E l partido laborista federal de 
Mrs Fred K. Sterling, esposa del . . , . , >. , _-. . vxv-It•, 
ivnt,. r i eu . T3,_i_ 1 Australia ha cablegrafiado al parti-
do laborista inglés anunciándole la 
oposición de la organización obre-
ra australiana a una guerra' sin el 
consentimiento del pueblo 
liano. 
encargado de negocios de los Esta 
dos Unidos en el Perú, se embarcó 
hoy para unirse a su marido. 
M. Jouvenel, Representante de 
West 97 Street y casi todos ellos le Francia> h I(^radoP reconeSar a 
llegaron con la súphea de ^ *e este país con la Gran Bre?aña en la 
respetase el anóni^0h deQ¿c,i«fconra"- cuestión de reparaciones con su re-
(^os' c r m o l í d o ^ s . 1 1 1 1 ' 0 algUn06 SOmetÍda ^ 31 COmÍté ^ ¡ ñ ^ a d - e u á a d a - s r t a n p 7 o n \ o ^ h a g a 
Fué uno de éstos el del niño J ó s é ^ L a regolucjón declara „ , , 6 1 empréstito. 
Antonio Baldor de ^ef^_<l^®'_ff; | terminación de la incertlíTumbre re-1Ija},i llcencias gratis para nso de ar- Agresión. 
bía obtenido de la Cancnierla ameri-
cana que fueran retiradas del primi-
tivo proyect de empréstito de Des-
paigne. las cláusulas que se estima-
ban depresivas para la soberanía na-
cional. 
Urowder. 
Ayer visitó al Sr. Presidente el 
general Crowder. TenemosVentendi-
do que se trató de las últimas ins-
trucciones recibidas de Washington 
por el Enviado Especial. 
E l Fiscal del Supremo. 
Asegurábase ayer en Palacio que 
muy en breve será jubilado el Fis-
cal del Supremo, Dr. Pichardo. 
Las gratificaciones. 
Los congresistas liberales que es-
tuvieron ayer en Palacio trataron 
también con el Jefe del Estado de 
hallar una fórmula para pagar a los 
empleados públicos las gratificado 
D E G O B E R N A C I O N 
Dennnria contra la policía de Apad» 
Elementos conservadores Agua-
da de Pasajeros han dirigido alSe-| 
cretario de Golcrnacion un telegra-
ma denunciando determinados atro-
pellos de que—según dicen—los ha-
ce objeto la policía de aquel térmi-
no. Comunican los denuiiciantes que 
hace unos días el concejal Somoza 
agred ió a tiros al vigilante especial 
del Gobierno de la Provincia. Fran-
cisco Pita, cuando éste trataba de 
sorprender un juego prohibidt; » 
que la policía para que no óe COG-
probara que Somoza habla lispafa-
do, le cambió el arma por un revól-
ver con todas sus cápsulas, pero mu-
cho más grande que el otro, por lo 
cual no cabía en la funda del que 
usa el concejal. 
Disparos contra una imijcr. 
Oscar Bedal Viera hizo ayer dos 
disparos de revólver a Cand:id Za-
póles, hir iéndola de gravedad El 
cho ocurrió en Zulueta. El ag:esor 
se dió a la fuga. 
Muerto por un rayo. 
Una descarga «léctrica « ^ 6 ay 
la muerte en Morón al vecino de ia 
colonia "La Unifla", Pedro Yero. 
Incendio. *>t-r«fnii d* 
En la finca "Xaaos", Ormino -i-
Güira de Melena, un Incendio w 
truyó dos casas de curar ta wo. 
fún él mismo nos dice, solo cuenta a los medios con que pueden i 
once años de edad, el 
cinco dóllars con uní 
CONTRATO P A R A L A 
RECONSTRUCCION 
DE F R A N C IA 
B E R L I N , 21. 
Los periódicos berlineses a-urrian 
hoy que el 1 4 de Septiembre se cele-
bró en París un contrato entre un 
sindicato de construcción francés I 
MAS S O B R E E L 
P R O B L E M A D E L 
O R I E N T E 
de su puño y letra, en la que 
austra- j festaba Ingénuamente que esa can-
tidad es el producto de la cuesta-
I ción que hizo entre sus familiares 
r O M I % i r A D O | para socorrer al artista, que, según 
C E R C A N O • 0yera, se halla tan necesitado. 
. ^PICULC a it»B meuiOS COU que pueden 1 ", ' „ 
a carta es™ a ^ t a u r a r s e las regiones desvasta. \ E n la «ace ta ' 
í la aue m í n í das ^ el ^ la deuda Ínter-! a7er ^ n decreto ¡ i mam „u0J0 u HVQ Hir-o-
Oficial fué puhl'xado 
cuya parte disposl-
Total $218,091.01 devastadas de Francia 
PARIS , 21. 
No hay qué hablar de la inmedia-
| ta retirada de las tropas inglesas de 
, Chanak en el lado asiático de los 
que comprende 88 firmas construc^ | DardaneloSi según se dice antoriza. 
toras y una casa de Berlín rara la damente h en los círculos onciale3 
obra, de reconstrucción de las áreas , ' „ .. . i - • - - | ingleses de esta capital. 
| Las últimas noticias recibidas en 
' estos círculos del Cercano Oriente 
indican que los ingleses no están en 
peligro de ser atacados en su posi-
ción actual y hay indicaciones de que 
| los soldados permanecrán en Cha-
i hak mientras esté pendiente 'a con-
l ferencia de la paz. 
I Mustafá Kemal Bajá tiene ahora 
' que hacer frente a dos partíaos dís-
, tintos en su gobierno. 
Uno belicoso que pide la inmedia-
ta ocupación' de la Tracia y otro pa-
cífico que está dispuesto a perma-
necer en Ia actual posición nacio-
nalista turca en el Asia Menor has-
ta que la conferencia determine los 
• términos de la paz. 
i E l gobierno kemalista recibió ano-
¡ che por cable la información de que 
' el propósito de celebrar la conferen-
cia de la paz es firme, y én los 
' círculos oficiales se espera con gran 
ansiedad la respuesta: 
Cuando se vuelvan a reunir los 
representantes aliados mañana por 
i la tarde. Lord Curzon, el Secretario 
! de Relaciones Exteriores ingles, es-
1 pera hallarse en posición de llegar 
¡ a un acuerdo definido con el Prl-
I mer Ministro Poincaré y el Conde 
! Sfcrza de Italia, y sobre las condi-
j clones bajo la cual se ha de celebrar 
i la conferencia de la paz y la cues-
¡ tión de la protección naval y mili-
tar para los Estrechos. 
Aunque los ingleses desean vehe-
mentemente la paz sostienen firme-
mente que la libertad de los estre-
chos debe estar respaldada por fuer-
zas militares y navales a fin de Im-
Graner se propone ir a Cuba el 
j mes próx: | o, si salud y sus medios 
; se lo permiten. 
ZABRAGA. 
EL PROXIMO DOMINGO 
24 DE SEPTIEMBRE 
N O N A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E L 
" D I A R I O D E J A M A R Í A " 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Constará de más de sesenta páginas, en varias secciones, 
de información de actualidad, I xa l y mundial, literatura, roto-
grabado y colores. 
Informaciones y comentarios, gráficos y literarios, de la 
historia del DIARIO D E LA MARINA, su influencia y significa-
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos noventa úl-
timos años y diversos artículos de los redactores. 
Su precio, el mismo de todos los domingos: 
10 C E N T A V O S 
E L GOBIERNO HUNGARO 
PARECE PROPICIO A ZITA 
B U D A P E S T . Septiembre 21. 
E i Conde Stephan Bethlen. ha 
aliada, hará que sea posible. reme- ,tiva dice 
diar el caos económico, la falta de' Primero: Declarar nulas y sin 
trabajo y las variaciones del cam- v*101" nl efectos las licencias "gra-
bio; y que como el desarme mate-
rial requiere previamente el desar-
me moral, la solución (fe todo el pro-
blema de las reparaciones y las deu-
das debía, considerarse antes que nin. 
gün otro. 
tis" para uso de armas de fuego ex-
pedidas hásta el día 19 de junio del 
presente año, a favor de funcionarios 
y empleados públicos. 
Segundo: Los funcionarlos y em-
pleados públicos, que se encaentren 
Los representantes de los aliados comprendidos en los beneficios que 
y los países neutrales convinieron .establece el artículo 9o. dei Regla-
en que se trataba de un día histó- mentó para la concesión de i.cencias i ^ ' /pabiiidad de los 
neo que habla reunido a diversos para neo de armas, vigente, interesa- Nojberto Alfonso ^ Alf,r^ " r f o r ^ ' 
países que al parecer se estaban ale- rán ^ esta Secretaría, la corres -Urr ie ta , Director y sJl;d'otería. f» 
pendiente licencia para uso de armaí f , i e lon de la Renta ^ _.An falsf 
E n la finca "La Conga féfnilii0 liirií 
de Limonar, Lorenzo Ro^guei Crescencio KOQ.'S gravemente a 
D E L JUZGADO E S P E C I f 
E l acusador popular en ^ 
1089 del Departamento j e . 
doctor Evelio Alv/re^del^ R ^ , , 
rector político de ^ r Mario f 
presentó ayer al d0.Lr°r dicha car 
Montero, juez especial en df; 
,a un escrito en e /ual;obada 1« 
suficientemente mdo señores doctof 
jando unos de otros, y entusiasta, 
mente declararon que la reconcilia-
reepondido satisfactoriamente a una I ción era toda una esperanza para el 
carta , de la ex-Emperatriz Zita, pi 
diendo al* Gobierno húngaro que 
avudase a regular la situación finan-
ciera de la familia del dlfnnto E m -
perador Carlos, según se supo hoy. 
L a carta expresaba la mortifica-
ción que causaba a la ex-Emperatriz 
el continuar aceptando la hospitali-
dad dél Rey don Alfon X I I I , de E s -
paña. 
Dicha carta, fué llevada a Buda-
pest, por el Conde Romanones, ex-
Presidente del Consejo. 
futuro de Europa. 
1 I \ . \ L I Z A I > A S L A S XEfíOrrACTO. 
M : S ( Í L T Í M A N O - B E L G A S S O B R E 
R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , Sept. 21. 
Las negociaciones entre Alemania 
y Bélgica sobre las garantías de las 
reparaciones han terminado satisfac-
toriamente. 
Los pagarés de la Tesorería, ga-
rantizados por el Reichsbank, se en-
tregarán a Bélgica el lunes. 
de fuego "gratis", acompañando a su l-l0S delitos de maivers $ 
solicitud, certificación del carajo que ! dad y estafa, que en ^ leg procef» 
desempeñe, extendida por su? Jefes denuncian, pide que se ^ 
respectivos, a'los efectos de 'a reso-j p( n exclusión de fian^u'soa r caP1"' 
lucióu que procedal requisitorias para la 
Tercero: Dése conocimiento de la ra de los mismos. ^ 
presente Resolución al señor Secre- E l doctor M9nter0, crjto. 
I tario de la Guerra y Marina, señores proteerá hoy dicho ^j^panci* 1 
| Gobernadores Provinciales, Alcalde 
! Municipales, Jefe de la Policía Na-
! cional. Jefe de la Polida Secreta Na-
cional, y publíquese en la Gai Pta Ofi-
cial, para general conocimiento. 
Ricardo R. Lancís. 
presionar a los turcos y hacerles ¡ 
creer que intentan hacer lo que di- | 
c'en. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E LOS 
DOMINIOS I N G L E S E S EN LA L I -
GA D E L A S N A( IONES QI l E R E V 
Ql E E L PROBLEMA G R E C O . 
T I R ( O SEA R E S l E L T O POR LA 
TilGA 
G I N E B R A , 21. 
Todos los dominios británicos se-
gún declaran sus representantes en 
la asamblea de la Liga de las Na-
ciones desean se someta la cuestión 
greco-turca a la Liga de las Nacio-
nes. 
Las delegaciones del dominio han 
enviado un telegrama conjunto al 
Primer Ministro Lloyd George pi-
diéndole con vehemencia que se so-
meta la cuestión a la Liga y decla-
ran éstos representantes que los do-
minios estarán dispuestos a retener 
su completa libertad de acción sobre 
este asunto si el gobierno inglés no 
accede a su petición. 
ARISTOCRATAS CONVERTIDOS 
EN VULGARES TRABAJADORES 
R E G I N A , Saska, 21. 
Recientemente el negociado pro-
vincial de trabajo e industria, pro-
porcionó trabajo a un matrimonio 
danés en una fir^ca de este distrito. 
E l marido ha declarado que no 
Ayer no se P - c t i ^ ^ d ^ 
guna en dicha causa. El ^ 
có el día al estud o ^ i0. 
piezas de que consta el 
E l licenciado Augusto nr ^ 
— — . . . . . . J-Ji utoiiw— —- ^ansa p*"" 
Secretario de Gobernación, j j,JfeZ especial en Ia .V v estaf» f0< 
c-etidag en la becreta gi -:. 
D E L A J U D I C I A L 
i 1 .11 a, . . 
ñor Domingo Bsp'n" rtaffleni". , 
Trataba de co- que fué de dicho d e P ^ , , .«» 
tara, lústruyó a y e r j e -^secTe 
Asiático detenido, 
brar un cheque falso. 
E l apoderado general de la casa 
de Banca de Gómez Mena, situada en 
Agular y Obispo, Sr. Antonio An-
tón Bianchi, vecino de 10 número 
417, requirió el auxilio de ;n Poli-
S 'tari» 
,0--ntr 
tenía experiencia, pero que estaba | c{a Judicial, presentándose en el 
dispuesto a aprender, y la mujer Banco, el subinspector Sr. Quintero, 
dijo que podía ayudar a cocinar al 
mejor jefe de cocinas del Canadá. 
Acaba de revelerse la identidad de 
al cual ordenó el Sr. Antón, detuvie-
ra al asiáático Alfonso Llon, vecino 
de Campanario 125. que presentó al 
Prestaron ayej" d e c í a ' - - tiío5. varios tesus^ 
el eeñor Saladr igas .^^^. tre^ ̂  lino en la ^ Agricultura. ¿ 
la de Obras P e n c a s 
sustracción de los r>u 
c'nco. ^ . Mario B * jft 
Declaró el doctor ^ Cora^ 
Subdirector del Banco ?e p» 
acerca de la forma ^ ^ r e d » ^ 
han los chequea que Ia citado 
Tesor9-
este laborioso matrimonio. Son el . Cobro un cheque de $20, firmado 
Conde Eric Bergeshagen y "su esposa, 
con quien contrajo matrimonio ha-
ce pocos meses, en Copenhaguen. 
Cuando se casaron resolvieron em-
prender un viaje al Canadá en cali-
dad de trabajadores comunes creyen-
do que esto sería una experiencia'no 
solamente nueva sino bastante grata 
para ellos. 
por Sun Sin Lunch, comerciante de 
Dragones y Aguila, cuya firma era 
falsa. 1 
Este asiátioo, en junio último co-
bró otro cheque î e $250, firmado 
tarnbién por Sun Sin Long, oue re-
sultó falso. 
tendía cont^_______------Ttli£« 
- D E C O M U N I C A C I O N ^ 
el Banco 
jefe do ^ n T ^ n d o C o r t ^ J E l señor Armanc 
Lion declaró que los cheques se i nuncia del señor-
los entregó un asiático I ^omnefiaba ese c» desempeñaba 
